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Pocmata^ 
A C A D E M I C  A ,  A  V L l  C  A ,  B E L L l  C  A *  
IEHOVA-LVX-MEAET.S"ALVS MEA, 
Excufi t  Ri££Uvonum < v / t /  ^  ^  
PerNicolatiiii Mcllinu oTypegra* ^ 
phum Anno »614. 
«LiNWAWTMMi-M „ia 
-U. 
^pafens/V 
1%0'hpSj  
t l B E R  P R I M V S  A C A D E M I C O R V M  
PLK4NLl^y/E ET CELEBERRlMsE 
Reip. isfrgcntincnjts 
S E N A T V I  N O S I L I S ^ I M O ,  
A M P L I S S I M O  E T  P R V D E N  
tifsimo, Dominis meis obfe t 
vandis, Sal. i * 
Irt Nobihfsimi ampltjsimi & j>rudenttJ?tmt\ 
poftquam rtiaritm quonda mtm Z)aniel Her~ 
mnnnm% ex aula Imperatoris Maxtmiltam 
JL tn has terras delatw, feruttia fuaybeatA memorti 
Stepbano Regi addtxiJSet, kontf% ab illo terxtjirtbm 0* 
domicilio honejlo donatM ejjct, yert&fm tandem pulvc-
riiaultci &forcnfium ncgociorum, privato& quicto 
'viugcnerc clcdoy animi rccrcandi caufa, cxcrcitiafua 
focttcavlima jeconfcripta c&pit cc/Itgcrc: Cum% cx 
conftlioamicorumtjpiica mandarc decrcuificty trtplcx 
cpcrijn trcs partes, pro triplici viUgenerCt cjuod vtxc* 
rat, dtJiinSo nomen tnderc placuit. Hinctsf C 
AdlCsf) qu* juvcnli cum alibi}tumin sfcadcmta*vc* 
Hrayfubmagno i//oSturmioyprimust codem tcjlcy mcmom 
vitcr *vocc ac gejlu moderatc compofito9 declamavit t 
LIQA quxin sfula Cxfarii cumamiciscom-
municautt BE LLIQA> quibm csflra Jcrutm Stc* 
phani Rcgh exfcditiotiCMi' dcfcripjti tftfofchovili-
eam. Qamfy fingttli* (ingftli qu&YCndi ejfent patrc-
ni^quo bcncficmm in /icadcmia vcftva acccptuwad 
authorcm \mm quodammodorcdiret^hanc iACA* 
DEMICO R VM Juorum partcm vobU tnprimU 
%irt Nobih &amphfl\ quorum cum prudcntiam tn mo-
dcranda civtlidijctplina>tum Itbcralitatcm in\oncndii 
jiudiCi hbcratibn* & rdigiotic fkpeciim a^mtrat^onc 
pradicarc fohttt* cH, nuncttparc dcrreucrat. Scd cswi 
fato9 cbcU)immaturo abrcpttoiy volantatis (vxultimA 
(xccutioncm mtbt tcliquifict^ m V opm & mcmoriam 
tim ib intcritu vhdicarcm^ Qf altquodgraUemcr-
g4 Rcmp.vcjirarncmorixextarct mommctum}hoc qvic~ 
t^mdcU cpuj(ult,ampl{/$tmi nomtnii vcfiri citcntcU 
tommittcrc mhtiiobmxerogans, ut pittm hunc dc\unCli 
trga vos affc&um mtume^ fludtum animo bcnigno act i-
perc digntmtni, D E fSvos veflram^Remp. Jcn-pcir 
JioYCnttjStmam confcrvct. Data Rtgz Ltvonum 
Caknd.  lunij  Anno 1614.  
^Danieliiquondam Hcrmanni Secrctarij 
Regtj. DiduatVrJulaKrugcr 
tv 
torv 
Z551K2* ihTSiVT i 
D A N I E L I  H E R *  
H A N N O  B ;  0 >  
R V S S O. 
ERMANNE,gry?/o  ^ /Virrf  farmina t  
libi exaratapridem adhinc annU retro 
tJMuliis* %s4f>o//odi£lita]Jei/fcademic4s 
Narratur ipfe, &ipfa PaUas Aulica, 
^Mars Btttica. Euge profcr in luccm tria^ 
*Divcrfa, divcrfoquc nata temporc^, 
tVUtonumcntafam^. Silaboremforfitan 
(Quodabominarer } non rcpendcrintDuccs 
&\dagniquc Rcgcs; funtenim interdum nimk 
Parct &tcnaces: Ph&bm en laurum tibi, 
&dinerva Olivam ,Marsquc Palmam confcrcU 
Tribus his corol/U annc tu Rcgum &rDueum~> 
%rfmum ante fcrres ? %/inteferrcs, fiMidw 
(*) Fore» 
Foreu Poeta \cd comdi redimiricr ' 
Q/IMANT COYO/IPS. LibcraHJIMMU > t 
tsQrgcnium &AummgzmmuiMfy aJjcccrint 
^Reges duicsquc; pulcbrm qttU &apti&i / '• 
Ncget enitere Palmam, OUvttm^ Laurcam^ — 
' / Paujus Meliflus Franc* 
ComcsPabtin.&EqueSe 
civisRoman, 
v ', V-..: 1 • r * • ' 
D A N I E L I  H E R M A N N 6  
S VO Salutem. 
I Jodic Sc Iiteras Sducubratioes tuas eruditas 
cepijhodie legi; hodie refcribo. Ytfapuere inqqis? 
Nihil reipondeo aliud, guam incetiitfe me fubito 
nefcio quod verfificandi.Cacoethes, & natum 
£fife hoc,cjuicquid eft Epigtammatis, 
VT; , quod fubjungo,. 
IN POEmATA DANlELIS '  
H E R M A N N I  B O R V S S I  
Academica, Aulica,Bellica# 
-A r S vigil, AVLA frequens curis MARS horri» 
Diicordesftudiis icgeniisq,1 diu, (dus armis, 
Tandeminimicicias pofuerunt Pallade nata. 
Et jam tranquillac foedera pacis amant. -
Inde triplex noftri Laurusptognata BORVSS?, 
Quem dodtae fubolem Virginis effe liquet. 
Avidiffime videre aveoTrigam illam mirificam^ 
Tu qui hocin me defiderium accendifli, quique 
unus explere illud, Sc impente bearc mc potes, ut ne 
deftituasmitellum, (ed lauticiarum illarum parcici-
pcmmefacias, ita rogo diligenter, utdiligentius 
non poffura, . . -
Ad alciora nunc avocor, nec poflum vel exfpetiai 
tioni de me tn£,velamori erga temeo fatisfacere. 
Bene vale, Doniine Magnifice, Aacice velerrime, 
" • > (*) 2 &intcr 
&intcrcos meelTc, qui&finccre tcamcntL& digni 
arftimcnt^perfuafiflimumhabe, Calamo-feftinantc 
cxMufaeoto meoCniphoviano ad Montcm Borufr 
forum Rcgium.Propridie Cal. April. Anno 1596. 
IN 
D A N I E L I S  H E R M A N  V / C L .  
A C A D E M I C A -
A V L I C A .  
B E L L I C A, 
Rima Acadcmioln tua dedita dcflnit Atas; 
tSffiltt qutfzquitur; tcrtia militifa 
Indc tibi titulis funt fcripta at% cdita tcrnii. 
Nata ctiam totidcm carmina tcmporibuf. 
Qarmwaf qua relegcnsPhwbtti mirctur efhcebiM; 
Cum Fhcebo ejje putcnt qmfua Puridcs. 
Hinc auUftrcptus ? h&c clafiica tnilitiai i 
Nunc^uto Picrum Mars quo%dtfict cpos» 
T. 
Scbajl* Artomcdcs Fu 
Martinus Brafchius Acadcm. 
Rolt, p, p. 
*AD 
CZ- V1RVM,7)N. D/4N1E-
t E M  HERHA NNVM,  DE TRTPLICI  OPERB 
I P 5 I V Y  A C A D E M I C O »  A V t r l C O  
B E L L I C O ,  
RgoSchokq^Aulaeq; vacas,&BclIica tratiaS| 
Hcrmannc,ingenii dexteritatctui. 
Vix fola a folo tradtari haec pofle videntur, 
Qux tu trina vnus; jure Triu mvir habes, 
Nonnumero tantumvirtertius: exprimis vnus 
Quae vix tres ali j continuafle queant. 
Sicmeritogrates vnipro muneretrino 
Turba tiiplex debet, Milnia, Aula, Schola» 
Solomo Rjfniui fcripft Rig& 
VI. Cd* Quitiftil, cl>. cb C. 
1 N  D A N 1 E L I 5  H E R M A N N I  
NIDEBVRGO BORVSSIPOETAE 
fi non vccufti, maxime tamen 
vcnufti. 
ACADEMICA, AVLICA, BELLICA 
(Vs.  '  •:  -Zt  
x VATIS -carmiua PR V SSlC1 ? 
V1 £egi refultans Utitia^ manm • 4 
Griari ligamento prhstquatt* 
finxerat artificis vewtfto: 
Bnuda PHASBfSttmporalaureU^ ^ 
A4AR Sein&M armU membra micantibul * 
PALLAS ioco ftipata dvlci, 
Plaufibm emtcMte Uiis. 
'Mt, Me, B QRrSSFS laudtbn cxtulip 
QYIDM^ CAU fjdera; quihbet 
Farividebattfrjocumft 5 
/«re y?^' tribuijfe primuml 
cTandem perojU* jurgia QTNTHll^S, 
Capti, profatw\ carminc ArioiiU 
ymbr& quieveruht fub vna 
*? • Cumcanibm tepores fvgsceti */"' : • 
Rapax.columbis accipiter wgii^ ; 
/>or4x &agnji jun$to erat  Lupml,  , . ,0 ,  >;  
Afo dukibui rixM. &/irdi 
^ ^ ^ yfii rabidas rapimm Qaw&nls] 
Primm BOR^rSS O latsriferos dedi x * 
iLuHrws lucoSyQaftdli ^fvberes 
Nobis 
- NolisfarrbpQtartfmiisl' "' *3. 
K> 2r)de, mihi /cm eFiu;pY$m?t>s* 
ZucisaludisCajartfmclytam , - .,v.,..^-. 
siggYcfim AuUmconcimt AV£lpA'i..> \ v 
Cfttt.jrsco ptenum.joeofe -
PAL LA D 0,Sbinc lccm tjlfecundm» 
Hinc lclla A4oftbis dcbitapCYfidisy 
iFrA&M at% faps agYo* r . . ,  r .  ^  
JWiraiur orbatos cclonis# 
TcYtmhinc locm cHo A4AR TI. 
Sic PHsBBf S. OrU diffigiunt procul 
Litcs ^  dmmh cum^ *ACAT)EA41CIS 
.. Statimligamcnto ligantur -u 
*ACLICA, BELLICApulcriore. 
Nome»% VA tlSnobik PR^SSICI l 
Ortumpropagant SolU ad arduum, % 
Etct f id jacesidcmjub undis  v  ^ 
"  Pronior Hcjpcrm rteondit*-
Fclixid VATES tcr> &ampltus; 
Cuicrcditas poH wtnm b#mo7 
Eami 
Pamdfolo d<*t»r perenni 
Piverc, vivere Adeatt #</» 
TPanet vago qu&fcndetin aere 
Jjbta\a\elltn> mole ruatftta; 
MENS&f*as induta vivM 
Exmiat, vigcatpcr xvwn» 
Matthias Saccos Revalia Livo, 
Philiater. 
DANIELIS HERMANNI 
NIDBVRQENS. BORVSSI DE 
Injiituta Acadcmta ArgcnUncnji Or& 
tio: publice habita Argtn\in&% 
in lcmplo Pr&dicatorttm9 
Ctfnno 1567. 
Xyrafuirumfy cano: Aujiriacls heroibm vropofhfa 
Argetoratum qui magno ornauit honore, ( ortm 
AdaximtH SEmiliM: quo fefc C&fare jaffant 
Teutones. Hic quang bclio fuit obrutm acru 
Pannonias ut opcs, divifuwyQf flebtle Regnum» &nnG 
Inuafcre truces numerofo militeTurci: tcuJal^rt* 
Non tamen Aonidum obhtm, non ille Scholarum» xtigmam: 
Sed nova konorandis ponit fundamina Mujxs% huafcruttt, 
Btftudiis leges, &iura Academica fancit, ^xademil1 
HtCy ubi dwiditur longo fub ponte bicornis tegmincfi 
Extra urbem Rhenm: maiorcm^ Z)rbis ob ufum funt ,mffs 
(fornu uno didicit mercesadducere muris> 
Argentina tuis, cx te% reducere merces. (afti 
Quimare,quiterras, qui vcrbo cunUa crc- MUMII* 
Sidera9fumme parens ypr^fentibus annue ceptts9 
Daprecor, ut facili vcrfws nafcantur inore, 
Et valeat dulces tnea mens percurrere laudes. 
Quostibimcigiturgratanti carmineplaufu*? Udffdim 
B guai-
D E  I N S T Z T V T A  
Qftm-uc dabo dignas Schola Uadatijsima laudcs? 
Clarum nomen habcs: multas tuafama pcr oras 
l^tva volat; longc^ Scholasfupcreminct omnes, 
tofiutio. Nonfecus acprimo cum Solconjurgtt Eooy, 
Obvclans radtis Jic//asperinane micantcs. 
Ncc mihi mcns iwltu ficeU Jujflata fupcrbo 
Ut rcliquasauJimAdufarum carpcrefcdcs. 
Bttumrtd* fuai71 teneat Germana Acadcmia laudem: 
Ho Acade* ^Aufiriacamgcntes qu& non novere i/icnnami 
miarii Gcr* H&cpnma Ccfe Scholis eff antiquijsima cunciis; 
viennen-in* ^Aufirius Albertm ftdtuit quam tcrtim olim, 
ftitnu itfs Danubius trifidas ubi maximus cxplicat undat: 
(Nam% triplcx trifidopons hic injternitur lfiro) 
Oppojtta hicfrvis funt propugnacula Turcis, 
Romani Impcrii Aujiriacorum^ Areparatai: 
Etfiant molcfua yfoJfa at^ aggerc cintla. 
conatum omnem 'Tmcis aditum% r.epe//unt9. 
HiincportuJ)os aditMyfaucefy h^ncfcrm hojiii, 
Occupet3 atyf viam patefaSlam cxtendat in oras 
Gcrmani Impcrii :fed Dii prim omcn in ipfum 
Convertant^jubeantq; retro fecedcre viElum* 
&tcnMen& HtcinD.orothccsTcmploiacctinclytus hcrosy 
dC Ntcoleos, natus Salmorum egente 'vctufia. 
Nam ciim tormentis quatcrct muralibm 'Vrbcm^ 
Europz il/c horror Soljmannm, iam% rcvulfis 
%.Aggcri• 
A C A D B M I A  A R G E N T T N .  
*s4ggeribm, murify in rvallum ajccndcvct altum: 
Satmim hlc hcros lurcorum millia multd 
Rcppulit e va/Zo. At forti dum pcclorc dcnjbs 
Stat cuncos contra, a//apfi dc vulncrcfaxi 
(joncidit, moricns viftopalmam abjlulit bojli. 
lcmflo alio dormit paruo fub marmorc Ccltcs, contdM 
foinm qui vatcsfuit in Gcrmanidc tcrra. Ccltc5' 
Praga Bubcmorum Rcgnicagut,vrbffy vctufta, vrdgct 'm 
A4uldana quam rapidii turritam diuidit undu> t56® 
Carole quartc tumquas ambit marmorcm Pons9 
ClaraJuo Cccho cH; Qffortt clara Lybujsa. 
Clariorat longefuit <>ut SchoIa,Carolc G)uartef -
^AuJptcips fundata tuis hicfloruit olim. 
florem amtjit ,fatorum numine Uvo, Aalmli 
"Diftdips coucujfa intemis: mifit ut Hujjum VragenamU 
(Joncilii adproceres:flammif^ cremauit cundem fitfloretrm« 
Damnatu, inconjias, Conjtantia, digna vocari. 
Tunc toto in Rcgno rucre omnia vifa Bohcmo: 
Scijjafy Rc//igio: Rcgnujcijfum: Qf Schola fcijfa. 
Hwc Cifco arripicns qtujitam J&pim anjam, Ct-p.0 in^ 
(Plurima iamdudum mcditatm pcSlorefccum, tt boms Ec* 
Occupet utfundoi, &opes, M fr&dia opima, ciefiajticis., 
jArtibwsingcnuiicju&prifca facraverat tttas) (pla cifcoomnii 
(jfcohojiis A/lonachoru antiofua Adonajiica clem- fcn Monu 
Diruiti&>Monachos Jl/Ionachas cjccit &*omncs. 
B 3 
D E  i N S T I T V T A  
Vtcfc qtitdnt gefla b&c feri memimffe nepdlch 
nonimenti ln \letnplo Prag&vctcris,depi&mhaktur 
cifconis. Qfco, jlagc//a tenens7 validis fcrrata lacertif $ 
Infolos vtbrata illos quibus cfl coma tonfa, 
Calccus e ligno: Gf mento palearia abalto. 
Cemcre&intabulaefl,palates undify fratrcs> 
Errantcfy fimuljurbata menteyJorores 
Tendere in exilium, everfis% cxcedere te&is. 
H&c TMA piffura ajfixa in paricte ^Templi, 
Extat adhuc FNfgpJqualore obducla, 
^lalefuiAIonachismonimcntum Cifco rehquit. 
eifto hom tsftfy utinamMonachos(bficm:riiereyjugajfct: 
jUjlicfin* ^cmpiaJedy&reditfySido&aru altmeta $cbolarum> 
fccuUrU co Non ita diJiraElos, *vanos vcrtijjet in ufits. 
mtiu (JunEla ufu bona funt: in abufupcjstma cun&a. 
Nunc tot lcmplorum reditm, totpr^diaj^ ampla* 
Hicatfy ille tenct .m rvacuaJiat Aluja crumcna: 
j4t(fe cxoja Scholas paucoJc vix alit &rc : 
Barbarieunde [cqut rurjum(mihi crcdt)nccefje cjl. 
utj&tlbtr* tc laudecana nuncHeidclberga?raccmii 
f J v i t i f e r i s  c i r c u m d a t a ? & u n d i ^ c i n £ l a  
Iunipcri baccis, adNicri rauca flucnta? 
Hic dccns Italia, do&ifima Oljmpia quondam, 
Mommentu uirtutu aliiJummum ajfeBabatOljmpum, 
Morfu* Pofihabita Italia, Gruntlero iunffd marito 9 
h% 
A C A O f i M l A  A M t M t T N *  
Injignt Atfedicofuit: artes eji% profefla F*kii Mo= 
IngenuasSofbU: Latiumquo%fundere carmen 
Et Graium poterat. Ademorabilis illa Vtrago> tojophi FI* 
I//uftri ingenioy cajtii QFmoribus autta, u*-, 
QUA decus eximiu,Qfmulierum crat ornamentumf 
Fatofunfta, animam pMmifit Olympia Olympo: 
Corpus at exanimum tenet Hetdelberga fepultum. 
Hk quo<fe Lotichius vatumdecm, & decus orbis, fetrat LoJ* 
Culta, Palatini per cultum Principis hortum, cd™Sc<m 
Carmina ludebat, viridante fub arbore Lauri. 
Nunc cirtk efiat de tam claro uate reli&a 
Gloria ? qut totum monimentk compleat orbem. 
H*nc menloro populofa tuas ErphordtaA4ufasy Erfiordir§ 
Parvtti tfyexa fuis quat interlabitur undis. ^ £u 
Htc extat comitU monimentum nobtle Glichiy MonimentS 
Leqitima tn patriis terris uxore relicla, c®" r 
, P . ,. mtmdcGlm ytmmiles contra Aaracenos tuerat oltm: chen, CU1M 
G/uando PaUjlinat vajiarant undic^ terra/s: fmiiu <$r. 
jEthiopes inter captus tunc ,j£thiopiffa to* 
Regina vitim votis^abduxit eandem: procui ah 
PapA indulto gemina cum coniuge vixit. yphordu 
Hinc in marmorea mediusftat mole videndus: fwl*' 
Regina &dextrum latus obtinet: altera Uvum, 
H&cgenuit natos:fterilis Reginaremanjit. 
Tu (fHOfy ab sfgrippa Urbs Agrippina vocata» 
D E  I N S T i T V T A  -  "  
cofoKir^ Jzffc SchoiM inler Rowaria Coloniagdudcs: 
m [UU Olim Ubios intcr Capttt haudignobilc prijcos. 
L-ipfrt h* Ijpfta dirics opum j infigntmunitao^ cdjiro9 
J:in'u Tc Camcrariodos vcntis fiurem, loacbimc, i jQ(if e . . O vr/ 
Uctinct: argohco taniumjcrmone valentcmf 
'Vtnegct e nojiratc natum Grdcia gcnte. 
RoflocKcl ]\iic tcprdtcreo Rojlochia clara,CaJeli 
iflar?or ^ngcniodoEii:geminijfy Cbjtr<zis> 
Gtuorum alter, triplicis lingu& cekbcrrtmm ufu* 
Uanium alios, quantiim Soljlc//asantctt omncs: 
ylltcr Rgajei Jccrctas fontis ad undas^ 
Ludit ^ pollineo carmen memorabik ple&ro. 
twmefi. L,ovanium merito intcr clarasponeris TJrbesJ 
inftltuU G)uod cclcbris cekbrem docuit te Sturmimolim9 
***** nunc sirgentina tuo dat iura LJCAO* 
cluquofy LovaniumprtzjlanteCarmineDu%amt 
umn t>uz* Du^am acreSatjris:falfo^ Epgrammate lenem^ 
riominm dt ^ljirata csjuvenem: primx lanugmis &vo 
Nortvwg. £l0YCrite mgenio:Adufis &Apolhnc digno. (bit: 
GrjpfvvaU forcc Pofflerana mibi Gripfwalda inditla manc-t*"i 4r 7" Laudcfua digna: &^u& prtjcis floruitannis. 
Yriburgcn. G)//M Brifgoia tuum ignorat Friburga Ljcmm ? 
1 nfutnu IujtitU prxjians ubi Zaftu^s ille Saccrdosy 
l*vLirian G^cm CbcmU cdocuit fan&arum orac.ula kgum 
z-ifiM i.c. Pandere, Q**n dubiii litem decidcrcctiufis. 
Quii 
A C A D E M L A  A R G E N T I N .  
QtM nefcit, Rajtlea, tuat arUf% typof% P B dfilkn.fub 
Jnfignemfama Qf jcriptis qu<z condii Erajmum, ldc 
Bic iacet arte Plato: (ato vita: Iu//im ore: ^ 
Nefcio qtm ueteres Adonachos celeberrimm inter: d* vctujlif-
Nomen aheFl tumulo: periitq? infcriptioprifca. ^mu 
Hic Gryme iaces inomen^ domefiica Lampas njeavoeco* 
Cui dedit: hic (^itA buman&FZjXcingerc/Tbeatrum<> hmptdiM: 
Rerum humanarum fpeculu quod prdbeat amplu, 
Jngcnti fumptu, magmfyf labonbm edk: m, * 
Ex quo magna tuiper terras currit imago. ugol/ladii 
Z1 u quocfe Danubii Ingoljiadia cirtclafluentU, injlituta 
Grandibips aggeribus^ latus munita^ foJsisy *4?n 
Sub Duce Boiorum fita: claris artibm auBa cs, 
ts/fudivi hic nuper feniograisiore Theandrum^. 
A.dua di zini explanantem dogmata verbi: 
Et te Ninquardum ciuilia iura doccntem. supbyh# 
f^itm Amerpachm, Staphjluffe hacurbe quief- ingolfadii 
Sat tumulos vidijfeiquiejcantpace fequeflra. (cut: fcP^tu<^ 
Sunt ctiam clar& prxconiamultaTubing^ jjftituu'1* 
(apnio kttemlas ubiprimm legit 6br&as: . 147 7. 
Primm ab Italia quas ifiis intulit oris: iMnncsCd* -
Et de mirijico V:rbo, de^ arte Qaba/l^. *nt0' 
Eruta ab arcanis cracula tradtdit umbris. Mogutmck 
Adogus ubi Rheno permijlit iungiiur undls, wjiitutjt . 
Hic et tamfioret  doci is  Aloguntia Afuj is#  t 4 8^ 
Ex-
» rdt 
V L  I N S T I T V T A  
Extat arenofofiatva hic% in littore iaEla* 
trufutGtt» Drufwul/i Cafar Gcrmanicttt occidit olint, 
wanicHk Romanos fines propugnans fortibm armis» 
Sicmortem &nomen Drujo Germaniafecit. 
vvtiebet* *s4lbiaci Ludi cui non eH cognita famai 
gcn.injiitus ExcittPS fatis audaci uh corde Lutherm, 
u ir
°
2e Oppofuit fefe intrepidumprifcaomnia contra, 
Rei/igione Pap& multos fervata per annosf 
Seufato, feu fic Adonacborumpcenaferebat. 
frdncfur* Odera feu f^iadrm, Fra ncfurtn ubi pr^tcritj/iic 
ulinjtiiuu li7i//ichim recubat: Prutena gloriaterrx 
lf0{
' Altcra\ nam primam tibi do Copemice laudc m. 
vidrpuu JVcc montofatuum nomen A4arpurga tacebo: 
Co//oquiumbtcinterBucerumyinter%Lutherum, 
De ccena Cbriflt fuit> &concordia fa&a: 
Cencordia jjtfdMen h&c rurlm facla cfl concordia dtfcors. h£c fdfta \ „ J . . t r i Anno IJ -«. leutomca tacet hic Eobanns tn &de Jepultm 
Bob.HcjjM, HeffmyPieridum clarijsimafama Sororum. 
ndfiftitlu* A//oquor et te ?iunc,patria mihi iun&-ej>pinqus 
i r 4 4. Regk mons:geminis quem Bregela circuit undts. 
Sibiiw* Re8°r*n h°c priwM Aiufarum monte Sabinusf 
Perpetuuf% idemtenuit moderaminaReclor. 
•yftpoftquam infecitperegrinatabe Borujfos, 
Andruto» ^e> mentitum nomen Achiuum 
fundcr. " fibifingebat ,furiata mente Ofiander, 
Chrijit 
s 
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fhvtjlc tuum extcnuans mcritu, ejfujum^cruorh 
Divifumtfe trahensJcnJa in contraria uulgmy 
Rurjm ab hoc Rcgis dijcejsit montc Sabimtt, 
animis fcijsls laccrata Lycxa relinquens, 
Exegit reliquam l^iadri propcjiumina vitam. 
Nuncdocct ingcnuasin Rcgvs montc Camanas mttim 
StontttAonia &Mcdica cclcberrtmm artef itom 
lAtfy alii celebrcs do£lrin& infgnis ob ujum, 
Elorcntcs omncs, concordcs menUbm omncs. 
Tu quotfc lcna vigcsjiudiis Turingica honejlis, \enet inftu 
AEmulaSaxonicARut&:alboaduerja^montt:  t5 5S.  
Stigelim fuit htc: quo non felicioralter loannes sti* 
(Jarminafundebat liquidum rejonantia ad Ilmum. gcllu4> 
Hacigitur fcrie memoratis ordinc Ludls> Argenti* 
Afujarumhisffcquitur quas Argentina) paUJiris n™- wFltu* 
Nondcfunt  laudcs:nondefunt  atr iadoti is  " l* 7 #  
Plcna viris: quos jicun£los comprendcre vel/cmt 
Ccderet ifta dtes: prono fcluminc Titan 
Condcret> at% umbris nox alta volaret obortis. 
Proindc Scholis reltquis rejiatfuagloria, rejiat. 
In quo fcd tencra maior fit cura Iuventa 
Par tibi vix u/lum efl/Vrbs Argcntina, Lycmm.' 
Huc igitur merito vanis mittuntur ab oris, &rmtinfYi 
Innumeri juvencs ,clarif% parentibm orti. schoU jre* 
Solis in cxortu cxtremosprognatm ad Indos, vmfoma, 
C 
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QiMfy dies mtdim calid*s exdjiuat HCYP£> 
SI quisg pojfct > grejjm hucfleSleret ulirb. 
Nam cjuos occidum ucrfm Nox educat undas, 
Omncs Iwcueniunt, ueniunt doccantur ut omncs* 
Qudcfc A([uilo immiti fpirans ammofior aura 
Stndety cf iwmanes prodmit coYnibmUrosi 
tAjfluk huc paftim peregrind turbajuventa, 
En procul hinc natmjub fidere Admalis lZ)rfk9 
Kicoldus I/fuJirM Rinceps Lilhuand gloria gentis, 
cbrfopha* fjHC etiam greffmfixit Radevilim heros, 
iwk d >l* N°n ? ut uanas hinc ato^ hinc ad vena terras 
Luflraret:(quamuis httcmia fuit quo% cauja) 
Sed magis ut doElUjwveniles artibm annos 
qAugeret: duplici^ dcmum cum laudc r ediret, 
todnnes cfe G)m>i Qf loannes Samofctm hic cjuo^, uixit; 
Smo^io. Gfuo ('velutt quonda Adarcello Rowulidum gens)1 
Sarmatia infigni nunc fcfe ja&at alumno: 
Qucm Padm tpjefuu ReBorem amplexm bonorc, 
KIota fcd ingemum mirata eU AufonU oray 
Gal/iafyipfa triplex: luvenis florcntefub&vo, 
Summa quod exoptans, A/Iarte conjungerc Ajufis 
Semper erat vijm: Romano deyf Senatu, 
A/Jiranti Italu monimenta i/lujiria toti, 
Pnma rudimentaat Ga//is Adauovtia liquit, 
Hic crit (atcfc haud vanarcor) ucnicntihm annls, 
Tm-
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Vurbati fulcrum Rcgni, ft forfan €rynnls 
T)cfc£lu cx Rcgum ^ fdcleSlu faviet orta: 
Conjiho, at% armti lapfa* hic rcjtituet res. ^fS 
IcquofyDrojovi ThomafVrbs b&c viderat olimt Droi°* 
Et ConeJj>olios, &quos mihidtccrc longum i^nt! cr 
Sauroraatas, donis virtutum hcrotbm au£los. Andrw co# 
Ergo quod cx omni vcntunt huc parte locorum, n^oijdu 
I//ujiri dc Jitrpc fati, vcl nobile quotquot 
Nomcn habent, clam^ gcrunt injtgniafiirpls: 
Gratia debctur mcrito ttbi» clarc Scnatm, 
Qm Cbrifio primum, dein cafik atria A/lufis 
Ertgisi ut dotlos pojfis cduccre natos. 
Nectibific nummi occulta clauduntur in arca, 
Iufta vtris rcnuo/S ut pr&wia reddcre do&ls. 
Nam<fe &provcntm, quos Clcrica turba tcncbat 
Dij trahis  haudquag,  aut  UrbU convcrt is  in  ufm, 
Hofcc Scholis y dodltffy viris alimcntafed offers, 
larga fat, ut cun£hs Jit fujicntatio ccrta, 
ColicElo hinc atfy htnc nccquisg vivat abare. 
Hunc firie, htmcfy fcopu fpcclavcratalta vetnflM, 
Ordtnt<s &primm A/Ionai horum conditor oltmt 
Dodlrtna cf vita cum nondum dcgencraffertt. 
Laudc igitur dtgna cjires,qubdyvcnerandc Senatm, 
Rrovcntm talcs linquis Templtfy, Scholis^/ 
Etmcliorcm nfumjublato quxmabufu. 
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Pr&tCr Co$ YcdittPS quos pvifca facYaucrat &tMj 
Si cjua tencs auvifa&i infeSli^ Talentaf 
Hts do£los veluti prccio pYCcibufy fatigas9 
Et (ic cx uariis huc multos aliicis oris. 
lllosnam^fugis Stigh velut agmina Ditis, 
Qui non qrata ferunt tran 
€$ncoYdm « . J , | , , 
Argetincn* ^d nxas variunt ac lanajtpe caprwa, 
fisSchoU. Impia fohcntcs linguis dtjcordibtM 0Ya. 
concordU Concordes nos cffe decet; concordiaparva<$ 
mtxima vi5. ^Augct opes: magnas ut opes difcordiafrangit. 
Unanimes ergo hacampla cjuiavvuitU UrbCy 
Crcfcitpublicarcs: Schola crejcit:gloria crcfcit. 
Huc ades ingenuas figuis cupis trc pcrartcs9 
Triww lin* Sacra vel Aonii confcendere culmina montis. 
fx7uitatm ^uc a^cs ^ P^n£uam cognofjb Peiafgam, 
txenitiu in Rite cupis, nec te trahit crror in auia multa, 
hcademi^ Quemjuvat eloquii, Cicero fons ilie, Laiinu 
Arptincn. §anffa Sacrofancli cjucm tangunt dogmaia 1'erbi, 
Aut artes Afedicd, aut numcrofa -votumma Lcgfi^ | 
Impiger h<zcfubeatfundatt tcffa Lycai. 
Hic velut optato manantcm e fonie liquorcm 
Hauricti at% fitim placttis rclevabit tn undi 
Nam fratet A\fatiam jons nt fcio qualis ad Urbcntf 
Inauo ji tcneris fgat vefiigia plantis 
hnbcrbis juvcnisi maturo htc do£lior&vo 
Pr* 
quill& JcmtnapacpSf 
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R*&bebit 'variat exculto pe&orc dotcs. 
Non ego uerba loquorfifto(imulata jub orc» Argaitin* 
^TeJiis tujwvenum lefttj&ma turba jrequcntum, te™J^ 
Pulpta uos, CatbedrAfyQffcamnayfedilia, menfie, mmpmvo* 
Tu parics t cfiis, lemplo qui creber in ifio, ™ MfantiU 
Qucnify figi//atimpuerorum cxordtnelongo tftur* ** 
±Audt*, &meritos virtuti expendis bonores9 Doftioret 
Aimula dtjiribuens mcliori pr&miaparti. rehqwDi* 
Sum memor: &dulce cH remtmfci tcmporis ciips, ^ulccip^ 
Quopuer afccndens, ex terna Claffe ,Jecundam, unt. 
isfrgcntinenfem capiebam, munera, nummum, ^n[dfm 
Lilia quem dccoranX rutilanti incufameta/lo. m° 
Et mihi adhuc nummmga^M hic ornat amatas. 
A^ncmofjne Matcr nam co/lo appenderc tufiit, 
Rcm z-crjufignans. l^ates Hermanne Borujfe, 
Aiuntks in Alfatta horpartum portabisubiqr 
Cyuam bene apudgratu veterisfiatgratia honori*? 
Qmd ficerta me& qm jit fenteniia rmenti, 
T>um moror in tantAJiudtoJm laudibm ^ Urbis, 
Forte rogct quifquam dubiis quifcnfibm btiret, 
Obvtui b&c il/i confianti mente profabor. 
lam novies magnum Sol emetitnr Oijmpum, vsniek ifcra 
lcIam atoabit temym,volucres vertuntur Qfanni) mmui A*-
x ' r . r . y *5T8 prtmn 
Lumpuerora me* Jignans tntonfa juventx, Argctinm 
Hucyrimumventypatriis yroculatimaboris: \mi:dcinde 
C 3 Patria Annoift 
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Patria namcfc mihi cB valzdtt habitata BoYPtpiu 
Hucniji vcntjjcm tria nondum lyjtra reccnjcns> 
Non cgo nunc bibcre hos cx Andidcjontc hquorcs, 
C^ua tonuit AdarOiCCu crcpitanti* fulme Oljmpu 
Ergo cjuod in campoAonidum nunc vcrfor amano9 
Aiolior hinc% graui mcmorada yer orfa cothurno 
SuYgcrc: blanda mihi qudd odoras Adufa coro//a$ 
Conjicit, &dulccs intcxit jioribm artcs, 
JMejatcor dcbcre SchoU huic :jemper% fatebor, 
Ipfa me& doncc procumbent Jiamina vtte. 
Scd quidego hxc multi* fortajje ingrata revoluo? 
Mpoftrophe ^Adtc nunc iterum mea Carminajlare Scnatm^ 
*d $lndN!n T)irigo: nam virtus oculis tua maxima nojtris 
Argctmcn. Qccm^a^ jlimulij^ rneum nonJegnibm ijiud 
lncttat ingenium, majora his viribm aujum. 
Non mododo&a virumtu colhgis agminapaj&m, 
zAccita hinc ato^ hinc:jed &ampla dcligis Urbe 
Pr^ftantes virtute viros; pietatc verendos: 
pMcItrt  Juj l i t iacfe grauesyf ine qua durabile  ni l  c f l .  
gamenfo. l//abcata(blet Rejpubltca jcilicetejjey 
C^mciucs oculata bonos numcro cligit omni\ 
Ghiorum virtutijunEla expericntia rerum, 
inpatriam^ fides, amoY communis, amandamt 
Clarior cft tanto, quanto lux clarior umbra cFi. 
Ergo Scnatorum numcrm quo tahbm cxtat 
Auclior 
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^AuFlior e membrU> hoc maim robnr ha bcbit. tn ciulu m 
Pr&cipue quando mixta cH quo% Ciuibm tpjis, ZTc-tii 
Patria Nobilitas, virtute i//ujtris, & armis, biiibm qua 
Civicus at lc&m variii e gcntibm ordo. tli* 
G)ualis erat quondam do&is Rcjpublica Athenis, Slintl{r-
6)ualis cratq; Jiatus fortcs Laced&monas inter: cmp4rati* 
QIali4 in hac ampla efi ordo clarijsimm'Vrbe, Reipub. 
Atc^ Aldgijlratu* longe pulchcrrimaforma. 
Namcj^ Iwic orta jluunty velutide divite venay 
Dijitnrfa oJjicia& variarum munia rerum. 
]Ue regcns cunElos xquo modcramine civesy cjfiwm 
Et prcmct, 0"y laxas Conjul dabit &qum habcnast. c onfulis. 
Parcct morigeriiy refrcnabitq; feroces, 
Contentufy toga plebewmtranfiget dvum. 
sflter ubi Adartis bel/orumq; ingruet horror, V1-^ 
Conjulet, ut patnam defendat ab hojlibtn ^ Urbem* miiitar#* 
Pvq; focii, tpjtjq; arisjujia induct arma. 
Indc aliiatcj^ alti,quos qutjc^ efl apttn adujits, C^c{^ 
Impendent artemq;fuam, cumq, arte laborem. beierm, 
Stc ,jic falva manet Rejpub. jaiva manetq; ^Orbs^ 
Qutfy fuum officium cum convenienter habebtt0. 
Ciratulor ergo tibi talem Refpublicaformam, 
*l)tq; dtu felix Jis Argcntina, precabor. 
Aimorum qualis tibi ft cenjurabonormn> Ymntui di 
Idpia declarat moraU vitaju vcntfi. wodeftiam 
Nam cdmti(r' 
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Nam qujt JlriBa tenesxqualt iura tenorc, 
Jlla manent cunftos partter magnof^ bumilcf^: 
Dives inopffr ubi nullo difcrimtnc habentur. 
lAddc, quod extcrnis quicun% huc venit ab oris, 
Adufarum caufa: quocun^ exijiat is ortu 
s<MtMcon» Sanguinis, hoc dottum cogetur adirc Lycmm 
rtpinil qui &dulm. Ho/pitiofeu dofttforte Magijtri, 
ditcedi catt* Stve etiam civii Adenf Jufccptus ad ufum$ 
f<j\rgcnti~ jzham ajfuefaciet fedatis mortbm omnem. 
mv 1 
' Nifaciat,Idxiffevelitdifcurrcrcbabenit, 
llle Schola, hojjttio, Qf doBorum exclufm abalboy 
Publica turpe AVum intcrDiverforia ducct. 
Sicpeccare malt metuuntformidinepcen&9 
Et peccare boninolunt virtutis amorc. 
Floruit h&c femper Schola :tam multof^ p cr annos 
De be?te morataprxconia multajuventa 
scboUkr* Obtinuit: laudem^fibinomen^paravit. 
jiTdccduft HancigiturmeritoCafardignaturhonorc: 
iurc Acadc* Iura% conccdit: reltquarum mort Scbolarum, 
hceatccrtamutJtudiisdeccrncrepalmam, 
(Sicut honosartes, laudum^ immenja cupido 
(Jonjcrvat:) Nunc crgo gradus, titulofo^, dccuf^ 
H&c Scholaproducet, peregrini haudindiga Iurus. 
Apoflrophe Adaxtme, qui Jummis nomen virtutibus imples 
ILMTC*« , qttibm ccelo tc laudibm aquem ? 
f-crcM.. §>"od 
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Ghodpui sfonidum non immtmor ejje (brorunt 
Ounpotesjisdoclii inftauras atriaAtujis, 
Jusfy datum hutvLudo tmpertaliroboteJirmas. 
Nas procul abjentes pro tanto munere d/gnas 
Dicemm jcmpergr atcs.gr ati^vtc Js/my yotm. .. 
Pro te ter magnojacic mm vota 7onanl/. 
Jlle tuo Impeno jelicia Jata rcpc?idaty ' \ 
HIM opc expuljo Hungaricis de Jimbm hrjle, 
Det tibi lurcm atrox conucrfo tcrga calallo, 
Quadrufedumfy uolans tilico-n uat agmcn cquo-' 
' Salvc Uta diesAdaiU cxorta Calcnd^, ( ,  um. 
(duapromulganturpr^clarilura Ljc&i. CITAII|7 
Vtplaufum ingemwantju vencsPut h ujcafonoras irmlcgu. 
Circinat  al tm aquas?ut j i /mtno in  %ort icc  gyri i  AcJdcmu 
Se rotat esiomM eruclans HuchLm ut/das, Argctmtjts 
7 ' r f .  ,  '  ,z  '  _ p> vmulg4t4 Jnvttanj<L\acros jucuna< murmure yatcs ? 
l^os ctiam injtgncs multum falvete Scholarch&> SckoUrch* 
Quigcritis nizeo cat/os in zcrtice crints. ^trhoU 
Hancce Schola^quodcun^, bom nucforct in iffa, ArgitiucS. 
Ifos rcgitis: zejiro crejcuntjub normne AZuja, 
,£t clarefccntem toffunt ad fidera famam. 
Ncuetrahant altquam Jtud/a hac co?ivulfa ruina, °lfelum 
T\T j. , / J l / J  . Scholarcbd* Dtjccntum cx vtcio, aut at/qua cie lauc dcccntumy rum, 
J^rofpicit ojficit vig/lans tndujiria vcjtri; Schota Ar-
Gheando SchoU dcnas dijiinttas ordtu e Clrfjfcs 
; . ' ' D S&litH 4'eal'"1 
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Styim intratis :juvat interdum% rloccntcm, 
Difccntxjuvat intcrdum^ vtdere profe&um. 
'Taltf cura ScboU vigilcs jacit ejjcA4agi/tros, 
Et tcnerii animk juuenum calcaria fubdit. 
VfnricM 4 Ergo Henricc t tbi  longamprccor optimc vi tam, 
Muineun, fr[obilc Adulhcmio qtiiduccns fiemmate nomen, Frtdcricut n --7\i , c t i** ' , Gotzhmiut tianc nunc conjthn 'Urbem^ > Jcbola% guuernas. 
cr caroius Tiiquofy Got^hctni Jocuplctis nomina pacis 
Sk Qa<&eru: at% alta. ta Alygi Carole partc: 
Ejtc falutati: fclici vivite vtta. 
ybspenesimperiu eB:tn vos Schola iota rccumbit: 
Tres eflis numero: fed re numerofor ordo. 
5u5 confa Subticeamnc tuat> Pcrfa omattjsimejaudes? 
Uti1 lotn* (Jonfu!equo,noJtro funt Jura petita Lycao.-
priuilegff* ai htZcalter Conjultc ponefccutm, 
petita. Meteri nomen tulit is: jujltfsimm untps, 
succcjjor Qu't in dumvtU fata (inebant. Conjul  Me» CrS7- y  .  .  / .  '  J  a • n  
irr impctrd quam VH trtpltces tua nuper jtamtna rarc&9 
ti* priuiic* Alcicre, abjlulerint: tamen hocfolamen habey e 
$nt obijt. JVuncpotesyhac tota vivumquia nomen in Urbe, 
Fun&m habes :pariter% anima vivcntc Jjonatem 
Ccrnis, &e fupera nos omnes ingcmh arce. 
Jamfy [fale: extrcmi donecnos hora dici 
Contungct: claufo interea rcquiejcefepulchro. 
jequttur Conjul LorchcroJanguine natm, 
Caro« 
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Carolm: i/lc tu& poftfila abfcijfa fenccla» 
*Iradita communi affcnfu modcramwafumfit. 
Huic quofy nos jufiumjcmpcr trtbuemti4 honorcm} 
Conjulequo clart fundantur lura Lycsi. 
Ncctu carminibwi) Ludouicejacebere noftris, 
Grcmpi: Namcfe parcm tibi tellm Teutona quenquft 
Vtx habet, implicitos legutn qui fofaere nodos, 
Et mcltm pojsit dubias dectdere caufas„ 
*Tc ciucs igttur merito rucncrantur, amantfy 
^Totim hdLcUrbiimoleste confulit unum, 
Et ucrbofarum difcors concordta iegum. 
Cittera nuncetiamdofforumturbavirorum> 
Concclebranda mcis <zquo efjetjure (Jamcrnis: 
Sed mihi diffictlis ,Jtquu!em naturapuf//as 
Ingenii concefstt opcs, vireffy negavit: 
Longa mihi jcries campo fc offerrct apcrto: 
Forjitan & mcdia uccimfub no£le Bootes, 
Lentaprim loris librarctplauflra folutis, 
Quiim mea A4uja queat cun&as exponcrc laudes, 
Horum, quosfovet hxc Academia clara> virvru. 
^Onm in hoc catu rcliquorum pacc canatur 
Sturmim, Al\atii ccleberrtmafama lyc&i. 
Quo ReEloreboniquicquid Scholacontinet ifia^ 
( Continet ut multum) retinct: crcfctt^fubtndc, 
l^ivtbus affurgens: crefccntefy augct hvnous. 
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" " • ' Fclix ilh dics, Uto qu&protuht orttf 
Hunc olim> tantumcj^ dccm tant& dcdit Qrbi. 
HocviventevigetRomantiglorialinguA: 
> ' Hoc moricnte cadctforfan tuaglona Tu/ti. 
Ipfc licet vita tu nuncfrucrcrU Qfauray 
yix mcliips pojjes [criptoruMjredoJtiorum 
(ontentam variii virtutem ojfendcreformtf. 
Sic ncrvos, fic ille tuos monjtrare lepores 
Nouit, Gfadccrtasdeducit cunEla jiguras. 
S:tut illt fcptcm formx pr&Jlantis ld*£% 
licrmogcncs doclo pcpcrtt quas antc ccrcbro: 
> Iia\ce tuii, (lcero,Jcriptis mireaptat, tlli* 
^Artifia ingemo junclis te vejltt, & ornat. 
' Ncc minor btnc ill.i»quam z>cltibtfamaparataejl} 
. Nam valct eloquio, quodte 'vivcnteprobajjet 
Roma} forum^ fimulytcto applaudente 7 beatro. 
zsfudit multm cum ccetmjuvcnum^ivirorum^ 
roan* w, *A*dtt turbafrequens, arre£hf<fc auribm baustp 
mnutHrf* hncia PertcUo icfercntem verba lepore. -
^X\t^a:*s wcmjrater,qucmtotlabcntibmannis, 
Gmf*ni*, Scquana, C> Ertdanm, Ntcer, Ijicr, Bregela, U 
ituli*, cr Erudierc virum, hnguas fex orc tencntcm, (Albii 
^xmi^ ^unc ftidw audivitjacundo peclore multa 
tadr.niu Ar Scr/pta Oratovu explanantcm,&Rbetoras omnes, 
gmtincnji ^yjc quondam infgnUfuit tlle Scnator 
*ulU Stur* 
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Sturthim, Slljati& non ianiumgloriaterY& . Compmti* 
A4axima, nouthum dccm at pr&lujtre uiroYum: Scna^'-5 ^ 
Stc minorhaud tllojngenua Jed nobili<s artey mlj ? ^  Ke& 
*s4tier Inc eH, nulii facundx munere lingu^ ftora sdio* 
Nulli Oratorum utrtute vclarte fecundm: 
Ji/e pr ior don o jcrmonk & orc di'crtmv 
Jiirjtmul oreatfy arie valcns: tcjiantur ut huiui 
Docia per immen\um vulgata volumina mundu: 
*y4mbo animis, ambo wjignes virtuiibm amplis, 
T)uret at in\eram nc lo?iga 0<#tio nociem> niJud 
^Accipe poJhcmamy Dotlor. Bcutcre, falutcm: Beuterta 
Namq? tibi primo funt tradita \rena Decano. ?rlmm De* 
r/. J , R  N I R  '  €am" '  
C um Ubt ntl crgo dcjit,Jfuatojajwvcntm, Apojlropht 
Guo pojfiianimumjfe tuum}mentcm<fe tcnc/iam *d ftudiofot 
Ornare > &caftos tvit& juperaddere mores: Utcrarm* 
Dum datur^ CS licitum cji, hos ar\ ipejuris honorcs, 
($ws tibi,quosreliquis Cajar rnifttfy dcdit^. 
Nevc tibipcrcant ato euntes turpiter annu. 
^Vtcre concejjo re&einec abulcrc jurc t. 
Eccclocm jiudiisnojirisquampulcher}&jptmr opportunw 
Ju/cdomm,htcpatria eft,A//ufaru &comodajedes> t4*fcli  ;vTl 
Jn quafedejedcnt A/fujk: Phabo^ moncntc sentmcn*. 
lnterdum pVcfi carpunt.inridarta ccmpi* 
Jwponuntfyjuis fragrantia Jcrta capi/iis. 
Nonnunquam dutos pro fcrtk tcxcrc verfa, 
D 3 A^JJu-
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«yf(fucfcunt»pulchram^ adeunt pcr copita lauru. 
AwmltM locus Occiduo jucundwr txtatin orbc% 
vrbis Ar* Eloc/ ubi vitifcros Rhcnw prAterfluitagro$f 
gcntinaips. Qu'imaqUA6fupyarapidaslongifimmcHPons. 
Si cupls artipcum antiqua^ cognofccre dextrat, 
Tiwris Av- tLAjptctas ^ Lurrim, caput tnter nubtla Turris 
Qitf', condit, cerncs mira qua molefuajfet# 
tnmdi oftt* fundamcnta folo prcmit h&c ,fcd in ajirafupremo 
uoioco an- J^ertice co?ifuvgit\ nubeffe cacuminc tangtt. 
mmcutur» £ln ncmtps, &lucos optas, nemoralibm umbris 
^Abditm effc potcs, uiridi exporre&m in hcrba. 
fUfo. EJi Drbe egref&s lucm fluvialtbm undls 
Proximm, excultosubi pr&terlabitur bortos 
Carulm Ellm >aquis, &largo pfccfupcrbm. 
Htc cgo dumgrata rccubabam nuper in umbrd> 
Condebamfy aliquos de confuctudinc nerfm, 
Incomperta mtht, mibi res audita necante 
^Accidit: huic breviter fimul mtexenda labori. 
cbronogri Sol ftctit in Tauro :&^Yoceis Aurora quadrigii 
«oil AHiiT wundo: Jicllife^ Hypcrione puljis, 
Ade ctrcum excelji fumabant undi^ montcs, 
Et rore afperfo vtrtdantia prata madcbant. 
Dum fpacior folm ncmoraltbm abditm umbris, 
Extcmplo injohtisvacuA concentibm aura 
thilomeU Infonuirc omncs: Nam cantum Daultas Alcs 
Inci-
A C A D E M I A  A R G E N T I N .  
Incipcns ,niveo fociamfe junxit Olori, 
Nejtorium qui tunc Ammum bene decantabat, 
Nans in acjuis licmide Ellc tuls>ubi plurima crejcit 
Lenta\ahx>mulu<fc ubl convencre volucres : 
Pulchro Nefiorim animtPS quas audit in horto. 
Qu*%Juo volucriscantu fonat, Qffcrit auras 
Diverjo clamore, &certat vincere qu&<jr 
Jfoce quidem Qf varik diverfz cantibm omncs, 
•Relligionefacra concordesattamen omncs. 
Hasjuyer, intendens voccm, divina^ cantans, 
Sub 'Vilia patria cecinit fubtilia \acra, 
Jurtur balopotamt44,rerum cui cura facrarumi 
Additfe comitem huic fociarum turbapiarum, 
Halcjonc mcdio genuit quas<zquore natas, 
AJfuetas tumidt pcrferrc pcricula mundi: 
(Ceu cinSa efl vartU EcclcJia fanclapericlls) 
Omnes bx (JbriJtum pajsim per amccna vircta» 
InJignifictatc &magna voce Jonabant, 
Longajoret mora cun&aspauco includere vcrfu: 
Pfttacm jfufoniU ales nutritus in oris, 
Qui quondamfufca prunorum tnfrondcfedebat, 
yencrat huc ettam :jed jomno excujjm ab alto, Scmnia commemorans naturx arcana cancbat* 
Tu ]fta ncc decras Cajtita; ^ fplurima lcgum 
lcxtaretexebas, elapjts vcrticcplmms, 
Euc 
V Cygtm 
coniunftwt 
Ioane Sture 
Vllli Uiidut* 
KNDGRZMTE 
tifmm Ioa* 
ni5 Sturmtf, 
Concordia 
Tbeologo* 
rum. 
loaines Mur 
btcb Super« 
intcdens Sc 
clcfiaru Arf 
gentinen.QT 
Tbeologi<£ 
Profejjor. 
Toaneftiraa 
tto Phyjicei 
iro/irjjbr. 
Ldurenlim 
Tupiuf LF« 
gu Profcfi 
f»r. 
D E  I N S T I T V T A  1 valcniitfut EIuc quofy Erytbr&o per venit ab Aquorc AfcrgtfJt 
Erytn\£M. jwmCrgCns Jcjefofitcsjcrutatorin cmnes, 
^At^aliii alias.i/lujhans artibui artes. 
conradus lridc pcdcs lcporis» io vis alcs, aptat adalas,' 
vaypodtM EtgeminQ celer auxilio juper^thcrafertur, 
Aj.ronom. oculis Solcm ajpicit, ajpicit ajira. 
e^/ft cavea tn quadam rcjidcbat triftior unm Emeftit* cgulm: hic nullos cdcbat gutturc cantmy AU iterum atfy iterum repctcns majio oreJuJurru, 
m. crardim ungucadmoto rojtrum prejsit aduncum, Nejcio quam JortemJccumo^ gcmebat wiquam, Et cantata primnunc non cantata cupijjet. Bcu mijer indiclum qudm vellct pojje rcvcvti ? Ghiid faccrent Corvi Pji fm tibirR egulefai i} 
, ' Cun&a tuum contra caput^ injigncmj^ volucrem, Nanujf Magtftratum volucru reverctur &ordo: Quetn Dcm.tnjiituit non eH contemnere tutum. 
JAichiiel FE tamen afta canens prima ufife ab origine mundt, FentfrtwHt [SQCZ jonans loculum,te corifolatur yfcantbis : jltiricitf. ^ jiatione mancs,&munere prijco. jti& volucres, mult^ alix, quas dtcerc longum, Hii ita dum gc/i isncmmaltu at<fe aera complcnt, 
yUfc alij. Rurfm tnaudttis me ctrcum canttbm cmnc 
" Jnfonutt nemm: Qffulito Jplcndore rcfuljit. Lxtabar > Qcniumj^ mcum> & cdtjlc putabam Numcn 
A C A D E M I  A  A R G E N T I N .  
Nuwtn adcjjc wibifecefjm inter awcenos. . • 
Eccc novemgenita Parnafi in verticc A4u(k 5 Dcfcrlptb 
*s4nte oculos venere meos :fint0 omnibm tUii "0Tfm 
Nudm>&acoUofujpenfuminfigne moniky 
A^nemofyne Aiaier quodfcrrc wpefforejuj>it. 
*/lurea cxjaries laurointertexta utgebat; 
Nud& bumeris omncs^ niueis nudxfy laccrtis. 
manuumjuntiuram auratm ctrclm obibat. 
Quaveropeffmfe terminat> Infulapendet . 1 
Longa: 'verccundum qu& corpm contcgit, uffe ad 
silbiolos demijja pedes,taloj% rotundos. 
Nonpotuiajpe&u explert: amplexu<feprebenf& 
Cuiltbct aujm eram cajta dare bafia Div&. 
Rcppulit audentem me qu&hbet: Ety Puer,inquit,. 
Payce noucnarum jaciem attre&are Dearum: 
iSori tua mortalis: non efl mortale ,quod optas. 
Sat tibunos factlcs qudd babcs incarmine Alufas, 
Quodfycbori noftri ReElor te ducit ApoUo. 
iSidjumm ecce tuis conatibm, ingenioj^ 
Ecce tuo placido infpiramm amabtle carmen. 
M^ftat&tpfe ttbi (propim modo cerne, tuoftfr 
Pcrjtringente oculosfplendorem difcute) Pbabm. 
/ rix ita deJicrant^acuncU dicerc A/ufz, TrotyorrJ 
^Ante meamjaciem, pulfa cahgine mentis, pi)U Ap0^ 
Stabat,odorata prMnffm temporamyrto, 
E 1 , Jlura-
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±Anratani gcfians pbarctram dcpc&ore Agollty 
hi% bumcrnarcum :Jills Tejludo canork 
InU va dextra% futt :fed pollice dotlo 
Ftla movcmsuarios dula modulaminc cantui 
Edidit: undenas concordanfy ordine cbordas, 
( Tot cbordtsprifca£tas> &nonpluribus,uja cfl) 
tAujuicratfiddus volucresjuperarc canentcs. 
pwjenefis. ATox ita: ^ htidj uvenis lucojpaciam in ijio 
Solus ? £r* luc tacitis quarc Jwejsibm erras ? 
An ncfcls Utos peragt nunc undtcfe plaujia, 
UH nova rurjum oritur doElk Academia Atujts, 
Ghfam fafarJiatuit, quamj^ ingens cura Senatrn 
Engit, obtenti recitans Diplomata Iaris. 
§lutn age y vade celer, tantogratare LJCAO, 
EJJundens bdari gratantia carmina voce, 
Sic tibifemper eant larga bona carmina vena ° 
Sic tibinon duro fmtfcriptapoemata verfu. 
Dixeraty &tenues velut umbra recejsit in auras: 
+/IL A Cborum Aonidum iuj&t fecumirc Dcarunt, 
Agnovi ex arcu Pbccbum, pbarctra^ jonante> 
Imperio cuim jacros patere Poetas 
Alos vctrn cHy vatum primo ufa rcccptus ab AUQ. 
Ergo etiam promptm Pba beis pareojuj&s. 
rSalvc jam toties laudata Academiayfalvc \ 
^ m Det Deui, boc amplo qtio nunc cumulam bonorc, 
* ^ Stare 
A C A D E M I A  A H G E K T I N .  
Starc dm ut Qffcros fcra ncpotcs 
Aj>icias, nomcn^ tttum magk ac magU omct. 
Sant tibi, funt artcs, triphcn cum muncrc Ungu^ 
IIU crcjcc, acjamamjummis conalibm augc : 
HapfrdoccnSydocJa faarn tc prole parentcm. 
Non vacat hoc omncs ttbi carminc dicerc laudcs.* 
J.audum plcna mancs: at^ cfl ttbifama Jupcrftes: 
Et decuSiQfrwmcn,quod magnum pcrvolat orbcm, 
Augurat atficjuid mca mcns verify, boni^, 
Aduniti fojsisy 'va/lati^ aggerc muri 
Argcnttna tibi dum Jiabunt: cclja^ TurrCi 
Stabit :& ingcnuai bonm Ordo proteget artcs: 
Gloria, lam, decm, ornamentu^ OrbU &%Vrbis* 
Stabunt aternum, Nec eruntjine ponderc vota h&c: 
Uu moddy Chrijlc, Z)i bem hanc rcge: &hac Acadc* 
(mica Iura. 
D 1 X 1. 
Diftichon contincns annurn & diem inflicut* 
Acadcmisc Argentincnfis. 
L P.Y faCra pblLIppl //^ Xta tc c Xorta IaCohc cft, -
si.gcntina Jfo M yroMlSLgat llSra LjCtto. — Uirfc 
D E . L A P S V  P R I M I  H O M I N I S ,  
ET HlfMANl GENERIS PER FL 
lium Dci, Adcdiatorcm mcarnatum,Redem-
pionCy Oratio: olmi in Academia 
Argentinenfi puMice 
babtta. 
Nnua mortales folenni gaudia ritu 
Exequimur, meritof^ Dco renovamui bonorcs: 
Dumrediti/Zadiestoto memorahilk orbc, 
Natapanompb&iquap)roles\anclaTonantis> 
Pr&clufi nobis fcdcm reclufit Oljmpi. 
im>oc4io. ^Alme Dem, patcr alme> tui cunabula nati, 
Lztior hcroo dum conor pandcrc vcrfu, 
lHucades, afflatutfcfacromea dtrtgc di&a. 
Apoflrophc ' f^osverdpucriypartter jHveneJfysfencffy, • > V 
<d andito« (^uotqudt in hunc cocium venifti^quotquot avctii 
us
' Sal vijici fan&ai Cbrifli cognofcerc cunas, 
Eia agiic, at^ mcis animos advcrtite dt&ti. 
A4ira canam :fed vera canam yfancitaa^ primo 
Orbistn exortu;cum Upfmncmpe Juifjct 7, 
^Adam, primu* horno: qucm trijicm tollere lapfum, 
Nemo homiuum potcrat: ncmo, nififolm Qfunm 
Ftlim tpfe Dci} c&lo demifm ab alto, * 
l/irgtrm intacfa gravtdam qui vcnit in alvum: [ 
" • ,  SANTA 
Ptobofitio 
E T  R E P A R A T A  S A L V f K  
/ - : 
Tantk moli* crat lapfam rcparare jalutem: 
Hinc igitur canere incipio, hinc exordia duco. 
Principo anticpium chaos> & jtne nomine mole wmtlo i 
Confufam rerum > pulchrum difiinxit in orbcm creatione 
Ommj>otens,terraj%polo jecrevitab dlto, 
ttrri* Nacjuat, ab aquis abfiraxit &auras. 
Hinc So\cmr &'Luria, &J}c//aspcr inanc mtcates, opera ftx 
Etlucem,&no£lem certis decunereiujsit ditrum* _ 
A4omentl$, vetuitj^ datas exccderc metas. 
Tum varios magnx te/luri indulfit bonores, 
*Ie//urioMMpar<£,qu£fummi fertapatris 
Jujfajui peragens yjlorcs produxit & hcrbas 
A4ulliphcii formx, repttlia^ omniay&omne 
Quadritptdu gcnm;at marc magriu>&mobilii aer, 
k(^uamiger'agentem£3~ziolucresgcnuerc volantcs. 
, Hxc.inter bona tot} mu?idi ornamentao^ tantd, paradyf^ 
Emicuit longe Paradyfi pylcbrior hortm: 
Non poterat quidquam pingt formoJiuJ i/loy 
Qucm vayiis opibmdecoratum, &numincplenu, 
Dulcifono Jluvii tres tranfivere fufurro, 
InfigncsomnesOriente aSolefluentes. 
l//icccrnereerat,rvariisantmaliaformis ' ' 
Arboredrecubarefub umbra, atfy omnid mirts ' 
iMxuriarc modii: cum Ccrua cornibttt ingens 
Ccrvm erat :fulvum vi/lofa Lema Lconcm \ 
'• - .  v "E 3 FTDA 
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Ftda fcquebatur ccrncs: indc cunicuhk, anirli 
f'"tfm in cffofa babitarc: at Caprca in altls 
. Alontibtpi crrarc: hinc lcporcs,Q?odoraCanu vii 
ydoct (UYjH ccleres prxvcrtcrc ucntos. 
Partcaliacxplicitisaks lunonia pcnnis, 
Attior cxtabat, grcjjum mcditata fuperbutn. 
Itidc alix volucrcs: prtinuncia l^cris birundu, 
' Et Mjilomela canens&jlivisfuavitcrauri*: 
VeHcdnindt fuis proprio dat vitamfanguinc pu//ijf 
turJ
' Rojtro pecln<s cdcns, y£gyptius aUs, adunco.' 
fbjtnica ^lumfcnior Pb&nix, qufjctt fc mortc rcnafci, 
n«tur*> Spontefua quando fuppofto fc crcmat igni: 
Nccnon populca rcfidcnsfupcr arborc Turtur* 
Quifcmclamiffa viduatm comparc marct, 
Ncrgcmcrc aerca vidum dififttt ab ulmo9 
, Sufptrans cafii dulctfitmafopdcra lc&i. 
Stngula qmdrcfcramPJVon talcm pingat s1pcffc$ 
EJfigicmpulchram, variU animantibm autlam, 
Qualis crat facics Paradyfi, qualistmago. 
stomo eetfm Qu&pojiquam vidtt rcru Sator optima cun£lat 
ditu* ut RE- SancltM hii animal, mcntif^ capacius alu, 
bu^creatT §h*pd rcgcrc impcrio reltqua omnia condttapoJJctt 
dominctur. Condcre mox ccpit: limo tcrr^prchcnfo, 
Fiat homo, dixit: ditium rcs vtva fccuta e;7„ 
Homo a u Jtfentc Dcofimilis> noxa^ rcmotm ab cmhi 
lenlZi?*1 ^anJ% bomofuvrcxitxui dumfopor occupat arUu% 
£xert$ 
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Excrit crnnipotens (vtfu mirabtle) cojtatn* 
Ev& rnateriam uxoris: quam vidit ut Adam> ' Ev* mA^ 
Larnem ex carnefua agnovit^ ex ojstbm ojfa, 
*Accipiem foaamvit&Jbctamcfc iaborum> 
CirporiiuniMy quod vir% virago% pr&bent. 
Solt ergofecumpulcbroJpaciantur in horto, 
Pteni ambo pietate, expertes cnminis ambo. 
Erovidtps interea Genitorydumfenfit ineffc strptnta 
Innumerosaftmyvariam Serpentk (y artem> «nwum. 
Quageneri bumano peccandi obtruderet anfam, 
RH diftis bomines peramccno affatur in borto: 
Omnix qu£ toto florere> vidctis tn orbe, 
Quicqutdhabet telhus, quicquid marey quicquidGT 
Jmpertiveftrt fint, &jint fubdita vobU: (ter, 
ln medto ajt horto pendentia ab arbore mala 
Gujiate haudquaquam: nam ft guflabitis illdj 
Alorte perempti ambo Stjgias intrabitis undas. Commth 
j4ccipi\ c hxc animo, & mortalta linquite cunEla, 
Nunc immortales: quin dulci conjugio ambo 
Crcfcite, &innumeris replete nepottbusorbem.. conjugiuns. 
H&c cffatips alit cdum (ulltmis in altum, 
^Arbitriumfy homini difcernerefaffo nefafj^ Ubfru *rc 
Ltberum, in integra mentis ratione relinqutt# bitrim. 
Forte quis bic fuerint Angui qua calhda qu&rat sm$ 
Fatla rquibtps [ummos homini detraxit honorcs? *"*nf 
C emit ut hic Evam, disjunilo conjuge, fnlam, 
lifremit, & laxas fraudum d/ffundtt habenas, 
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msfito/lenfife iras, linguis micat oretrijulcrt,: 
\\ (fcerulm: irarum caujas,favofifc Aolores 
Artox animorevocat: manet alta mente repoftftyft 
l//ptdjudiciumi quo trufm ab Athere fummo, 
Nujer ad&ternum cectdit damnatus A vemum. 
Ergo dolensjtorquens^ modis fuape&ora mirii> 
Implicmt fefe, multo curvannne yfrondi: 
Attfeita: nuquidab hac vobis Dcm arborefruBm 
Interdixit ?ait >ne morte cadatis accrba ? 
verfafiQ. jfi% feneo Yifiurt: nety entm difcernere cuiquam 
A vicio Yeftumfas eil, a luce tenebras, 
Hos nijigufidrit fruftu<>b£c dulaa pcma. 
Ergo age carpe->Eva,hac tam pulchra ex arborefru-
Judicio hincjies mox au&ior>& mala difces:(Bum, 
(Jarpe, tibipleno radrent ut lumina vifu. 
Eud deripi* E)jxit : at Eva gravi fubitopcrcuffa timorey 
tHr* Peclore inambiguo fenfmhuctziolutty&i//uc. 
Jamtfe animo repeUt calejtisjuffa parentcs> 
Atfytntmmagno curarumflu&uat#ftu. 
-" Nunctterum rofeis pafcens \ua lumina pomis, 
Ajf?iat aftutum confufa mcnte (jolubrum. 
ita cun&ando>dum verfat in omnia ziultuS) 
InfeliXy vetita \rangens ex arbore malum, 
• Sumit, edit: prxbet dtle&o detnde marito. 
Exclaiuti* O lugendadtes, & tncludabtlefattum, 
' • Facli 
E T  R E P A R  A T A  S A L V j T E .  „  
FaBi hcminh ifumtn fahi:fuh,opUrr;a rcrttm Fovn/a crcatarum: ad Styga tratj,ultt cmr/iadiri Vux &clt,ut toto rcgnci jcrm Shiguisinorlt/ •) En dolor > cn lu&m, Qplurima moriis imago mmna Lxoritur,  magnis > cfonat^ ululattLmaikew M c n s  i n fp llhc Ezta dolcns, multos jub cordc dolorcs; . ^ "«tL. 
f^erfat > ©* admotisflangtt (uapc&orapugnis. Etjam nulla fuo mallct guji ajjc palato Mala, rvelajtutum nun^uam vtdtjje Colubrum. 1 amincis lacbrjmis lachrjmas z trjungit obortas, 
Atajiafy fufjufisirrorans luminaguttis, - • V . 
SufptratiVartisfy replet loca fola ^uerclis. Hcu quanta mtjeris cladcs mortahius injiant.l {Tartare* contra plauduntfrcndent^ cohories~ Dl-^0fz- ^ Undify > lethtasfunt gaudia plurtma ad undas. t?r laPfu Ipjajuum motifirans lethalicufpide telttm untuT'^ Alorsficttt, © zalidis cxtendttbrachianery.is, ,. Brachia qucis captam tclum contorft in Euam> Jpfe quocfe,  infernos o^uifaucibm cziomit igne$> '  Stabatovans divm flammantis portttorOrci. Magnm at in cdo lu&m,pcccante rcpcrta cAum c r  Conjuve ifit denlm fanc/um concurfm adhorium om!lcs Ane / J • /• iJ Qcli cor.trte AUgerA turb&: mtratur cmcapules Jtaturfupcr Hory ibtiem iapfum: zcri dat Jtgna doloris l*pfu homi• Cjntbim,obfcuro contrijians lumine ctlum. . 
F t JFfuat 
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j&ftuat ira Dei,JpreU^ injuria uoch 
Occurfans, pcenas fcelerato exfanguinepofcit. 
SdtUm Heimiferi mceflo nequicquam peciorefontcs, 
]£ luli* ^A^guineo Sathanas quos captos fune tenebat, 
tio Oei fn Nudi ambo corptPSfoliorum tegmine obumbrant, 
flltt . Et flant, Gffecum fubmifiis vocibtfis bifcunt: 
Pr&ferttiffo vident flagrantem ludicis iram. 
tudidam di* ]am% cxornaturfanEla gravitatc Tribunal, 
vinnmfiiper Utpofimt Superi tantos cognofcerc cafm. 
ItUb^itm ^umpropc confejfumftabant aparte ftnijira :1 
Inftgnes famuU bin&, omni labe carentes,, 
OKIFWOR» ]VSTICIA,atcfeimmotiduccnsnomina/^E R I , 
fummsvir* osfdcxPra totidem pr&Jianti corpore Div& 
DC" M <Ls4jiabant, PAX,Qfmiti/KF ISERATIO menie. 
Nccmora,pcr totum funt fa&afilentia cdum. 
satJmtf.i Primm init caufam nigri Injiigator Avemi> 
agit caufxm Contemptor SuperumSatbanat, qui turbidm ore1 
contra u* Proruit, atCL vomens crebras efMtture flammas* -
pfumhomi" . . ^ ^ % * 
ueitt. UltYO-ammos tolht dtttp$> exclamat cT mbu 
5 Superi > quorum ernurn meglorior boJiem> 
- Coram ludicio veftro, fcemitis) adfum> 
::r
' Pknipotens miffm, cmi&orum nomine\ratrumy 
Advada qui Lcthes calorum oblivia potant. 
CAUJAM agoperJpicuam, N nuttim lucis egentem. 
fundawcn* Namcfe htc eft mulier, numinefbrctoj 
Gufta-
Q  E T  R E P A R A T A  S A L V T E .  
Guftavit vetitos fatali cx arbore fru&m, 
t/frborc qu& certA in fc continet omina mortis. 
Nec contenta uno fuit aufu: protinm ipji 
A4ala voranda dedit muliebri fraude marito. 
QuidfupereFl ergcPnifi atroci ut cxde peraffa, 
Alterum in alterim madatos fanguine cernam. 
Exitm hic caufa eH. Necplura ejfatm, ad tpfos 
Anguineo fontes refpextt fune ligatos. 
(Iunc T)ca> qu& jufta dijpenfat cunBa bilance, 
Orfagravi vultu,jujias Jicexprimit iras> 
Oquem Jtderei coetm tremit omnis Oljmpi, 
Rex Regum, nutu totum qui concutis orbem, 
Jufticiafy foles homines frxnare juperbos. 
Tc colit expajsis alato in tergore pennis 
^Angelicm ccetm, celeri^ peraera lapju 
Jujja tibipromptmperagit: dextram^ veretur 
Jujietuam,ingenti quando concujja tremorc 
Subfultat tellm, refugit^ exterritm orbis> 
Nec tatum chorm Aligerum,fed quicquid ubiq^ cft^ 
Scumentis compof^animi ,feu fenfbm orbum, 
Tc nomen^ tuum pariter ,numen^ tremifctt; 
Autorcmdfc fui te trinum agnofcit Gf Unum. 
Solm homo, (infandum )fan&isfc opponerejujsis 
+Audet, Qf averfo tc jpemens corde parentem, 
Arrigit oblatas Serpentis vocibm auxes. 
F z T* 
TTM ENUB 
judS rx 
CCPTEUEI 
/fcflti'6» 
IVSTITIJS 
oratio con* 
ir<< lapfunt 
hominem• 
C£lm9Att* 
gdhcr T tn 
YA Dfo obu 
icmpcrant^ 
Sotus lomo 
contmax, 
D E  L  A P S  V  P R I M l  H O M I N I S ,  ^  
•Extfertte Tcpatreiqztem terra tremit, quem<feajirdvcrcn~ IrVlip^3 Neghgit:a qm baufit vitales lnnnirm auras, (tttr, 
hoitiinem. IM ncmor cfl bmm: jejc bmc opponit, at Angut . Obfequitur, malify mxlo feje aggravat eju. 
Argumetm lujtumjujia decent. Si fervantijsimiw &qui cs, Parce piogeneri: feddebe/latorebe//cs) Ne,tua Adajeflaspopulo ludatur ab omni: 
"famfy fac, ut lethopariter monantur codcm Foemina, : jic, ficdecet hofce perrrex Seria jiderei qm temnunt jujjx Parcntis. N ) r : f M  l H
'  Hzc ejfata y  JJeo Normam monjiravit ,  ad i/ lam fttti*. pacla homtnum ludex ut legibn6 exigat &quU.^ 
V E R J T A *  Ecce fcd immoti Dea quxJibi conjcia ycn efl9  
TIS oriuo Spiygit, &hi$ onerat diciU atc^ aggerat irai. pjlmbomi* ^^ c r cvcraprobas y  &Jalfaperofa, ncHi. Nm tua verba auris, nec ventvs irrita dona$> i/crum animocojians.^ff mcnte tenaciter h&rens 
m VfrM4 §hfod(iatuiiy manet bocjjxn) ac mutabile nunqua, 
vcritmtc* Ptolatumcfe (emel volat irrcvocabilc vcrbum. 
nax» lu vitam, 0"multos vita promittis honores, HU, quibm CFI cord/jujfa parerc paternis. ¥u mortem horrendam, pcenafy mmark atroces Omnibpps, i/iicito quicun^ libidinii auju 
9Ardent, ina^ ncjivs prono raptantur amore. ]am% tu& jubeat, Dcm d vcrijsime, menti, 
Seria 
E T R E P A R A T A  S  A L V T E .  
Scrta vox, bommcm quaJanffo affatm es ore: Guem (jinu//aforet ditlorum hmc cura tuorum) 
/zox tua conflituit crudch perdere morte. ybx tua vox uera efi, verax nam foltus haberis. Ghtam zjero cgregtam 'verborum habucre tuorum Curam homines?quam temagnu c&f venerabile nu> Pc&oribmpavidttfubmijJa&mete uerentur? (me r>d w ho* yiitera dum vetiti obleciatur fragmine fruclm, Alter, ab hac vana pzrfuafm conjuge, malum Devorat, SFCACO muUwis captm amore, Ncgligit Aterni mandata time-ada Parxntii. Quodjivanm homo, levior% volantibm auris^ Ouem prim ex omnifectjii jjarte beatunu Almc Sator rerum, te non reveretur:atultro Vi itur i/hcitis votis; tu maximc mundt fonditor, inftatam pccnis compejcito mentem. Hoc tua vox, Genitor, prxjcriptojure requirit. Sic fcelerum vindex :fic compenjator es aquiy 
*STt<fe Dem vcrax:Jic horum cxempla duorum tferrebunt reliquos, ftygim quos circutt Anguis. Si fcclm admijjum vema dtgnaberis uilaj Aoxtuavanejcct:tuaverba & j£pimaur& ., x Plmimadifcerpent, nuhibmirrita mittent l/ eritrn, fumme Parens ,jujta inftammatm ab ira5 vtrdds er Nunc ades, QFplapii hos cxerccto rcbciics, Iuftl °lfim 
1 ^ n c um* £3 St . 
mine. 
Admomtia 
ut Rem \uf 
ftitU wvet 
yitaiis fu& 
ft manor. 
D E  L A P S V  P R I M I  H O M I N I S ,  
Si Dcm es % erax, fi ludcx jujlm haberls. 
Deti» in ?tt- TdUbii* cxarfit dtilii ruiolentia jummi 
ritatc^f™ l^dicis) i?ffNormam> Dca quamonflraveratant& 
iraftitur Jufticia > cxtcnfmtPs crat,proptcr%, reaim/ 
hcminL Danmatos homines toto cxclufurm Oljmpo: 
luszRi* Citm Dca ab adverja qm jiabatparte Sororum, 
coRDiiE Injignis bonitate r&miti pr&dita vultu, flpfoloml Jnjurgcns, jujias irati ludicps tras 
nc. A4itigat > &fupplcx divinum numen adorans, 
CompcUare Deumjlexo^ ita poplitc fari 
Incipit: O mundi &magni fabricator Oljmph 
compdrd* Cmm habet nullum clementia maximaJincm. 
fimmrum QuijU_FTTPS> veraxfyDtm > 'vindexc^ malorum, 
virtutum Scdlargfps venU es: tua nam miferatio quojvis 
vd intcr fc Exuperat lapju* hominum: indulgcntiajumma 
Clauditur haudu/Io labenti-s temporis AVO. 
l/era quidcm > ah vera h<z nojim dixere Sorores> 
concefio ?5^. Dcum juJiU imtdvcre querelis. 
(rbnitii». NamJimul ac mens eji comifsum cxpendere crimen, 
Horrenda ©* nunquam tolerandam reprobo culp%. 
Sedmea mc virtws, mea me miferatio mcntis 
subicvdtto ymctf utabk&ispacato e pe&oufiammis 
xrimiws. . .f . /. r z * . . J 
JDtjcructer>Jortem^, reorum tndtgnermtquam* 
^ih nimium Stygio nimium conjija Colubro, 
Zapfa esl mfdix > pomo^ pottta nefando 
Famina, 
E T  R E P A R A T A  S A L V T E ,  
Fcpwina, te Patrem meritat accendit in ira4f AfiutifiimK 
Noh levitate animi, necfenfu impulfa vaganti, Ucbrelenll 
s4jl i/lufa dolus, & mira fraude C olubru drcmw 
Pcrfacilk res efl credentemjkpe pueUam niL 
Fallere:malta fidesnmliebris fexrn ubify efl dfmbfdi* 
Acfacilis: credmt qma nil nifi credere pojfmt. Uuufcxm. 
Et mala mnlta boni feecicm prsbere videntur. ^ r 
Quamf&pe externafalluntur luminaf.orma? 
Ipfa etiam fefe virtm in crimina vertit}. 
(Ihfandolatetvicimn re&ifubimagine&xqui. 
t^oce quid humana in toto eU projiantim orbe ? bm bonh 
Si tamcn infraudem Unguam quisJolvat Qfora, 
Crimcn vocU erit nunquam tolerabile crirncn, 
Ai cjuales ajlm Co luber quasfingat Qf artcs,. 
*Vt gcneri bumano pcccandi prabcat rnfanh 
Ex quo prxcipici lapfu dcje&m ab alto slfV^ 
y£t hcrc, Jiammantem mugitibm ivit ad Orcumy pdietur Ko-
L/e autorfcclerum fajiu^ injtgnls N ^ Jiu, mini. 
silme parens nojii: nam te nojfe omnia certum es7. 
Non wtur mirum dubiis (i vocibm Z)xor , y w 
<rr - ,  rr r r * r r //• SerpesAnte 
Decepta eH, panter% ytrum Jejefyjejettit* pbiboiogi* 
Noluit i/ia quidemwcrum haud deprenderefucu 
yerborumpoterat :quidenim verfutim Angue i 
Nec me dura movent nojlrarum vcrba Sororum, 
Ncmpe hxc: nunc plagii hos exerceto rebeiies7 
Si 
D E  L A P S V  P R I M I  H O M I N I S ,  
F rKthb St DCM c I vcrax, Ji hdcxjttjiui halcris. 
ar->umetorTi £.fg0 ityt t Qctiitor > manct mwutabtlc pcffw? 
vmuus°' StdtfixiMfaroir>at(feigm vtolentior iral 
Hci miferos hommes jubjetlii urerc jlammls 
Suadct! cjuajiygiiJubfidunt tma Barathri ? . 
Ncctc lapforum mtfferet ?qu£ taha fando, 
^ilme Parcns, qux nojtrarum tam dura Sororum 
l}mperct a lacbrymis ?cn lu&u trifiemibi cor 
'Dejicit, Qf rarofuljat yracordia motu. 
Kefuutio ^ ftrt&a placent fitmmi retina(uiajurisy 
argumento-. clefy cupis dtcla ^vcracem ojiendere voce, 
rum \ujlict£ hli amor nojtri fquopacis cefet amor% i 
cr veriu- yyo5 q%o<fe progenies tua: dioJanguine cretA 
NCericor- Nos \umm, atfy tuo de numinc mmzn habemu6. 
du cr Fax xamcn hisprccibm facilcs non annuis aurcs?' 
*untAc iiL Nil hominis mijererc ? moriJeddenig, cogls ? 
fitucr vc Corrigequin te ipfum, QFpropiu* res tnjptce cun&as* 
Exempiu 4 pwpzndes ipfam, £)c#d , btlanccm 
iibra mjii'- Jujitcu yinucnies quodte convincere pojsit. 
cl<c» Rcspatet cxcmplo, Mtot/ ef/ noti/sima cdlo. 
coUdtio cle Gratia, /if: la?ix altcrageftet 
wmtut in Peccatum: hxc duoJi Iwrabis pondere, altum 
^cZ Z PHO! PCCCATUM kvitateJua toi/ctur: ad imum 
mti.e. ^Tcndct pcccato quovis tua gratia major. 
Quid furor crgo tux mcntis ( quid fulmtna lingui 
Jujti• 
E T  R E P A R A T A  S A L V T g ,  
JvJlitia tjjichnt ?St crimine gratia major: " vXcxupc* 
l.onge major ut cfi, icl iniojio Iudicc tcjlc. rat cmnt 
ftr lackrxma* ivitur Paicr ha6 > VcrbuwcL tuumtc 
/ / \  j  j '  t  i  £  k \  O b t f j l ^ t i o  (&uMiaoahtcr ncquco magntt imc aujcrrcjurore) Mcdid€ 
Pcr b crbu id, prCccR; immcnfiCjtio machina mundiy torcm l u* 
Arfirando fabricata mcdo ,primordia fumjit, mam &cnc* 
Sutibi Pax cordiyji te Alijcratio tangits pc^ ut 
^lmc Parcns, mtjcrcrc anim^percuntin, C? ijiam min mfnd 
Oro (Ii auis adhuc prccibm locm) cxuc mcntcm. v/c" ct.MU N/ J I 1 - I I T 1 FCWORDI* 
rtura lcqut lacmym& profmcnt: iu maxtmc rcru mmor 
Conditor, humana placidus mijcrtfcito culpA. vdit. 
IJ&c cjfatagcnu curvato poplttc ficxity pabo*' 
Sujptrans, iargtf^ hume&ans imbribut ora. 
Stabat Jcdato Dca Pax mttijiima corde,  crjtio P A »  
Dives opum, divcs trancjuilU tcmporc pacls. , 
. H&c ubi pcrfenjit lcnitam ludick iram, '' 
nccdum unantmes Sociai, quin ipfa Sororum 
PeElora pcBoribm contraria, fenjibus ora 
Vtdtt, pac iferd ramum pmiendit Oiiv&, 
Ocjtps &talcs cffudtt pe&ore 'voces. 
Quid jwvat, 6 Genitor, tanto indulgere furori? vehcrMio 
Jurit hic undc rigor ? cfu<£ mentem tanta laccjsit *n>rf '«* 
Ira?graves fanat Jlammato corde z/olutans ? TiS v ,r^ 
Stme tibi Patri itjum,ut furortira^f mcntem 
PrAcipitcnt ?bomtncjfy in apcria pcrtcula mitlat ? 
G Hoc 
D E  L A P S V  P t l l M X  H O M I N T S ,  
Hoc crat, alme Parens}homine qmdcrejccre mu!td 
Prolejubes?plenum crejcentepropagine mundum 
Sicfacis ?tit mijeros Orciin penetrahbm ambos 
Dxoremfr ^trum^Jimuly gentem^ nepotum 
eSfjpictam, mfejix conjixam zwlnere mortis? 
Z ugenteffy antmos lethdo injitimine cernam ? 
Az memtni fmmanis dumjorsfmt integra rebth", 
tuum folium Pacis cjuo^ vota ztalcre: 
fericoriiam P<*>x fevos animi moim, iram jf vetabaty 
tonjmciam Mulcebcit(fe tuos mitii Adtjeratio vultm. 
kdct, jrjc- mijn ^  mimtrij}cmnunc b#c traxere rulnam, 
^Vnim ob noxam, at%, infaujl nm conjugU efum ? 
Num caju humanoy Dem, irnpiacabths ardes? • 
Et gHJcens ira vitam cum fangmne pojc^? 
Verum inhtbeto mina^J&vum conpefcef^rorem: 
s-Atvn* m Sinqula [i jiritlo trutines examine, dices, fwwn* iniu* p , r r n * • . r 
rit, oummo fumyna Jubejt non raro tnjuna luri. 
ukxmo* Ergo rigor juns veluii lenitur ab acjho 
ieritxr rt* lJf^icC ? f{c x-erum lohn veri exphcat autor9 
gorz Utns. r  J, , J / Q«/%vrr« ht Legitlator legurn opttmm ea tnferpres4 
bomm fao-. RefJ)ice ad bjic Genitor: Si dtEio immoLnlis bxYCS, 
ht-rprcs * % tenax ^cri es: cur efl concejfa voluntas 
Libera facio bomini? cur non Juppreffa malorum 
JVhtiaa?ut nunquam mala, fedbtrta nojje liceret} 
pjrafcm Judtcio accano Jed enim bcne cnutta creajri> 
YENTU-
E T  R E P A R A T A  S A L V T P .  
ly~euturif% malli wcclicwa ab origmc priwd ticdU* 
Extitit: baclapfis,Gcnitor,Jucrurrttorebttt. 
Si l^crbo magmjabricata cfl machina nrnndi> PO* quod 
l trbo Immncm lapfam cur nonfalvabis eodcm / tmnu cone 
biulium aliud medium toto rcperitur in orlc. peridlmo 
Ergo ades, &lapjam Vcrbo rcparatojalutcm> reftituidc* 
Site Paxjuvat, &jt (e Atijeratio tangit. ^ct. 
Has intcr <voces, hies has inter,&a&a> fiimvd 
Ecce potcns F H bum, qmd erat, cum nulia fuijjcni Logo* MC* 
Sccula, quodfy dcdit mundo primordia Jailo, dutorm [t 
Infert je medtum: & Patri* fic mitigat iras. 
A4c, mc, (incjuit) Patcr alme, tibi me defero iotu, Mcdidtot 
Propterlap{umboministrifieynibilt//e> nccaufMJ  cffcrt Jc 
t- f t J , / cJ, r - r > n J Dcoprocfil* 
Acc 1'olutt, cjzlum boc, C5 conjctapdera tejior. pA gcncw 
Nam tcintum injtdiis periuri^ artc Draconis, bumani^ 
Crcdula rcs multcr, cdo defecit ab alto, 
Et fccum humanum gcnm ima adTartara truft. 
Sldjum, bomines quijaho, iu n;c coniertitopofna, 
Cbarc Pater, nu/ios fugio pcrfcrre dolores 
Pro gencrc bumano, &totitto crimine mundi. 
GhodJi nulla tuam icrtat fcntcntta mcntem, omnUin 
Pcrfijtatfy animtvs gentem delcre crcatamy pcricuto9JI 
Hci mthi, quas cladcs, qu£ pralia dira movebunt mK 
Cfartarci fratres Paderit crudcliy ubi% ttUM* 
LucIm i ubiq, dolor ; /?o ncntur corpcra cu&Tis 
G 2 O 
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Obvia: ncc meritM foio de corporc parnas 
E va dabit: totumfed enim Adors fitva per orbe/n 
Irruet: Qftortis rnifcens fera belia fagittis, 
Humano Stjgios faturabit fanguinemanes. 
Neverd Gemtor,ne taliavolvito mente. 
HOSW im.u JJ nibil cx toto nobis placet orbe relinqui, 
ILkndi7. ' Magne Parensyplaceat tah fubimagine nojiros 
Speciari vultm :equidem juvat oratueri 
H.tCy Pater, & dulces audire Gfreddere vocts. 
Sedjam nulla mora eU: mer Paler optime, 
Ojfero: cervici pccnas imponere noftr& (totum 
jf/lcnsjubet:&quavis fummtus dolor ijie fucurmf 
Hunc patiar tamen : admi\jum fcelm omne piabo: 
PoFl vi^ior Superis abluta labe rc vertar. 
udiitot His diclis f/crbum cum Patre, f Flatninejacro 
MN PMRC WJF. nii/l0 ynuudi quod deRnat AVO, CTSpiritu , r / . . , t J 
sanfopro lapjos nominesjubet expectare jalulem: 
hmine f** Tantum infeltces nimium dilexerat ambos. 
concordu ProtinM unammi junguntur mentc SororCs9 
fnmnirum Qw prim ambigua mifcebant prs.lia litc. 
«fiutnor JvSTITI AM Qf ^ E R V M  CXcipiut Ai I S E R . A T I O  
™C2*Am 1 £t[ibiinalternisamplexibmofculafigunt, (PAX$, 
Gaudentcs litcm i^crbo mediantc diremptam. 
IFI DRO mU T)em tpfe fibi cjuanquam contrarim cjjc 
la eft cotr&t Noluit, &mortcmfua Jprcta objujja popofct, 
UCtM* - - ' JvjtitiXt 
E T  R E P A R A T A  S A L V T K /  
JnJlitu, Vcrify immoti baud immcmor mquam, 
Pax tamcn, &Vcrbi acccjju A$i[cratio major 
Obtmuirc locum. Cdum, tnquit > tcjior, & alta 
Stdcra^Fivorum vivm Dcm cjjc quodopo; 
Urgco ncc mortcm: difcant rcfitujcere, dijcant 
Crcdcrc mortales :fc lucrum m morte videbunt 
Pcrpetux vilA, qux nuilo definet avo. 
TLUJedcnimfcelcrum tantorum y &caufa- maloru>, 
Ptenc mdlti.Scipens y fcmperfy in atrumoL paratcy 
Sen verfare dolos,feu nojtrainvertereaicla, 
Sis singaUpofihac terra maledtclus in omnu 
Pronta humt rcpcs\ &gramwe lumina pafces9, 
Lubrica convolvensJublatopciJore terga. 
G)uin inimidtm inter tc, pefiime, ponam,, 
Inter 0 'Vxorem: cujws de Jeminc Jemcn 
*Te(fe.tuumqf caputpedcconculcalit utro^ 
Tt jed fSFDxor crU gravida infcltcior alvo^ 
Et paries foettM fevis cruciatibm omnes. 
Vir in vario duces difcriminc vitanh 
Aicfc tibi viclum in vultu^ fudore parabis; 
cferra quoad ftas, de terra conditm tdem. 
Tahadidia d^bat ,fub:td cum fiammett* Alcs> 
Fulmtnco mijcros mortalcs cxpulit cnfc 
EjcClos borto, cxtliumfy in trific fugatos. 
Hisjupcr attvnkm Satbana* fugtt ocjor Euro, 
G J 
Deui noft' 
vult mcrte 
peccatortip 
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vertJtur CF • 
fiyat» 
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SAthinM 
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„y^gr, homhis lapfum accujktum in Uminc pimo, 
inmc m\t* Supcrum, tffm/d lite,rehnquit. 
Ucaujum. J i. , ^ i . . 
z?orfo sidam ,terram projanaerc aratro 
ncmuiisU* Ccpri amifjos deplorans mcnUs honoresf 
tcr o" v5» Guodreliquumfmtyimmota ff>e crcdidtt olim 
^cniurum Chrijium, noxam deleat cmnem 
1 apjt h onnn i4, Stygiu tv q7 trtumphans conterat An-
Campo igitur labulas bmas crexit: in illis (gue. 
vid? TO/PS Atundi ortum, lapfum^ hvminis defcripjt, & 
Ivtfn(Senturum cdlopromifjumfemcn ab alto. {tpfum 
*um cAt(fe has ad labulas (feu Templum) fzpe vocatos 
Ndtos natorum, qui nafcebantur abi/lii> 
Eciocuit Protoplajiesy Qf jjer^re falutem 
Admnen JuJsitin &term vcnturo jeminc f^erbi. 
pctmt vidcj* fiVS xamen haud iiii tanti natalia irbi 
%e chrijiu ^fYnerCj-multa ft& licet cnt fecula vitti. |nCAYM. V . N J C , &J 
Aex ct emm lujtra, o nongentos \orttor annos 
Egerat, cun&is crefcentem ut partibm orbem 
Vtdzrat yCxiguo claufit fua membra fepulchro. 
Neve homink primos quifquam defderet ortM, 
fojieritas pojito tn laptde hdc tria carmina fcrtpfit* 
toitdpVm ^Mole fubhac primi requiefcunt offa parcntif* 
fyiihiho* l/no (fui malo, malapr&buit omnia, at idem 
Solamen reperit promtfsi in femine Cbrijii. 
liiJivid 0 miranda T)ei fapientia, menf^ profundli 
Ccn-
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Conftlils ntiens: 3 infcrutabile numenl -
Ndmtfc tot ingenHs AA>mi tranjegerat annosp 
Ncc tamzn cZ)xo-ns viclricia femina uidtt. 
Cwyd<ptncle Detts, dnm magno uidm amorty 
Salzifico atto//ls• lapfos>fermo?je parentes, 
Qtr tum in tirras primo rvirventc parents 
Non uenit Natm?nec l^erbttm tnnc caro fa&um P 
Ercc Eva utprimum vix cfi cnixa $>ue//um> 
Protimn abje&is pacato a pecrore curis 
Lxtatur, gaudctfy fuo darc bajia nato> 
EL velut cxultans iam parto Jeminc, fcfe 
Pojfedife refert hominem^, Deum%, yotentem% nucttrprv 
vAi -fehinc convenicns nomen d&t habcrc Camo: \ 
Fa/mur aty votum^ fuum jpe frujfrap inani. nunt^appeh 
Nam quatcr tugentes So! mi/lc peregcrat annos Uris. 
Orbis ab exortu jmrmo demijjips Olymbo 
(fbrijlm ut in caflam dejcendit ffirgink alvum. 
^Ac vtUit ejicco tnterdum novajfipitc planta Cvptufa 
Prorutt, (ff canies latedijfund.it odoros: 
Stc (\uocfe lefjcta jam jam radice labante, rxHcc^t* 
Elns uovm exoi iiur> qui totum comyleat orbem fJa ja-nJr* 
Germine falvijtco, atc^ amtijks rejiituat rts> f idcntt UM 
Et nunc ii/a aies agitur, qua Qmflm in Orbem ^/«iM 
l,rtmt. &c cafia prognatm l^irgirm alvo^ chijii o--u 
biduit humanos (res admirabi\v%) artM» • -
* r iim xfmi. Ncwo * 
D E  L A P S V  f R I M I  H O M I N I S ,  
' ' Ncmo crgo fikatrtrifii (ujf iria cordc 
Nctno trabaty <vofaatcfc gravcsfab pcftorc cttrdS, 
j4j\icU ut pjfio Utetur quify dolorc, 
Dco ob partamfundn pia Z'ota falutcm. 
^Ajpicis ut zano rcfonent modulamina cantUy 
Dtmipa turba ornat fanfti cunabula CbYsJli. 
wdgi <kb &tcc Magis, ortu d Solis zcnicntilm, ultro 
oricntedu* StcMafaccm duccns noza, Ut o luminc fulfit; 
'f tuTchri* ^&vazitfy zjiam; (jbriftifignazit &crtm. 
petnnt. Itti ilcr cmcnji, tJoU advcrtuntuY arcn&> 
Et tandcm sEthcrci cernunt cunabula Nati> 
Dtfy introgrcfsps coram data copia fandiy 
M<gi tri* Supplicitcr cu&i Afyrrha, siuro, &ifbureparati 
" 
do
"
a Procubunt, Chrijium ga%a zcnerar/tur Qfampla. 
fcrmt Non tamcn itte toro, non itte tapctibm altis 
Mifcrrim JExtrucIm recubat, texti fedtegminc lini 
(0
.
ndl^° ^ lMplicttm }fzz£ media intcrfrtgora Brutt, 
ii ' Nequicquam jiabulo zjagitm edit aperto: 
Nec tener in cunat, zerum in pr&ftpe locatur. 
Solamcncfcmali nunc J\4atrpsab ubercpendet, 
Nunc jacct, in lenem dum claudat lumina fomntf. 
Hci mtbi qualis crat ? quantum dizerjtu abtttis 
Rcgibm f boctoto qui nuncdominantur in orbe ? 
£t tamen btccimttU dominatur Regibm unm. 
Scslicet htc Qhrijlo labor efl, moleJ% malorum•. 
<STTUIF 
E T  R E P A R A T A  S A L V T E .  -
%^miffam utnobis fofiit repararcfalutem. 
Utfy illitiA erant non mundi Regna foientit, Regmtm 
Lxigvum modicojed tcclum cejpite lulmen, no* 
Siccjt*tfy tmba poter/s, zultu^ injlataJuperbo> ^'umnf 
Rejputt hunc, opibm mundt cor.fja parat is. 
miferi, quorum melior fenttntta menti> 
sfgnozere Deum, cuiplurima rujiica turba 
Gratatur nato: pueri caji^ pue!l& 
Sacra canunt, naiumq^ manu contingeregaudenf^ 
Nox erat-,0?cdo fplendebai Luna fereno, 
Pajlor ut exculias ilia regicne ziarum 
£gerat>£5 toium cautm ferzabat Ouile, 
Candtdm hutc Ales cxlo dclapfm ab alto Angrftt* 
ylfhtit, albentes rapidm qut movcrat alas. fa&uu* 
(jhfalisubi te&ps excita Columba fnbaltis cfyarutio*' 
£roolat y&teneroa alis dtverberat auras. 
Obfiupiit magna timidmformidine Paftor, 
llle metum tollens rofeo bac Juperaddidit orc. 
Aobi* partafalm:uobii efl natm le(m> Atigeha<.*«« 
Parziulm, immenfasfedquireget Orlis halena<s: wncut 
lte ergo, &mecum Utrnfic promiic zicccs. 
Glortafit Jummo c&li tcrrfcfa Parenti: gnm. . 
sfureajam terras florefcat pax<fe \ eromnes: Quando homhn ojjerturjactlis dtzina voluntas. Dixcrat,{$ partlm cdo fc\uflultt alis. 
1 H PRO* 
D E  L  A P S  V  P R i M f  H O M I N i ? ,  1 1  
Protinm ad natrnn curfm dctcrquct Ie]utft 
Pajior, (jf crc3a oficniatiuagandia dcxlra. 
tnti .<nU Eccc anicm ut (fhrifti acccjsit prsifcpe rudis BoSj 
maiu u* latior in ziacuas mugitus cdidit auras. (Itti, , t 
IOCLN^OT Cloquar?ipfcbouefcquilurdumpandm AfcU 
Conflitit y Nrauco ingcminavitgutturc flaufum». 
Salu ctcH ctiamfcnfus animalims 
Lxta fuo Domino applaudunt ammaha bruta. 
o mnU ^ non fCnlm YCvum natitra negaj]etr 
nato chri* Tu Ludi pancs do&M affucte Cammivsy 
fiogiudcnt. LiZticiam fundo mmc tejtareris ah imo. ^ 
Curita? nama^ (ahi4 nohU hac luccparata cff: 
Uacnatfh Ch\ ifim StygU fcra hmina portx ' " 
Paipit, &inferui disjccit claujlra Barathri. 
• „ t G)uid, olim Utm lelhjLas ihat ad undas, SOMSDWIT . n , „ r , r, 
t\M in vutj *yingumeips dalnanas, toto^ yremebat tn Urco 
c brijh mce Nunc idcm ut Jancli ccmit natalta ChnJH, 
Vft
' HorrcXy &attonita quajfat fuacomua frontc* 
Copdrdtio. NonJec/ps ac Cervm trajetlm >> corpore tclum 
Qui trahit: aji aha dum mi/jas partefagittas 
Confbicit , immugit: trcpidufy repcnte rccurrit. 
VoUob Nosucrc grato folvawm pe&oregratcs 
chriflu af sEtemo Pati i) quodc&lo mijit abalto 
Nitum, quinoftros indutt artm, 
Ei dgnaitkJ homo etl cajia dc Iftrgtne nafct. 
Klim 
\ 
E T  R E P  A R A T A  S A L V T E ,  
TtHm ijre Dcipro nojlra zctajahite 
Fccitab&terno :pcccalum irarjluht inje 
Humani generii, noxam delevtt QFommM, 
Solziit & ojfcnjopro nobU dclita Patri. 
JVt pmr bic ejjet Jummo dcmijjm Olympoy 
Omnii homo Infernos fuerat ruiturm in ignes. -
Ergo uno takm cclcbrantes pc&ore Natum> 
Stcmus, &in catu hocgrata Jic voce canamm. 
Salvefancle Puer, c&lejtis Nate Parentis: 
Jenafcente omnis gaudct natma^uoj^ 
Sepojitis audct uultm attollcre curis. 
'Ju nos Tartarei ercptos e faucibm Orci, 
Ducis ad Athereas, cali-s Utantibm^ xdes: * 
Jn te<fc uno omnii nojlr# Jiat gloria rvit<z. 
Sahe iterum magni Proles diuina TonanUt: 
UnicA nojtra falm. Stjgiumtu <vtclorin Augut 
lbii)&huncjparja cxtcntum calcabii arcna„ 
D I X L 
F i. b. lin. 9 pta Virqj tuus, le^e 
VIRGJVIUS. 
VtltitM <ze 
tiathiuu 
Ckrijh. 
Bpdogut iie 
FOTO €MU* 
su dcjincn^ 
H 2 
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S E P V L T V R A  C H R I S T Z  \  
Oraiio • olim in Acadcmia 
AcgmUnaiji pubhce 
babita. 
AEc cft i/la dies, boc lamentabilc tcrnput». 
(j>h4o Cbriji*u moricns irato Ijtra parenti 
Solvit, &ob nojiram fublatu* mvrte jalutcm, 
Innocuo patrias rejj>erfit Janguwe terras. 
Hoc tempm cun&ijujio vcncy emur bonorc, 
iS&vacfe falvifici meditcmur •vulrtera Cbriftu 
Vulnera nimirum, qux circum plurima campos 
lAccepit Soljmosy ligno fixm in alto, 
Edidit banc trijiem mijeranda voce querelam, 
Mc, mc ergo T)em, almc cDem, me dejcrts ultrL 
Hcu magnum mc Adufajubct rcnovarc dolorem, 
*Vt JanElos artm, &' Cbrijii innoxia mcmbra 
Nojtra truciddrit labes, nojira crmntii 
Facla repr&Jentans plagis Iud&a caterva, 
pajtim.binc at^ bwcjoto nunc orbc vagalur, 
Sedfitantmamw menti^fi tanta cupichy. 
Nunc brcviter Cbrijii Jupremum ejjerre laborem, 
(Gh^quaanimTi dolor altm babct, lutlu^ fat/Jcit) 
mocitfo* Ordiar. O nojiros pr&Jcns nunc dirige grCjjM, 
Sanctc Dcm ,facro% afflatu acccndc mcum cor. 
Tu nnbi quodcun^ boc doclrin^, tu mibi vircs 
Sujfi-
S E P - V L T V R A  C H R I S T T .  
Sufficlsy &tu das mol/cs mcfcrtbcrc vcrfrs* 
Eiaigitur nojiris nunc tc conatihm wfcr, 
Etprrfjcns dubi& Rcclor rcge %'da carinfi. 
Jujta pcto, tujti/ia jolcs prxjiare petenti. 
Forte rclaxabat fcffits nox bumida mcntcs, 
yfftra^ in obfcura laiitabant abditanube, 
Cbrijtni oiiviferi qmfivit fft avia montU, 
Agmme cum fccio Jupplcx ad vota paratm. 
Ergo uli vixpalmas conjunclim fufiultt ambai? 
Inadit in nudam duplicato poplite terram, 
Cnbracfe dum traxit mtftU Jujpiria votis, 
Qfti janguincm provupit corporc fudor, 
Etgutta effufo Jii//ans Judore vaporat. 
Non talcj manant mortah e corpore gutU, 
Azger anhelantes citm quajfat Spiritm artm, 
St ve uhi mcns JcnJim intcrno m<trore liquejcit, 
Et micat 55 crehro cor intm tunditur i&u, 
Dum trcpidm cott, &furfum formidinc fertur, 
Rimaturfy poros puljans prxcordia fanguis: 
Sudor erat caujis prope naturahbus impar. 
Namfy haudplacati mcmorcm Genitoris ob iramr 
Spcm^mctum^ inter,pleno fingultibmore, 
i>um luilantcm animam lethi in dtfcriminc torjit, 
Hcu gtttu vi terram Qhrijio ejjiuxere cruentx: 
Qtjas jolidx vircs, dium^ in corporc robur, 
H J Non 
NARRATI»» 
Chriftu* 
oraturut 
mantem olif 
tcti pctit. 
Chriftui o-
rms fude= 
rcmftngui«• 
ntum emit* 
tit. 
SudofChrU 
fti ftngui* 
ncui *n nu 
turAhs. 
D  E  M  O R T E  E T  
Non fra&um, aut nnfirA Ulcf&Elam criminc cvl^ 
Elicuit, mcmbrii cxtroi cgit ab lrnls. 
tSljl itddum Dornwtii luQadejudat acerla9 
Sccuri rerum, per gramina fervi 
SlCi tunt, Qffomrium \ubUxk nariim ejjlant. 
rMjlus Y*J Ql{nJ ttbi fopitos, alta^ ouietc fcpultos 
I ,chcditdi= [SiJ.erati h:s Chrtjimdiclis ficincrepat ultro• 
^dormim ^on c^mriifC pios>non indulgere Jopori, 
tcs. Scd vigilare decet 5 jed jerta \unckrc ziQta% 
• IgfJAVt fociiy curis precibu fa^ joluti. 
Orate, © vofwet magnU jervatepericlij. 
chrijlm kr». Dixit^utpaulum rurfm difcejsit abillis% 
ru.orat, cr £a[jjtUY ac i0f;0 pyofiratM corpore, pronam 
qujp cum R . . . R 1 JL (C r . - , -
tnom in* ocnnanimi4 jdaem tcrra verlabat in uda. 
d>itur. Jarvfy ilh cuntlti procumbunt orchne njrres> 
AAobilis arentem male tangit lingua palatum, 
Sircantur fauces, znx% eji <vta vocvs in illis: 
Cvuju ctiam fjantlos jf argitjinelege capillos. 
hca quam difficik eUprtmm contagia nox& 
Li o/kre, &ojfcn{um nobis placare Parenteml v 
firMuiapi, Eccefed atherca dclabitur S/lcs ab arce, 
f irct chri* Inftdwatfy animos Chrifto, virefy fecundas 
I o cr refi* ^ufh€^ ? [iqUid^ ereBum atto/ht inauras. 
5.:???» IT ' I * 
yjktui aanutm oculosm agonegravatos 
sAtto/Iens Chrijim ,raris ita vocibm hifcit. 
Sum• 
S E P V L T V R A  C H R I S T L  
SUMMC patcr, precibm nati Ji fie&erls utfisj 
Si nonfata obftant ,fcd enim rmbiprona uoluntte 
EJt tua ,fi facilem nato non fubtrakis auremy 
^Annuc, ncc caliccm clurm miki trade bibcndmm 
Qmdfinulla tuam mutat nufcraUo mehtem9 
Statfy animo natum cajus detrudere in omnes, 
Qedo equidcm Gcmtor: nec me vis uliagravabiU 
Namty dabts tandcm jinem, Patcr alme, laborum. 
Non igitur mea fed fiat tua fdnEia voluntas. 
^Falibm orabat dttiis, foctos^ jacentes 
lriiit adbuc alxum profiare e pcciore fomnumr 
Ergo dolct, diclis illos affatur Qf ifiis. 
lDormitc ignavi: vefiro indulgcte Jopori: 
Nam% idtempus adcft, & inctuclabilis hora> 
Nimirum humana <jua JiUtt* ortm ab alvo, 
Labe rem nulla, at cujufois criminis expers9 
cIraditur innumeris peccati molc gravatis> 
^ixea fmivit ,vix prefjo dejiitorc, 
Proditor en Iudas ,fceleratis pravtM aufs, 
Imicat ante a!ios}cui fulvo plcna mctaiio 
Pera fmt, m^gnam fcelerum qux pr&buii anfai,,y 
Pcrfidjii hiccicnim fas cmic abrupit, &ipfi 
Ojcula dumpr&bet C brijto, mox improbm orc, ^ ^ 
Salve fratcy, ait: falvcto Atagifter. At illi chritm ° 
A4vx C hriftm, (pmulata utjenfit vocc locutum) prodit, 
SiC 
Difcipidi 
Chrijti itfr= 
rum domi* 
nrX 
Chrifltfin* 
fons in m<t* 
nut peccd* 
torum tnn 
ditar. 
IPROC 
ditor* 
D E  M O R O T E  E T  
Sicnc honnnls natm, luda, tibiproditur infons? 
^Jraditttr Jimulatapcr ofcula turba ? 
chriftuz s«- m cnt, luda, magno cum optaverii cmtunt 
dam <*dmo» rm . jun^ jafa fjfo ^ unx trijtia fata, 
£xitm ^ trijiisy qualcm dccct cjje malorum. 
Heu quantbmelim zitalem luminti auram 
7e nunc*uam zidijfeforet!Jiat janua lctbi 
Jam reclufa tibi,Ditify immane Barathrum. 
Ua&enm: at cernens ludaam ajiare cohortem, 
Qbzini egrejfm, coram quem quxrttis adfum, 
Dixit :atl>U furfum furgunt horrorc capillt: 
t^era loquor, mctuunt omncs retro^ recurrunto 
^tpojio/uam rurfm zoces iterarepriorcs 
Ceperat, &fimih fuerat fermone locutm: 
chrijhu c4« Ecce prcpinquabant tandem, captum^ tenebant, 
$,}ur' Prenfantes jantlos dextris immitibm artm. 
copautio. dc uelut in jytvis atcfy inter opaca vtarum, 
Sicubi Jit captm Jpohanitbm hojiis in armis, 
Hunc dueut cuntli, mortcm^ minantur acerbam: 
Non alii er (jhrijim trahitur, r, edmmo^ per agmen 
D:icttur , armata circum affultante catcna. 
p.-fntf mcU D-*:ncjr( ita Atartefremunt omnes^ (fkrifiiic^ fa-
c:n aurem Non tuht kZcjpccivcordato pcttore Petrm, (tigat* 
tnipuut. s/ttol/enffy animos,audaci fufwinat ore, 
Fulminat, cducloa^ aurem Malchiamputat rnfe. 
CbriJUa 
S E P V L T V R A  C H R I S . T L  
Qmftm at objurgans Pctrrm, fervi% wijCrtti* 
\[b//it bumo (Wrtculam, divina^ affilicat arU: 
Nam ccit in feje obduclo mox vulncre fanguis^ 
Nullafy erat dextrum per tempm vifa cicatrix. 
±At mentem necdum factU explevit iniquis chnfiut 
TurbafmcnSitoto&jam Chnjiu corpore fejjum ^ 
Huc trahit ato^il/uc,fa&o% e canalfrfune, fltwr' 
, Implicat janffos vincit crudeliter arttps. 
^Qndicfe Udendi Jludio recutita caterva 
Certatim accmrens, &verba £T verbera capta 
Ingeminat Cbrifto: Jola ejt vim infcrre voluptas» 
II/e manm ambat (eheu) pojl tcrga revin&m 
Tendit, Ovi fimilis, viUojo tergore traftam* €opduil& 
Chiam Pajiorferro accelerat tondere lidenti: 
I/la necem metucns balatilus aera repkt 
Nequicquam jfequttur^ virum non "pajliltts Aqufs, 
(^uisfuror 3 populi ? qu& tanta infania vobis ? Apoftrepte 
Creditis hunc hojiem ? vel creditis hunc latronem ?ad luc,^cs* 
. Crcditii aut fm cm ?fures ita ducere mos eB. 
Ne vero, neJic ter magnum ducite Regem, 
Sed magis il/im repltcatos jolvite nodos, 
Solvite: adhuc vcjiras tudetispromerc vires? 
Nt (Jhrifto palmas vinclis religabitis amb&y corrcfifo 
^os ego. Sed proifiat tantos pcrferre dolores ccmmitut'» 
c2e Insv,ut nojirampojsis extinguerelabcm. miif 
I Nof 
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chriftM ts- Nos tibi tdntomm ,noSi nos tihi Qwiftc malorum* 
tm hmam Qaura (umm: noftros h&cpoena mancrc parcntcs gaieris ctiu ^ / / r< *• r t fdputitur. Dcbcbat ) morju quam commcruerc nej-anao. 
Sedji favm amor tc nojira abflergere fuaclet 
Crimtna, &.huma?t& ta?igit te cura \alutisy 
Quo Patcry &cjud tc tua jors vocat, i bonc Chrijic9 
AdoXfy rcHmobispopulato viclor Averno. 
vifdpuli ^ccC dU^m Mtpartes nunc ha>s,nuncrurfii4 in iU 
chnfti fu~ Gcns inimica raptt (^hri/iu ,fevit%furendo, (laij 
gimt. Dijfugimt ejm comitcs, captum^ relinquunt: 
Ipje cfMOfy e longo fequitur Petrm interva/lo, 
' Qvtfyjtdem diClis ajlringcns fapefuperbis, 
1 Primttt in adverfos enfem modojirinxcrat hoJlc$t 
Ac IC participem cafmjocidrat in omnes, 
Deferit illeJuum media inter tela Addgijirum* 
:Temporc (ic duro Jidtps mutatur amicm. 
ChriftM Parva mora, cunctx ghfcit vioknlia turhfi 
frimum dd Et magis atfy magis furialt accenditur tray 
HWM. rfu- ^[yftjataA ynanu Chrtfium venua &vra trahentcm 
ci tur:dcm*f  <r? J  o  <S 
dc ad CdU Protramt > atc^ amplas tiann& aecluctt ad mesk 
pham. Nfim fiquidemjuerat Caipha Socer, ergo dabatur 
Olh primm honos: ita morcm fecerat dta<s. 
' ' ' Non tamen is Chrijium longo fcrmone moratur, 
Sedgenero Caipb& tota cum plcbe remittit. 
profopo*- Prxfes nivea vcldrat tcmpora vitta, 
p-aphti - . £^ 
S E P V L T V R A  C H R I S T f .  
Et nunc huc valtum, mnc rurfajeccrat tllucy , zr 
QIraxerat tntcrdum propcxam ad pcclora barbam: ^fc(^ 
Tandcm his adductum didis compcllat lefum: -
0)uifqui4cs ingrataihincjamdcponito(uras, 
Hacfy mihi pqjito nuncpaucacffarc timorc. 
^Tunt Dci Sobolcs ? c&lo tu mifjm ab alto? 
Regu aliqmdnum Jlirpis habes,&nofter cris Rex£ 
llknihil prtmum. Scd tandem hticpauca profatur: 
Quid mcmore gcnm faut dios tibifanguinis ortm? 
Capto nullafidcs :populuffe hic omnibm urgct cfoiftfdd 
1/tribm, ut dno pof&t mc obtrudere letho. ctiphdm. 
Si tamcn cB ardorjlirpcm cognofcere nojiram, 
Dicam eqmdcm, nc^ me c&lejit e Jede negabo: 
SumDem>&terni Proles aterna Parentis. : 
Nec pudor eB, quemJumma trcmut, que% ima z>c-
Hunc fefe Regem lud&& diccrc gentis. (rentur, 
HU ita rejponfts fermonem abrupit: &cccc niUt chri 
Prafidis ad puteal miles Jlctit, at%feroci coUphu 
lncrcpuit vultu yChriJto<Jf tta turbidm inquit: jlcim^iuf* 
TLantane tc tenet &thereijiducia Patm, . 41 cofrnit, 
Pontifici ut tales opponas, improbe, voces ? 
Haudtmpunefcrcs: dixit, dcxtram^ tetendit, 
Jnfringens (JhrtJio colaphu, qucm plurimm hojiis 
isfudtit. Heu fanffti rubuerunt verbere maU! 
Nccfatis hccfucrat: co/icilam e faucc falivam 
II I -S LXP-
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Expuit tnfaciem Chrtjii yfptftofy nefando 
Ora Dei jwdat >frontif% inceftat honorem, 
OfacinM nt*UU unquam delebilefeclisl 
Fapulat injcBafqua/let^ h&rente faliva 
Commifcw 0$ i/lud ro cum, cdefti numine plenum, 
9t0e Pcr quod fenja [ua eloquitur Pater, alta^ cujni 
(Jondita funtvcrbo revoluttfideracdh 
Pcr Cjuod ob humanam funduntur vota falutcm. 
Sicne Dei Qnatum ? Dominum tratlarepotentcm 
O nem mare) qucm tcllm, quem R cgem agnojcit ifj 
Sicnc dccctrcajia quipojlqua venit abalvo, (<xt bert 
(Trevit, £F hos nojtros ajjumjtt corporis arttis, 
Infera jartareirupiurm clutijira Barathri. 
2$ex cdpti* E>ccc fed ut fjcca, Bweas prorupit ab Arclt 
cbri Frigid^i, djlantef^, afflavit tm bine turba<, 
Pdrsfietit ,at% on yalm<nadmovti utrarfo 
DU3IPS ttl ex anim.a tepida* da -et hahtvA auros, 
Mitlx idcinde mmm altcrna^ brcichiajackant% 
Obvia pel/cntes animoji ftandna ventty 
I'iqrfimtfn palmas >fub brachia^ ipja recondunt. 
Afl alii potim correpia dnra jecuri. 
Ligyiai^ dijfindunt, Jtammiffc alimenta minijlrat* 
AggeJitf<fe\oco frondojis quercubtt>s, ipji 
Stant circum y gratoffc calcfcunt ignis adtfttPS. 
fetm d Protinm hucgrefjm impulfujrtgoris ajjfert* 
Rupt 
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Rupe trabens nomen Rtrm: quemf&vus adegit . wem 
Vtntui ad ardentes Vulcamcurrere uda*. 
Htc dum forte ftetitycalidos excepit &ignes, 
Ecce pu$la uenit Domini cuijanua cur&% 
Et bicviter: Socim GaltUi tu cjuofy Cbrijii 
Vnm erasy nojlr&namtevidere cohortes: 
Abnegat illeJuumfamula qmrente Magiftrum. petm ut 
Altera deinde jubit voceja^ ancilla priores 
Integratj ePctw certans extundere verum; 1 
*/lbnegat ille Juum t u rfv* q uxjitm dmicum» 
Forte \mt juxta jervm cognatm Qf illir 
Cuiprim aurU erat Jiriclomucrone recija: 
Ilicgrwviter commoim, eumJic dmim angit. 
Konne egn te vidi cum Cbrijiopef&me ?nonnc 
Cejpitis in -virtdi ret ubaba* gramine ?quando 
Chrjlmvotafm fecit.fuprema. Parenti. 
hcjs nbi jamfuerat medios illapfm in hoftes, 
cJu procul aufugiens exefa in rupe latebas: 
Addequod ora Jononobis dijcordia Jignas. 
Extimmt Petrm, indtctU expallmt tjiisy 
cTeJiatuJcJs<Dei nun^uam ziolabilenumen, 
%Ainegat, in nugif% &verbis perjiat iijdem. 
jum zero mantfefiaJides} PctriJf patejcunt 
Occultata diu tumidii mendacia verbU. 
cTermentitm erat yJubito cum foi te fragore 
13 Elatm 
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Elatuspcnnis,rubracriJ}a^decorm, X 
Pr&cinmt luczm notlurni^ Gallm in umbris. 
Galim ut Auror& prdbcbat jigna futurx, 
pctm mz* fpfc tncmorChrijti ucrborum Pctrus ,&§ppt , 
mor VRrbo* QonfCIA mzns fcclcris prcmit altum corde dolorcm, 
rumCbrt h -' . r, , , 
«bnfgatio* tntm tccta mordct pmcordia culpa. 
vmfuJjep Rejf>icit d tcrgo mGerentem Chrtjim: at tllc 
' Egrediturfyforas, larrymiffepcr oraprofujis, 
jrijiegzmtt yfalfoy? gena<sngatimbrc madentcs. , 
jam jed ubi pttiju jurgebat Lucifer umbris, 
Signabattyj dicm, exorti jub lumina Solis, 
Confiha tnter (e infandU de rebm habentes 
Pontijiccs, 0)rijio leihum crudclc parabant. 
uds dgno* Hicnova mutaio furgit fentcntta Iud&, 
fccns fcdus j\fam dolet, £f(brifii fortcm nunc deflet iniauam: 
fuum y cum . n , r \ / i , 1 i 
eonfcwiti* Etjam mallet eumfrmutato haua proaerc uultu. 
fua coflifta* 6)uidfaciat) nefctt: turgentem^ <zre crumcnam 
tUY
' Projicit tn mcdmm, ac dejperans talta fatar. 
Sumite lud&i male partas Jumitega%as; 
Vejlrum hoc argcntum cunclorum caufa maloru, 
Anfa^ qua Domini cruor c[t mihiproditm infons. 
Mde fibi EJcu cju& mc mifcru latcbrA ?cpu<z tcrra ?quod&quo:c 
'nilmuit* vuncinfclixdenigjperem? 
(Jm nc^ apudQmjium tutm locm :mfuper ipfc 
Dux Ercbi atroccs nojiro dc cor^orc pcenas 
Exn-
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ExttvtMfy pctit: tviplicesen ajpice TDirM. 
Hemquidagam Pquibmaut falte me montibm 
An latearn fyfait interJpeUa,ferafy? (dam? 
An (Jhitjio occurram fupplexveniam^precabor ? Confcunth 
Non aufim: Jiquidem pudor hoc, timor rmpedtt il-
Omea Jinunquamgraviclagejiajfet inaho (lud, f0i4ri ^ 
Ale mater, quafz-is vel mejei iffct w undattcft, 
slHtmca fuxiffcnt virofas labra mami//a$t 
^Tuncego vcl primo periijfem parvmin &vo> 
Ncctantos fiulto peperifcm corde tumultm# 
Non homincm prauum ,famx aut meliorii egente> < 
IpjC Dci Gnatum furiata mcntc fcfel/u 
Ntmpe fefelh i//um, cujm pietafy ,jidefgf 
Notajuit cun&M, quo non fuit dquior alterf . 
Sive fdcm> feuqui* vitam jpe&drit honeftam. 
Hdc ita quejim erat, medio cum venit ab Orco rVAM defte* 
lifelix monjtrum, cui Z)ESPERATIO nomen: ™re inciai 
Pa/iida cui macies t remcbundos occupat artmy nlfcriptio 
Vox rara, Qfprejfo qm tantum obmurmurat ore. rx$er<tti» 
Ncjcia mens refh facri folamina verbi 
Rcjpuit, GTdi&is folari non cupit u/lis, 
Centum tl/i ajiantcs famuU cdejiia Vatum 
Scripta revolvebantyfceleris veniam^ canebant: 
Ula tamen tacito tundens prxcordia morju, 
Solari neqmt} &perverja vocc repugnans> , ^ 
Pcca 
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Pcccati njcmam nulli putat cjfe maligno\ 
^cajtfda animum mijcri dum tcrrct Iud<£f 
rabuimni* Infyiratfy noccnsvirus yjf^git^ venenumy 
tisfc deuo* lUcfiat, &ncfcit quid nunc jaciatm, yztatuc, 
mL To/Zitc me Furu, quocun^ abjumite kthoy 
(Jlamat, hanc animam vajtojubmcrgitc Ponto. 
asfut tu tcrra mcos abjorbcprotnups artu*: 
Sicmcrui, tali dignum me fentioptjna. 
Nil mifcrcrc meiPScd adhuc mc uiucre cogis ? 
Jpje mihi mortcm confctfcam: haud multa locutitf, 
^Arripit oblongum tercti de canabc rejtem, • 
(Htu mibi quam trijies qmjitm rejiis in ufia!) 
iuiMUqHco Huncplicat Jiunc ligno tnnexum demittit ab altot 
fe ftrtngu* Suprcmum & loqmtur;Iudas morietur inultui? 
Non ita, Jed Stjgios ibit moriturni adhojics^ 
Crimen ob admijfum: ficyjicpereatfycadatfy: 
Pindcat, £7 coruis gratas det himiibm cfcas, 
^AutJaturet fado damnatosfangume Alanes: 
Talt, non alio decet hunc occumberc letho. 
Hoc dtcens refiem col/o tenm implicat omnem, 
Et nodo fauccs elijayf gutturafrangit. 
H&cjinii ludxfatorum, hac exiim illum 
iHdMfuften Adortc tulit, (z>iju horrcndu) trabependct ab a!taf 
fm rumpi* gyfrfreleratam animam ruptus medta ejicit alvo. 
fiwifl ac talt ferjenjit morte j?erire, 
V .  BF"  
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lAtlhcr infcrni> yrAdagavifrs opma, sjtbdn# cu 
Turbidus ingrcditur, Furiarum^ agminc cinElm% 
Pcr mcdiat aurasgraditur, ncq^ ccrnitur ulli, fnabiii <%» 
^Vt^propinquabatIud&)fundumfy vidcbat itn-Uutur. 
Pcndcntcm, &curva lignifubfrondc trcmcntcmy 
Conjiitit t&rifit.quoniam mifcrtibilc vidit. 
Adox att. Ex Chrijti nullum mihifuncrc lucrum 
Dum datur, at vafla hincmctuunt mca rcgna rui-
Tu nunc infclix anima ccu corporc pccnors Qtam, 
Dcjpcratc dabi* dignai :Jimul unguibm uncls 
Pcndcntcm,&magna funiscumyartc rcvulfum 
Abri^it, ac tradit FuriU: qua dcindc rcpcnte um pmnt. 
Projtluere citis yedibm > Stygiam^paludcm, 
Stagnafy Tartarea petiere liqucntia fipti. 
Htcantmam Iud& mcdils infaucibm Qrci 
Excrcent, propinant pocula lymphif. 
Afl ca compcdtbm duriffe inclufa catcnU 
Ejulat, inferniffy miferrima clamat in umbrii: 
2 ) I S C I T E  I V S T I T I A M monitiy &nonprodcrcChri- Admomtb 
T)ifcite pcccati vcniam Ibcrare dolendo, (ftum. "e1uiMlu,7i 
tT V • / /• r r i n J *« grutu 
Dtjctte mortales meltm conjiderc Lbrt]to> Oci 
Cujm magna omnemfuperat 'clcmcntia noxam, rce. 
Nam^mihi mifera Jt mcns non Uva fuijjct, 
Aufify dcli&t ucmam jpcrarc fuijfet> 
Non btictantamcas cructaretJiamma mcdul/as: 
K Vnh 
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Ofiimiumpopulo &1ga%& confjm opirtJt, 
Nudm in attrno Ittdas cruct&bor sfverno. 
Ecceautem ingentifrentit impa turba tumultut 
Pofcit &e fan&o crudelcs fanguinc ya>nds9, 
(/djiigatfymoras longi-sambagtbm aclasi 
cbrijla* di EwottcrumnodU^uincliiconflritlm&arffiir 
tilur*"*fyr&et Gnatm, maclandimorc juvcnci> 
Pcrtrabitur rurjum Pilatiadtrijtc tribunaL 
OcjtPS htcillum folio fublimis ab a Ito,, •' 
yiUtu* rhri Gft4od ducat de patre gcntps, num dta propagQ*' ' 
rogjitmdc- Nntnine dc dio fata fit fcitaricr ardct. 
faprtM. Chrijim ad hxc3 humili demittcns lumina vultu9, 1 
Sum DCM , ut% refers, aterni Aterna parentis. 
Progcnies, nullum qu&finem nouit &ortum0. 
Pontim huncal/a Ptlatm voce rogatum • 
'Dctincty&diclis ultro jicpluribm injiat: 
Si7)em cs 'verm>nulla tu labc notari 
Ime potes, quodfiRex dthcrc tniffm ab alto es> 
Curita te rvin£lum nojirx adduxerc cohortcs? 
Tefy reum (ut fcrhdentj mag?to clamorc.laccjfuntt 
lpfe viros cemis, quiquam teatrocitcr angant> 
Exyofeantfy tuam crudcli funcre wortem> 
Non opm ertfari: glomeratas afpice turbas, 
tcte accufant :&ni mea cura refijtat% 
]am dudum manes cecidijjesfortefub tmos. 
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Itnpcriitm vcrd noftrum hoc: &fumma potcjlas 
A4c pcncs cH itnum, tota hxc quo% turba, vtrify 
A4c jinc won audcnt ulla tcpcrderc mortc. 
Ergo agc dum dubito tc dio fanguinc cretumf 
St Deus esj nojiros curarum difcutc fluclm. 
OUi autcm miti rcfpondcns pcclorc Chrijtus> Kcftonfu*» 
Pro rc pauca refert. Non mc h&c oratio, Ponti> 
Tcrrct, non ammomenscB mibifraUa minaci^ 
St mca rcgna forcnt Jiulto conjinia mundo> chrfti R<« 
Tunccgojorte etiam magna Jitpantc caterv& gnm n5 dt 
Ingrcdcrcr, vano tumidns pr&cordia rcgno. *°€ 
)Sinfugknda rnthi mors efjetycominut tpfi 
^yfngclici promc certarent undiq^ catns. 
Sunt Patrt vires: funt nejcia ccdere cuiquam 
^Agmina:funt animi, bello^ in vitlajuventtts. 
Scnfcrat hoc olim cxlo detrujm ab alto 
JWaximm tlle Draco}fcd tunc non mxximm i/ft. 
Ergo quam pro mt curamgtris, hanc quo% pro mt 
DeponasMthumfy finat crudele fulirc. 
\Nam 9Pdatc,inmentltu quoc^ juris habcrcs9 
Nt tibi de c&lis cffet conccjja potcfia*. 
Caufa tua c H meltor :qui mc tibi tradidit, cju$ 
rccratum gravius manet, ^ tcmum^ mancbit. 
Nuncmcjata vocxnt, patriffy immota volunta\ 
Et J'*pcrathU mihi quzvis Jortuna fcrcndo cFL 
& 2 COFR* 
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piUtut cog% Contmuo Prxfcs curaJitfauctm alta, 
chriftm™ p^act^° viBm fcrmonc labafcit 
ILAC quotics i//um cernity dimittcrc vivum 
Hxpetit, at caufas nequicquam neflitinancs: 
Dum% ita cun&atwfubito venit obvia grefftt. 
Focmina, Pilato tum fcederc junffajugalt: 
Hzc ita conceptas augct fub peffore curas. 
Cbare vir, atj^anima conjux pars altera noftr&i, 
. Oftes, &>focu requies dulcifiima.vitA), 
leTJrwur* c&°PCr^acrJmas,pernojlrahzcpignorale&i^ 
mtritum 4 (Pignoratfe ojiendit) per tedx jurajugalis 
cfik chri* Objecro, ne Cbriftiinfandatepolluec<zde: 
}Hftm ? abfic pictate fecundin, 
Fabor vcra ttbi: Adcdia dumnoclc fub umbrii 
Decubui, &clanjis Jomnm fubrepJit~oce/Zi?> 
Paffa hunc objujtum fum multa>beu triftiapajfa 
Ergo fi quis amor, nofiri,Ji cura, marite,.. 
^bjiiueat z ftvti ncc tu fubfcribito turbdt: 
Gaudebis minus, Qf minm idem forte dolebis.. 
Protmm ingcnti^ curarum pondcrc Pr&Jes. 
Flulluat , &populo falfas ja&ante qucrelas 
Dimovety ut vivumpojsitdimitiereCbriflum.-
Hicvcro exoriturrumor, clamcr^ malorum, 
C^uiChnfiumaffirmantdignaat%indtgna rclatit. 
Sgarjijje, ut quondam GahUk vtxit inom, 
Hcro. 
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UcYodi idcirco (ncwifo illii forte dicbtn t/t^chrifii 
yidfucrat) tancjuam GaliUum dat GaltUo. ^ H(TQ^9 
Htc Ckrijti magno vijcndi captm amort,. 
Gaudcty &oramodit attoliit iurgidamirU. 
Jl/Julta uiri (iquidcmvirtns, &multapafebant 
Adagnit declarata prim miracula fallii. 
ey4f crebrisiiicibm, njario&fermonc rogatm>. 
Ntl retuIit.CbriJim} rvotima^Hcrodii inane 
Eludensytacito ne verlumprotulitore; 
Ergo ubinulla datur miracla/viderepotejlat,. 
' t)ejpicit Herodes Chrijlum, Jf>retum% Yemittit- chri/lui 
Pontijici, nivcA/velatum .vejtis amittu: nutmrc« 
Ppntim at:*veteYis(erwansfqmenta doloris,. faitur. 
Ingemtt £3 Chrijtiuultu ad fufpiria du&o> 
Isiuncitcrum cmis animum mordactbm implet. 
AnnuaatinJialatjamluXy cjuamitterccaputn 'confietuda > 
Moris erat fopulo yJi qttis .vel Idtro> *velhojtis - udtoram 
Urbe furens aliquos peperijfet cxde tumultm.<. AnnMin<** 
Alorem porro. alium Caipbat quo^fecerat ejfc, 
^Ohm homo utmoriens populicommijfa piaret•. 
Clunc Baraboi longeanie aliosfceleratior omnes>, 
Jidentisinops.magna. dum forte cupidineferri V((f< 
Stcviit > &Jirt&o, cxdem, mucrone^eregit>, dimiturc 
(Japtm tn occlufo reji'debat:carcere latro, x chrijhm. 
Huncigilmfontem at<fe enormi labe notatfftn> 
K J 
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Pontim tnfand& voluit demitterc worti, 
omnrt B4« jiLqiiM dt wfonti cupicbat parccrc Chrifio. 
*j&4 dmitn jjegener at populm non voci ir&ue peperciti 
volwnt > V 'I R J C<^S-1 n • * • / 
cbrijiu au C ^\dcrd gdudcns, ty Lbrijlt morte triumphans, 
tifi+if "loilc ukum, clamant, mediis crucifige fub aurii. 
Pontimat contra, ^ oi illum tof/ite, clamaU 
Crimtne nam nullo, notatm, 
Innocuo immerttas lueretcur corporc pcenas? 
Quodfi tanta tcnet vcfiras infaniamcntcs^ 
Et cladem im^ietas nonfentit 'veftra futuram, 
Sumite <vos tllum, quacun^ perdite mortc. 
Nil mihi cum lujlo hoc9 nuUa hunctnfamia taxat: 
Dedecus cH ctiam vejlrum cwcifigere Regem. 
llii autcm -contra magnit clamortbus iras 
Stcacuunt: Nobis C&Jar Rex fummtt4, Gfnnu^ 
Cuju* amicitU fi auvs tc dctinet ardor, 
G}uam gcris, hanc dttlociUm nunc cxue mcntemz 
Rumpc moras tandcm: crucijixo deni^ Chrijlot 
Mox Barabam vivum nobis e carccre rcddc„ 
'Jalta duwfy uno clamantcs orc fremcbant* 
} t Jixus furor immota pcrftabat in ira, 
l^tncitur, &' popufi fuccumbit deni^mottt. 
Ergo manm.pura (uclut infons)abluit unda9 
tftum. & (Jhrifium multa cxfum vilice fagef/at. 
i.vpuruib. Sic macula infamii qui condcmuatur inujfa, 
StarC 
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Starcfolet, mmtbmconfunUimtn tcrga rctortif^ 
CarntjicK doncc uirgis c&datur> &urbc 
Excat, ac tandcm variis mijcr cxulct oris. 
Ojcclfps,  Nnullo Jpc&acula vifa fubrtvo. 
C&diturhci Chrtftm virgis:dtmittilur if/c 
c&dt infami dcbcbat jurc flagcffoy 
\Lirgapcr atyr humcros: rtgor 8 quamjuris iniqutts! 
Cjuis mihi riuc linguasplurcs dabit, ora<jtplura? cbriftM mi 
Dt valcam ffirijii cunclos tffcrrc dolorcs, i* Mgify 
Ecccfurcns populu* ffrinarum viminc tcxto, 
(fomplicat horrcntcmfcntofa e frondc coronam: 
Hdc caput, bacfanfti pMcingit tcmpora Chriflt. 
Stat (fhrtffits, ftringi^ caput pungcntc corona 
V>um vidct, &chbns jtnguhibm ora rcfolvit>. 
Offt fanguincm fan&a dc frontc Jluit ros. 
Nonfccm in tcrrm ac dcfium tncidit bumor>. Cop<tr4i+> 
Cjuern modicm vapor ima (ub rcgionc crcavit 
jizris y haud no&e intcmpefia^at no&cfercna3, 
Cut comesaffulget croccis ^urora quadrigis. 
Partc alia in rtjum cun&as cffundit habcnas f/^ 
dWilcs, Qf hic fhrijium variis affulxibm urgcti wic 
ilicJcrcat, &>facicmlputo dcformat honcjiam; 
ylltcr at tn mifcrum furiali pcrcitm ira, 
Occupat os pffgno,Jnblata &arundim longa 
Pcrcutit indignos connixis viribm artm. 
JVotior 
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Notior utfyforet conje&am e Jindone vejlem 
Exuit, atfy humerisfolitos imponit amiBuij 
Sava projanata jpargeus convicia lingua. 
Mox alim (Jbrifium verbk ita luciit amaris: 
Almel>eus falve :fahe Dem at^hominuRex: 
Rurfm ave multum: tua verb ubijceptra Ituumcfc 
Imperium, fummo quodfefe attollit Olympo ? 
Ecce tibifceptrum fluvialii prxbet arundo: 
Scilicet ijiadecent tales gejtamina Reges. 
Parce tamen nobk, fubjeclis parcere nofli, 
JuJiitiapotes ut populumfrenarefuperbum0 
Nos tua turba fumm, nobis teparcerejujium eH. 
ll/e tenens cannam dextra trepidante palujirem, 
Dat gemitu, & tacitU prxcordia lu&ibm implet. 
HeuJcelm infandum, humanif^immanim aufts, 
Quodfuperet Syculumfummajeritate Tjrannum> 
.s&rea cuija&a eHJimuiati macbina Tuuri, 
Incliifos utero qua lentis ignibm ufiit. 
FasneT^ei Gnatum di&isprofindere acerbis ? 
EtfurereinRegemyquo nemopotentiorextat, 
Gfmcuncfc afpiciat ? h&c magni machina mundi 
fiujm in imperto eH : quid mundo majm habetur ? 
Et tamenarbitrioiliim fummaajira feruntur. 
Alma parens tellm magno concujfa tremore, 
Pendet ab hoc unoytrcmit^ &velut ima dcbifcit. 
Boc 
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Uocttfandante itewwjlat ccntro immolihi ifjo 
lIerra, ncc cxefis audet nutare caz ernU. 
Bunc taleniy &totum cxttndentcm regna \ er m le> 
siggreditur pugno, malcdtcloc^ ore Jatelies. (iuc? 
Quid zero bocPquid &tjiejili zult ectctumul- Apojlropht 
State viri: fedfiat-e flatim, nec tendite porrc: dd midclnt 
n . r •>" \ . - ' tcm FbJ£&* 
titate, tnquam: quA cauja zurc^uopergttncmnesr YUmt 
Bci mibi dum tantisfcrio clamoribm aurau 
NcmomcmzocesarreBlsauribushaurit. 
ey4i mati inccdunt omnes, gcfiant^, corufcos 
Enfcs, nigrcjcunt hajlis fublmibm aura. 
iSfgnofco caujam, &guttis Juffundor obortis, ctrifiui 
Jpfe Det Gnatm mortemJubiturm acerbam, v.crhdcjii* 
JOucitur ah tandcm: glomeraU hunc undio^ turbci ****** 
Includunt, feptum mcdta inter (ffagmina ducunt. 
yosnuncChrifliadesMuftyzosnuminczefiro Prrc,t;0 ^ 
sfJj>iYatc mthi, & zcftras precor addite zires, Mufc, ut m 
Dum memorarc hoYvefco, © mccjiu pcne mihi cor lu?u in&m 
Deficit,wceYtopulfans pr&cordiamotu. 
Enfacies cdi quam trtjtis: & omnis ut umlras Fuics Str-t 
Orbis agit JubitM: GTSol caput occulit altum: ^ c'l[ tr* 
Caliganjfr diem fujcis nos contegtt alis. IfoV/mw 
Forjan t5 in (ummo lu&m renozatur Oljwpo: v* ^njlL 
Si cjutd babci luclm aht modo R cgia ctlt. 
*Ac nift mefa/iunt mccftx prxjagia mcniis, 
L Ake-
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Aligeros videofratres: videoeminm orr.nes: 
Vt Jiant demijjo vultu! &>vefligia Chrijti 
C lavorum) (5'laterk veftigtaprifca recluji 
mAfpiciunt! lacrjmajfy bibunt toto orefluentes, « 
^Ac trijiem involuunt alarum tegmtne vultum! 
Ghtodjt tantm babet c&leJHa numina luclu6f 
QIu Dea qu& nomen cognato ducU Oljmpoy 
Buc ades'Vrame Adujarum e coftibm una4 
nefcriptio EH njia qux curuis protenja anjratlibut) urbt 
Cmjh^0 ^on ?rocu^ ^  duck yjedpenejub ipjis 
fruafixiu, jinuat muris: acclivi hinv femita campo 
. - - Surgity &*exiguum infaufio notat omine co//e>ny. 
Golgatha vm nomen: non hunc decoravit odoris 
*s4rbor opacacomU, nec erat quo%, coUii> hic u/I& 
Rei/igione Jacer: Sed enimfmt i/Ze latronum 
Aleta trucislethi, iignod^ ibi jemper in alto 
Ora vtriim fraclopendebantpa//tda co/lo. 
HucigiturChrtjlum Jijiunt) hucagmine multo 
iQviddm <o* Adducunty denfa vulgi comitante caterva. 
Thujt^in- F^rspedes inceduntytn equisparsaltera tendunt: 
fuitJtes ei Hicportat framcam, aratam gerit i/ic bipennem> 
vfq; ad moti jfj) altm lateri falcatum fubhgat enfcm. 
[ubeunt longoplorantes ordinematres; 
tisfadnori• H& lugent^ pcmtufy polos ululattbui ambos 
bus* Famtncisferiunt: madidispluit imber oce/iis. 
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§luak$ pucipiti de[li//a?it cnlminc guttz, cfy*tat!* 
^iurbtdm abrpfptiiJt quando nubibm Au(icrf 
Fmdit aquas > largar^ domos plitvta occupat altas. 
Etjamjawyfmagi4fatorum meta malorum 
sfpproperat jfnem^ malU imponere ccrtat. 
Ftt fragor: tile fecat fcrrata hgna fccurt, 
nSItfy cfucemfabricat: clavos bicportat acutos: 
Altenad infandos fertur quofy mal/em ujut. 
QMS cladem ijiim IUCPS ? quis verbera Cbrif> i EXCIUMLI0 
Explicet ?aut favos pcf&t memorare dolores? 
Ftiius ipfe Dci clavps tcrebratm acutis Tathos. 
Figitur, mmibm dijlenditur in crucc celfa: 
yfr velut b&c ^ ates quondam eventura cancbant, 
h/mediafixm latromm parte pependtt. chriftui im 
Gjuorttm alter medta quamvis tn morte tenetur, irr duos 
Non tamen audaci petulantem pcclore linguam *** 
Contmuit rnon ille ora effrenata reprej&t. 
St Dem cs, tanta te nunc, ait, eripc mortc. 
Stn altquam pond [bem c&lo ponis in alto, , . 
* z  •'  vf  J r  '^,n Atfnmma Nos cttam iutare duos, rws ertpe L brtfi 5. rif((n 
i/dhajaclantemfc eleratum, &jpurca loquentem ™ 
Non tulit a dextra latro qui parte pcpendit, ( 
^4:% ita: Stcne tibi blafpbemo e cordc reccfit, inUmun 
Et pudor, cvtffo pietal^ cxpulfa timore, rffm-er,. NondubiUsvMM cxuta ut probtiaie me.ua^ dit' 
L z 'Evo* 
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£votficrc in Domnu bunc dir& convicia lingufa 
Nos equidcm fcclcrc, &poifuti turpibm aufis, 
Suppltcia &fcelcru foenat nunc pcndimm omncs» 
Nullim moritur conviftm crimtnis tjlc, 
(fbriftc Dcijili,miferi mcmor ejio latronis, 
chriftu* G^Hando Atematui fumes moderamtna Regni. 
tonverfm j//e fj£C: Uf wra loquor, fc luce \ub ifia 
IwfoUuir. & mecumpulcbra Paradiji tn fede locabo. 
Ecdipfisso Ecce fed ut medios curfm luxclara iencbat, 
hs tmpore Horrenda in cdo exoriuntur vifa fereno, 
cfrnju -Mens mcminiffe borret; media fub luce chei, 
Ipfe fuos vclans atra fcrrugine vultm 
Sol fletit, &lato fubduxit lumina mundo. 
Non bs.c talis erat tunc obfcuratio > qualis 
Sxpim effeJolet,quando nos inter>&altum 
Ecclipjts il- Luna venit Solcm, nodo conjuncla^ eodcnu 
hsoUs non ^foeclum nobis PboebcA lampadis aufert: 
FuitnJtura* , . C/J, r, J. 
\IU Awjor erat longe, natura eJ curjibm tmpar, . 
Nam^fuum pojiquam complerat cornibm orbenf, 
Plcna fub oppojito fulgcbat Cyntbia Sole, 
«yf quo ceu patria fumitJua lumina luce: 
lile tamcn mcdios dumpr&buit citheris igncs, 
(Cim necjf fubjcclo adverja effet Delta tergo, 
G)uominm intotumradios Solfpargcret orbem) 
Sponte fua ccpit trifii nigrefcere forma, 
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i//uftre caput totis trilttt abdidit horti. 
fjat ttncbra*. ctrncns infauftumSoli* &omen, 
Intrcmuit tcl/m, magnum tejiata dolorem: r tmvt 
Tantfps hclm crat, diuini cernerc natt tfrr*. 
Tranfverfo in ligno extcntos crudcliter artm, 
Sot latet in luBu, V'datjignum terra dolorit. 
J-foc tamcn haudpotcrant duras miracula mcntcs 
Fle£ierc,non converfiammi> non tmpia turba. 
Chfin ipfam Chrifii (quid enim mfantre nocebat?) 
Asripwnt <vcfi em, quam parte haud nevjt ab uU& 
Jjotta manm, ccrta nec^ fc&am conjmt arte: 
Partibni ergo i/lam milcs non dividit s.aups. 
Sorsjaritur, rctinet vcfiem quemforsjua tangit: 
tfyitaPfalmographi voxeff tmpletaPropheU. jiifortcmti 
Utfyfere nonam Pbcebutfgnavcrat horam, (tum tmL 
flamore huncDomtnm to//it,quo Pontm,&al- QuereU 
Infonuit calum, tcllu[p^horrore tremebat: 
Mc, me ergo T>em, alme Dem, me deferii ukro. 
Qua ziocc cmiffa (iccumfitis tfgrapalatum 
cIorrct: at ut mordaxfuit ori admotm amaror, chrifiu* vt 
Necfufferrepotejt commij}umfe//eliquoYCm: «goncfmu 
Pcce iterum magna mijerandamvoce cmcrclam 
l),'gerrnnat, palrt^ animan ccmmcndat > &inde 
Confummata (tnquit) funt omnia: lAx ea fatm, Chrijhx 
Divinum cafut inflcxa ccrvicc veclinam> *nimi 
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SanFtam anhnam Zfjvitam ingremiTipatrfs exba-
VeI5 Trm* Ecceautem limph (xtfumijerabile) velii (lauit.% 
fUjcijuoi. Sciudnur, tncfc duasje partesfindit: at ipfa 
Snbjultat tckm horrendo concita motn. 
Multaxfe agunt nmas ruptis dum jaxa (olttmnis) 
Ecce ahtidmuhd majm> magU at% tremcndmn 
Mortuifw Objicitur cmiclU: titmbk nam multa reclujis 
Cbrpor^ conjurgunt, &uiuo fota vigoref 
Emergunt iterum fub apertat xtherii aurat, 
%IiJ}antur% T)ci Natumy Regcm^ fatentur* 
Impcrium cujta fummis je Urminet afiris. 
Fii/itlm at illefuit fato, fancloj^ pcr artm 
Sanguis iit, cervix^ humerit tnnixa pependit* 
1'idtffes ejm rorantes janguinc palmat, 
Perfy humeros fptjfo manant em rore cruorem9 
pcftm bicolori flumine fparjum, 
s4tfy cruentatas guttarum ajpaginc plantas. 
Apoftrophc tibituncjueratmoprenti in peftorejenjin* 
ai Matnm (JaJtaDei Genttrix?cumcbari vulneranatt 
khrijte. , Jujpitfyes ?jparfaf<£ manm facicm^ cruorc 
crur\atarmfrojeoo^rubentiafangutnecrmai 
eyfc pellucentes dtjienta (ub cute fibra<? 
Scpetuis plangens mceremtape&ora palmis, 
Salia turbato ncqutcquam corde gctnebas. 
„ - * lloc ego tc alpicto vuiiu, hac £imagwe ccrr:c> 
*"W"' A,r 
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NAIC meum folameti Pan bxc mihivdwliix tdndcm Mir" •** 
rcjlant matricxpc&ata Jenetlt 
fi&c nemz& requies ?qmlem te flenfy getncnffe 
Fejfaannis video: necfanSlo in uerUce crines 
Concretos tabo mibijaltem abftcrgerejas eft. 
Non de\unt undz: lacrjma dantflumina largfy 
Et coma canaforet tergendo btcapta cruori. 
Uoc erat,djilt,quodteper tela,perbofies . 
Fortavi infantem, folo comitata marito. 
^lunc ubi atrox bojlis dijlritto feviit enjey 
jTe^, timcns unum ypetiit tefervtdm unum, 
Satiguine &infantum totmreplevcrat urbes. 
Hctmtbi quam fueras mifer&Jpes maxima matri! 
Uberaut admotisfuxijit /MC nojlra labclliij 
^Dbera qua porto :quam te complexa lacertis 
Sxpe fui cupidps: (ed f&pius ofcula ftxi. 
Nunc te pofl variosviu mortiffo labores, 
Pcndeniem afpicin, morieniem^ tn crure celfa. 
G)U£ malk ? qui luclm miferA mibt deni^ refiant? 
Quodpojfum jfpargaimbregenas, ^ Sfuminefalfo, 
Et lacrjmas lacrjwisy&pldnclmplancitittsadda. 
Dixit,Qf ore aamota crttci miferabile nati 
^Amplexa eft lignu, maduit quodfanguine totum, 
Adultafy diclura vocem dolor interclufit. 
Sol at ubi lajfos condebat vejpere cucrm, 
Forti 
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Forfe Afimatbs.it htyhtu natm in urle 
Hisfuper advenit: non hocJervanlior Aqui 
sflter erat, Cbrifti ncc erat Jludiofior alter, ' 
lofcphi ojjl- Iffe ynctum pontns ignotas Pr&jidis *des 
?n^rtonc'A ^trat,V'huncdiciiiajfatumtahbmorat: 
cbrifiu Optime Romulidum quanquam mirabercforfan, 
fgu& mea mcns, animi qux conjidentia fedes 
Jujjerit has intrare, ignota^ vijeretccla: 
'Define mirari tamen, dcpone feveros 
Ounsvideo vultm, mirari define tandem. 
Si mihi te facdem dcdcris, dabis omnia Prtifes. 
Non pofco exuvias, (na quas habet omntu cgenm?) 
Tantum rclhquias, Chrtfii^ exangue cada oer 
Exopto, hoc largire mihi mitifitmc Prxfes. 
pildtns Iu* Hfc autem admirans animu^vultum^ precantis, 
dliiforpl Membra dari mandat dcfunB i exanguia Cbrijit. 
chrijH. Tum vcro Ajiles-) cui magva licentiajerriy 
Ne quid inexpertum crucifixis forte rcltnojiat, 
£rura viris j-rangit, valtdo^ hafhle lacerto 
, Impulit, impulju quo Chrijit peciora rupit. 
E* fwTnrre fcxiliit hicolor fujfojfo peSlore rivmy 
Namhquida<srofeo cumfauguine proiinusundaS 
qii* flnit. Ccrnere erat ygemino^ undantem rore Itqmrem. 
irfphi* Extemplo interea properat Jofcphpus, &tpfa . 
chrijlu:* Signa pcttt collvs) cuifancla infixa fuit crux. 
jiclmQ" 
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^Admovet &fcalam,[ummi fajiigia ligni 
{ Afcenfufuperat ,moxJiXGi fortipe clavos * 
Extrabit, &tandcm mambm comflexm ntriftfa 
T)efletnm corpn*, conftrucli in rupe fepulcbru 
Qua decuit pietate, &facro more recondit. 
OquA me ducat uentk (ors&qua fccundis, ^ifcurfut 
Etmihi chvofz monftret monimenta ruin#, ^ullurl ^  
( ln cpueti relhcpuu Cbrifti^ exanguia membra ^hnjiu 
Cxrpebant mollem excifa fub rupe quietem, 
Tertia lux donec Uto feje extulit ortu. 
Non ego maluerim Europ^in regionibm omne 
t Scrutari latrn, atq^ ignotas quarcre terras. 
Alajeftdi dizina loco, veneranda^ femper9 
Scd uuncfpretajacet ,fatah &diruta ca(u • 
f irnitur: apparent merita vefiigia pcen^ 
Dum Jiupet, &fatogens fccda vbnitituromni. 
HM regto, hac telim nati cunabula (JbriJli pr-imi 
Excepit gremio, bac etiam regione locorum komo cM\* 
Primm bomo fertur terrena mole creatm: [^mortm* 
Creditur hic idem lapfm: tumulatm Qfidem m chrijiut 
Nonprocul hinc, placide dormit: f:c omniafatis, puutur n.«-
Nec cafu eveniunt, pvimj contavia naxa m>crudfi* 
7- n i - r ii- n r l rr . XMftjtfki* 
tacta ubt funt, tiiic nojtrum jcelm ej/e piatum tn. 
G cdibile effyfujo maclati finguine Cbrifii. (ri*, 
• ' N y n p b a  P a U j i i n i i  a h q u a  huc p r e c o r  a d v o l a  a b o -
M Ale^ 
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Me% per hat fanclas (fi fas) deducito terr/ts:' 
*sfat-bocfinimium efl, velfolam ofiendito rupem, 
Jn qua diutm fita corporis ojfa qmerunt. 
Pidtego tn ArEloU fimulachrum nobile terrisy 
Ghtod cxfum ad fpeciem divina creditururnA., 
Hutc vifo dant Jcppta Jidem:Sed tu Dea vatem9 
Quxfo, mone, nofira^ > d JVympha, allalere mmtu 
ftefcriptio §1^ qttonda acclivt furgebat Golgatha monte9 
sepulchri Jjac dejcenftps erat) nec longis pafsibm inde 
peregrind* Jnfurgcns rupes, utcino Jtabat in hortoy 
tione Bro- AdateriemJacro dederat qux c&fa fepulcbro* 
R^RIT MO* [Sejlibulum ante ipfum tngreffufy m hmineprimi, 
^Tumha alia extiterat, trnnulo connexafacrato, 
Adokpari &forma extru&a, &qux partztefolo 
cyf tumulo Qbrijii dijlin&a erat: hancubtgreffti 
Emenfam fuperes, propiuf^ accedere tentes, 
^Angufi^apparent fauces, artiumj^ fepulcbri , 
CJiium,adobjeciosquod Solts ponttur orttu: 
tfAdextra ingrejsi* Aquilonem ubi refficit ipjtttn 
Spelunc# paries > &'/ato panditur ore 
In tumulumajfurgente: Htc, hicpia Imbarepoftas 
' Py.elltquim Cbrijit > (an&M £f condidit umbras... 
Erfuia laW(fc ronfueti riuus Qffacra peracla, t.. 
chrijio fc Egrefst exanimem magno njenerantur honorc, 
Ftfderc quotquot erant conjunBi, quotquot amorc. 
t. - - StOf 
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Stabanty magnaJupremum voce ciebantl 
Pars oculis dat largum imbrem :parsfiebile bujlutn 
Spetlat, in obtutu tota defigitur uno> 
Qccluditcfc fores, Qf tah carmine Jignat: 
Hic fituseft Chriftus ,pro nobis vidtima,fa£us, 
Lux dedic hxc morcem.dabic ac lux cercia vicam. 
H<zc (m fallor) erant crucijixi vulnera CbriJiij 
Ghtjz placmt nojiris curfim memorars Camwnis. 
nullo b& quamvis Parto fint murice tindx: 
(Ingenio fiquiHem vires natura negazit) 
Ade tamen bas olim in lucem emifijfejuvabit. 
^irma canant alii ,florent€j% otre caterzi05y 
A4c celcbrarc juvet jummi benefatla Parcntlsy 
Cujm magnm amor, cujm clemcntia finem 
Non babct: EnQnatum jummo demifti Otjmpo, 
Qtforetob nojiram ma&atm ziciima labcm. 
O immcnfm amor,nofiri% immenfacupido! 
Quas maculas nobis primmrum inujferat Adam, 
slhluit has injon s, & vulnere terfit acerbo. 
11/e tulitJkvas multo cum verbere plagas, 
G)uem metuuntjufii, cjue fanSi fcmpcr bonorant. 
Quod fi tanta tuhtnon jonti corpore damna, 
(guid>mbi Pqutd nobis nunc omnibm ergofutttru? 
Nos Iiquidemfontes? bicfedjufiifsimui unm. 
IMe Jcd has pmias^ bos largt fangmmsbaujim 
M 2 S$on* 
Injcriptfo 
T umuli. 
E pilogut 
breucm crM 
cijixi Chri* -
ftiExegefin 
contincns. 
Omnes hom 
mncs fonm 
tcs , folui 
Chrijlm itt0 
font. 
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Spontefaafuhiit, cafa non territm u!lo: 
Scilicet ut Stjgia perrupta vaile paludij, 
In qua°capta fuit primiJfirps tota parentk, 
l^ttior ovans magni contunderet ora Draconis9 
. ^ At^j pios rurfm manes inferret Olympo. 
Sdtuthomi* Sed non ante datur lapfam rcparare falutern* 
vtsrcptturi Qu^mnosynultaprim clades, Cfmulta malorum 
non potuit ^— r . >r< 1 l 
nifi fhtiifie* Damna, pertnmmeros *vtU morUfy aolorcs, 
*tt Deo. Siderca tandem cdli in regione reponant, 
Ergo 'velut quondamjandi cecinerc •PropbcMf 
£(aiafifc facro f^ates prxdixerat ore, 
Non p roprios, nojiros vere tulit illc dolorcst 
Nos tamen haud illum Domiriu cognovimttf> eju* 
Sed faciem fceda maculatam (emine lepr#, 
Credidimm Jummo fcclm expendijTe Parcntu 
Tdibof* O hominum lux, 6 nojird Jpesunica uit^ 
Chrijic falm mundi, qux te fors affiera tantam 
Jufsit adirc neccm ? qua caufa indigna (ercnos 
Fotdavit 'vultm ?cur hxc iua ziulnera ccrno ? 
Sic fuit in fatis: tih fic Patri^ placebat. 
Non nijiJinita per atrocia uulnera vita, 
Ira tui tandem fuerat placata Parentis. 
Namcfe utprimm homo, Stygio delufm ab Anguc% 
Incautm fummi violavit jujja ParentH, 
Divinofefe quibmfuerat cumulatm honores, 
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Turpitcr atnijit ,fc% iwa adlartara mcrjit: 1 vrfn '» 
cJu Patvis &tcrno frolatnm e feffore Fcrbum Upfuprimi 
J\4cx adtSy Qf Patri z/iolcntas cximls iras. bomim^ob* 
Et quoniam Gcnitor duros deponere 'vultm tu\ltJc. ^  
Noluit, ablatoi ntji rcddere rurjm bonorcs - aurm. 
PojJct bcmo, c&lofy infons ajjurgcret altoy 
Uit Patri hancjaiiuram etiaip promittis honorum: 
Dafy manum in pgnm, Jancita^fccderajirmas, 
O mirum fcedm, nojir^ indaginis omncs c«r nmo 
Exupcrans jenjm: 6 admiranda Det mens, hpfulie 
Na m Ji vanm homo donis cdcjltbm au£lm> veo fdciffu 
Quiafc fuit noxa uitand^ plcna fotejias, potue» 
LaUtur is tame, &rcprobii fcelm aggravat aufis: rit 
Cur homo non idem divini numinis iram 
Sangui?ie plac&it proprio, lethofy piavit 
Oinnenefas ?an nonjufiutnforet iliud & aquum? 
Hoc ita non uifum cdi tcrr^ Potenti. 
Nam xelut is juJ}m,Jicjujioe corporc pwnas 
Exigit: at jujim ncmo nifiFihm ille, non mfi ex 
Conccptum gcnuit qucm jacro Flaminc > nulli iu^° i*liu 
Atifla viro I/irgo ,Jcd dio pondere plena. foiuiu™' 
Hic jubcat jummi clcmentia magna Parenti*f 
zsftfyimmota animiscjmnox jixajitimui 
Namjcmcl e janclo cfuam uoccm protulit orc, 
Vox manct hxc, quodvis fit &irre~Qocabik vc-i bu: 
. . Ad j Sic 
:
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- 
: 7 Sic quofy dum'vetuitmedios decerpcrefruchti, 
: Non tarnen abJHnuit conjunx jcd carpjcrat i//osf 
Exitm cccc notat divin& uocU abujum: 
Nampomi unim morju mors uenit in orbcm. 
1 ^ Jirgo Dem mcritbyjujlas compuljits ad ir/it, 
Guem fecit, Stjgm bominem jubvertcrc jiammk 
Conftituit, ditltjfy mm.as fatahbus auxit. 
mncnfiti Eccc autcm rurjm, patrio commotus amon, 
amor DCI Mutatur, Jkv* moxfy oblivijcitur ird: 
' nm ^CCMORA > gcnuit nui/a fub orginc, Natum 
filium Donavit tiobk, ut nojlra pondera noxa 
fuummigc* pcrfcrrct, patriam^ ultrd compcjcerct iram i 
genve^lu* H/c autcm nojlros ajjumjerat integcr artm. 
mno dc* Indc vidc quanto nos ampleclatur amorey 
ObgcniM humanum Patni in jc dum trabit ir&s. 
t^fjfiice deinde Deum, pmpno qui parcere Nato 
Noluit, inmmcros tiiumJed adirc laborcs 
Impulit: bas tan tas animis c&leftibm iras 
:Cjuis putct ?ob vctitos unim conjugis aufm, 
Non nifi maciati placantur fanguwe Nati. 
cwf chti* Erg° janguincas quod Qmjtm corpore guttas 
pu* fmgui* Emitut y jubitofy fiatim languore fattjcit, 
mi£ru!rC ^r°nfTiffir^aui dubiafierihoc homo credito.cauja. 
' Nam vclut extrcma cum viujiamen in hora 
Ccrnimm, atc^ atmm paulatim accederc mortem, 
•< - Hct 
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Hei miferi letbo nequicquam ajiante timenm, 
Fcrddubi Adors oculos trijiicircumvolat umbra: 
Sic quocfe dum Cbrifto p(£n& trtjhjlima motcs -
Incuhuit; licet ilk Dcmfaerat quoq^ vertMy ... " 
Horruit illc tamen, labefaffify ofiibm b&fit. 
Et quia divini perfcnfit numinis iram> 
* - Et fugit lethi carnis natura dolorcs. 
^Aut quoniam (ncc vanafides boc credere fuadetj -
Nonpaucos fore pr&vidtt, qui tormina tanta, > 
Tamfy trucem mortem<> nongrata mcntc,ncc&quk 
- ^Acciperent animU^tantum^ ofrmortis agonem* 
Qui gratcs tiii, meritoffy rcjjerrct honorcs, 
Adtihbm e muitis ejjet z ix unm &alter. 
-Ecce signm veluti (quid enimpatietim s4gno '() cbriftMta* 
tfhuricremh ultro mailandum fe dedit aris. '• w* Agnus 
Qiolim iiicgerit deltri crimina mundi. fondu*!** 
G>)UA non iiic, tulit cum multvs fcommataprobrUT ... c ; 
QUA ma/a non pajjm Pvix b/c ego dicere poJjem> 
Si mihi uel centum linguas T^cm, oraj^ ccntumt 
Ingenium &magnum, totum^ Helicona dedijjct. 
hujmab exemplo dtjcattolerarc labores, ' txemplo 
Ghi cupit Aiherea quondam inflatione reponi. • ch"fti om* 
SicutenimChrijimpojlmiiie pericu/amortisy - ntaaf* 
Nuncfruitur vita fummo^ potitm Olympo, ... fiigmtm 
' Sub pcdibm torquet JUiiaUfidera cdi; v • 
v ^ Sic 
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Sic ctiam variis cxcrcita zitaporum 
CaJiltM , dthcreas tandcm tramfcrtur adtfdes, 
(jhii (fctftumfeqmturvartosfcrt il/edolorcs. 
cj-rij} a Scd q '4!a jjmjummi fedata cH txa Parcnti 
Pro £rnfrC Januaj^ accepU rurfum eflpatefacla jahitiy 
bnminesChriftotantopromuncrcgratcs? 
t-ws gr«titu Pr&mia qux dalimutPvel quos tribuemm honortsi 
«uimaobo ^nim /;/> donis,at rratopcclorc vaudet. 
re* T T . . => « ^ • r 
juiru. Lloc ^ ur tcmpm cuncti vcnercmur, cF tpja 
^ijiia jalvifici mcditcmur vulnera (hnjli. 
Cjuem non tanta movcnt infandx vulncramortiii 
FerrctM cH yjcopulisfor\an prognatws in altisy 
' Lafte ncc humano, at nutritm la&e ferivo, 
Non homini jimilis, fedtanquam bcllua vivit. 
Sol latuit: tcllm tremuit: patuerc jeptilchra 
in<zrdtitud9 Unim oh mortcm: nos vcro tcmpora luxu * 
bomtwn m p^dimmy immcmorcf tantorumfape dolorum. 
r Clarim hoc luce cfl: juvenis nam fxpim amcns 
Nonanimum librisjfedlabra admotat laccho: 
<Acjape admediam duccns convivia notlcm> 
Ceu propc Letheti fiftcns fe jlagna paludis, 
Longa \ui pariter Chrijticfc oblivia potat. 
• slt tu fanfte Dem>eui cdum paret s5*aerf 
cTuprohibcto nefats^tu talcm avertito mentem. 
jdttj ,jam certa jalm nobis :mctm omnis abaffM, 
7)um 
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Dum Pblegethonfra&M vafiato vortice *vircs 
Nequicquam cxcrtat, mancfy ad fidera raptos 
Sufpirat, mugitfy horrendiim tn trtjhbttt umbrU, 
Ipfe immane frcmat jlammantis portitor Orci> 
Nos Uti ere&o attollamm iumina zwltu, 
Subpedibm Cbrijii quando projiratajacet A4ors. 
Ergo quodjujtum eH,Q?quodDem ipfe rcquirit, 40 e ' i • * V li / H 
v ttemm Atygtx commtrcia grata catervA, chr^ • ho),f 
T^ignafypro parta faciamm vota Jalutc. tm not dc-
Tum ucro turpis ptccata ingcntia vita fatadpict# 
Sint procuUipJa Deo ptetascdofy probatur. icme-
Sic ubi morsfragiles e terris aufcret artm, 
Pars melior nojtri Jublimia Jcandctad ajtra. 
Sic ubt c&lorum Dcm olim invefterit orbes, 
Cummundo &totumfiammis abjumet Oljmpum, 
^AjfeBu in Chrijiijucunda lucefmcmur, 
yivafy perpetua captemm gaudia viu, 
D I X L 
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S i y s  S C H O  L A S ¥ 1 C A >  
Oratio: in Acddtmiii *Argcnti-
ncnfi pMice habtta, 
Dm mca jam totics addu&ii Adufa (fammUir 
Aufa fithic fumma* fibt jandtjumere pdrtesy 
JVefcioqux mentcm mtht nuncformido prtorcm 
Jldutat, ut cx imo ducam JuJpiria cordc: 
AJcendamfy iBhxc invita pulptta mente: 
iJ/In quia matertaiJiamcis eH uinbm impart" > 
De cjua TCrba loco nuncJumfa&urm inijio ? 
An quia Livor edax rabido mea carmina dcntC: 
(arptt ? &>tnnocuos morfu depafcitur artud ? 
Hocpotim vcrum rcor: At dtfcedtto Livor9 
Spumifer Qf veluti Jia, curvos exerc dcntesf. 
(arpere nec ccjfa: quia cum ntl edere pofiis -
JOignum Uude, nthil Livory ntficarpere, nojlii' 
Carpendif<7f aliis famam.venaris inancm. 
Ignofco fed enim ttbi Livor: quando fub umbra 
Ferpctub obfcura laiitans> obfcurm &' ipfe 
Nil facis ingenuis Mufis & Apo/line dignum. 
cIempm ertt cjuando nochrmU, Zoile, ab umbrk 
Lgredtcre fords, fub apertam lumtnis auram> 
Uunc yfitantu animumfi tantnm in pe&orerobur 
Conctpisytngcnio^otcris ccrtare, vcl artc. 
Nunc 
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Nunc Jtnito ;mcliora canM dumyZoile} ncjlris. 
IScrumb&c dbrumpo,qm quodam jurecoa£lnif 
Vejtibulum ante ipjum > primofy in carminis Lujta 
Limine prAmifi: non bileaccenjm &ira, 
Sed mage uera me& ut conjiet Jententiamentis. 
Non banc ambitio Catbedrame jcanderejufiit9 
Jujja jed illim, qui diclk do&a refolvens 
Labray PertcUo twgit\ua verbalepore, 
Nefioriuffy animtps cum Grajo Nejtore certat. An^m* 
QuodJi magnijici ReEloris jujja capejjb, miimu r* 
Nectantum tngenii conjido vtriktt4unquam> stur* 
Coner ut bic ahquas juvenili carmine laudes 1 
Quttrere, (nulla mes. tanta eH audacia menti) 
A os omnes, quotquot pompam afjluxijiis ad ijiam9 
Praftantes virtutefenes ,juvenej%, virify, 
Infignes omncs, exculti^ artibm omnes: 
o^s decet yofficii vejirt cFIyaudirc benignis 
lAuribwSyin vejiram vcrtentem carmma lauderH. 
Bert animm latos Adujarum invifere campos, ». 
Evehere V doBas in cdum laudibtn artes> 
Ingenuasartes, quibm ampli macbina mundi 
Ntl habet uttlim, nil pr^Jlantim ufquam. 
Nate Deo, at^ idem cajia de virgtne Natc> rnro<4i% 
Q u a n d o q u t d e m  h u n c  n o f i r i s  a r d o r e  t n c n t i l m  a f -
lu mthi principmm, tujinis carmirm ejio. (fl#% 
N 2 j&a? 
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vcfinitio Htc dum vajla ftetit [pacioji machtna mundh 
SchoU. Ordo fuit vitfi primo fancttu* ab Avoy Quem dtxere Scholam, longe pulcberrimus ordo* Il/e regit dt&ii animos, & corda teneUa> Exiguz yubii) do&rina adntxu* Qf artey Edocety^f qu<z Jint cdo facra numina pandit: Quid uerum &jufium, folerti indagine qutirit. NtMio. Necfum animt dubtm, prima fub orgtne mundi Adox alicjuam populo fedem crejcente fuijfe, 
T>HO PRM* Creber ubi fermoxcetu pr&fente frequenti, 
s"hol"fti^ ^ habitm, *veriJiudto, jujtio^ favcre. 
vite> \ujli* Hincaltis alit utcina deindeparabant' 
d>crveri> TcCla idbmm jirucix z vallatify oppida mnrii ' 
uns wqui* ; bincparies uictni culmen habebat: Gaudebantfy homtnes focia Jic vivere vita. Tumjuvenps magnt inqutrensprimordia mundif ±/Iufm erat multas fentori obtrudere_ vocesy, Difcebat%, aliqutd femper, docuitfyvtcifitm. 
ScboU pri* Primm homo fertur binas pofutjje tabe//as6 mi komms. ln quibm infanda, hcu deceptx conjugt4 auf& Cemere erat, digittf^ tuis, Adame, notata. 1/lic & c&lum> fabricata% Jidera cdty 
'Divacfe promifst kgtfjes jemina Chriftu Ha6 igttur tabuldty campo qua forte jacebant9 Signum agro pojttum credo: mortahbm ejfet 
Vt  
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Dt locttt, NcMt qu&dam velutara face/fi,' fwumT* 
In quo fapejuos natos mceltifiitnm Adam buUru A u 
Erudnt, \ummi tradens mandata Parentis: vide 10fe* 
ms4miJfoJfy illos integm mcntis honorcs pbmvUvi• 
JDeflcvtt, magn& quod fraffi molc ruin&, 
Atl mji retftquU humanii in mentibws cjjcnt: 
O dolor} atfy malum cun&is mo^kilibm ingens! 
Ergo prima SchoU tanquam fundaminajecit 
Primm homo, fupcra cui \ummus Do&orabarce 
T)t\ctpulo fan£li. Ui&abatdogmata nerbi; 
Nevc quii h&c dubiis invohatfcnjibm, nltas 
hiqmxens rerum Jatebras, nimio^ cerebro 
Ipje fibi pai iat dclira fomnia mente> 
Scrvat certafibtfcmpcr Deu* agmina ,fervat. 
Feat ut hoc jemper, quam majcftatc vcrenda ? 
Luccat ut toto divinum nomcn in orbc,, 
*Dlla nec h'oc unquam mcmon lux cximat AVO. 
Glvidfmt?ut primi tot.vite fcculapatres Cuf Dm 
Virtbus cxhaujii cxigercntfcnio^ gravati ? primos p* 
Efauddubie hos volutt totim conditor orbii tret voiue» 
Stamma multiplici longifiimaducere feclo, on* 
Dt pafiim fcrerent doilrina femina prtmti, 
Notaafe mortalis faccrcnt primordia vitti. 
•Atcfe ut fanffa fuit tot jam labentibm annh, 
RcY/igio patrum poyulos dijperfa per omnes: 
N 3 Sic 
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Sic ntilla in totefuit unquam Ecclcfia mundof 
C ui facra defuennt do&arum tecia Scholarutn. 
liaujtt ut Atbcreas Aiofes mandata per auras, 
Tdbmic** Vox divina juhet lato tentoria vclo 
ia juff* Dct £rjgere }JUC uario colle&um exavmine vuhm 
ercfatcrant ^ & . ... n & 
*iofi$$ch<n ^oncurrtt, cupchs ac unato^ menttbm ajtat. 
U. Pars docutt, m^ni tradens prrfcepta Tbnantisf . 
Parsdidicit, vocefy arreclas.traxit in aures, 
Addt\cens aliquid quod poft docuiffe valeret. 
H&c &plma Scbolas ftgnant exempla retentM 
Scmper, ut ilinus relebretur gloria Rcgk, 
*Ad nutum cujm tremit altt Regia cdli. 
ScUUfcm* c^twd Iiforte altquos.doclrina amtfit ho?ioress 
pcr crcve* JVon tamen eFl tnjti prorftrt coll'apfa ruina. 
runt, cr dc* £ccc prwuvis patribm tardante (eneEla, * 
srmrmi. , ' . r a ,. . -> . 
r\ tgtaa mors anima corpm Jpohavit adempta9 
Numinis tmpulfufanfti venere Propheu, 
Expeclata diu promiJJk femtnaproli*, 
Et veram nobis qui prxcinuere Jalutem. 
Ne rnorer at nimik lajfas ambagtbm aures, 
O juvene.s, animis h&c ditla injigite vejlrli. 
Siqua fuit femper prima ufy ab origine mundi, 
Vel Schola, velfcdcs ftudiorum certapiorum, 
Nunc quofy grata Deo efl pietas, qu& talia curat> 
PrxcigHe mundt fefc inclinante fene&a. 
Nam 
SIVB SCHOLASTICA;  
Ndmjintiflaforet dotlarum cura Scbolarut&9 
Impitu hic mundm quanta caliginc nojlrat 
Fujcaret mentes Pjujio contrarim omnis - s&oUfcml 
Ih pejm rueret, decorify oblitm Qf &qm iwn* fmt 
Filim, humam nequaquam motm amore, 
Irety&wpatriosfureret ceubetfuavultm. 
Qualis equm mulu Jlabulis ajjueffa avena etyfttti*, 
Stat ferm, Qf prejjas mento dctreciat habenaSy 
^Aitolhtfy caput yfrontemfy exporrigit altam:' 
Atfox ubi correptm, vel zierbere vapulat unot 
Ecce fmens ammis cum^ oblitm hcrilts9 
Irruit) nunc bos9 nunc calcibm impetit if/os:' 
Non talii do£l& quifquis caput obtuht arth 
Moflit cnim mores pulfa feritate proba?idosi -
Ingenuas didicit quicun^ jideUter artes. 
Quis bene cxlejii de reffigionc doceret ? 
Ntjint difcentum, ni cxtm fint^ docenturnl: 
Ht vera e dubtis difqutruntfenfafiguris, 
Ghtas tibi fkpe offtrt vel lingu&phrafis EbrM,> 
Sive etiam tingu& vox anceps crcbra Pclafga. 
Sxpequis tmplmtis verbormn ambagibm ai}my > 
Uaretf &huc dubimnuncluminadividitiffuc: . 
Moxubi forte ?tequit cer.tos deprendere fenfm^ " 
Obvia quticfc loquens verborum [yrmaia farcit. 
Lwguarum mdottm tenebrasdetmbat in imas > 
f/erb* 
Scbolsrm 
iif ccfiitM di 
fdcrmfcrb* 
fpturtnu. 
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J/crba T>ci: hinc vulgm variu & mutalnle fcm-
Sctnditur in partcs ammis difcordibtps omncs. (per 
Ergo ut rite qucas invicli oracula vcrbi 
Fandere, &e populo dijcordes to/Jcre fenfm, • 
Difcesingenuas hnguis cumplmibmartes. 
~Hinc veniunt morcs, £? moribm addita cafiis 
Vtta, corufcanfi qua fcje attolht Oljmpo. 
Non ego diverfos hominum diverfmbonores 
Defpicto: cuivis jua ftt lam reddita vit<z: 
xej]>ub'non Qudndo urbem A/ledicm non efficttunm £Talter} 
ex ptritd* SeajunQm A-iedico curvi m oderator aratri. 
" t* ^lc fa** vijuw > frdftauttbm alter in armis 
]ninum\om Dimicat, agmen agens equitum pedttum%pbalan-
fijlii. ^lter ut human& vit<zfibi comparet ufum, (gesf 
f^ela dat extremis injeltx f&pim lndis. 
Sic omnes fequimurnaturdjemina noflrti, 
Citm ftudtis extet nu/im .prjjiantior ordo. 
Nam fi lujlitu fanftas quis condcre leges, 
hominumplacidos cupiatcomponercccttus 
luftiti* er slbfifc Scbolis ytoto hic errat cdo^ via%, (legu, 
iuns tndct* G)uiequidhabent,ut babent, numerofavolumtna 
l*kQncm, C^uid nijtjunt veterumprxclarajiatuta Scholaru? 
Hi* fine, qui poffent hominum conjifiere ccetm.<? 
Si iollas leges > trahat &fua quena. Itbido, 
esfnte oculosjccde Rejpublica lapfa jacebit, 
Plu• 
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Plurinnps &,patriis crrabit in urbibm kojlti. 
Horquondam Domini rerumJehJerc Ghtirites, 
Regibm expuiftsy cum civica turbapatrabat 
Omne nefas , nec certa dari fibijura volebat. 
Namcfe ubi nullaforent trabeatt fceptra Ghirini, 
JuJfy datum Jceleri, lex armis prejjaJileret, 
l^itia fmt petas, &frenojmPs abaSlo, 
Sxpe vagabaturfzvorum more Leonum 
CvvU, &'infandU inbiansper tela rapnis> 
Exuit oblatos pariter vita^ bonify. 
Tunc igitur ylacuit Xranopttllam expojcere vitam, # 
Et darejmpopulo, Qf pacis concjutrere leges• 
Necmora, Ligati Argivas mittuntur in oras. Komm * 
Vrbs antiqua fuit Jama notifama quondam, ^rf cK cvm 
Nunc at ob borrendam vix agnofcenda ruinam: vivcndi 
Dicitur banc Pa/fat terris magis omnibm unam pctiycrunt. 
PoUhabitU coluijje armi4,at%<zgidedira. 
lArtibmingenuisfuerat celeberrima Jedes, 
Nomtn Athenarum ado£latenetinde Adinerva, ^ ( 
Hinc Romanarum Junt fumpta exordia legum, T Hb* 
Quando Urbstotafuit dmdenis uja tabeilU, Urumt cx 
Quantmbonos fedenim nobis, quantu^periret 
Prtjidium viU bumam, mcdela malorum, aU«tl * 
P&onia nemo fi mijcens pbarmaca dextra} sckouv,t 
Adatcriam varii po/fet depcf/erc morbu 1 JJ * S~\ n «c;Hw 
U DRFP/FTJF dir4i& 
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S&pusi ora jutijigriam intonja juventA 
CorrcptM morbo exiguo puer trct in umbrM? 
Hic ne forte-altqtfH didi* obmurmurct ijli>s, 
Statjua cuity dies 9fateor: A/lors quemlibct aufert> 
Quando bomo concejli metam pervenitadtivi, 
Scdquiaprima mah labcs y lapjuj^parcntum 
Innamcras peperitpejies mortalibM s.grv$: 
Per vanos luclm ,per tot dijcrimina ruit& 
In morbos. lapfe, morbos cvadcre cuntlos 
Expettmm, precibm quos f&pe fugamm, Narte, 
Quam DeiPSj atcj^ (agax hominum naturaparavit. 
SchoUtm Ptob dolor, ut magniscunEli crrarcmm in mn• 
nccefitM dd AJlrorumnobisjii dia AAaihcmaia motm (bruy 
r?ATrono ^onftrarcn^ - certa nec eos ratione notarent. 
m co^nip Ncjcires annum duodcnaabjol vere jtgnay 
tmw. ^ /\cc bene repleres maturis horrea cuimis. 
^Ajirologmpluvias Hyadas ,gcmmofqf 'Trioncs 
Novit, Qf ingcnicm ctrcumjbicit Onona. 
D'cit hiCiCxaltis vuiiuros -nubibm tmbresj 
T#uri ubi frons feptem{re//a*producit»& abdit* 
Ex\/licat hic aho lucentia jidcra cdo, 
Et ciocetbaud uncptam vijos imptine Cometas. 
Quid Jircpiiis Jioltdt ? tmgas qui dicrtisc/Ji 
/-Jocfiudium:JummimagniH Regnator Qlympi 
G)uo volutt nobis rniram conjJarc Juam virn. 
8 I V  E  S C H O L A S T r C A ;  
El1 dcctu &>ruitit non wfirrm gloria wfir*, 
Erucrc ex aftris ucnknUa fata fupernis. 
Si (jttafidesfamti cfi, col/elihtm (arohts tgmcn 
Nmdum 7 K INDI cum dccrcuijjct ad undas 
Duccrc^ ©*'haudullm xnmor ccrtaminii cjjctf 
Cario Ltligcri prxdixit ztincuia Gattt 
Longeante:&captacxptgnata falatiaRomx 
lJr&ruidit, pfjitut<£ aftrorum baua jalicre dtxit. 
Et duiitamm adhttc artcs cognofccrc talcs i 
HaUcnui injaujio quti juljcrat ominc Stclla} 
Stcllajaccm ircmuUm nittdo rcjj?cr(acolorcf 
jEihcrc non illo, rcgtonc ncc aeris tlla> 
Jn qua fepe (olcnt mctucndi ardere (ometfi. 
j4lttm at ionge: Axi Cafiiopeta polari 
folio Z 'tcinafio e f i: Otlaum &orbk 
G>)ua vebttur,fixafy rapit vcrtiginefef/as. 
Hcrrthilc hccftdm, ndtura &legtLm tmpar, 
^Trtfiia portcndit nojiris injurgcre tcrris. 
^Augur cgo, 3 utina fm cunctis uanm Qf augt 
St qua tamen raiio cH dz/i obfervanda priori<> 
Stcfuafides ctiam htjioriis adhdcnda probatit, 
G/htando loco in fimili trijics jnlferc Cometf, 
Lcrta Jcquebantur mijerand& bella rmru. 
Stc rcrum \umma cumjunElui Honorim cffct9 
Signa rejcrt vatcs rmturi prjtvia regni} 
' 0 z 
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cUudidnux Et cslo nunquam jpe&atum imptme Comctam 
mc^m'LX Dwit: At Imperium Occajm, tunc molc fttaJlanS) 
porc Hono* Procubuit[enfitcfe gravcm 'vi capta vuinam 
"i. Roma orbU caput:ar&oi* ubi cIottlaab oris 
Duxit in Itahampopulantes omnia Gottos. 
Jndc Heruli, &Rugii, Saracem infu(iogentM> 
Denify TyrigetA, ne quid rejiaret, a.troces 
Pajsim exhaujerunt uarils reliquum omne rapinU. 
TuncbeUatores Franci quoo^ Ga/fica regna 
Invafere: Scd hls Burgundvs, Suevm, sHanmf 
' Vandalm oppofti, certavire cruentis. 
PluriwmutfyltaloAterrorcoticuJJeratorM, 
AmZd Eccemanu Hunnoru qmngcntismillibm armansf 
lllc, De/ /e/e <^z dixerat ejje flageifum, 
criuUam' *y?tttla,GermmMnontantumatrocior urbes, 
Galltca verum ctiam mijcre vaftaverat arva, 
cowru Imperii ut fajccs Utho primm Cdfar habebat, 
temporc 0- cxlo flagrajje Cometaf 
fant C<C Sedefcrein fimilt, Qffub eadem Cajsiopcea. 
Isgentem Hungaricam nojtrat excivit in oras, 
virtori* JSindice quam dcxtra validtfy in viclm in armli 
ctfdriso* f^ict( OthoCxfar, vicinas qud LjcmAlpcs 
nTglroso- Pr£terit>&> SuevosdBciufeparatagros. 
Tyranos in Idcm nubiferas bellum convcrtit in Alpes, 
luiu. £)evi£ltj<fe tllic celeri virtutc Ijrannis, 
< \ ' Italiam 
ComtU <ttv 
te A.ntios 
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Italiam totam, magno ferventc tumu\tu, 
Rurfns in antiquamformam^ decufy redegit9 
Et majejiatem Impent tn Germanide terra 
Rcjiituit. Sic bello ingcnsfuit u[m in illo. 
isfnnos ter centum &Solbis duo lu/ira peregit, 
*s4<fit in hacetiam quando regtone Cometa: l20t '?A§. 
llle qmdattulcrtf notum: d ntmU undi% mtum. 
ConlciaceufcclerueRy &fraudum conjcia tc/lxs, 
l/le horror Rcgum Gal/orum £arolm horror, CMolut o-
Parthcnopes regnu quando ajiu Qf fraude rccepit. 
FortefuL td tempm(nec mejententtafa/lit) 
Cladem d perjurU pajja efl quoc^ Iberia'Pwrm. 
Jamfy aliit Jeclum duo cum fulfere ComeU, Duo Comu 
Lfanta mole, coma ut duo cddt figna replertnt. t* antt <w« 
Inde fecuta fuit facies trtjitjsima tcrrx: nos IO°* 
Immaturajeges vanis arcbat avenis, AnU* iE» 
(Jultorem mobjium tojia^ elujit arijia, 
^Ac multa arebant, cpotx ut funditm, undfi. 
PoH h&c cxurgunt Gf terras turbine perfiant 
Immanes venti, Gf velut an&is mole proceUiiy . 
Subvertunt fundo magnarum te&a domorum* 
His altudmulto majm, magis at^ tremendum 
Publtca res pajfa e H. Nam parte tmmanis ab un& " ' 
S u c c e f f u f y  f e r o x  i n j u j i i s  C a r o l r n  a r m i i ,  C&OXM 
lmvertum ajfedans, Burgundis Jubderc terris zurgundut. 
O 3 Teu-
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* Txulonat optabat, vicinaq^ tcrruit arva. 
^Amcns at bcllum caufis ut movit iniquis, 
Sic ctiam in mcdtis cccuht conatibmamcns. 
Parte alia Hunmadcs optato m cardinc rcrum/ 
ruftf* foofa Df/ipftm > C brijhim tvifccrat ipjum, 
c^iHM Cbrijitadum & nomen moiitur tollere toturn: 
HMtinudcs, Ncgkoio boc tali A4attbias hojie ^ fuperbm 
rl/ion/bd ln&cn^cs animos, ingcntes concipit iras, 
l.vidi cotrx S/uJiviadas contrajetollens :indc Bobemo 
rurcuntyoc* Regno inhiansy hxrede irritat martc Polomi> (qu% 
KC^ Quoruridam injiin&u Qf Fmm. Ccu c&tcra nuf-
gnum. Bcila foreftt, nccfam communk viveret hojiis. 
- Si tibi be//andi,A4attbia,tanta cupido> 
Nomiefuit mt lim, lor/ge <£f confuh i\us, arma 
Jnferagrajjantis convertere zijccra 'lura f 
eyft: non illc Uiisterrii, nonil/c pepercit 
• Hungarico regno: Sed toiU virtbm, ac vi 
Ingtritcs arccs fundo Jubvcrttt ab imo, 
Incfy tuos au{m mancs favire Jepultos* (dem 
6/md AjdhometigcnaA memorem ?qui tempore co~ 
Jp\am Akam(infandum) cxpugnatis undicfe rcgntf, 
(Jluam lata efi, fcrro ftbi jubjecere crucrUo. 
rtnfitino* Ghiidmcmorem veteru Bj^antiamanialhracnt 
folxcapu papffo capia prim; mox BojnxJceptrafubacia. 
Mt cmr, Qwdji nu/ii unqnamjunt vtfiimpmii Qomctfi* 
Pr$* 
SIVE SCHOLASTieA:  
PsAvia fcd fuerint certorum fiqna maloruffl* vnp^d 
Qmdferet h&cnobii lachrymoft nancia luthti 
$tc//a ?(IIG& dubiumfit, reciean Ste//aruocetur.) •. 
Ccrte bujm jivnilis tam cdi infcde remota 
f^tfa friph nu/la eH, pritrf obfervata ncculla, 
Pr&ter eammnnorat quamdizi pagtna Procli. 
O rnifcras gentes torrvo quat afpicit orc uxdmtti* 
Taurm, &cppofitA matuendih acnminc caudti 
Scorfm: d (avo motos dquilonz ininulim. 
Ouid rcfrct, zndeo: Sed nonvolo duerc, rvcriirn 
Cbnjhadx igjiavi tandcm refpijcitc, tandcm' 
(JbrtfliadiZ ojfenfumprecibttffy mficcTtic ntmcn. 
H.zcplacuit brevtbvA curfm pcrjiringcre di&is, 
s4nte oculos quando mimiatvm efl trijiia nojlroh 
HaEienm infaufio nobis vijum cmtne lumen, 
Dtm% fuit fmu!ajtrorum mthi mentiofa&a, 
Quorum ex ncticia diuinaA/iathemata conjlant• 
hdc cunfla quide veterufunt clara Scholaru ^ 
Dogmata, f quicl hakcntfrxfentia tempora laudis, fciplmr i 
Sicccptum rcferatprijcif, Ccrmania yfcriptis. vetmbua 
Hei mthi quodfummum non agnovere lJarcntemy 
1/li omnes totm quos dewiratur htc orbis, 
Ergo felices, &Jterj^ quater^ beati, Tcliat<u 
Quorum ante ora facri luctnt myjieriavcrbiy chrijiune* 
Nos jur/ups, (3~'vcram qttotqttot noverejaluicm. ^ 
Vera flore<& 
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lrcrA falm hominU Chrijlfrs, qucm crcdimtts omncs 
Antc marc, &tcrrM,c£lum%, quod imminct orbi> 
AExcrni Patris gcnitum finc originc (^crbum. 
Quod niji fumjtjfct mirando fwdcrc maffam 
Humani gcncrus, pvnaffc dcdtjfet accrbas 
Afortc obitay nojirum^ ncfrn fic Jponte piaffct: 
Aiortalis diroforct obvim omnis Avcrno : 
Nunc via fit, gaudct% Jides fupcr Mhcrafjcrru 
Nos igiturrurfum meritis-pro talibm omncs 
Semina cdcftis difcamm Jpargcre vcrbi, 
Quo Jincnonullm fupcras cvadetad orat. 
ScboU qu4* Nec rvcro vanis cH vita Scholafiica ludis 
itiocia kfc ^Dcdita, inutilibm ccnfumcns ocict rcbm, 
bcant* ^Dnde Scholis crcdas hw indita nomina doSii: 
Indo&t h&cpopuli rudis fcntentia vulgieB. 
Ocia funt Ludis doflos paricntia ccetm, 
Ocia cum magno ccrte conjun&a laborc. 
uboret do* QUJS Ludi cercbro totofudantc JMagiftros 
ccntim in Ncfcit in immenfa curarum vivere molc ? 
scholii. JUfultum obftatjuvenisJiupido aui di&a cercbro 
Non capit, &memort nthtl unqua mcnte rcponit* 
Ifii Ji accedat perfrifld audacia frontis, 
eAufit ut clata fibi fumere cornua mentc, 
Ncc dubitct proprium ziultu oppugnare Afagijiru9 
Porcm ut, advcrfo femper tibigrunniet orc. 
Altcr 
S I V E  S C H O L A S T I C A .  
^Alter dt ingenii confiderjs 'virtbm, hovai 
Perdct, vanos defiget lumina luftrt. 
Huncfidm quando monitorrej?rebendit> &illum 
Erudit,ingratum nonjoliim rtddit utruno^, frfdPrs™ 
Sed quoa^pro ojjiciit conziiciamulta rcportat: ftoresjuos. 
Ccu maleapud multos veterisfiatgratiafa&i. 
Pramia jed quanquam merito non Aqua labori NO« omncs 
Acciptmm \efnptr: tamenhoc jolamen habemm, 
Ouoddo&o uiugcnere hauddroinim ullum cH, pY£md 
Rcs velut ipfa refert, ^ ffrerum confcimMher. accipmt. 
In rcliquii hominumgradibm rarijtimm extat 
JuJiitiA qucm tangat amor, ruerify cupido. 
Quocun^ ajjictas, c^uocuno^ &lummaflc&at, 
Omnia plcna doli,fraudum(unt% omtiia plena. 
Hic corradit opes per fafy nefaj^pamtM* cofotio vi* 
yflter at occulta nummos depromit abarcay e- prof.vi^ 
Annua qui refcrant geminato fwnora lucro. lUer<** 
Sicttbipro quovisnummm fubducituruju. 
Talia non infint do&is : fraudiffe doli^ ' • 
Expers vita magis fit do&a exoja^ fucos. 
St non arridct uultu fortuna jereno, hx ^iter'li 
Nec femper do&i uentis afflantur dmici*, 1 mmoruh^ 
yEternum e fiudiis norint fibt qu&rere riomcn, 
Injiar opum magnarum^at^amplimunerisinjiar. 
Non tamen^Sdo&isdejunt alimenta Camctnis: 
P Imo 
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Imo bonis cunBU rcftant fua pv&mia: 
Ordo Reipublica mage jioret, prAmia reddit 
Adajora, &cjuivii contenimjorte faajit. 
rortum (T fs[onjemper virtu* Qffors mifcentur in unum^ 
fimpcr r ^iarn indignm fummos acquirit bonores, 
uno concnr; Et multis fortuna favet ,Mitltif% repugnat: 
runt, Utrify immento. Nec longe exempla petantur. 
vitd scho* Jam% patct quantu jit vita Scbolajiica munin» 
Uftia duos proinde ades, Qfftali cupias te crederc vit&, 
faTsrtfti* nibilhoctotocernisprAftantsmorbei 
dt. iuftici* Juliiti&efl jtquidemcultrix, virtutis&>ejm 
cr ymfdx vcri nomcn tentfbat vejligat Gf ambit 
tioncm* Adiles, qui jequitur do&arum caftra Scholarum* 
Jus, Verumfy julspropugnans fortiter armis. 
Non fecus ac denfosacer cataphra&tps in hoftes 
Tendtt, adverfumJidensferP peclm inagment 
Prolegeyatcfy juogrege pugnansfortibusarmis. 
Sedquotm eci nojtrum qui vero impulfm amorc* 
Optet honorata^ cupidm fe ferreper artes ? 
Nec varik toto viciis fe poiluat AVO? 
Hcu bona cum cafiis f\nt hac t radcnda Camank 
Octa, traduntur rebm perftpe profanis, 
veiwsbtU Sctifa°' feufir mundijampwna requirit. 
iLrts Utc* Mos vctcrnm mcliowqms fkvo Al+rtc botentcs, 
r* dcdui Nonpudtf.it docios tnitrdum evoivcic hbros. 
fncrufit. /-
' Lxem-
S I V E  S C H O L A S T I C A .  
Exewplo cll Xenopbon: ^ ffqui tcla intcr &hojles Xcncphon. 
Afceo/iii fecmri divina. volmnna vatis 
Gejsit, Q9 his capite inntxm fub notie profunrla Atcxjn^i 
Incubuit, placidumfy hoccarpft niore foporem 
Rex Atfacedo, magnum dotmto cut nomen ab orbe 
Quod decfiit R egemvicium belloq^ animtffe, (cfl. 
Grande Jibi hoc multi nunc crcdunt dedecm ejfe. 
±At ficpuidem ejludiis majorprudentia crcfcit, 
Omnegenm vitx fine iis vanum ejfe putandum efl. 
Sifye&es bella, &varU certamina pugnx, Miliurti 
lejiesbijloru,&rermn cxpcrientia tejiis, prudentia^ 
Sxpe viros magnos do£lrin& injignis ob ufum> tcr^ ^ 
Conjtliis nixos, &docl& munere lingu& 
Res magnasgcjstjfe :manum citm(kptus hojiis 
lngentem glomerans, nuila ratione necarte, 
Exiguo at cauto fuertt fupcratus ab hojic. 
Ergo qudd j£neai Vulcania fumfit ut drma, 
In qutbtps ajpiciens revolutiJidera c&li> 
Nec non rcs Italas, (5 jcro fata futura Cfy^ ^  
ticla vtdens, miy ify in fcrrum incifajigurts, ' nr<e rn^a 
Adiratur, rerum^ ignarus imagine gaudet, W1* drfi* 
ftAttolkns bumcrofamamtfc £Tfata nepotu. 2?tCt 
Qutdnotat boc aliud? niftverum QfPrincipe di-
Ojjiciu: qut non pr&fentta tempora tantum, (gnn 
Aedquofypmenta, &quAcredatcun%futura 
P 2 Ingcnii 
1 
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Ingenii iotls fcrutetur viribm ac vi. 
vlyfaprtt* Hinc igiturfortem Ajacem facundm 'Ulyjfts. 
dcntix prs* (Ambo ubt de exwvik magni rixantur Acbtllis) 
rlrilfortt Wudens taciteyGr&corum ajtantecoronay 
tudini A/RFS Ifult) ait, ut capat, qua non intelligtt, arma. 
€ts* Spernitur ergo Ajax, capit arma difertm 'Vlyffes-
Sed quid in bis moror exemplU ? quid talia padoi 
Sunt tibi leclafat h&c, &funt tibi notajuventm, 
QUA nihtl ingenuaducis prim arte :nec ullum 
Tempm amas, nijiquod hbrii confumii in ipjis9 
Eo^ tuis Jtudiis furgit tibi fola voluptas. 
" Illa domi obk&ant :foris h&c commerciagrata 
Dant tibi :pernoEtant tecu, ata^ hinc inde vagan• 
Pergite,quodfactti4juvenes,incubere Afufis, (tur* 
Nam pudor eH, doBas pveciofi temporis artes 
Fallcrc.,GTin molli vitam confumere luxu. 
Quod (i. vana malis carpemus gaudiafa&is, 
Aimiervs immemores, noftrorum Qf fizpe bonoru9 
Ipfe Dcm cunBas irarum cffundet babenas> 
Nrffy jlagellatos panis affhget accrbis, 
Aditior bumana ni Jiat forte qucrcta. 
Drin db in* Ergo Dcum palmas conjuntii orcmus in ambfiSi 
prjtjs 'tte- nojtros a3m, & vitam dtrigat omnem, 
<ufcrlUdU Necfuando fiudii* foede ff)ohcmurademptis, 
Ingn ati Jtquidcm dubia certamm arcna. 
Et 
S I V E  S C H O L A S T I C A ,  
Et qmnidm do3a ,fatali boc temporc, A^fufe 
Stant animo trijii, dum flmima mortU imago 
Exoritur paj&m, bel/orumo^ ingruit borror} 
placet bocprecibmpr&jens coricludere carmen. 
CH RISTE tuo qut nojlralavM deli&a cruorcy Epn0gUf 
I^iclor &ob nojiram contunAU Tartara labemy pYcdb^ dt* 
ts/ffpicc nos, non quodnojira pietate meremut\ fmtttS* 
Sed quia tugratU noJirimifererU & ultrd: 
Da (JbriJie auxilium, &Jidos tibi colligc ccetttt. 
?eflatum mittentefacrum rcnovabimur omnes, 
Teflatumrenuente facrum pcccabtmm omnes. 
Scii benequam miris nos vexetfraudibus ilh 
Hojiis, in inferna qui fe dolet ejjepalude. 
Tu% patrocinium nojiri quia [ufctpii unm, 
lAlayumfy tegis nos umbra>(JhriJte->tuantmy 
Infremit itie Draco,tecbniffy injtruclm&artcy 
Circmt. ^ Ot^ Leo quem fipe fatigat edendi coptutio* 
Dira fames ,Jpuma4 fremelundo co//igit ore: 
Inde ferox animi pMdam Ji cernit opimam 
tSfdvolatyQ? miferos horrendum dtfirabit artWy 
A4ox vorat: Haudalia eFlStjgii Serpentia imago. 
Qui iiitam fcctuf% pios binc cominm at^ hinc 
Froturbans > cundos hominescrudeliter angit. 
Nos vero talem non oppugnabimn-s bojlemj 
JVi cljpCM nobis tuJis} m nojirapotem X)ux 
P 3 Atma, 
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Arma rcgas: monjiref^ viam qua pe//iiur hojiii. 
Namfraflit mifcri nequaquam fidimuiarmis. 
Eccc homincs quanqua vtdcant nrdioraqrobcntfyy 
T)ctcriora tamchjtervcrfa mcntcfcquuntar. 
Ergo pcr hm Idchrjmaupcr trinum humcn © umf> 
Oramtu tc Chrijic veni: fuccurrito nobii. 
Pacc alma defcndc tuos, contunde fcroccs, 
Qui te conanturjatria fubvcrtere fede. 
Turctrum Ipfe vides fzvi co/icclo milite Turci, 
expeditio Pannonios late ut ruafient cultoribut agros. 
uungdrUm ^ V*1* f^van^cm nos ic profitcmur IcfunSy 
knnoifM. Fulminat hofiis atrox arnus, cn\emcj£ covufcat 
Clcrribilem, noflros donec pcrtranjjeat artm.-
Nec tantum nos i/le odit, tua fantfa profanat 
Numina, cumq;facris cupit hs.r cvcxtcrc Tcmplis: 
Ne tua majeftas toto cclebrctur in orbe. 
Qudd[inu./Za tui maneant commercia ccctm> 
Et fedet hocanimo feleflam pcrderegentem9 
Quis tc co/laudet ?§}ufs trinumnumcn honorct? 
En adcrit nunquam fatiatus fanguinc Clurcm, 
zigtihd Afagnanimum hcroem fublimem fortibm aujis 
*rx captd, Zerwiumy capta diru6 qui fuflultt urbc 
ZcrlTilidc ^%C^M' innumerU infandafiragc peremptU. 
Si nobU dcerU y(inosy boncffhrijfe yrelinqucs% 
. Nos Jiammx abfumcnt, inimicm &bauriet enfis. 
Scd 
S I V E  S C H O L  A S T I C A .  
Scd tua vox rata fcmper critydivtna^ vcrba 
Nulla immvtabunt clypcatx tcla catcrvA. 
Jamfy acks, &nojtr* Rctlor rcgc vcla carin^ 
Dt mifcr/ f ratiis Aifcamm currcrc rcmU. 
Sic nbt nos olim c&lo JociabU apcrto, 
'
%lc coltaudantcsytc (upphcc mcntc colcntcs9 
*/It4rcapcrpctuo tibi earminamorccancmm. 
d t x r. 
Firiis Pocmatum in Academh Argentincnfi publice 
teciutorum: 
SEgyfVXTVR JLIA DlfERST 
gcniris carmina, vartim in <drgcntinenfi,, 
in ricina "Bdjilictifi Acadt* 
mid fcriptdi 
K O B I L I T A T T  S  L I T E R A T B  
E N C O M I V M .  
VfZ> G E O R Q I V M  L V D O F l •  
cum Huttcmm , Equitcm Francum, 
sftgcnttna litcris opcram dantcm9. 
Anno iS^7* 
(pXy 
/£c tibi (jmgcjlas Huttena tnpgnia jhr~ 
ficria Itodo carmina pauca cbcly. 
Si piaccc, hojj)itio jn vcnilcs cxcipc vcrjt+i, 
0 dcjidcrii Jp:s Lucfovtcc xmi., 
Now 
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f/fo* mitiuntur fulvi prcciofa mcta//i 
Alunera, follicitm qualia Dives babct: 
Nojlra fed occurrens ,inflexo poplite, A4ufa, 
Optat amicicU pars fit ut una tu&. • 
6)uidmihi vobifcum eR, hocfpreti tempore Vate$> 
Inquis ?abi e Qario turba ormndachoro. 
NonaU hoc:probitas morum, Ludovicc, tuorum 
Cognitajam multiseHmihi tota modU. 
Nam velutingenuasample&erps impigcr artcs, 
In Jtudiifife optas moliiter effe tups: 
Sic quofy Pteria non es diver)m ab'artcy 
ExpetU at blanda, carmina nofira, manu. 
Ergo facris quanquamfintfata adverfa camwnif9 
Utfiet in Aonio mccjia Thalia choro: 
» Non tamcn abjicio vires, animumvc labantem> 
Srfpe fcd argutis icmpora faiio jocis» 
jSatibu4 hicmos cB: vultm nonjumatacerbosf 
G)m cupit Aonu jiia movcre Lyr<z. 
Ha&enm h&Cy longis fortaffe ambagtbtps a£la\ 
Adte oculos vcrto nunc>Ludovice> meos. 
Undefed aggrediarmeritas tibi dtcere laudcs? 
Obruct ingcniumfarctna magnamcum. 
Clarws es, & veteri Erancorum £ fanguinc natus, 
Efi tua ncc nuper nobiktata donm. 
E  N C  O  M  r  v  M .  
C^uis locm FOccidtio qux tcrra rcwota (ub erhc cft? 
Non bcne qux. vejtrvm noverit dnte gcnmi 
Si opuii id ipimJi Acdmcrc ortginc tentct, 
Enumeram jtirpisjlcmmata cuntta ttu: 
lllc animt fenjm in partes di vid.it omnest 
Ptura^ cum lingisispluribn* ora geraL 
Non mca jc tanto vult immifccrc labort 
Adufa, ncr eji bujm QarminU ijiud opm. 
Sat mibi Nobdtum laudss celcbrarc vtrorum% 
Nomina qui vcr<t Nobilitatis habcnt. 
Ghtivclut inqcnuM multum coluerc Camcend?t 
Sic quocfc bellact pmvaluerc m wu 
O quantum dccus eji, cum do£iat excolit artcs 
Ghuhbet e clara NobihtatC fatu*. 
PrdJtitJt hoc olim mcliui vcncranda vCtufias% 
Nondumtam vartU improba fafld mali 
Nunc nos tn vitium ruimtps: fnnt obvia nobit 
'fttrpia»qm cupicsoptima, rara^ Cris. 
J\4os veterum mtlior, qut vtt& quodhbet &VUM 
At'\ibm,dut dotlU contribuerc'vtris. 
Nccpuduit ft vo pugnaces A/lartc 
Interdum varrn invigilajjc hbru-
JWagnn* s4lexanderdurn clujSica(tgna fccutit^% 
Movit in hojtites armatrmnu manm: 
G)_ Uda 
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Ocia pcr, CACI lcgijjc volvmwd f atti 
Fcriur>&IMCcapittfappofuijfe juo 
Injiarpuliini: cum dulccm nodejoporcm 
Rex tantin ve/lct conciliarc jili. 
Ghtod Regem decmt prtjtanti Alartcpotcntcm^ 
Vurpe jibi multi :leutonc$ ef/eputant. 
Scdtamcn haudprorfm virtutis nefcia prifcrf, 
Skpewlit claros Teutoni* ora viros. 
Quati* crat quondam fuUimibm acrtor aufis, 
Hutten^Vlricm NobtUtati'<$ kvnos. 
Iftrmagnui bc/lo: validiscjuo clariorarmh 
/'tx qutfquam, aut docla major in artefuit* 
Swcnuu* advcrjumpugnabat miks tn hojicm: 
St quafmtfortt rcs peragenda mattu. 
Sinferajedato Jiltteruni bel/a tttffiultu, 
Almac^ iranqai/M temporapacis erant: 
Non turpes cgtt hixm Huttcmcm bcros% 
ScdmagU Aijnia vifw in artefuit. 
Indc jibt Adufas fummo dcvinxit amorc* 
Prfimia Pegaicam laudisadeptm aquam. 
hanc toties cuptdus Parnafi tn vcrticcpotans, 
Lufit Apol/tnco carmtna digna cboro. 
lUtmcrgo animam quamvis fubduxit Cff artut 
Parca yjub cxiguo claujit & ojjlt jolo: . _ v _ 
t K C O M I V M .  ^  
Partetamcn mhorcmantt: nam/piritMajlrs l 
Incoht, ® terras uizidafama replet. 
Pttblicaqu&nobiicUrQmonirncnta labore 
Liquit, Qfexcufis fcripta di-erta UbrUf 
HAC ubt tejianlm dtvinnm mcntU acumen^ 
QMO reliquli longe clarior nnm crat. 
Stfpedes ammttm, prtjianfcm beroa nntabii% 
(ji*i virtm magnum calcar ad armx dcdrt: 
JSui aliqaem do&a cju.tr at cx voce lepSam, 
Ingenium m tgnz dexteritatU crit. 
Sjtpegrj utm \upcrat verfts rcjonante Maroncnt? -' 
In Satyrii ipfo non Ju vcnale minor. 
Hmc Cgo dum tribm tant<z pr&conia lauAii9 <. 
Opttme QfdanimxparsLvdovice mex: 
PMcbra ytx cupio calcariajubdere menti: 
ErigtturftimulU memgenerofa datis. 
Hunc tgicur {ummii imttaberc viribtaunum^ 
(glutju* de vzftra nomina fttrpe tulit. 
Stc tua Nobtht/n titulis accrefcctavtti*; 
Stc tua po/t cinercs fama fuperfics erit. 
Sed ntfy me dubto torquet mens anxit fcnfu , 
Qutn tua (it ven* o£ vi t vita bonis. 
Pjt tibt natura bomta*, virtutisamwfy 
Qm mpfict a rc:h ne rapiarc via• 
-• -• Qj, N<e 
NO BILIT* LITERAT. ENCOM. 
Ncciibip*avapUcentftuU>*ccmmtrciatHYbjt$ 
Ncc \u$erant'vircspoculamHlt*ttidt. 
Ex fluchii fot im, feffa folatia membru, 
CU ju vcncm m:rm qv<ercrc cogit amor. 
Pcrgt bonk avibtecUrx[pes altcraJiirpvi9 
annii major jnm LuHozict tuii, 
dccetjuvcnem,pcr honcjia^fcrcaputartcs^ 
vcmt cx illii gloria, magna vcniL 
Longior at multo tic crcjcat Eptjiola vcrju, 
Claudat at hic Elcgos cajia LIhalta mcos: 
Ojuvenis (alve yHuttcno de janguine nate; 
Et bcne (quod votis omntbm optoj f^ale. 
« y f D  T I D E  M A N N l ^ M  G I S l l ^ M  
Dantijcanunh &A»gcntina in Galita m 
difcedentcm>Anno i$6y. ° 
Imihi Mufarum pcr amwna vircta vagantu 
Grandifonum afjiaret doCla Ihalta mclos: 
Qu*lefuaquondam dtclavit ncmpc Mdront9 
Hcroa ut cccinit Bc//a F^irum^ tuba: 
JSion cgo nunc Elegns vili mcditarer avena, 
Ncc faccrem altcmis Carmina clauda modit* 
Quin potiih Carmm fublimtgrandc cothuwo 
in laudcsfaccicm, mt 2 tdcmannc, tuas, 
$4 
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Sed quta dijccdeni yercgrinat tcndii i n orM, 
JuJfa mihi magnt cauja doloris adcft. 
Ergo mca ±/4otitdo6 dnmpojco tn carmina Divas> 
Adctrtfics Elcgos condcre qutq. jubct. 
Fortc cjuod altcrnoconfcripta poematavcrjii, 
• Non dubii cptondamJigna dolorii erant. 
Stcputo;nam<fe mihi nmc juji occafio IhcIh4 
Ex abttn Inrgit, dulcis amice ,luo. 
Ncc qttxrc ult crim caujam; difccdti amicttty • 
Quo ntthi ncmo omncs charior inter crati 
Hic ubi miraclttm orbk, Turris cclfior, ornat 
^ArgcnUna tui TcmpU Scholaf^ folt* 
EJi altquid,Jidum, dum vivis ykabcrefodalcm9 
cuptat vit& commoda vera tfta. 
' Aam mult ifmulat tua comoda: damnafedcgtant: 
cJa!tb(fi cjr toto pcjus in orbe nihtL 
Ht tdipromitiunX fmulatismeJ/a loqttelis, 
InltM atin tacito cotde vcncna parant. 
blon tutalis crat, fcd erfc finctr&i amicm% 
C) ammx Gijt portto magna meA. 
Ergo prittsJ&vos R hcnm dccurrct ad Hunnot% 
tlumina Prufftacto veljtiajungetagri*; 
jD//a tut (jtiAm mc rapiant oblruta, Gift, 
Gjhutm meaftt% tn tcmagna mmutajidcs. 
Qj *s4ccU 
/AO TlflBMANNVM > 
^AccipC nunc abicm vcrum tcjiantM votum 
tidLcmCa IfartJi carmina lufa Chcly. 
Vacic, Valc, G fi ifchcitcr ito, rcdito : 
O JH vcnis patrtJt Jf>es gencrofa tut. 
Qvi^piilcbrdd tencrlsartcs \cElatn4 abannis> 
dxoptm gcmim NMis e[Je modo. 
St*it prorul, antiquz qui ntl ntfi ftcmmatagcntilf 
Nobtlc nilprxter nomcn baberefolcnt. 
Q^flypeos geftat ^ varitfy coloribm ornat» 
vttx Jccjuttur detenoris itcr» 
Nobilis hirnuda vixdignm vocc vidctur: 
,Qui Virtute caret. Nobilitatc caret, 
, ^ /<r, GlJi:fcliriterito, redito: 
O ZTF/J W patrut fpcsgcncroja tn&. 
utinam tecumfatU mlmotm iniquis, 
HijJem longinquas ire rcdire vias. ( 
Non ego Mtbtfcras tcrrerer Jcanderc rupes, 
G)y.fr> habct Eugancis jubdita terra jttgif. 
Ncctugcrcm zfltvi.jerventes temporus &Jtu>s% 
(%uo$ pateiur cuntlis Itala tcrra locis. 
Sccltecum ,fi lo tanquam comitatm Achate, 
ti*jcrrem in mcdtis triffta quxfy viis. 
Vudc1 j VaGiji: \eliciter tto, rcdito: 
O juvcnhpatru Jftcsgenerofa ttt4< 
^  G  I  5  I  V  M .  s - V  
Et fvt aerCM fato dclatM ad Afycsf 
'Dijjietlcrn carpfs pcrjifga rclfa <ziarn: 
Caliicdfivcpctcs populoji ma nia civis, 
Sco^uana Panftos qua xigat amnit agroit 
1 fatisjcmpCY\citcitm:i pcdcfaujio, - l 
Fchci CUUCIM fiderc carpe vias. 
Hoccujit, hof maum votii ardcntihm cptat, 
i/Irgentincnfis do&ior Ordo SchoU: 
Stuxmm antcalios»quo Prdceptorc tot annoi 
es in Jludiis, mi ^ Ttdemanne-Juis: 
Qucm calamo arguto»(5 brevitate imitaris acut4> 
Sermo tibi ut purm cumgrcwitattjiuat. 
l'#dc yValc ,Gifi:feliciterito, rcdtto: 
O juvenii patrt& fpcsgencrofa tu#. 
Et nunc sfljdtia cjuontam dtjcedis al Qilc, 
Prufca triponsgcltda quamjccat amnisaqus* 
Quo te cuncfcferet rcrumfortuna tuarum, 
Vtuc dm, (5 jtuditi perge vacarc tuU: 
£xbauftii donec Legum.tot fonttlm, oltm 
Jmtdtci Jias glorta magna fori. 
¥unc tilt non hutmh verjtrt modulabor arjtna* 
Sed ranet heroa tunc mca Aduja tubd. 
f/arn mft mcfatttt mca mcns prxfagafuturi* 
fairia (juondam laui trii ampla tu&, 
* 1 ' * Vt% -
A D  T i D E M .  G I S T V M .  
TJt^^egcntc tua fuit oltm Gifim i//e% 
traiulc frarmiadesquo rvigHercDc&; 
SictM Sarmatii Rcgu Stcretdcapcjjcsy 
Cmprimum nom:n G aj% coroiaferct. 
pt iwa bic hungaricii Rcxfato acciiui ob 0\'k, 
Ltvorjcs A4ojchU hojtilm eripict, 
H&c Bc//a tximt Rcgtt, :fidcm tnnc,feqt4cris: 
l//c tuo ingtn. o jfrxmia digna dabit. 
JtfdiiiHrn , ingtuwm, Hngttarum d >na<feflgnan$ 
C<wcttr\pt ajirorumte mchorc(atttm, 
Iict vnihi, ntart Airjchii dc viclii hoftibm olim 
Regta pr*bebit Riga> tifu tnmttlum? 
Stdtjtta cttifydtes: Mon ccrta: mcertafedhorat 
btterea hor vit<t fcramn* otftfi. 
ya ie> l''atc Gifi: fclic ii cr tto, redito ; 
Qjuvcnii pat> ix Jpcsgencrofa tux. 
G) yodjuperefi, prec or, arciam nojiri fwdni amorit 
bigcnua ut fer-ves fcmper ubtcfe fide. 
Namhctx hinc akicn$J)xc docia Lycxa^.lincj^uens9 
Subtrabi* tjpccluteslidt mannc^meo: 
Ipfa mcoi tamcn ante oculos tua femperimago 
SiaLit, (5 immcmorcm non ftnet ejje tut. 
Jtrrxfe f *alt: & placida fumcr/s bxc carmina mCntC9 
SciiUrcfincCiM quxiibtjujstt amor: 
Vivs 
I N  A N A L Y S .  mSTITVT,  
Vivc dittJJcrrHdrini mcmor, 6 :fideMJnue}Boru/?i> 
'lc qma conjtantcr diligit i//c: falc. 
2 N  A N A L T S I N  I N S f l T ^ T l O N ^ M  
Jurii i tnccrtt Antork: iAtgcnUn& cdi-
^ tam>iAnnoij;68> 
' 1) I fyemit legcs, bumxhi vincitU cxttn, 
Juridici to/lens jan6taJiatnta fori: 
11!e vclut magnum Ptmbai lumtnii u\umf 
, Crcditur bumanU to/krc vc/le LonU. -
Qorrucx in pwtccps fcedo RcJJ?ubhca caju, 
Ni tcncat lcgcs ctvica turba fuo*. 
Sinequeas populos Lcgum cohtbcrc tcnorc, 
Sed laxes multM frxna foluta niodh: _ 
Non tibi concurrcnt, nec in una fede manclttnt> 
Paxalmay&fummofubdita turba T)eo. 
Jura colunt pAcem:paci contraria vh cji: 
G>^e nequit impofito fubdcrc cn//ajugo. 
Ergojnfi tiiz divinM difccre Leges 
Jrji decttt, clarisgloria digna virU. 
Quii ncpct athtrCA civiha condita Leit CN.  ^ w 6 
C onJona?quii nul/um numen habcrc putct? 
Itjjice latarum numerofa volumina Legum> 
In ~utnies jairis ccnjona ninha Ubrii. 
R . Quidi 
f N  A N A L Y S T N  
lv/fiflPquodadarr Cndos factt hxc daClrin&fwoxtif 
Qut r? twe» ziiat, iuttnr ejje f*Aet. 
dvvtvajan t pcrdtfcete dogmata Jurit, 
Ef/ labor: magnum fai cina pondw* bjhct. 
Pr&ctiwe nutia quandorattone juventm , 
*y4rrhtt itl/latis vbriiaqHS%e Itbrn. 
hiim bus tiutores, oculos nunc torqnet in ii/ns9 
Gaudet &tnceria (*pun ue %>ta. 
Ziamios <>}tat qut^uit fhquMerc frUutt* j 
+yii te, hec ex/gud- hac quo^ .fpcvat opes:~ 
JHrtnc/ptis tnjiet: nec eum prapajiCrti^ oido . 
E luntmojubt&t pandii c %t'la mari. 
Sic(^uictmcfecupis Itgum I tne \oivCi C nodos9 
Atface* t tn medio uerba tfija taf oro: 
Z/jcriora lcga* pi tn,iim: \ubltmia dewde: 
'ialii cntm zeram lcd/to ptbct opcm. ] 
Ei ce tibifi odtt n> iraln evttai t libe/In«, v * 
Slul ttlipeifanlcv* rnonjirat adalta z>iamt 
Scdtilm huttcecjUtdtmfinoctcdtc^rcnjplve$$ 
Maxima cum magna pr*m/a iaudefctet. 
Jslam %cluti Aiedummortalt corpojc/ectif, 
lnfpictt admota rutjceva tuncia m tnu: 
Siclatebrcw libcr hic^ejolutotorporc yCitnClai -
' Edoat i m icrta mcni ^ucai tt c uta, 
- Hx$ 
I N S T I T V T :  I V R I S  
U&c cpicunfy autor nobn mvnmcntA rcliquitp 
Egregium doiia nnmen ab arte refert. 
IliVM t3 novnen cum\ina obft (tra recondutf 
s4\S bxc prjtiiari muhCrn iujiar critt 
Intered jummii, Ricbi, quia virtbm, ac vi 
Purgajii d mcndn hxc mommentafuis: 
kIu<if indefefJUm a djungens K ihvalde laborem» 
Javijti Iwnc magna [edultlate vtrum: 
Gratia erit imbpSyatfy tmmortalis habenda: 
En venit ambobu^ non moriturm honos. 
«y?D G V L I E L M P M  R O N l l i G V M  
Con vicioHmlHum BafileA: D Spot/JaJUA Cperegre abeuntem. 
UR l'irgo tarttoi trtjlifub corde dolorts 
f^erjat fcar mwftos exprinut ore (onos ? 
C**r tnvtta jalcs cunttos, invtta lepores 
Promit ? STafjlifto pe&orc dat gemitum ? 
+4gnofco i aujim: tcmpws cjuiavemt iniqttu<ri9 
sfcteleras abttum qno^ Galieime, titum. 
f/amcjMa fuaotlocjux tc flcxit forma puell^  
Aiovtt Q hanc vultn*formt% benigna tm: 
fyicula de plena, cjuamge/tat, ducla pba^f' 
LIbrJtt tn amt/vwm pctlora f&vm Atnor, 
R* Et 
m  P H I L A V T l A h f .  
fltc refcrunt btandx verifitma fi^a pueJf<€9 
GhteU abitum dcflct, dulcUcimicc, ttwm. 
£t Itcct ignorcs mimme, quodmaximm ttral 
Hanc amor, ardcntcr cfuam finc finc cufis: 
Attamen ut rcliqui jicrcs quoft ccrtm amorii% 
C?Wm forfan tacita mcntc yuc//afovet; 
ti&c ttbt ludcndogratans ttbtfy, 
Compofui altcrnU carminajuncla, mod'14. 
f'tvcdiu: annofam lujirU tva ftrgo SybiUam . , 
yEo^uct: te Pylios opto vidcrc dics. 
Intcrca Hcrmanm non tmmcmor cjto Boruffip 
- Lxanimo nam tc dthgtt illc: falc. 
1 N  P H I L  A I / T I A N :  SirE* 
F" : In Amorcm fui ipfitts* Al/itur dnimtHm propritjubimagincamortfp -
§hfi(ibi jublata ncntcplaccrcfolet. 
C^uod vilium vctut cji omni exccrabtleitt avo9 
Stcjuvcnifummum dcdccm cjje rcor. 
Dum \c Narcijjui nitidaJpeculatur in unda, 
I p j c  j u t  J i u l t o  c a p t t p s  a m o r e  p e r t t .  
Injloremfy fut mutatm nominU, eccC 
Pojiremn* caules toliit in arva fuos. 
^Ondc monct primus nc nojmct amcmm tn anms§ -
J / i g e m o  v t r c s  f o m m c m o r a n t c  J U M .  
>i 
I N  P H I L A Y T I A N .  
NtnHfc vclnt [ktji non frnt in f/crc rdccmu 
%Uit'A ncc tjitio tcmforc poma lcgU: 
PvwajcdslntumntM, maturafy advchit UUA*% 
* llunc ult frigordto canajropinquat bjcttts; 
Sic qvocfe maturii jindior umjruclin tn annii, 
/lemor oiulto ccrmtur ingcnio. 
Qut \*pU ,urotui nedccifiariiamorc> 
Judiii tjUAris prxmta multa tuh. 
H O B l L l i S I M O  f V l ' E N h  G 0SIP1 
K O  K E T L E R O  If^c/lpbalo y BdjilcadijcC-
v-v dintty tsfnno 156%. 
^ y/prim herot c lara tibi jHrpepropinquo 
Grnh&idu, tc/. M quo nunc Curcttca gaudct 
jJ1 inci\ c,gratantcs mcditala) carminc A^ufm% 
(Gh^ai u tiulia tamenmibt nunc cxcmpla fuperjunt% 
jiijiulit /JKC nta longa, &dur& injurtaJortn ) 
*lunc ult 1 tfus crat ttdas celebrarc jugales, 
R cgim adgcltdam qua Mom cxtendttur A* &on: 
Jacm b&c beroo nunc votapropemptica verjn 
S<rtLo>tuum% mcisabiium>Kctlcre,(amanii 
/Yo/fljtfor * hclvctta quando dtfctdpsab%Drbc^ 
G^uam Rbctjui mcdiam hqutdii interfecat undit, 
y&de lunii aztlm,pattiai tc itjere jcdes. 
btco»-
A D  C A R O L V M  
Ergo tibifattjlumfatis felicibfti annum 
Opto, tuos vitt curfm, tuafa&afccundet, 
Non Dem Me btfrons, quem prijca wfania gentk 
Claudere, QJcxcclf recludere limmacxYi 
Credidit, 6 mmio mentu delufa farore : 
ScdT>cm ille animi votumtmprojperet omnep 
(ujm in imperto uafli ftat macbina mundi, 
Cujus N#d nutum ionat altiRegiacdi. 
Hoc duce do&a facisfejiiuo carmina z>erfu9 
Carmina blandifoni&urmur referentia rivi, 
Huic noftra uigilentftudio conftante Camctnfy 
Quifacit ut fuljis bumano epe&ore curis, 
Enthea PhabAamjftrent prtcordiaflammam. 
Indefit^ut utrfm manantis fluminis injiar 
fSdtibut occurrant, quos dius corripit ardot. 
lUe Sopocleis orna\jua verba cothurnis9 
Eloqmo^ tonat, rutilt ceufulmen Oljmpi, 
Htc lenes Elegos atfo afperitate carentes 
Concinit, arguto ttngcns Jua di&a lepdre. 
Non ijihxc hominum ceyta ratione, i>r/ artc 
Proventunf/qHamvis arti locus ejfeputaturj 
Spiritus intm agit, noftrif% allabttur aufis. 
mncjatidtci quando ornas Carmma Regif, 
DtJ^ 
/ 
,  V T E N H O V I V M .  V  
QifpdYC qifcm verfe, Qjvario vetawine comptim 
Adttfa C&ledontU Bucanamcdprotulit ork$ 
Carolcytcjacri arcm<detflaminii anra, 
(Jujm ab afflatugcnmnosreddere \cnfmy 
opertpajsts manjuram adjungerc laudem. 
Ghttn &>divini ft'oles xtcrna Parcntis 
'le rcgat> inta&o pcpettt quam corporc, nulli 
Arfifia viro l^irgo: tant& cunabula ProlU 
Dnanimes uno tiuper celebrauimips oyet 
G>)tfodreJtat,repti mn immemor cjlo laboYts% 
(Jaxalc^ extguos Pjalmisprxfigitu verfa, 
JVlemrudiiunde$bi\ruclumdecerpat & ufum* 
, , , JVtvc rclu&ctur pulcbro mcns fejja tabori9 
Jntcndcingcnmm (u*7imis conatibiH dc ui, 
StcUbor tfic tum longe latCc^patebiU 
£t tua clarcjcct farna advcntantibtis annis. 
±At nomen>ftucanancttmm quo carminc laudg? 
Quroc XUM aftrif Aduja*Jublimibm <equem 2 \ 
JHocopm eximia tu d^xtcritatt politum* 
Jnfignify nttens cultu mortahbm ttgris 
Jfrojcrs,prAjtanttfy facistc prole patcntcw. 
Ccdttc jcnptoresprocul btnc^rocul cjic profani9 
Omram curaJacm nuncjuamfuit addtta rcbtrt. 
S 2 Aacrs 
( 
I N  Y H E A T R V M  G A L E N I  
Sacradecctfacros traflarc poemata f^atcs, 
^uandoquidcm bosfupcra e&lcjlii flatrn ab arc§ 
Excitaty&UtomentcmJpirammc rcplet. 
Nunccapc Parnaji decerpam in 'vcrticc Jircnlk 
Carolc, Picndum quam tcxuituna Sororum» 
Et tibi fcrrc dedit finccrt pignm amorU. 
Carminepr&JtantcSy Qf dtgnos laudc Poetoit, 
Vtcoloyjicitfos conceJSU &mulor aujts: 
Si natura voletyjiimulos dabit Amula (JirtU4> 
Jatn^ Paley&Jtudiifcrva communii amorcm. 
1N TlHEAVRVM GALENl MEDl 
curn, Aloifii: AiundeUa.. 
aDaprtK* immcnfumfuerat dijficrfa ptr erbe9 
Adulta Machaonio contcxta uoluminajil^ 
UAC inclufafuo pujlans Mundella TJhcatro 
Nunc habct, hoc multos injigni munerc donat. 
Sicut cnim certa dufttu rcgtonc ^ iarum 
Optatam gaudet citiui contingerc mttam: 
haudJecus htc docli clariq^ uoluminis Autor% 
Protultt cgregiam icrii efontibu* artcm, 
Et uartas latebrM fcrutanti mentc peragran$t 
Ptrfaciles adttm admaxima qu*.% rcclujit, 
Accift 
A L O I S I l  M V N D E L L K e  
jfccipc rwnc igitm clari monimcnta UIOYU» 
^uUquis jipolltnca commifccns$baYwacadextr4$ 
MatCYitm uatii dijcU dcpcUcYC moYbi. 
CcYta tcnenda 'via cji: magnos moYbof%> doloYCffa 
jiu\cYCt baudYC&equiincCYtMfcmpcr obcrrat. 
^uin potim quiJquK mijcris tcmcrariui agrii 
Applicat audaccm confijo pe&ore dcxtram* 
ScrvabttpaucoSymultoffyimmittctOljmp* 
i^fntc dtcmi V uiridi pracidctfila juvcntjt* 
Tant& tnolis crit medicostcntarc laborcs0 
Ergo ncnimiuwperplcxo etrorc trabatur 
Huicjludioprimii quicun^ajjucfcit ab annk% 
mAdjtt, &btc ipfis efontibm bauriat artcm,, 
Quam T>eui at^ fagax kcmtnvtm natura crcavit. 
S&pitu hoc cupida qui inuijet mcnte tfhcatrum» 
Etrcrum fcrtem ftudiovigtlantcrcvolvcp» 
lUe Machaoniabartes 9 campoffr Galcni 
Ingrejfu4>magnafc dcxtcritatc beabiU 
Intcrca yiutorigratcsperfolvcrc dignas 
Sit memor:at% tUumjuJlo awplc&atur amori9 
ClutmagmfumptuyjummoJiudto^Jide^ 
In luccm hoc clarnmfccit prodirc f^olumcn. 
7 Sj CAX* 
C X R M E N T  G T l  \ T V L  \ T  
C L A R I S S I M I S  V I R I S ,  P H I '  
L  l  P P O  C A M E K A R I O  J O A C H .  F .  
&&amftekGrjn.<o Simonii F. Dofiorahbfts /. U9 
infign 'tb:ts, a pr^Hante 'viro Cafparo Hcrva-
gio Dotiore L ~0. conjuitijsimojn inclyta 
Bafilicnfinm Academiaj. K.aLiuln 
<dnw I j ornatis, 
>  • «  • . • • • • *  
o R T EJub umbrofa capieba fronde quiete* 
nemm arboribm denjum efi, teni^ jttjkrro 
Byrja fluit, lnbrtci4 harneclans prata fluentis. 
•Eccefed utgratajaceo exporretttts in umbra% 
FkM x^yolans hqmdiper ctrttla nubilac<zlit 
/'ifa mi hi: h*c tenues alis pernuibtts auras • • " ' 
Dslftiilit, &totanipennisagitataper 'Vrbem,' 
(j)ltam Rhenm la vat, 6fmcdiU wterfecat widii% 
(tum^rem in vulgw fparfit, (juo Rhenui, &tpj* 
Hclvetza inftihmt: venit^ adfidera rumor. 
^Agnovi caufam, rtfmortepr&jchn hajns. 
A> jmjf auimi cgrcgtos, Qf non vtrtutis egentes• 
Pfofert Uta vtros lux, cfuos non vana cuptdo% 
Sedvirtutisumorprimxjiimulavit ab annis% 
Ethmc perpetutttn vitx difpenfat hwQrem. 
Nmfy 
PHIL: CAMERARtO, ET SAMV: GRYNEO» 
Ndw<fc$cr MMenfosJstriiyLegHinfy laborcs 
Jaftati>oytatam utyoJ[ent contingcrt metam* 
Ingcnii totisJunt nioci uiribui, ac *vi: 
Jnfigncs ambo, atquc annps fiorcntibui ambo. 
Ergo non minimum decm ejt, nec gloria par*vd> 
/Z'ERVAGI Cajpareytua bAc:titulof%>decujfy 
*Iu tribuis:magna ju^venum^ ajlantc caterva, 
Prfjiantes virtutc viros ptjtantibm OWM 
Ji4uneribm:fmgent binc tllis^maxima furgent 
Przmia > conftlti^ borum Refpublica quando 
Injireptu, (yclamorefori, fjulgify furore, 
Aitctur,Jirma tanquam fujfulta columna.' 
AdaEtc animoyO claro C A M E R A R I  natcparetc^ 
Cujusfama 'viget totum dtjperja per orbcm, 
^ucme^ tot ingenit commendantJcriptafagacte, 
Digna legt, &quo vis vu Iga ri dign ajubo rbe9_ 
ialvc, &gratantes portantta carminavcces 
Excipe: fincerus namfy b&c ttbi fcrtberc candor 
Jujstt^amicitu conjirmans fincula nojir*. 
Cjhtos tili nunc defert, clari Do&oris, hmorct> 
JnFljtfa GTvcncratidni in arte Senatm9 
Uo[tc bonU autbm, dextrisatfy acctpe fatis. 
iji Ubi mensJotcrs, variarttm &%tuima rerum 
Cvgnh 
V 
C  A R M H t f  G T l  A T V L  A T O H r V M , ^  
C L A R I S S I M I S  V I R I S ,  P H P  
L  l  P P Q  C A M E B L A R I O  J O A C H .  P %  
&SamiidtGrjnzo Simonis F, Dofloraldm /. Z). 
infignib:ti, a yr&Hante viro Cafparo Herva-
gio DoElore L rO. confultijsirnojn wclyta 
BafiUenfirtm Academia j. Kal.iHlu 
Anw }$6$.ornati$. 
o R T Ejub tfwbroja capieba frotide qmete» 
nemM arbonbit* denjnm cji, lenify JttJkrro 
Byrja fluit, Itfbrtcis humectans prata flnentis. 
•Eccefed ut grata jaceo exporre&m in umbrat 
Ekt\KVOLANSLTCJTTIDIPERCARULANABILACDIT 
1'tfa ffltbi: hxctenues alispemicibtts aura* ? 
Dtfyaht, &totampennis agitataper Urbeml 
bhfam Rhenm la vat, &mediis interfeeat undisb 
(lamrremin vulgm ff>arfit»(juo Khenm,&tpja 
Htlvetia m\tihuti: venitcfe ad jidera rumor. 
^Agnovt caufam, Ttimornpr&Jcim bitjus. > -
A'amcfe dnim egregios, & non vtrtutis egenics-
t Uta viros lnx, ^ ftof «o« cuptdo% 
Sedvirtutis amorpnmUJiimulavhab annis% 
Etnunc perj?ett4t*m vitx dijpenjat hvnorem. -
Namft 
PHIL: CAMERARIO, ET SAMVj GRYNSO, 
NamfypcrimmcnJosJuriiyLegum^ UboYCs 
JaElaii»opatam utpojfcnt contingcrt mctam9 
Ingcnit totlsJunt nivi uivibu*, ac *vi: 
Jnfigncs ambo, atquc annt* fiorcntibm ambo. 
Ergo non minimum dccu* ejt, nec gloria parva, 
/^ERVAGI Cajparc9tua fMc:tituJoJ%>decuffy 
*Iu tribui*:magna juwnumq^ aftante catena* 
Pujiantcs virtutc virosprojiantibM ornas 
Aduneribuijurgent binc tUU}maximaJurgent 
Pr&wia > conjilm horum Refpublica quando 
Injirepitu, (3'ctamorefori, t>ulgi% furore, 
Aitctur yjirma tanquam fujfulta columna, 
Ada&eanitnoy&claroC  A M E R A R I nateparetc, 
Cujusfama *viget totum dtjperja per orbem, 
Qucmfy tot ingenit commcndantjcripta [agacls9 
Digna legi, £2quo<vis vulgari digna fub orbe9_ 
Aalve, &gratantes portantia carmtnauotes 
Excipe: Jincerus namcfe b&c tibi fcrtbere candor 
JuJstt^amicitU conjirmans vincula nojira. 
Quos tilinunc dcfert, clari Do&oris }hworc$> 
Jncfytu* &do&d ^ vcncrandm in arte Senatm9 
Ho[it bonis autbuiy dexfrisatfy acctpefatis. 
iji tibi mcnsJotcrs, vartarum &]jturtma rcrum 
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Ctgnitio: htnccMlii ornatprudenti* ucrbii, 
HA tibifint comitcs : hii cinSlm Jalva tzntbk 
Omnia9qiM*uaJittm)nrii tibi profcret aquor. 
Tu moAbhabcjujtas, ncc iniquM fufcipc caufai. 
Scdquid cgo hortator ?tibi virtm tpfa* Pbilippc, 
HorUU'ix: bonitas naturfi crtcra ncfcit. 
Non tantiim immcnfi lcgiffc volumina Jarii% 
Ctsra tibi: fed cnim longinquai impigcr orM 
Pcr[f>icii. Italiam qmndam percgrinui adijli: 
iJftfyibi tc dttlcipropefors fraudavcrat aura. 
Quos miht tu cafns ? qua damna exhaujiafolebm 
CommcmorarcPquibtfsjafitatum tc [cto fatis? 
Dum vagns hojftcs adispopulofz mocnia Roma, 
Captm cs, itt vtdia% ittorttm carccrc claufui, 
QutRomam totamfalficlamorc rcplebant, 
G^todtuui h&rcticospatcr intcr maximtH cjfet, 
Qui calamoy&totfs audtret viribm omnem 
Catholicamfyfidcm, vctcrcf^ cvcrtcrc cultui 
Sacrorum»toto ohfcrvatos antca tn orbc. 
Scdtua mctis rc&ifibt confcia, tcrrita cafm 
Nonfuitin tali: atcordato pc&o re manfit. 
£ rgo Papaquamvis tibi eoneiliarc volebant 
Summum odium,fratrcs itfi, quos rafa corons 
firgincoi notat cjfe omncs, qui jencpcr amncm 
Suni 
phil: camerafui, et samv: gryn/el 
Sunt cdebrss mundum, miracula viva^patrant: 
6)uamvts turba tuopatri b&cwfenfa, Phtlippe, 
Tuncfuit, injidm uiu Xibi Jlruxit Qf omnes> 
Tu tamen &patrem infontem, &(imul ejje docebas 
Crtminps expcrtem: nil Romam»nil% facratum 
Pontificem contra bmticisfparfijfe libel/k. 
ImoCucul/igcros, rara cruditione quod efjent, 
Rarafy fimplicitM, Qf rara modefiia in tilisy 
Laude tuum rarapatrcm celcbrajje probabas. 
Edido Impcrii at cautum omntbm, utfua cui^ 
Libera Rcl/igio, Fidei fit liber Qf ufus. 
Ecce autemjubitm concuftit Nuncim omncm 
Adverjam turbam, ne qua tibi partc noccret. 
Namo^ fub idtempm, dum Alijmca forteper arua 
Cardmem tcndit Legatm ,Jicrnitur illc 
Intcr fyrigctds, urbi contcrmina CaU 
Qutjylva efi; magno vivm, Legatey periclo 
Ertpcri*) fervis inopino Adarte peremptis. 
QuU fucritJiragis, quis tant&c&dis Qfautor," 
lrtccrtum: Qffama eftfacltfupprejfa nefandi. 
Hic cafm f<zv& fregit conamina turb^ 
Te<%> Pbtlippe,altquamjufittffierare Jalutem. 
Nam mox Saxonicis Princeps Scptemvir in oris, 
Tc repetit captum: tcpropter Ctfaris omncm 
T Pofiit 
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Pofcit opctn: contrd qmdpuMicajura uiarum, 
SCCUYM dcbct CJUAT carpcrc ubi% viator, 
AducnaRomana cjfcs captm m Urbe, Phtlippc. 
Ghfln ctia Prtnceps,qvcm Bavara tcrra vcrctur» 
Stdis sipojiolicA Dux obfcrvantior unmf 
Pontificcm hortatur > pcr Rc//igionU amorcm 
Commanisyfaalcs AionachU ncpr&beat aurcs: 
Mtttua neu vio/et iranquitt& fcsdcra pacii, 
Prdcipitive animo vitA tibidcncget ufttm. 
*Atcfc tta cura Ducmi, Magnatum Qf jujja fcvcrs 
repetunt falvum >patrio%in limineJtJiunt. 
HACfubtijfejuvat: dulcc cjt mcminifje doloYUtttp 
Nubc ubi dijcujfa, rventis affiamur amicU. 
Ennuncadverfc,po/idurapericula,fortis -
Surgit honos, nomen^ tibi, laudejfyparantur* 
Ipfi te Hcroes confulta admaxima pojcunt: ' 
Adarchto tepr^Jians Phorcenfi exoptat in aul*> 
Etdecw»&laMeJi> Heroumad tc3a vocari. ' 
ScdCamerariadum nomen floruitolim, 
Imperii Henricm dum Claudn*jceptra teneb&t. 
OujJior erat quondam ,qtti nunc (Jamerariu* cjfc 
Gaudet, ab antiqua duccns primordtaJiirjte. 
Nec tu carmtnibm, Gryn&e, taceberc nofirii: 
Qui tc vitaksgenitOYproduxit tn aum, 
Ga-
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Grynw+i, nn/Jtfuii; is virtittcfecfindips. > • 
Ingcnioprdftans»ipfis vir major &annk 
Claruit, atfy [ui\iut battd flos mfimm AVL 
JWaximM i/k olim, m mors inimica fuiffct, 
%Ante dtem &viridi incidijfitfiamina viU. 
Hic velpft ingenio,folida pollehat & arte> 
Sicyimbutm erat quaprimUparvm ab annh> 
Re//igionU amansfuit hafia, pendet abuno 
QHJZ Cbrijii mtrito:rnalta autem inventa relinquih 
Ordo Cttctil/igcrtm qu& dcfesfinxerat olim, 
Et qmfmt vetcmmfcriptis qvoft dijfona Patmm. 
*Vrbs antiquajacet finmfi ad flnmina Rheni> 
Spiram turba vocat, Grajofic nomine diElam: 
QuodRomanacoborsfmt b/sin fimbm olim. 
Huc quondaminfignis Procerym convcnerat ordo, 
Imperio accitm, dnm ,Carolc ,fceptra tenebas 
fafaris: buc ctiam do&orum turba virorum 
ffeneratyUt magnas poffetcomponere lites. 
J}nmfrcmit,audacif%,oppugnat fcripta Luthcri 
Rel/igio Romana, &-magnas a/berat iras 
Clcrm, iis nitcns qua tradidit alta vctufias, 
Qutfypriuifueranttotumfervdta per Orbcm> 
Condcmnanffy novi n&va dogmata oborta Lutberi; 
Tunc, Simon Grjme^ibt mcmorabile quiddam 
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e^ccidit: in toto famaeftnoiifiima tnundo, 
Qujjdocet huwanos c&lejiia dogmata c&tu4% 
Cdjaremfueratvcnerandamente Adintjier, 
QtnPabn ob\cmum Stapulenfts nomen habekat. 
Buic diverfa olim fuerat fentevUa mentt, 
Quando Scbola vtxit, Grynto jun&m, in una( 
Hunc ubi Gryntm diSU hortatur amicisy 
es4dfefe ut redeat, mentem rcpetat^, priorem: 
llle docens aliter, veterum vejitgta Patrum 
Prifca fequifefeprobat: at% baud multa locutM^. 
Infandam mortem veteri meditatur amico9 "• ... 
InfiruClufy dolis abit: Vmox C&faris omncs 
Extimulat proccres> Gryntum ut morte trucidcn% 
H&rcticum, quo ncn majorforct alter in Orbc. 
is4ddit fe Fabro comitem, acrcffy aggerat iras 
Titrba Cucu//tgerum, calamo qu* pafja Luthcri cjt 
Infigncm cladem, Qffjamdudumforte pcrijfet, 
Hutc nififuppetiat FratrumOrdo tulijfet eorunt, 
Qui relizfuos Monachos doBrina ct moribm antcit^ 
Atcfe fibt nomen tribuit de nomincjcfu. 
St tales oltm tunc Atas tlla tulijfety 
Relitgtonii.erant quando ccrtamtna oborta, 
f^tx tanta A/Ionachtcecidtfjentforteruina. 
Barbaries lapfum dcdtt tlln defidtojis, 
Et 
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jEtgula do£lrinam>&mores corrupit boncftos: 
Vndcfuit labi (imul at% crrare nccejjc 
Tanttps ubiluxm vitiatum invafcrat &vum. 
Nam^ bincortafames amt, dcfcendit adimos 
Infcrm A/Lanes, [S^tafq^ ibt repperit auri, 
Elyfia in valle, fiamma purgante probati, 
Ex quo animx mifer&didicerunt cuderc nummos, 
Adulta% miferuntfnlvorum millia nummum9 
Dt citim pojfentJuperas cvadere in auras* 
Talts erat Sarepta,&^ena metallica quondam, 
_ Quamfcrutator opum v eflammk alimentajibumefe 
Orepetens quidam, in dejcwfu invcnit Avcrnu 
Hanc tamen sEneas, quamvis Achcrontefub tmo, 
Fatali duBm virga, &monjirante Sybif/a, 
Luflraret valles omnes, lucos Qfopacos, 
Indigm &ris crat licct obfera bella futma, 
Nonpotuit yenam ,non hac reperire metdl/a. 
Sed jaltem fcelerum varm expendere pcenai 
Diverfo invenit dctentos (JarccreManxs. 
Hic num ft Limbm,quem quxdam obfcura vctujids 
Credidit, &quidam vcterumftatuerc Sophorum, 
±An fit tale aliqutd, qutdfit, qmbm Orbii in orii, 
Difstdtum objcurum Gentcs olim extitit intcr. 
A\ tandem lii hAc£hrifto vi&ore dtrempta eftt 
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Pro nobii StygiM quimortuM ivit admdas, 
Indc lTrittmpbabor vifto rcgrcjfm ab Qrco, 
Crcdcntes animas aham confcendcrc cdttm, 
pUcida corptpsjufiit reqwcfcere pace: 
Donccjudicij mm vcncrit bora fupremi9 
Judicct tpfe fimul vivos Qf luminc cajfos. 
Frtdftra crgo>Elyfiis cx vaUib.a &ra parantur, 
Et bene rcs ijlh&c paulatim hoc temporc cejfat, 
Dum fcrd incipiunt homincs mdiora vidcre: 
NttllafalmemttHrjton ulla redemptio in Orco eji. 
Prima mali hittc labes: h&c Retfigiotiii erat^ 
Catifa tot in partesfciffz: Etfic numint quodam 
Fatorum\a&umcft, Adonachit* DcfcBor ut unu4 
Surgeret: Q? primum Elyfias evcrteret umbrM, 
^Deindc fuosfratrcs fua rumpere votajuberct. 
i Nolmt hic Poto ftcrilem confumcre vitamt 
Primm &in nuptas Adonialcs nuberejuffit, 
«y4L*£, unam thalamt fibijunxit amorcjugali*. 
Hinc mxgii ata^ magli mifcrandam prtfca ruinam 
Re//igio traxit: mertto^ hinc Clcrica turba 
Grynmm contra ingcntcs conceperat iras> 
llle qudd Hdvctia A/tonachos regionc fugajfct, 
Buccri,auxilio M Zwingltt, qui(fuafitut armh 
Subdcre re//icjuia$ Romanz Retftgionk> v 
"fhil: camhrarit, et samv: grynml 
Qtu cpincfc HclvctU in Pagli immota rctttanjtf, 
Pr&ruptosmtcrmontch rttpeffy, lacttfy) 
^Anic acicm primam, primmprimo occidit cnfe9 
Pagos vnanfit vi&orU quin^. 
Exinde Hchctii divi[tRe/JigioKC> 
AAuluafefc interpepigcrunt fadcra pacis, 
Communi auxilio, £? conjun&isviribui alma 
Propatriautpugncnt contra omnesfortitcr boftct: 
Quiffa fua imbutm fcd vivat Reiligtone, 
Stt% nefas Fidci ergdJ&va rccurrere adarma, 
*Iant<z molis erat Pagos invadere cjuin^. 
it Fa3afedeftquanquam Pax ReUigionvs utrinqf, 
sfttamcn bincat% hinc odtu ingensmanjit in Orbe^ 
Hos contra, Fidctper quos mutatiofa&a, 
Jujstt ab Hehetiis Adonachos expei/ere terrU. 
Quos interjucras jiquidem, Grynxe, repcrtm 
Spir*, in (jonventu, cafm trtjiijsmm htc tt 
Foric pcrempturftsfuerat, ni mitia cdi 
Fata peperdffcnt te trtjiipcrdcre lctho. 
Jarnfy parabantur dtra crudelta c&dii 
Supplicia, heuy Gryn&e, tibi: confluxerat omnh 
Lignipcdum fratrum turba, unoc^ orefrcmcbant, 
H&rtticm major quodte non ejfet in Orie, 
HosintcrFabriconatm^ulia^aufa^. 
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Dum Gryn&c fedes, ncc qtticqttaw tale vereris^ 
Ecce viri ignotiprAjtans apparet imago, 
l/ifa prini nnlli, nea^ poji apparmt ulli. 
Canm erat barbam, vocemgravls, ora verendws: 
lllc Fabri infidias, A/to nacborum infmdaa^ fenja 
Nmciaty hortaturfyfugamut Grjn^tm adornet: 
Ntfaciat, certb vcntmumflebtle letbitm. 
Paruit bk di&is:fociiffe moncntibm nltro, 
IncolamU, Rbcni trajedo flumine, abivit. 
Atjam turbafrcqvens, multofyfatcllite cin3& 
Pr&Jlo crat, infontiq; viro mala multafcrcbat. 
Quitulerat cladlsprmuncia verba fatitrA, 
Non ulli mfm, necj^ poji apparuit ulli: 
Credibtle efl, illum mortali corpore cajfum, 
Nuncium ab xtberea dclapfumfede futjje. 
Fhtc aliena quidcm, nojirU nc^ congrua c®ptliy 
- Scdjucunda tamcn mthi vifa, Qf digna relatu. 
Nam ojuotics chari fuecurrct imago parentk 
Grata tibt, Samucl, animo htc o\uo<fe volvcrcgcfla, 
Gratum crit: admiransfun&t tufata parcntisf 
Ex hoc virtutem difces, vcrumq; laborem. 
Salve nunc donU Samucipr^JiaHtibm aucie, 
cIe dccorat virtm,tecomigratia vultu 
Ornat, &injignes olim tibi fpondet honores. 
fDum 
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DnmUbi cognitio multammmaxima Lcgum 
NuncpcperittituloS) & clarinominUufnm: 
Sumc leves vcrjfpsygratantia carminaJumc9 
QUA tibiyfed tencro male lujiforfitan <tvo. 
Frctm amicttia nofira yfretm^ juventa9 
Jngcnio vires quando natura ncgavity 
Audax invttti pedibus mea carmina cogo. 
Ergo mcis vcntam dabU, ignofcef% CanmnUy 
Si nil lucis habent: at apertt plurimm ittU 
Candor incfl animi: capit &fua pramia candor. 
Vive decm quondampatrUy &prxjiantibm aufis 
EJjicc y in arguto,ut crefcat tuagloria Jure. 
Legibm humanam placide confijiere vitam, 
> v / QuU dubitat Pfochfunt b<x ceuvincula ccetm, 
Nulla ubi fiunt legesjbi cedit viribm Aauum: 
Ergodecmmagnumycivilia difccre jura. 
{Serum ut nofirafuum tcneant cncomiafincmf 
Pufiantcs virtute Vtri, tot honoribm auUh 
EJie falutati nunc ambo: projpera vobU 
Fataprecory largU fortuna utri% quadrigU 
A\fluaty QFvcjiro cumulum fuperaddat honork @ 
° Bt quoniam vejiri vobUprAclarapardrunt 
*Ad titulos excmplapatrcs, horum ejfc decebit 
VQS nunquam immemoresyfatrt&fy inbiarcpaterm. 
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7 ) i f citcJvsrnikM9 civiles pcrgitc Lcgcs 
Jfolvcre, nulla, animos capiantfttflidia vcJfrose 
sfrdua rcs L.cgcs :Jurif%, fcicntia late 
I)ijjuja cji, magnafylatens fub niole libr ortiffl, 
Nonriifimatttroperfeffa acquirituravo. 1 
Clare Fir* QjJamam, Camcrari, na&c pcrcnnct 
Et tuj?erpetm,Samuel, dtgnifsmc Uttde, 
Dum vcjiraauratisjiringunmr tcmporafer\ii9 
Jamfy onmcs adeunf Uu convi via menf&y 
fSivite, amicitififer vantcsfwdcra vejtr&» 
Vobis parUps honos, manfur*. & glortafamfi. 
$uodfuperefi, memorcs Hermanyi ejiote Borufiit 
tntcr vejlros hrncfi numcratis amicos, 
Hoccapitc Atcrni monimentum & pignm amorli. 
EPITHALAMIVM CL. K SAMVELl 
Gryn<zo: ISV.D. G?ProfeJJori in AcademiaBa-
ftlicnft: &B\ifabcth& Bavar&: Sponjis. . 
T\ J Efcio quo nuper mca mens ut du&afuvorCi 
^ Arfit ad Aonii ioca fiorcnlifa ma montis 
Clendcrc ,ubi doft<zplcclcntes fcrta Camant, 
Ingcnuos f^ates lanro viridante cownant:' • 
In Sotm*o ^Aonium verafubimagine montem 
Prifm crampctcrc ? & Baflea exccdcrcab Vrbe, 
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Princifwporta cgrcdior, cjttz tcndit adortnm: somlum <& 
Htcvia plana, \mt> latosextenfapcragros. vmivw* 
\ i, • ' f - r  /T -<-r ttitc QTMltS T>am vcro Mterimpergo, mibi fcmita jtrtcta 
Cernitnr, &>f])inH, dcnftsplcna rubetis. 
H&c viadtJJicilU: vejhgia mlla rotarnm, 
Nallapedmn vidi:peirgo tamen ocjm ire: 
Quofo magUpergo ,minoreflmibifcmita vifa. 
eA^parent tandcmfauces >anguftafy porta: 
Quadatw & P?Mbpfy&virtutes qttxrere fetmmas. 
Adons erat ^Amim»re//^ 
Ajira^novem^ovctyfupremo in vcrtice, Mttfm* 
Niillttmiier in moniembmc tritum ejl? Ufemita 
(fonliguasfed enim per rupes logagradatim (nitlla: 
Scala velutfmgit: nitor manmm^ pedum^ 
VtribtfS, ut fammiiMpofiim contingcre cttlmen. 
Ecce fed baudfegnipr&mpta cacumina grefpt 
Dttmfnpero, bifidi taffuf^ in vertice Montii 
Sifio, novenarum rcfidcns ibi turba T)eartstn> 
^Arguto infignem cecinit modMamine cantmn. 
Audio^ereftis Jwfum velut auribm afio. 
Non erat humano mcditatumgutturc Carmcn: 
Ncc ciuofy vox homincm fonuit: divina fuerunt 
Omnia, & e fummo dcduclum carmcn Olympo. 
HQC ncxmn viu quam mutum afficii ardor, 
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InfcrtUM &cun&is rctulit mortalibm igncttt. 
Igncm intra cofias, penctralia cordii&imu 
6)ui Jcfc ttffundit ,(pdrgit% pcr ojfa calorcm, 
*Z)ndc onturfoci&jw inviotabilc vita. 
Hinc cx carne Jua carncm , at% cx ofstbm offa 
Virpctit, indc virum rcpetitq; rcciprocafiamms. 
Non bubumano caju, ne^ (ortc feruntm 
Injiabilhfrujlra baudamor hic quoo^ mutum cxtatt 
iJ/bitor agit T>em hunc9 qui mutuafcederaprimui 
Sanxity CF huncfocium mortalibm indidit ignem. 
Hmcubiperfe&aeft JpacioJi machina tnundi, 
^Altcra curafuity udas [ancire jugalcs 
Conjugij, Qf dulctm fupcr artus Jpargcre Jlammam. 
hJAC cgo dum Aiufas inier meditata vidcbam, 
Submtffaprimum voce, N ceumurmurc quodam9 
Protinm ante alias formopor orc Sororcsy 
Plc&ragerens Erato, faltans pcdc, carmincy vultup 
Eminet, 6T Pfalmum (jtbara talcm cdit eburna. 
Lux erat, at^ Deofomnumfacicntc Jaccbat 
Projiratus terra (opitis JenJibm ^ dam. 
Hic dcxtram Omnipotens poUentt numinc firmatt 
Exertafy viro (di&u mirabilc) cojla, 
Jlrfoxfaat infignemformaprdjiante puellam. 
Hanc homtni fociam vitAtJociamcfr laborum 
Jun« 
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Juvgit, &his ambos ditlU affatm amicis: 
Vtvite concordcsy una duo corpora mentc 
VtvitCi & innunierafttcfindi crej$ite prolc. 
*Dixit:at hinc njenit magnum inprxcordia vulnm 
Ferretps eji, durisgenuitq? hunc cautibm borrens 
Caucajw,Hyrcanafy aliquidde cIigride \uxiU 
C^uem nonlegitimi deletlant gaudta le&i: 
H&c Deus a prima dumJanxit origine mundi. 
Spernere divini mandata timendaparentis, 
Crimen, &exitium eji cun&is mortalibm ingcns. 
Ghlffurcis inhians, & vinclajugalta temnens,, 
Vulnrn alit <venU yvetitoo^ libidinis igni 
tsfdjicit illicitos aujm, indignm Olympo; 
fjaudquaquam JeJe hic ajiris ingentibm addet 
Felix ergo animi, vfoo quicun^ timore 
Projeqmtur Dominum cdi> terr&%potentem: 
Rimatur% vias <vit& melioris, in ilhfcfo 
^mbulat- Hicdapilm manuum Judore paratii 
Vejcetur iconjunx hujm ceu Vttkabundans 
sEdtbm in medtis, &nata e conjugeproles 
Palmitis injlar erit: jucundo^ agmine menjam 
Cingent jilioli gtniti, geritUfy puell&. 
(lalis erat jhjalmm, (niJtfa//or) in jione Montc, 
nte aliat Erato ctcintt quemprtfvia A1UJM9 
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Pljcebea ludens Cjtbara :fonm undiy£ circum 
Fttfm erat, mtgnofyfremebant o mnia plaujk. 
Tandcm ubipcr tot&m fmt fatlafilentia monterih 
EttacttSrcomncs, Pbcebo monitore>Camocn&, 
J\/Le>cmmtns nimio A4ufarum ardebat amore> 
TaUbni aggrcdittir diBii vcncrandtps Apolhi 
Cui quondam ncmorc in Grynao facrafcrebant 
Civcs jEolmGrynti in fimbm orti. 
C^uU novm bii noflrii faccedii fcdibm bofpes ? 
*yfttt quii tefttvenum confidentifimeynojird$ 
Jufiit adirc domos f&facri culmina Adontis 
c^fdventu tnrbare tuoPnos dia propago 
Namcfe fumm: tu fed mortalt esfeminc crctm. 
Obfiupui bac vocc: at pofita forwidine tandem, 
Sumo animum, at% oculos attotlens, talia rcddo. 
O lux Pieridumjpes 8fidifiima Vatum, 
Pbwbc patcr >fidas cio&i mibi carminii ufum, 
Da ntibi tcfacilcm, dcdcriiJic omnia, Pbabc, 
Non mca mc nimimn confija audacia vefiras 
Jufittadircdomos: Mufarum percitmcefiro 
Hucferorcxccljifuperardua culmina montii. 
Pofco tmim numen :nu//amfac> Pbcebe,repuIJam 
Dt patiar, mea fic fero venientibm annii, 
Ntmtnii aufbicio Phcebifcgloria totfet. 
7)a 
S A M V E L I  G R Y N J E O .  
DafMtcvy 141 fulfis humano epc&ore curx, 
Nuncmca / kate&m Jpirent fv&cordiafldnttndmy 
I)iw; Jacra legitim& Qryumjocdcra t&d& 
SfonjM inire parat: quo non mihi charior alter 
ixtat amicm in hk Bajilea moanibm 'Vrbis. 
jtinwAit<)&radioscircvmcaptotomne micantcs 
Extulit: ifltfjires diuimm verhce odorem 
Spirazcre com&: IUCPS ciri umdor ami&u 
^Dnditfe^pcllineam agnojcens Jub peUore flamaw4 
Bis conatfh eram zijum comprenderc Phm;lum9 
23« HjceluidiCiisconantemreppuIitiJiis. 4 
Parce puerjacrum maniltM co?itwgerenumen9 
iSors tua mortalis: non eji mortale, qucd optas. 
Sat tibijit, nojlris qucdjunclm amore Cameenkt 
Inter honoratos laudem mereare Pcetat. 
C^teraparcepuer: vultum attreBare Deorum 
Noft datur :at Z!era4 audire & reddere voces 
Fadbomini: Vade, Qf' concejsisutere donis: 
(3ryn&o<fc refer Samueli, vijus j4pol!o 
Qucd tibi GrynnmJit in Aone monte, no*vem% 
^Aonides vtja Pjalmum cecinijje puclU» 
Conjugioprima injcriptumfub ortginemundi. 
Dixit: &auratisjublatHi in ardua pennk 
Nubtla, fidcreo radians fuccejsip Oljmpo• 
Jamq; 
G 
e p i t h a l a m i v m  *  
]dM%, Dei dono, at<fe injigniUtm honorcy 
Dcfccnao Aomifummo dc vcrticc monlis, 
Atcfe pcdcm refcro per rupes yJiri&a^ portA 
Claitftra> ad virtutcs afcenfa qtta datm altat. 
Hinc quofy per fpinas > per acata rubeta^ portam, 
(ghtagrejjiim extuleram>repeto > GTvcjhgia rctro 
Obfcrvata fcqmr\ campijfypatentibm erro. 
Utqiiteremenfa, Bafile&mcenia rurfum 
Exitm so* Viju* eram intrarc, efomno jimul cxcitor alto, 
mnii. Somniafy b&c vidco prtfenti pravia pompfi, 
Congruafy: intbalamos quandoy Grjn&e >jugale$ 
Elifabctha tibt nunc Bavara ducitur Dxor. 
Latitia cxultant, ducuntgaudta civcs, 
£tju vencsplaudtmt manibm, vocem% per ampla 
^Atria dijfergunt: totam^ agitatapcr Urbcm 
Fama volat: variif^ replct loca cun&a Jufur^k* 
Hic domus > &locm hic: collo darc brachia cvrcum 
Hic licitum: le&o^ animos rccreare jugali. 
Sic populm yfempercfe aliquidnovm addiditautor. 
Ecce autem vario dum plebs rumorc vagatur% 
Aiotafub aeriis fonuirunt turrihm&ra. 
Protinm ante alios prxfianti corporc Sfonjia 
T)ucitur,Qfmagna mcdim comttantc catcrvd, 
Cingitodorata capitis crinalc corona, 
Spon* 
o 
1 
S A M V S L t  G R Y N S O .  
Sponfa vcrccundo fujfmdem ora rubore, 
{^irgimbm comitataJuU >atfy ordtne Matrum 
Subjcquitur >greJfMM% ad Templi limina torquep. 
Parva mora, & ritu t&dasfirmante jugales 
l^ir fitcer> exatto, dcxtram conjungere dextr& 
Alxndaty &ad {timmttmfundem pia vota parcnte, 
Conjugwm di&ii initum folatur amictt. 
Etjam pompa frequens firatii convivia mcnfis 
^Apparaty& dapibmjejunos recreat artm. 
Hic nugk, certatfy jocis: ilh impiger haurit 
SpHmtntempateramyat^ infujopocula vino: 
Profytua, tu&, Gryn&e,falute 
Addtabibens, feraminno&em conviviadacit. 
OmnUturbatamcn SponfumySponfam%falutans, 
Hjmcnyd Hjmen&ey Hjmcn% Hjmenxc canebant 
l^ive dtu Gcjn&eytua cum conjngefalvm, 
tibinuncjmgitfatk felictbm Hjmcn. 
/pjetuofaveattbalamo Grjn&m Apollo, 
Cuju* nomcn babesyquo nupcr in Aone montc 
Reciore, Aonides Pfalmum cecinire Sororcs 
Conjugto infcriptum:&per mc tibiy Sponfeydicatum 
Carmmepr<zfenti :fehx cum conjuge vive, 
tecum concors tran^m/losfuaviter annos 
Exigati & pnlchrafaciattc prole parenttm* 
X An~ 
I N T I M A T i O  G L A D I A T O R I S .  
wuAnmat huic]uno, duodena per ajira relapfas 
Soluhiperjiciet curfam>ttt tiitparvultt* Auk* 
Gryn&m iudat, qui te t/Lfo oreparentem 
Nomwtt, aigr taUfigat grata ojcula labris. 
6)UAprecor ^ ambobtnfaujio Dem omine pr&JleU 
Cujtus ab aujpicto fint vejtr# exordia t&da, 
QuoJine>nu//i unquam bene conjunguntur amates, 
I N T I M  A T I  o P V B L I C A  
GLidiatoris Literati. 
O^Vos iterumJirepitm ?qu&peMttt arma mo-
^ IgnaviFeles, mures confumere nati? Qveth? 
Si *vobis t/lrtm animuf^ in pe&ore pr#fens3 
Pojfipofitis verbis, arma armis denja ciete: 
Non verbisjfzvo certandum efi cominm enfe, 
Crajitna lux quando duodenam projerethorarrh 
Proponam varix certamina Adartia pugnA. 
nSldJit, V ez-inBis attollat brachia palmisx 
Parsadverfa mihi,&pe//iU turbacatervx, 
Cjjuam contra tntrepidfti connixis virtbut ibo% 
l)efendensclaras,quas odttPe//io, pennas. 
f i n i s  l i b r i  p r i m f .  
*'-MW 
D A N I E L I  S  H E R M  A N N I  
NIDBVRGENSIS BORVSSI 
POEMATVM ACADEMICOR.VM 
L I B E R  S E C Y N D V S :  
Continens res varias in Academia Vitebcr -
genfi fcriptas. 
2NOBITVM PATRIS S'V1 C/tRlS-
jimi Andre& Hcrmanni^armcn^uncbre. 
Vmbra Patris defunfti, 5c filiu$ 
colloquuntur. 
ODidpatriufpc&ans, fili dile&c, fepulchmm, vmS?<. ^Af^icus hicumbram ,flenf%,dolenf<fe mea? 
Curtuafujjufoperfmdii luminavulttt? 
Trijita cur tantusfletibm ora rigas ? 
Quody pater, ante cfiem fato (ublatws iniquo> xiliu* 
In vidua linquls trijiia figna domoy 
Hoc doleo, magnoi ducens expe&ore plan&vsf 
Hocgemo, Xrancpulla nec queo mcntefrui. 
Cur ita ?nam longos qui vivere NcfiortA annos 
Dignm eras, rabtda morteperemtuj obis. 
Non obeo: triplices nec me rapuere forores9 
: Non mibicrudclcs intulit uUa mantts, 
Hocin eosjuris. qutjiultigaudia mmdi 
Seftantes, [ummum deJeruireDeum. 
X 2 
I N  O B I T V M  P A T R I S  8 V 5 »  
Ajt tgo falvijici coluipia dogmata Chnjli, 
T)um wca vitalisfoverat ojja calor. 
An\c tncos igitur nuper, mors mprobat vulUM* 
Amijit pbaretrx tela trifulca fm. 
rililtt. Adira refcrs, vitam nimirum ut Parea caducam 
Rumpaty &>inparvamquemcfc recondat humtL 
HAC ({uofy ut tn cun&os mtcntes numinc Chrijii, 
Adortifcranccjjueat mittcre tcla manu. 
Indcfit, ut lacrymis rurfm pcrfundar amarli, 
Quodtibifuntviu jiamina fc£la tu&. 
Et quodfatalem ducens mors atra catervam> 
Aufafuit letlum nuper adire tuum: 
Aujura%, manu trtjiem produxerat arcum9 
Jnfatumtorquens friculapromta tuum. 
ymhi» Quod dolcas non ejt, Qf guttas vince Jubortd$> 
Non etcnim tanti caufa doloris adcfi, 
C/uin potim dtgnas divino munere gratcs 
Pundc Deo, Qnaium qudddcd/t ipfejuum: 
Incrucc quipendms, fan&um fundenfy cruorem^ 
Abjiulit a Stjgiis cun&a troph&a Dtis. 
Atfy ita wortales, fijidanfjirmitcr ipji, 
Fcctt ad atherci jcandcre tecla throni. 
Huic tgo credebam, dum fpirttm ojja regebaU 
L^tvm &in VIVQ corporc fanguis erap. 
Ltds 
j 
A N D R E &  H E R M A N N L  
Indc MCM nuytr cim mors properaret acUdes, 
Starct&antcoctflos invidaClotbo mcos: 
Objiuyuit, nixafy Deopcrterrita mcntcy 
Nilfrofefl urajirinxerat arma rnamt. 
Strinxerat, utq^ mcos telmn direxit in artfa$ 
Lttrida cum teloprotinm arma cadunt. 
Ergo natc omnes trifti de pc&orc curas 
lollc, mihi foiido uita vigorc manct. 
f^ivoper &ternum: cdejics occupo jedes: 
Ftvo >nccefi vitx pars mihi dcmta me&. 
Scilicet eji aliquidfummum timmjje ^ arentem, 
JHoc\aciti ut moricns vivat >&ojlra colat. 
Qui toto jervat divinumpe&ore Ferlum, 
Claudtt & in verafata fuprema jidc: 
Is ccrte Chrijio requiejcens dormit i?i ipfoy 
Actantum parva contumulatur bumo. 
Spiritui at fummijublatm in xthera c&li, 
lerfruitur vita, Cb\ijlebenignc,tua. 
Donecjudicit rcfonabunt fgnafuturi, 
Clanget extrcmum c&lica turbadicmi 
*func itcrum e parva vivm tellurc rcfurgcns9 
Corporis afjumet*prifltna membra Jui. 
paratapiU(untprimaab origine mundi9 
Gaudia cmn Chrijio nonpcriturafcrcp. 
Xj Qai 
I N  G 3 I T V M  P A T R I S  S V F ,  
QitlsqtM at infmi carpcns dcliria rnundi, 
Qandct dtliciiS) impia uita, iuU: 
Mc cadtt telo moriU confixm acerbo, 
hi faiices nigri 'Dcemonis illc cadit. 
Ergo qui magni contcndit ad afira tonantu* 
Pnma fit bmc folttm cura timcre Dcnm-
Ojucmda mc& dicify (alttbria vitti, 
Care patcrycertam pxndlsad afira viarrt. 
Pono igitar mcejlo trijics ex cordc querelas, 
6bM5 pim, &mzritb> fanderejtifiit am)r. 
Vivvs, Qf&temo Chrtjitsm vcncraris bonorc> 
Sab pcdibtti cerncns fydcra fttmm t tnk. 
Vtvls &interra:qma mitltcvsfamtpcr mbes 
Ctmit, &bhtotdt implet ubi^ domos. 
Nota tm ejl pietas: per cnncl& tempora vit& 
Eji tibi non aliqm labepcra&a dies. 
Nam vigil tit dtfrasgejSiJti Confiil babenas, 
\ Ricttbifant lympbx, Nyix pttfille, tti£y 
In tennllm eratfucm: non &qt4tor ullm 
sEqua dabat populojura tenenda fuo. 
Etficpacis amans} ficin commune laborans, 
Vifm es officii frena tenere tui. 
Pro%piajfonfidecertans virgine Chrijit, 
Jfcerinadverfos aufuses ire viros. 
Him 
A N D R E / E  H E R M A N N I .  
Uinc ulimnpducam traxifli in fcrzida\mbam 
Prctlia, ($ hwcmcritiigraiiapcirva taii. 
jit lictt ingrato nu/las tibrpcttoregrates 
Pro mei ttis egit maxtma tmba tuis: 
*dwpla tamcn magni nunc carpii pr&mia Chrtjli^ 
Pramia, qua cunBisfunt meliorabonls. 
Forjan alicjuis ,qui tcjujfiiret ademptum, 
Ingcmat & vit&Jtamina fca&a tm. 
Quidmemorat aflampermulta peruulavitam? vmbYt 
T)igna<fe qutdmeritisprAWta nu//a mek? 
OrdincjuJiittA janffos hkprmnacatui 
Nu//a mancnt: quamvk h&c quo% fapemanent: 
HU iarnen 6 multo Chrijim majora rcpendet, 
Judiciijummumcum dabit hora diem. 
^Tunctprim extotaquiChrijium mcntc colelat, 
Sumetadxiernampcnja votuta colum. 
Quare five mihi totm Juccenfmt orbis$ 
Stze juit uttA Jors inimica me&: 
I)um vtuui foli Chrtfio fcrvire volcbam, 
Bocjatiseji:juJloc&terawando Dco. 
Cujm ut hanc *vttam ferves mandatapcr omntm 
Horior>parsanimx Ji cupis cjfe me&. 
Pluraloqutcejfo :Jupera nammtjfmabarce 
Nunctm^ ad Janclum me jubet irc Deum. 
l/ivt 
x n  o b i t v m  p a t r t s  s v ! .  
1'tvc dwfih: vefanigattdia mnndt 
Spcrnc: T>ium toto diligc cordc: V*lct 
qi*o%>fedmclm,quki Chrijlwt VIVM Icjism 
Nuncpotes dterna ccrncrc mentc ,valc. 
yfcplacide dormi: parvum tna mcmbra fcptilcbritM 
Contiftet,at vtvum nomcn volat. 
le dolet ablatum > magno perculja dolorc> 
Etpetit ut patrcm civica turba Jmm. 
Flcnt ctiam Mnf&iquarum moderator ^ Aplh 
Carmcn tn hocjnfiit fcribcrc talc toco: 
AndRBE HERMAHNr TEGtT HIC LOCV5 OSSl SEPVLTk 
QVI COLVIT VERO VIVVS HONORE DEVM. 
REXIT ET HIC POPVLVM SVMMA VIRTVTE, FlDEQVE, 
CONSVLIS VT FIDI MVNERE FVNCTVS ERAT. 
IAMQV5 DVOS ANNOS, BIS SEX ET LVSTRA PEREGIT, 
CVM CECIDIT FATO, MORTE VOLENTE,SVO. 
HVIVS MEM3RA QVlDEM PARVA CLAVDVNTVRIN VRHA^ 
SPIRITVS IN CHRISTI GAVDEV AT ESSB SINV, 
JOANNl HEKMANNO, ERATRI 
fuo cbarifiimO) MonimentHm. 
PRufiia vitalcs nato tibi prabuit aurM> G}h4 Ittbricm patrios Nida percrrat agros. 
Jcholaf7utoni& varia, Qftc Gallia magna 
Fovit, ubi Scquana Matrona mifcct aqtta>.r.1 
o  
10ANNI HERMANNO JMONIMENT.  
Vajla peragrajiipopulofizrntenia Rom#} 
Ingtnio applanfit Iybris Qf ipje tno. 
*Ie jtupiift Lxdtvs, necnon Phaetontim amnis, 
AdriaaPi tumidU te Leo vexit acpuUi 
NontibimultarHm experientiapltmmarerum ' 
Defueratt linguas fix quo% ca/Iueras. 
hfl vaYios cajks cxbaujia pericla^ multa, 
Serz>ireat terrU dumcupisinpatriis; -
Obhqua invidiasEtbwpis te non tulitatri, 
Quem magno Regvs Mons in honore tulit. 
Bregeta tejprevit; te ^Oiteberga recepit 
Exul ubi a Regis Aionte reverfm eras. 
Optata hic tandem recubas tel/ure potitm: 
C
-Te%gemit mceFia triflior Albisaqua* 
Patria fic vitamdat: raro Jeddatbonorcs: 
Patria ficChriHumrton tulit ipjafuum. 
Falix morte tua :necin hos Jervate tumultus: 
Rapte fedexcelji Fraterad aflrapolt. 
IndevidesrtxatquastotofuJlinetorbe - . 
Re//igio,Jj?drjas dilacerata comas. 
I N  O B I T V M  G E O R G I I  
F A B R I C I I  C H E M N I C E N *  
S I S  V. c. 
T Nupcr 
I  N  O B T T V  M  
7\r^r f r  uievivUlSatem natura rentOTtU 
Qwde Fabrtciofenguihe nomenbabct: 
Ingtrtwtt luttuconcujjt Ibalta recenti, 
Quosfy tulit calamoifregerat ilia Juos. J}eltu<ihanccalamii joltinsjulct edere cantHi> 
Conculcat calamos trifin at illa fuos. 
Qutttcntt caujantj largis Dea flettbu<$ incpuit: 
^Aonii facla efi magna rutna chori. 
Occtdtt ah Qf famaJidem nunc Jervat miquam, 
Occidit ah Qlaru cut datciyalmalyr&: 
Fabricitts, doBo cjfto nemoyurtm ore 
Rettultt in variosjcripta dtferta modos4 
Seu numerosyjeu vis voc es fpecfareJolutas, 
Sunt Ciceron&ii congrua cunttaJonis• 
Sic elegi$,jic ille tyra> ju• carmtnegrandi 
Pteriampotcrat tangere riteihelyn. 
Tunc ubi adhucJolid& Jiabant in corpore Ttres9 
^Asltjeni & quando Dux Heltconis erat. 
NuncjafCt,& fejjosfopittH claudtt ocelios* 
' Claudcre quem mundt machina tota nequit. 
iZ7llagna parens tellws grcmio compleChtur ojfa, 
Cut z ivtn ctneres voverat ante juos. 
Famajedtpja votans cunclit clare>cttin oris, • 
Sptritttotn Qhnfli vivit & tpje jmu% 
C*tcra 
f l B  O R G T I  F A n T C l T . '  
Ctttra qui wcfact tuu Cuno jcr/pta rcquirati 
Difajttil* ingtnuM qtiti darcjttfStt amor, 
Fabrtctu* Clariii tc quond&mafpcrfit ut uniiiy 
Qua fcatct ^Aoma ucna pcrcnnU aaujt: 
Sicptm in mancs, dcfuntii & fata Adagtflru 
sJfftcrgU numzrU huHa fuprcma tuvs^ 
Qmdfaciiy hocjuHum cH, &grati munui alumni: 
iict miht cjuampaucis gratta talis incft f 
jiD NOBILEM, 6T POETICES 
gloriaclartsm Fridcricum d NoHit^ 
de Lampcrsdotjf. 
I ^Orte cfuiefcebam Clariaprcjeflui in umbra9 Menn* ApoUtrica, cjuajiuit amnU aqua. 
Htc facra Adclpomene fragranti tnFlrucia corolla* 
f^tjamtht,ad frondesftorida Lauretuas. . ' 
tJldirabar,penitnsfyomni formidine pulja, 
dujm cram talt jolvcrc labra fono : 
Sictcperpetuovatesvcnercntur honoref 
J/r faveat formx pulcher Apolio tux: 
D/C Dea, curportcs Laurt defronde coronam t 
An novu* hac vates nuncdrcoYandus ertt f 
UJa refert I idcns: Juventhxc dabo Jerta Boruffa% 
yhttdc NoHitia Jtemmata Jitrpe trabit. 
T 2 , . . Nolilc 
AD NOBFL.  FRTDER.  A NOSTJTZ.  
Nohk ^uem Jiemma^ wgtmumcutm ncbilccogU 
*yVht ia PiCYtt rcgna jtilire chori. 
C fjjnin aguatos z>'Cre(,jf?(iGja -votuntas, 
:Irt[hbm ex eUgii (i r/fpictenda datur. 
O utinam iiiim zefJtgia clara fequantur, 
Nomna qui zerk Nobtlttalis habent«, ! ' 
Nonita larbaries rcEli jubimjgine Cf 
^7l/lultosinzerfa cogcret tre via^ 
Qutjvdut elata fvjjldti fronteferuntur, . 
Hoji e fut fiultui fic cpuc^ faiiit amor. 
Dijperedt^ lucricjuicun^ cupdinc fiagraU' 
Et trutinat do&M i>tilitate Dcat. 
At Tivatifamamfy ftmul laudcmtfe rcportet, 
• Ad facra Qorgonem quem Z'add vexit cquut* 
H^caity amptexufy dato mihi, lc quo%, dixtt, 
DiUgtt tfAonii turba novcna chort. 
Vt\a hdc prtca it ii mihi funt, Friderice> dklm^ 
H&afc hbet numeris commemorarc mcis. 
TupergCy C5" nomen Mvjis pr&Hantibm orna: 
6)ux zcmt ex iUisfama> peretmis crit. 
±AD CL V- PHILIPPrM C^MERA 
xiunh joachimt Fjureconjultum, Nortmbergt 
N u p t i i t o  c e l t b x a n t e m  ^ A n n o  i  f i j h  
C A R M E N  N V P T I A L E ,  '  S O L  
>D PHTLIPPVM CAMERARTVM* -
SOLriupergcmntecmcnfaut atbcre Pifces, Nobtk lhrix£& rvellm adujsit Ovit: 1 
uabat^ r!ics notlurnfo lnce tcnebvfo: 
( PorttUr boc Hc/les^ Libra^juris habent) ' 
Fofte cxundatitempaulHm Jftaciabar ad isftiim, 
LiicuUCaHahis Aions fcatetalbusaquis. 
&blulta gcmcnSi curii tundcbampeflns amarti* 
Tewpweforiunaccuz icnfenteme#. * 
S*pe velinijitam ficns impe/Jcbar ad iram7 
l*dcbatq; (acras me cohnjje Deas. '. "' 
S&pe uit conHiierant bincMufe, Bc//afedi/tincx, 
fZMarsplacuit: dvB&difplicuereDeA. 
Aam quaj: mcntis incpsy rejiantiLm undify 'ventiiy *' 
Lfumanisfy fere jenjibus orbus eram, ' • • 
Ergo egoperpetuis curarum JluClibm angari . 
; Necdalitur jiudiiskoracjuietameis. % 
f^ndeciestctum SolyerluFlravitOlympum, 
Verq; no%o Ixtam gramine veHtt humum 
Qum puer epatria longtnquat mifftu in orasy 
t*7l4i//e VJA cafm> mt/le peric la tulL 
Nuncegotantort4mcau!as(&laboclotorum} 
Ne rcfricent Elcgi vulncra prijca met. 
Ocurpropofitum non mfi? nuper in armii 
Dum lumt dubias MartU adirc vices* 
T J Non 
A D  P H T t / r t P V M  C A M e H R A R * r V M ,  
Non animius oitt contemptor d:\mt unqxam, 
Non adeo adverfitela tremijcoviri: 
leHes vos anrn t, nunccxfa inhumxtaj^ tucb&9 
*yVl; B~S/t Itmidna non babuije manm. 
lo\e e?/> jd>n fueram lorica inHfuBttus  ^& enji: 
Eir gl(ibn4, £5* mtn copia prompta fuit. 
Jam capiti ap.abam g tlet m%ntmen aben&% 
EiJinxi vultth afperitate truces. 
17^1 )X & equo veclm (uccujfo filia collo% 
Optabam^cupidas inter habere mana*. 
ied vetuit Pa//as> dum nuncia fama ferebat, 
Fratrem LeucoreU occubutjfeplagU. 
Huncgermanum, omnis cur& cafus% tevamenf 
l^unc mihi jub lcges A4ors tnltt a;ra [uas. 
Srgo rctti^uiosy &buwatt funera fratris» 
^uxrere me Uvo numine juafit amor• 
Et gravepondtps erat caujk, quam Jtens%,do!enSfy 
Non vtdeo quantis exuperem lachrymvs. 
Jyivem Jparfumguttarum rore jepulchrum> 
' GuodU vat ajfuja triHior AlbUaqua. 
lien ^  >4xntos una finijjem luce dolores9 
/V/ fttret inceptn Patfas tniqua meis, 
Foijit+n aut rapfda trajettn* glande fuijem9 
:iranjijct mtdium longa JCL bafla femur. 
Aiultafa 
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Jllultaefo ceu fufn cecidemnt mtlha, (tgnii) 
Condererignotaficquo^milesbumo. 
Dulce moriforet mtertot lttuos^T)uces^ 
Dul< e joret caufa pro mcliore mori. 
Nuncubt dura ntgrii offixtpoFltbm ditnay 
& Jtatui tn jiudtii mo//tter ejje meis J  
Sfpifa (9 dtxi: Cum Jxvo pr/lta Ajarte, • 
Clafsna cum vefir^s figna valete tubit: 
IDtjjtcior z>erjtis,jaffatfi4 &xqrnre toto, 
Jr/felix fratJa currerc dtjco Scapba. 
^Autme nejcio qux morborum caufa fatigat% 
Et pcrit tngcnit flos%, vigor^ met 
%s^ut tacito iutlu z ernantem carpo juventariff 
Et cito fcrt cana* n/orbtda cura comas. 
Scilicet ad cladesfdamna& majora reJervorf 
Et reBant vitA plura pericla me<£+ 
Quemmibt dastandemfinem.Dcmalme, laborumi 
Si merui, fato torquear vfo meof 
%alia dum queror, o madtdos rtgat imber oce/losy 
Et mibi turbata condotet ^4lbfs aqua: 
fama,PHILIPPE, measextemplopercuUtaures> 
Eadera Ugtttmi tc pepigijjc tori. 
Uortca qua ruaffi4 Urbs JeJc turnbus effcrt* 
Drbs proiul in flano cor/Jpzaenda J o f c #  
hd<b 
AD PHTLTPP VM C AMERARIVM,  
Indolui: fremitum% aliquem [UJ pe3ore jenji: 
Jufla fuit fremitM caufa, Pbilippe, mei# 
NJM% tibi Jmmosgcmini citm JttrU bonoresf 
Inclytm Hclvetix traderet ordo SchoU: 
lliic Rhenui ubi Bafileam interjlmps Urbem 
T)ivtdt!, Qftumidas circtnzt altus aquas: 
^unceqogratantes heroa in vcfic Cam&nas, 
m^Ad pompx mifi pubtica fefla tuz. 
Lztior&reltquos interconvivajodales, 
Poculapleua mcro ic miht dantebibi# 
^lnlta mihi dederas manifefli figna favoris; 
• Nuiim tningenuopeElore^ucmcrat. 
Cumfy foreicharumjamdeferturus amicum,' ^ 
Navis& H:\vctiam linqucre vellet humum: 
Chare valey dtxi; yartti ut jolvtmxr oris, 
Sicprecor amborum non fol vatur amor9 
^inte tuos oculos chari fiet imagn Jodalis; 
sfnie mcos oculos flabit imago tui. 
Sic nec' Jcra diei, ventura ncc arguct <ztas, 
Foedera nos jiabilinon coluifje fidc. 
e . # t *  ^V, J, ^  • t * ^ M * t Qitiltbi Uotfori fummf)Sgratabarhonorcs, 
O jj>esgrandjtiiimagriii> PbilippespAtris: 
ldem dulcxe canamj ucundi carmen a moris, ' 
C itm iib^UtnJacer fertaparabit Hynen. 
' ' " ' Hoo 
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Unc Patiu  ^exti Cnms j iteto li"Ct aClm ad orMf 
va Has fy9^iUt <. u*n ni ve durat aquai, 
aficuguua c '4 tdhtinubt fncntio atmci, 
Nomin* tfitn* tam mibigfatw bonos. 
Nttnc prccoratffentc/n mcmori compkSterC mtittC^ 
Notiaa indtgmf* non cro, cbareftua. 
Ftmeram: *vultu facunde Pbilippe difcrto 
lncipUy Qrurjum taha vocerefers. 
Tu cjuofy pojircmos, Hcrmanne, baudintcrdmicosf 
Scd mtbt pr&ctpuos tntcr babcnde, valc. 
Qfa amtcitiA fantlo mtbi fcedcretecum, 
guo mecun% trabcnt jatatfcrennis critl 
Namcfe Ai^enttna ut tecum vcrfabar inUrbCt 
Tolitt ubt celjn m TurrU in ajtra caputi 
Ipfctuas Mu\as% catu prxfentc frequenti, 
siudivi beroa f&pe tonarc tuba. 
Htnc mibi te cbarum junxit fortuna fodalcms 
In<fc mco multtps candor amore fuit. 
£t nunccrefatamor tanto vehcmcntior in tC, 
Antc altos qttantdgrattor untt* eras. 
*Tunc ubi ncmpi mcos non averfatm honorC$$ 
A/I&oniU dcderas tarminx pauca modls. 
Qm n.jclut tsf jittt funt dxcla i verticc monttf$ 
Stc mibtfecrctt mstnem m flar erunt. 
Z 
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Nafflfy nteosfafe, reruwq, yericla mearumf 
lngemi rejjerunt h&c monimenta tuu 
%alilns ojJiciU nequeam cum Signa referre 
PrAmia>fars animx magna ,BoruJfey me&: 
jinnulu* ingenui digitum vinClurm amici, 
En tibi ferpetui pigntvs amorii erit. 
Non tamen in fulvo claufa eji quddgemma metallo^ 
Hunc tibt ceupwjians mmm habere dedt. 
JaJpide fed glaucajculpta efi quia cordis imagop 
Cor<% meum magno fiagrat amore tut: 
siccipe non jith montmentum vile favoY^ 
Hocte fincerus munere donat amor. 
Si mihi contigerintud^ facra jura jugalts, 
Numine jidextro fulferiti//a dtes: 
Tucfc meos pfau\m Claria cantabis in umbra, 
Et referes tbalami fctdera fanffa mei; 
Jpfe tibt Lauri jufpendam e fronde coronam, 
Plurtma Fwne& qud viret arbor aqu&: 
Hosfy addam verjns: Hxc vati ferta Boruffo 
tfyhjit ab Aontis cafla 7 halta jugis. 
T>ifiuo plura: vale longos feliciter annos9 
(fum cjuo dulce nnhi vtvere femper crat. 
H<r ubt jinicrat, BaJiJca folvit ab Urbc 
Na vis, & iri mcdias remige fertur acpuas. 
toge• 
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Ingetnino: jacunde vale, vak doSlc Pbilippc: 
Rcddttur e nctviztox rnjgnatZtalc* 
JyiJceJJtrt fait iHa t*iy ( m ]'ativr ) tmago, ^ 
J/ijM tb Hclvetio cedcrcqtiando Jolo. ^ 
sflttr at exaftis agitur nun< wcnfibtui annui$ 
l/CYfy renajcct/tiJinre coronai humum: 
£xquo divcrfis dtvtjos parttbm ambos, 
Nosproculabjentcs vivcrc fata volunt. 
?e bcat optatis cquidem fors dextera fatls, 
tZWc cruciant miris fata ftniRramodit„ 
ttyJe tacitu* carpit dolar: cfi mtht ficrcvolupt 
Vnica, (I*humentes tcrgcrc (&pegenas: 
zte vidct tn cafiocontra rccubarc cubtli, 
Conjugisinfy finum reperc blandu* amor. 
Dum datur at^ Itcet, fatis vir dtgttc Jecundis i 
IntCgCr d annis utcrc fbitc tua• 
Aron hanc tnvtdco, Utor magis: O mihitali 
hbn qfo% contingat condttionc frui. 
Uaudtamcn advcr/t frangor lu&amtne fati: 
Forfan erit velu leninr aura mevs* . 
£t Ifemts tnfeflt \atiatum turbtnc vcnti9 
Optata tandem mc rclevabtt ope> 
Quodpojjum, (ura* duiio per carmtna pleflro, 
JDtluo: fu wjcitm, fic quoc^ fallo dtcm. 
> D  t H T L T P P V M  C A M H I t A R T V M ,  
H&c quocfrpatica tuM [utcuntia carmma Jcdch 
Sunt isriut inx tta Palladc faffa mihu 
Erjro tlabU ucniam Jinon Jurjt vefic decenti 
Compta, necante tuoi digua ziemre lares. 
Quam miht jxpe tui juccmrit tmago PbilippC? 
Et veluti vultHA itiuaJiat antc meos r 
Nam% lano, jumpta dum palmat Uptm und&% 
DcmttutQf dtgitis annulmtUemcis; 
*/4nnulifiS k charo donatum munm atmco, 
Et certum nojir&pignm amicilt&: 
Junc jubit ttia mthtjucundx lucis imago, 
6JW mtht contrach tempu\ amort* erat4 
*Tmtc dejtderio abjcntii confumor amicu 
Cajfa nec cH uotis una vel hora meii. 
Sm cmcndo mcas (ut mos mtht J&peyCamcenAS* 
Ocrurjas oculis> dotlc Phtlippe^ raeis. 
forfanatecontra capiunt tcobltvia nojiri» 
Oita dum blandii pUna qmctis agU, 
Non ecjuidem [f>cro: nec cnim quidtalc mcrctut 
£Mu\a mca, tn taudcs ojfictofa tuas. 
Scth(Ct tngenuos mensconjtans ornatamicos\ 
Nulin  ^tn inHabilt pcciore vcrm amor. 
forpora fi jol punt locayJit mens una duobm, 
•: : DonecJida iicrum cwporajungat amor• 
f  A H  W H N  N  V P  T  t  A  L B /  
J?rgo licet chara fts autlu* conjuge conjumy 
Ptgnefm tncdta qua fltttt amms acjtsa; 
Non iamcn arguti fictra&M munia ]uris> 
fJWuJJat in ambtguo dum ttbi turba foro; 
Jjulcia nec btanda t enerU ftc gaudia curMt 
Dum mulcet vultn* Noricanuptatuos: 
Quiri mcmor Q/ nati recolas commcrcia vatU^ 
A/otirix confors qtti fuit ante tu<& 
j/ajcentem uidit qucmruUos Parrbafii <Vrf&, 
Gh/a flutt. Gfplanam Nida pererrat humum. 
Qu^natateJo(umpatrtosbumeftatQfagro$r 
yibfentem mcbHa mCfy requttit aqua.. 
dt nunc dum focu fubtiHt \(ederavit*r 
guos dabit optatos noRra Ihalia fonosi -
lUa venit tarde, cwtu comttaia &ororumy 
Gratanti vcrju jcd tamcn itta venit0. 
Uanc t^ttur dcxtra, facunde Phtltppe, bcnignA 
ExctpCy nec factles abuueqmjo watm» 
O utinam pr&fenstlla tili tucefuijjemr 
Gaudia qua cajii funt cclebrata tori. 
Forte Faces dcxtrafa manu tkvafe prchcnfasr 
Portajpm ante tuosr pr^vimtpjey c horos. 
^TalecttamFactbmvoluijjem infcnbere Carmen* 
rr FAX,. CONIVQIL SIC QVOQVE FLAGKBT AMOR®1 
Z 3, gmoi 
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Gvnd pr/M haisd vi\umcupidk kgijfct occiih, 
lnttr honoratos famina vtr^ choros. 
irlos Camerariados gcntU JoachimM, & idcm 
iJotfior «ylrgivo uddcrc vcrba fono. 
(dttCtf matHrum xvi gemin& farundia Itngu4 
Laude vthit ccljt fumma \ub aHra poli. 
hala qucmtellmnoHrum negatejjc: Juumfy 
Cccropis Drbs cuntiti ajjerit ejje modit, 
I//aparenSt d fronfcytutii, tuagaudiaprotjens, 
Dicitur Q? t&do6 concelebraffe tuast 
Forfitan hicidem facrati ad limina Jempli9 
:Lc duxtt trcmuUi candide jponfe, manu^ 
f^tdtt Qf antearam te dextram jmigercdcxtrA, 
Adurmurii ahernos haujit &ore fonos0 
pj'dera dum natm caUa cum virgtnc Janxit9 
Gxudtagrandtvo cfuanta fuerC Patrt ? 
1/ie velatto/iens oculos, frontcm^ (erenanS* 
fvit tn amplcxm, nupta pudtca, tuos. " 
ez^jeniar pciljts fcdato apeclore curis : 
hxpliruit m ueas, U:m & tpfe comat, 
•fahbtM a/fs prxfentcm rebw adejje» 
S>rs va »ity votis non fatts x<jua meit* 
Jt t;u t ^uuuiicfe e i, rter cmm mtht nornivC nota ) 
vtmt tn cajje*, Jpjnjcyjfuci/a luos, 
l Ivat: 
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[*iz>at: &cgregia tibifa&o prole parcnti, 
CiHpalma media florcatusfydamo. 
A7on mtht Jmt tantA qtti dicant nomina nt*pta> 
CognitUA efi ems necmihi fttrpis bonos. 
Quo teigittir pr&Jlans celebrabojwminaicrju^ 
Iftrgtnei nupcr pulchra corona chorit 
Stbcnecjuidreor: &fiqutdprafagiapojjunt» 
Si favet juguriisdextcrSlpolto meis: 
Non humHiccrte.Jed claro csjanguinc nata: 
Stcmma rtcc objcuro degenitorc trahis. 
Sis felixy "jfvasqfc meis, qmcttn^, Cama:nis9 
Digna toro tanti, Norica nata, viri. 
Forte meo quondam me\im celebraberc vcrjiti 
C iimfueris A4uf& nottor ipja mcx. 
Intcrca fcro fcu Jcfe luminc rondep 
Cynthuts, exortis Jiverecurrct equts: 
Suppliribu* votts numcn calejicprecabor, 
*'Vtfavcant miio Sors^ Demq^ toro. 
Qua tc laude cana ? nona qux tili carmiua crndant? 
Solamen cani dulce, Philtppc, patris? 
&Multatuaefl virtn4,popuk<s & cognitamultis» 
Ghtos habet aertis Itala tcrrajugis. 
lUtc t e vaila peregrtnum Tybris in Urbc 
VtdtU^S attonitisUrdmiisitaqups^ 
A D  P H T L T P P V M  C A M B R A " l t T \ f K f #  
Jdtn^ tuas rccolcnsprttfianti in cnrporc dolCS, 
Sanguinc Gcrmtno tc ncgat ejfc jjtttm. 
Non tgo cbirCy tuos nuncpcr[c jf4ar orduic cdJtPS, 
Plurima tn cxtcrnU nccquo^ zija l cU. 
Cjhfales tnjidiai Rnmx tibi /truxeritolim, 
Qtdr\ cucuUaU fuatgcr illcgfegit, 
£t quibn<s auxtlm raj£ £ conamtne turb& 
Raptui esy & patrio rcdditm inde folo, 
U<zc olim cccini, dum nos montofa tcnebat 
Hchctia.ad traElusDrbs Bafikatuos„ 
Nuncprecor, ut Utis tibi Jors affulgcat alis>) 
isfnnuat & votis CjpriaDivatuis. 
<*/4c vclutt jida fociatus comparc cBtrturf 
Concordi dulces ducit amorc dicst 
Compare at amijfa gemitalta mceFhu abu!tn%1 
Et de(olata fcrt fua fata domo. 
Quam l ibats  oblatasturbatpriti* unguibu* undasi 
Qudm cubzt, ab ntdum dijjtcit illc fuum. . 
Sicvo* [ancla liget vencrandocopulacajio9 
PcrFfet&mvcHro firma tcnax^toro» 
ACc properata dtes vcflros dtjfnlvat amorcsf 
A>*t feratin vtduam trifha fgna d>mtim. 
%/f t (t*a fivi um faper^s, nec Parca rcpugna^ 
Dulcc jn m* ambos vivcrc, daU c mort. 
lutn 
C A R M E N  N V P T I A L E . '  .  
Tuncquos vcrm amor,fors%, optaiiflima junxity 
UhtciK illoYum eonteget ojja lapis. 
&/lox Cjtberea l/cnm, uinAi circumdata mjrtbo, 
«J e ztgilem 'veFlris mantbm cjjc volet. 
eAddet 0'hunctitulum : Sociatumulantmin mna9 
l 'ita qmbm concors»Adors^ qMCtafmt. 
Inlerea longam fcliccs degitc vttamy 
Sivc tuam NcUor* ftvc Sybilla tuam. 
Plurimajucund&vosyrolisturba coronet» 
• Cgux dulctl/Ufosprofcrat ore fonost 
m,/4dextra lccti jjflendenttbu* cxcubct alis, 
Qumo^fua juntim Alatre (ict alma^ Amor* 
Pai tefed advcrja, Fax cumjunonc benigna 
sfdftt, Uoptata Sors quo% mitii opc. 
HA vigili totaA abfumant lurrtinc no'£les, 
Dumplacidw vcHnum ftat fopor antctorum^ 
Qua datu• ingrejfui, crefcat concordia: crefcat 
Candida Hix: Facem concomitctur jlmor. 
Qua datur cgrefjn4, nthtl omcn trtfte minctur; 
fulgcat at dextro numinc tota domm. 
Uymen &a* dentes dcxtra qui ventilat tgne.Si 
Sopitai vol n non fmat cjje fares. 
Jsle dhim it vcHros lu> improba fnrfan amorCS$ 
Floreatat multapaccleatad<mm: 
A<* Ipfe 
MATTHTAE MENTO,  
Jpje 'Dethfacra regat h&c connutia txdtf, 
litxafyfrxclttjas exeatantefoj e$. 
&MEN10 DANTISCA-
tioiQf Clurti. I£ycrdtr&, Spunjts: 
Cartnen Nupttal^ 
D^Jrv nova fcpnjiti* celebranturgaudta curii, Dumparat in tbalamos ^ A/iE N I V S  heJuos9 
jacCt incampi* Goiltt ta (ondita anMfiPi, 
Omrm juxta affu[a Nijja \uiurrat arjtta: 
Itc mcx A/Jujx claratn contcndite ad^Vt btm% 
/ o> btlarcs omnt nunc dct ct cjfe modo. 
adcSydChitfic, & pr^jenttim annuettidis, 
i\o[f>er ertt nulim te ntjrdantc torm. 
Anjptce te th*laritt crefctt Jelictterardor9 
cIe Jine lcgtttmm non bcrie crcjrtt amor. 
Ergo vcni, fan%& Sponjt^. accumbito menfzy 
^fepr&Jente omnvs Utttr hofpes ertt. 
H&c ttbt quamptaceant Itctti jacrajadera le&i9 
LleHis ertt fatli conjciaCana tut> 
*lunc quando tn dulcem ttbi ucrfa cH unda licjUorem9 
Et meltora hojpes tunc ubt vina btbtt. 
nnracla nirtens, nullis prtm edtta feclii, 
ftttJenHm cjuivii jenjtt adcjfe Dcum. 
Scn-
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Senjit adcjje Deum 1 ctit vincla jttgalia cur£> 
F&derafy humam qtti probat tjta tori. 
Fehx ergo ariimty uita quirn virgo pudica 
^Alovtt^ GT ad vultm flexit amivajms. 
Felix tllc tternm: mol/es namo^ exiget annos, 
fr&miafy e oafla conjuge multaferet. 
llia veloptabtt parvos educere natos, 
Conjortem thalamivelJiudtofacolet. 
Jamfy trabetpenfum, jamparteslummatn omnes 
bleElet, an ojjicn fit memor us% fui. 
Adane rcluccntcs ubt fefe attolkt tn auras, ' 
Affato rupiet munm obire Deo. 
Hanc circumgentti natugenit^ puellz, 
sEdibni tn medin palmitis tndar erunt. 
Quarumah&ing> emioplodentes abera fugent, 
1'agitum tn cuavs atter Qf alter aoet. 
Parte a l t A  tncertis reptafnt pajitbm ilk, 
IngeminansbUjo murmura blanda fono. 
Jnterta memortp'e \ui, memir atfy Uborum, 
IStr\ua mandati munern adiafarit. 
Sedula dum conjunx ardcnt emjudat ad ignem» 
Et parat arguto jercula pauca foco. 
Ferculapauca cjUtdcm.jedamanttbiPi apta duobus9 
Sumptibm hxc magnis prtpofutjfe veltm. 
Aa z Merh 
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^yWcn t^m epul^  mcrent, &luxm Imihn* addarit, 
6/Mosjuvat tmmodutpi odiga z tiacihh 
**/i/Jiplaceat poiiui mcdiotrt vivere fcrte, 
Et [octum foci& junga efepe latttf. 
£Ah)ibm egregik cmprtidtta contigit uxor9 
iihi vcl c r /  amplt* anteferenda bonit# 
Falior i an tlia tibtfehabm obtigit aHris, 
O anim&y A4ent,porUo magna mex. 
Su puto : nam% ijihmc nofiras pervcrtit adaures, 
C onjugii nuper nuncia fama tui. 
Sponfa tibi AonU virtutum tnfignibm au&a 
Ducitury d votlsmilk cupttatuk. 
Nomenhabet CLAR AE>,quo>jefe nominedtgnam 
fo&bct, ut cHclara qujiprobitatis amans. 
Fcemtna non humili, jcd honejio hzc fanguinc nafa, 
Candtda laudat&nomina fitrpii habet. 
G)ui paritcr nomzn, cognomen tdemfygercbat, 
tiER.NHAR.Do h&cpnmumtraditavtrgofuth 
Unammiscum quo tranqmllos egcvat armos, 
C oncors amborum vita^dulc K Crat. 
PvB nb/tumy chart (upremaq^ fata mariti,' 
Egregium vtdu&pr&butt tlla decm. 
Cunita^ccmftmenspudtbundatempora vitfi»; 
PUna pudictttxfcimina jempcrcnat, 
>  A R  M E  N  NVPTIALE.  
Et Jicnwnefuit Uudabtle temporls &vumy 
C p e f a c i a  \ u i t ,  v t t a p u d i c a  f m t .  
Et ftc di wa futt, carperet aurai, 
T)e ITY£ RDE RORVM nataq, Jiirpe joret> 
Nomen id eH nullU unquam dcltbtle Jecltt, 
Stlefi*. donec vox regionis erit. 
Nam \atm hac fitrpc, at^ hoc cjuidam nominc diBm^ 
Prafittcratpatrtdt commoda multa fu& 
jDeqitopauca mcisejjcnt memorandaCamotnisy 
'ZJtforet tlltm non mortturm konos r 
Silefiis procul at citmJim Jubmotm ab oriiy 
Dism juvat ^lbtacx te£la fubirc ScboU: 
Necmibi juntbujm quidtcant Jiemmatis o\tumr 
Nec Juntqut mdiu* cunEta referrc qucant; 
ty^lufa fthj V vatcm dubiii educito rebm: 
Adulta (tlerejuvaty dtccre multa nocct. 
Satmtht lP*erdero fataquodde jangutnc Sponfa3 
Dtcitur tn thalamoSr SponjCy vcntrc tuos. 
Gratulor hancfortcm merito tibty candtde tyHeni,, 
Quo mihi vtx quondam charior alter crat. 
Gratulor hanc fortem meritb ttbi, Nupta pudtca 
Ghta vtx efl patrto puichrior u//a jolo, 
Sponf' tibtpauci* feltcem Hjmcnea Qamwnii^ 
lAujcnUfy aLJens pro/jcrafata precor. 
cA* 3. • Dul-
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Dxlcij jlringtt molii tna tempora firto> 
G^mtttifcrt Spojii^bajiad^lcis Hymcnt 
Lttinr cccc ttbt plenisfortuna qtt idi tgis 
A^'iity cH votvs h&c & articatuist 
Nam j> i&s cximo qmm pccJore jufpirabas^ 
AL~h vas ccrvt more petcntU aqnas: 
llla, tibi amplexw nunc prxbet, Sponje, benignos, 
Ei dcxtram dcxtrst porrigit tlla tazl 
G^tjd facttUjuflum cH: focii fttnt foodcra lccli 
\jrata Dco: catias approbat tlk faccs. 
Ghii feqmtur (putct* tnbonctijt ctibiha faclky  
Negltgit N jdcri tam ptajtfra ton: 
Httncnon ulla falttsy &tern£ Qf prxmia vitfc 
Nttlla mment: magU banc fors at iniqnx premct. 
G£*ijfmt ut f&vU certaret D trdann<s arm^ ? 
Conctdit utplano diruta Troja folo? 
Ncmpe quodipfa l^cnm pbaretrati mater amoris> 
Torftt in Idxum jpicula prompta ^arin, 
llk Hclcn.z c&co m\t captm amore fttifjbt, 
Ptomifivs tntixns, CypriaDivay tu tSy 
Troiafy nuncjlaret, P< iami^ arx alta mancret; 
Niinc Aquata (olo Pergtm i totajacent. 
Dxm falso dicl& raptatur amore Cormn^ 
Pellttm ad fxvos Najo Pveta Getat* 
jQuan-ONh, * 
CARMEN NVPTIALE.  
/ % 
CHuantdigitwuives toto feliciortvo, 
Sponje, jacri cjuandojwdm inis tbalami. 
Ecte ttbiapplaudit crtbrus Gorliaa votis9 
sltq* favet ceptis civtta tmba tuis. 
I)um Itcet, oblata jeltciter utere forte, 
^Alatthta frati isfemper habende loco, 
*2u cjuafy fis jtitx long&vos Sponfaper annos, 
Ex antmo (A darum dtltge Clara virum* 
?e Spcnfpn dignm, talt tu dtgnamarito, 
Amborum egregia crefcat tn ^ Vrbe dectps. 
'Vnaniwcsfy ambo longamproductte vttam? 
Stritprotul d vcfiro jwgiacun&atoro* 
£i quos vcrtPS amor fcltci numine junxiU 
Hos Dctrt <ztelna coyulet ipje fide. 
CUJM ab auJf)tcio fint jacrx hxcjwdera t&d&9 
Hwc eat utveHer vmbm au&m amor. 
]am<fe lcves fckgt Gorltcta vtfiterura, 
^A/lc comtttm veHra \ors vetat effe vt&. 
G}uoddcccty ab\cntcmtotode pcttore Sponfum9 
fcffe jalutatumtcmptiA in omne volot 
Banholomemtdcm vult hocBernhardm Qj optat, 
lngenum Sponjo cjuem junxtt amor. 
blcmpc obcommunem pitrtam: nam natm Mtercfc eH 
Gua Gedanmn vaUu iflula dnatac^ups: 
D  E  M O R T E  
irfnt quoniam (ntc vanafidcs) comes ille viaram, 
lbai ab ^ Aibiack cxpaciatm ayuis. 
Nututam pr$mo$%gra4t+t ul;ijfjoh[m dmorH 
ttcit, o tn cuHam faflaht ora juatn. 
2:c levn Elegi.juvemles ite (awcenx, 
tAjpirei veHra mitior aura %i&: 
Dicite ab Hermanno wtjjas vos ejje Camwnas, 
Duite^ic vobis gratta majorsnt» 
Sp^nfm M e vertro cognoverit ore falutem, 
/'idtrit & noUra carmina ducia manu> 
^nnuety & vuttu vos invitabitamico> 
PiOUnm trtfy \uam vo$ volet irc domunt» 
DE &110RTE CLARISSIMI ^IRh 
&prxBanttj$itm DoclorU> t *tcloriniStrigehtl 
es4d Jacobum ^A/lonaXQ 
%) r atijlavicnfem* SCriherz Strigelioy dum fatii rejsit inicjuii, 
MetriHes &ego\,doile }acobe,jnte$t 
Mam veUern, CjuodamifC cupis: J, prf mpta darctur 
t'e*ia,itecahernt^furjan int(jua modts„ 
Di verfivates,diverjumcarmen amammf 
'Divcrjos motm, numen babemm tdem. 
T)itm 
-  V T C T O R T N I  S T M G E L I I .  
' JDuifi tonat ore Adaro, rutili ctu fulmcn Oljwpi, 
Mtjuvat herox clangor &ip/e tuba: 
Ad hhoos alter leniriulcedwetinffos 
C<wcimt%arguta ceu Jiuit amnts aqua. 
Ut pugnat natura}dolor ftcjuflm o ingcns, 
impaxtlm cogitnuncmea metramodi4. 
Sed quod carmen eriti quo te confoler amicC i 
tum pofit puljmabirc dolor? 
Ocridtt ille ttbiy (juo Ir&ceptore Jotebas 
Dtxtcriu* jiudiii invigilare tuis. 
Auditor tanii gaudebto ejjc MagtHrt 
llk tibi rha) t patris £$" inflar erat, 
[imcnifi jorte joresjuveniliadjanSimin &vo9 
Flovida dum nnllm texerat orapilm: 
Nec ttbi d:\teritas fermonlsprompta Laiini, 
Nc( fluirct Grajocopia larga fono# " 
, €go cjudd wgetiua<\> iinguii cum pturib^ artcs9 
lngentum ca//etf dode jacobey tuum: 
Acceptum buw referasuni: acceptumq; referrC 
Di,cipuVt pietas vffiaafa jubet. 
fcupu alumnm eratdocloi tntercaUra C^linerv^ 
'Vrbs ubi Pieriis Lipfia claret aquis. 
Hunccttamcomeses per fatatxtrema fecutM, 
tyldifhtca rnutato iivuit ut arva folo, 
Bi> G». 
D  E  M O R T E  
Qonjun&osjf itCYum uos Heidelberga^> rccepit, 
Cht£ Nicrt rapidas ell fita propter aquas. 
Etc te Strigeliofuit bauA conjun&ior altcr, 
•propior$ri//tnemo,Jacobeyfuit. ,.tX . 
Crcdtdit illc ttbi fecreti quicqutd habebaty 
T>'tccre cuivelietplurtma, foimer&. 
Fallor ? an b&c reputans trahis imo e corde dolorcm 2 
^Antc oculosfuncii dum—>Jlat imago viri. 
Parccprecor lachrjmis: nimium cohibeto dolorcm: 
Humtdafy admota lumtna tergc manu. • 
Sat fietu maduercgen&: Jat txiBU Apolloy 
Jibjecla nupcry flevit Qf tpjey Ljra. 
Sicfatis ziijum: dubia defungtmur horay 
Quitfy Jibi extremum ciim fciat cjfc dicm-Si 
Vtdt ego mane homines mediajntcrgaudia Utos,' 
Et *vidi Jero *vejf>crc qucmc^ moru 
Hoc monitm cafu \ccurm viverc^> noliy 
Qua mintmecredis mors tibtiucc venit, 
Quk magcdignm crat longamproducerc ziitam ? 
^iuerc Strigelio quis magcj dignm crat ? 
QutJacra Pieridum cxornavit regna Sororum, 
Regna prim trifli Jqualida facia fitu. 
JDexter & tnterpres dtvini oracula^? vcrbi 
Reddidit, objcuris PUX latuerc locis* 
Indt 
V T C T O R l N T  S T R I G E L I T .  
Itide tot exitniifru& M y  tct co mmoda manant 
Undiofc r fuccejfas vix habitura pares. 
guos habctj hinc at<febinc>Ecclefia JanciaminiJiros» 
Dofitrina celehresy Qfpietategraves: 
Strigelio hi multum fefe del/ere fatentur, 
Ingenummenti [imoddcandor ineji, 
Ergo qui tantis vitam cum fru&ibm egit, 
Ante diem fato concidit ille fuo. 
Luxerunt mctflum defun&i funm amiciy 
Jufla cjuibm magnt caufa doloris erat-. 
Luxerunt £A/luf&y& magni Jolatia slu&fts, 
^dtmnulumfparfasftpetuUrcrofas. 
Tu vexd ante alios longe trulifiimM ibas> 
Sufpirans tantifata, Jacob^j, viri, m 
Nunc IU&IPS inhibci &mecumdeponedolorcm: 
Ad nutum fummijiemm uter^ Dei. 
Si foret humano fatum tra&abile lu&u, 
Eruerem ex octtlis larga flttenta mei*. 
Vi&a moveretur fi fxvo & Parca dolorc, 
Vel nemm Elyfwm mceflm adirc velim. 
Sic me mortc tua,fic Vi&orine dolentem9 
Heu inter rehquos excruciasgcmitm* 
Fata manent immota omnes: cim venerithoraf 
Qu&mibi prafcripta eHy mcquo^fata manent. 
z Bb 2 Intc-
D E  P A R  A P H R .  S T R T G E L T I  
lnterd deftintte vate; dumcfy incoU cAi es, ' 
Nos procul ex altis afpue uttxjo poln. 
jittfe vtam monHia, quapvfcutmailra fubiiBh 
Ingentt pojfant hoc monimenta tui. 
Jpfetuos ctneres joknniluce *ez>ifam% 
Ajfergens iathrjmis obvia meU! 
Hincrorabit humm> jlorum^ iudacct hottorenft 
tratis TCre novo qualt* tnejje folet. 
Ne violet manes, neve atterat ojja viator, 
ln tumulo Ptetas exiubet ipja tuo> 
Uufyjacobe, pu ajcnbens monmenta dolorlsf 
A&jacra nuncmecum bujia vocatm ades. 
*Vnanimesam^oextremos fblvemw honoreu 
Hoc(fe bfoui incifnm carmwe marmor erit„ 
Strigeltm jacet bic: meliorpars aHrapettvtt; 
QmdJupereH toto nome?L-> in orbe volaL 
*yfD E V  N T ) E M .  
De Faraphrafi f httorini Strigelii tn librot 
Ethtcorum ^ AriHoiel^ 
0 Agnrn AriHoteles gtntili more fepultus, 
JL* * Dum vaga in Eljjm va/hbusumbravolatt 
1 tderat h&c ettam defunch fcripta Ntcetfy 
Gavtjm Latto notior tjjejono. Jm-
f N  L T B .  E T H T C  A R T 5 T 0 T .  
Iwpatiewfy moY&s tanti mommenta latork 
Indoluit longo peue penjje fttr. 
2Do//tv / fvocoreatey^Ionawy fenfitinUrfo, 
Hftkttai e rw iedulitatii opm> 
jDvm l "t&oi int bumctnii e rebua* adewptiy 
Ao?/ jitiis ob{(uro jrripta latere 'loco„ 
Sed mimor «jfii ih \ubLto morte A4agiHro> 
isia ttozi* proftrs tmnc monmenta typif. 
balior ? an fr.lypM Stagyriies ipjeper timbrttii 
*signawli4mattA c<>mprobat ifla tu& 
Stcfy att: hac g*ati laudabilc^j munm a!umnif 
ht labor, htc rr/agna Iatt<i'cj,vebendu4 erit. 
floreat diitfnuni pteta* bxc: cum% AdagiHro 
Diiripuh ihgawura jl(,reat ojjictum. 
hi* tacuit dittU: 1 nunc &,pejs)me Livor9 
toH obitum dotios zivere pojje nega* 
,ZD 7OANNEM ITIG4NDVMk 
Livonem^ Joannem Pojonem* foanntm 
SktncLum, J5 Joannem Francumy 
Commcnjales.. 
JOannis feflivnu* rediit: nuncomnis adeFIo,] JSia\cin\ih$i,c quvndam cuijuit orta dtcs 
B b i  £  
DC PESTO 5.  TOt tAN.  
Et Arfttpe, &Cbarites adlmt, bUnd&cfiputfl&, 
Et tangdt refonam Delim ipje Cheiyn. 
Fallor? an ad Menfam rejidentes quatuor unarn 
Cernoy Gf loannU nomincj quemc^ voco. 
Primmad arma fatm^pugnas^lp^gdnclmadacresp 
Nobilis Gfbello, nobiln at^ tog/t^ 
Nobile Jiemma alter ducens, &nomerL~> equeflrc, 
In fiudiis gaudet fedulm ejfe fuis, 
lertim ingenux pr&Hans virtute S^cn^m, 
Spesmagna,atfy dccm,Scotia tcrra, tuum^ 
Ingcnio quartm jelix, at% wdole pulcbra, 
Si modo declinct qux nocuere prim. 
PrtFlantes virtute viri, chari^ fodales, 
f^ivite, &hanc feflam concelebrate dienLS. 
Ipfe adfit Qcnim, plaufum^ Qf jubilc J tollens 
Ambulet, & multo lux eat afta mero. 
& 1 1 E M O R I A :  
In librum lts*olffgangi Crenii e^AuHriaci, 
in quo manm quoo^, fratris Joanni* 
Hermannt erat infcripta. 
^Oljfgange ingenuos inier numerade fodales> 
Ghtos jolet exceria quis^probarcJide„ 
Acci* 
'EGGLTNGO OLMANNO. '  
Accipe fincerum ieflantid carmina amicumy 
Scribere non jitlm qm tibi Juafit' awor. 
Suafit amor, [uajttcfe mei manm obvia fratris, 
6hsam mvFlm multis hic video lachrymii, < 
llletum convtblor erat: tibigvatui amicui 
llky nec exiguo fcedere juntlm erat. 
Po U varios cafaj-pof/ tot difcrinrina rerum, 
Licpuit at ut terrat, Qalitamagna> tuast # 
yaBafyperjfcxit populoja mcenia sRom#, 
G)W lubricm glaucis Tybrii inundat acjttii.: 
Optatatandzm recubat teliura^potttm, 
Hic ubi Leucoreo s irrigat Altis agros• 
HIimut<fc ttbiitt^oljfgange, eFimentiograta^. 
Sic ettam gratum-j ft meminijje mei* 
Unica quos junxit fraternU pagina dextris, 
Pagtna non u/la dtlaceranda - manu. 
Uos ArumnarumDeus hacexva/kvocatoi 
Jungat, in ajfteftu, ChriHe benigne, tuo. 
EGGLINQO OLMANNO CEL• 
t lenfi: IP^iteberga dtfcedentu 
V lfurm patrioSyEgglinge Olmanne,penates, Linquk ut Albiacx clara Lycxas SchoU, 
Adoni 
I N  P O T E N T I A M  A M O R T S ,  
Jtfons all}H4 rlolmt; doCl& doluere CamccnA, 
^y^LBis Ht attonita tritlior iret aqtta. 
*IotM at econtra Ixtii jefe extuUt undis 
YFL G R A, (fzl/enfcs qui rtgat amnU agros. 
Diverfos di uecfi movent\ hicUtiorindef 
Egglingum patrtos Cjubd fiit adirc^ lares. 
^Jrtflior hmcaiter, quia qmgaadzbat alumno, 
Hme amxty e fptis luget abirelocis. 
DifcorctesrNAT AL E .IFO L V M compomt: Nipjuni, 
yhtew fibrprogenvit, \ub fua~regna cupit. 
Ergo Sggltnge vale: patriosinvifepenates: 
Ui videaijalvos jalvtn £Tipje} Ifale. 
1N  PO TENXIAM +AMORIS .  
I ^Octe viam ju venUgenerofo (anguine crettps C^yfityq^d dcnjis !wit loca^knarubU. 
htonmt^dlum, largosjjf udit £fimbres, 
Et ju venenL^ denft conipit tmber aqufi. 
llletamcn tacitn totlns pr<xcordu flammis, 
Optabat gdtdi jjwgere petlm dqua, 
non wincitamans? ardctU femperamanfes, % 
Stt Ucetimmenfis tmberobortm acjuU. 
jicdete: at eauta fatum perpendite mentc^» 
Namfyvd invhonmnincjJ&vtt amor. 
Fidi 
IN  DOCTORAT.  CVIVSDAM.  
Vidi cgo conjunguquos jungi ncmo futabat, 
1'tdt alios rupto rurjtfis amorc mori. 
Exitus infato efl: cafm perpende futuros, 
GhmqHit amai; fiqmdem dulcis amaror amor. 
1 N  D O C T O R J T V M  C V J V S D 4 M  
DO&oris fummos quidam affe&abat bonores, Qua fiuit trrigua Jpumtjer tsflbis aqua: 
SiHiturrut fpecimen do£inn& pmbeat ampU, 
Frangat Q? adverfiteladolosfy viri. 
HunctelU fiudiojacobors oppugnat iniquis, 
Et *varia frejjum ludit agit% uice> 
More fed ut fohto argumenta objeEla refumjit, 
Solvit Gf h&c uno cunila retortamodo: 
Dixerat, Omntno jic Yejponderc necejje eH: 
frox refpondentis fola ea femper erat. 
Res abit tn rifum; Do&or% OMNINO vocatur: 
llhm omnind nomeiL-> NometL^ babet. 
D E  C A R M I N E  I / I T I  A E  E R T H A L ,  
Equitis Franciy quod jcripfit in Natalem 
CbrtFii, Hstteberga:^/inno 
Cc flte 
DE CARMINH X*TTT AB ERTHAL. '  
Tf Iteltii fpes magna patriiyquo janguitienalm, 
^ Vaili* honoratx nomen »t5'<>men habes, 
Pergtitaiqundqs \aci\ dot/ii imnmbc Caw&?ii49 
Chi£ venit cx i//isgloria,magria uenit, 
Su tua. N'jlilitasy [tcclarttm mmOL-jcqHeflre, 
Jpfa^poH cinercs fama fuper/ics crtt. 
A4e mji mcnsfa//it, ni/i mc quU decipit error, 
Rivulu* ^Amid qud Jcatet uber aqtta: 
l/ltc fertasiibt ^Aonia contcxct tn umbr^ 
Pbopb&o re/idcns turba noven<Ls choro. 
At ttbi qu& nato vitales pr&buit ortm, 
Atflaudct [am& Francica terra tux. 
CsBCILlsE A STEWAnr, CONJV-
gis Joannis Georgii ab Erthal, 
EPITAPHIVM. 
/ 
H Ic recubat conjunxjoannii charaGeorgi, Cui cognomcnturn va/lis honor^ dcdip• 
ConjunxC&cilU qu& nomen—>-vivagcrcbat, 
Et claro a Stcinaw/anguincs nata fuit. 
Hujm nunc fuperam cxli fublatm in arcem 
Spiritm9 in ChriiJo gaudia multa capit. 
Annus 
E X E  Q V T A E  T O A N .  H E R M A K . "  
Annus aetatis,& obitus. 
CACILIA a StelnaV ulglnta eXpleVerat annos 
ql^attl/or, © hel Ll/X hanC A4*nL4 qt^arta 
(tFLIt. 
%E X E Q V I JE  -  ' 
Joannt Hermanno Aidtmgenji Borujjo ,fratri 
• Jifo, Viro claujst 
Z~^Rgo jaces Frater, fato pr^reptm imquo, Antediem fragilisq; amittens jlaminavit&. 
Maltostnorte xua mocjfos, frafilosfy relinquis 
Communi in lu&u. ?e zyVlater luget ademftum, 
CNamtfc Patrem dulci Alors dudum JuJiuht &vo ) 
Fobmineis totas replens plangordm ades. 
Hanc circum mccHa nequicquam mente Sorores, 
( Parca duos Jtquidem Fratres quo% JuJiulit ante) 
Dantanimum in lu8u*,&pugnis pe&ora tundunt. 
P At mihi dum doleo, dum mortem indignor iriquam, 
C^julta madct rorans gemcbundo gutta palato, 
Nec reprimo Jlctth, quia ml ntjt flcbtle ccrno. 
Hci mihi, quam dnbia cun&i dcfungtmur hora. 
Nunc ahqua tandcm Jublata parte laborum, 
Foflvarios ca\m, aS&cfe peruula vit*, 
In communc bonumJtudio aigilante laborans, 
Cc 2 Tem-
E X E O V I A E  1 0  A M ,  H E R M A N .  
tfempora tranqui//^ detebat dttcere vita. 
Hocila non vnluitfatorum immotilk ordo. 
Ergo avo uiridi occumbis: juvat orbe rehclo 
Exhalatam animam jublimcs ire \ub aur&s, 
Ut vigor interiit) tua% vt calor ojja rdtquit. 
QHA germanc tibi frater funebriajolvam ? 
Unde decii* nomenq^ tibh famama^ parabo ? 
%Mens affli&a malis, acerbi plena dolorisj _ 
Ntl ntji rcs trijicst &(ingultantia verba 
Suggcritiingentem eru&ans depeBove luSIum, 
Nammejamdudum arcumjietit hcrror, 
Vt te improviJ& jublatum funcre mcrtis 
Accipio, manesfy tuos, umbram^ vagantem 
sfgnofco ante oculos>&trtjii voce faluto, 
Idfy ego dum facioy lachrjmas in carmina -> verto. 
Occidt4 hetJlos, VpatrUJpesmaximaterrA: 
Prujsta quo claro jam je to/lebat alumno: 
Occtditi&triffinosm&Ftos orbe relwquis. 
Tu puera primotcncr^ lanugtnis AVO, 
Hinc atgf hinc varias tendis peregrinm acl TJrbcs, 
Clartm extcrnis tibi quxrens ncmetL-Jdb oris. 
Nam quia non quavii Jiorentrcgionc Camctnfy 
lncfe jolo patrto cun&ispr&chvior vjm 
Ad pcjora ; datur, peregrinas imm in orad, 
E X E Q V I A E  I O  A  N »  H E R M A N .  
*Z)t jttnul &>mores,do&as difeamus dries. 
RoBochti infgnis uki florent te&a Lycdi, 
Hucprimm fuit excurfm: trietende tota bic 
Sedulm injludtis putefcens tranfigis &vum> 
Hinc propimjtatriaaccedens,moxdociafrequentas 
±Atriay in arBois qvxAfons tibi Regim oris 
Porrigti, &geminam fublatm fufpicit4Vrfam. 
Emicuit magno tunc ijtud flore Ljcs.unt^y 
y^uando nova erexit do&is fundamwa »J\4ufis%( 
Brandenburgiaco ^Albertm de janguindj cretm. 
Srtlicet utprtmm tenuit moderamina Re&or, 
^Aonidum decmy V Adufarum fama Sabinm. 
Hoc du&ore olimClarias immerfmin undas, 
Frater adhuc juvenk molles ejfingere uerjm 
DifcebaSj facili tibt carmine venafy fluxit. 
Ecce allata proculperegrino venit ab orhc> 
Huc quxdam mijeranda lues, quam faucibm imk 
Evomuityte&o nebuU^ involvitami&u, 
Qui fan&a argolicA ducens cognomincL^ vocis, 
1'oce fuit fan&my do&rina afiimptui idem. 
Nam dum facradocens tetrum fpuit oreuenenumy 
In vblgm jftarfum: fruHraq; ait effe cruorem 
Pso genere humj.no qmndxrn ttbi,CbriJls, profufain:' 
Sic fragiles artm, humana membraq; majfz, 
Cc j> - Cbri--_ 
E X E ' Q y i A E  T O A N ,  H E R i l A s f ,  
ChriFle tua> kei vili dumpendtt, mentU tnops^, 
JuHttiam noHram, &noBr* omnia votajalmts, 
' Soltdivin&naturAy non—> &f*tri% f  
0)YiBt>tu& tribmt: toto^tta pe&orecredity 
LU oritur> dtfcors do&orum turba virorum 
Scindiiur> Qf rixis turbat rudc^j vulgm oborti*. 
J\fcc mora> difsidiis magni jolvuntur amores : 
Fratcr erat jratri jenju contrarim: ipfc ; t  
Fthm adverfo patrems oppugnabatQf ore. 
Sancfi namfyviri (fiDiis piacet) agmen amicum 
Perplcbem Yeptans, Qf teBumvirm inhalans> ° 
^Traxerat incertunL^ fertfa in contraria vulgm. 
L/mcvaYulites,vcrboYum binc millcjigmA. 
eyft qucts re&a fuit fan& fententia^ mentk, 
PijihabitH abeuntrixis: cedente Sabtno > j 
^Aontdum fiudiofa cohors clifcedit Qffomnis, 
Stc creila facrlshaud dudum Academia sMufii 
Labitur> tabulas nuljo dtfcriminc^j fyarfas, 
Navc_j velutfracla mediis expomt in undls. 
'jHxc ita dum trtBi fatorum fortegeruntur: 
Ju quocfefrater abis :• venicntem^ omtne Uto, VaUata aggcribm te It^iteberga sYecepit. " '•• 
Jiimtibi tunc£tas juBis adoteverat amiit, 
Ncc taniitm Latiopoterat jamone dtfertws 
• 
E X E Q / y i A E  T O A N .  H E K M A N .  EJpyfcd N Graj* calkbat plurima lingi4#t Brgo animo mignojtudiH mnjortbm accr 
lnvigtlans, luci partter m&iq; paras te. £Hu*q; tibt pieta>s, #tern& £) -- Jalutis A teneris annis futt, b<zc Gcrmanc^ jubebat 
?e facra divtni jcrutaridogmata ^ vcrbi, 
Hic JcopiPiybxcfueratJiudtorum meta tuoruffl* 
T)exteritas<fe iftis jiudiis qud major incjjet, 
CbaldeAjEbreAlinguAmyfterzacuntJsL^ 
Inquiris, [ummisfy adnixm 'viribm urges„ 
-Non rudis ergo tibi, jolida Pr&ceptor at artii 
Qmfitm fuerat, uariii^ petitm m oris. 
Injignes nam% ampla Scholas Gcrmania quotquot 
Continet, hajcefere cunclat tu frater adtfli. 
Loyigum omnes memorare foret: Dum Saxonk arva 
Ltnquis• £?'^Albiaci celeberrima teSa Ljcxi: -
Gallia te uidit detentums quatuor annis. 
///V lingua Ebre&autores pariterq; Pclajgx, 
DottrinafySopbos pr^Jiantes jedulm audis„ 
Scilicet PS demum famamcum laudc-J meretur, 
perquirens dtutni oracula uerbi, 
Ingcnuai Sophm non [cgmter excolit artes, 
€t uari& UnguA artijicem fibi comparat ujnm, 
Excultumpofiquam tripluis tc mmere lingu&, 
Gal-
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GAIIIA tnirata eH, qua torlo Seqaana curfu 
Partjiosjindit muros, dtfcedis ab Urbe^ bac 
tmmaruy ingenti, &nulli mole \ecunda. 
jride lares yatrios teilapaterna petentem, 
Rtgun infigni te Adons excepit in ^ Vrbe. -
Inclyivi mgenua virtute Albertm ut beros, 
Branaenbmgiaco Princeps deJlemmatc^natm, 
We jenfit do3as caput exeruijje perartes, 
Ampla iibi larga promitlit munera dextra. 
Ergo longinquis (i quidquam forfan fn oris 
Do&rtndi lateat jolid^gcltdaq; jub «yfrSo 
Nonfatis exculta, patriis e fedibm aftm, 
JttJfa es Italia claras inz>iferc_j terras, 
paras abitum jub apricitcmpors^eris; 
Ecce vi& accinfto, nec quicquam taleputanti, 
dgglomerant focios tibi fe comites^ ziiarum> 
LgfCgii ju vencs, generojo £TJangmne v.att. 
Ortum cx Dbonano Pabianm (avguine dutcns, 
Burggravim, vera nulli virtutcj jecundm, 
ii^ve ammum, \cu quis praffantes cxpetat aufus„ 
<tyfltcr ('hniHopbori nomen—>qui nobtlc ducit, 
Nofticta dc Jitrpe fatus. Dum forte penates 
hi patrtos hncjuunt, dum jujfa paterna capeffunt') 
sfljaitAmq; petunt; per InHra ignota, vtatcfc, 
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?e cotnite optabant longincjuat tenderc^, in orm> 
ha ul celeiremjal vos deducii in Vrbem^, 
(gmtenet Atgento cognatum nomen-J> &aham 
^lurrim in Jubhmes educit verticcj nubes: 
Perjuga injccej]ay £> prxrupta cacumina in Alpes 
fit vtanubifer/H,Juperato verticemonth 
Euganeuwgrederii pr&claram AntenorislUrbem4 
Re//tquiaihrenetum veteres, quastranstuhtolm-# 
Hucpim <Anttnor,poH diruta Pergama belio> 
IndepetURomam: Romatiuj tibt magna viderc^ 
Cura juit fraterconverjis gentibm OIWL~> 
Atiaxtmaqud crenjit: (hrtfhq; hicfixit Ovilcj9 
Sanguinc^f dpoflolico, quodprsma exordia(umfit> 
toHDtteres cultta,poRFanaprofanaDeorum-j. 
Hic Hetrufca dedttgemtn H Lupa fratribm olim 
Dbera: fraterno htc maduerunt (anguin^jprimi 
Romuhdum-j muri: btc violator & ii/epudorii 
iexttPic[arquimu6, Sextm Atro, Sextm &i//c_> 
Clemcns (eudemens faerant; jubnominc^quorum 
herdita Roma^ fuit. Stcquondam Pana canendo 
Nada Lupercoru turba, bac quoc^ inZ)rbe vagata eft* 
]am% Lupos multt fimulant,nudos% Lupercos, ' 
Nec facile efttotaRoma prohibere Lupanar: 
lantm in hacrerum concurlm, copia tanta* 
Dd 
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c lAc veluti Punto Scapba - -  Pctri jhtclnat alto9 
Obviafy tB variU Ecclejia fan&a pericli* 
Stc hofles tnter, ftc inter Regna LuporunL*?, 
Petrcj* tum jervat [acrum SucccJJor Ovile. 
Lap p a i n t e r  f e g e t e s ,  Q f c o n c o l o r  A n g u k  t n h e r b a  e f f ,  
Et tolium fcmper concrejcit inuttlcj mejst: 
Ne mirere igttur cur ChriBi htc extetOvtle. 
HerfiluA hic etiam jacet: huicq; adjuncia Aiarulla, 
Qu& Soror,et Cojunxfuerat(imulhaic quoq^ Mater: 
Nam Pater huncgenutt de Nata, banc duxtt Ntdemi 
StcSoror 0 Conjunx juerat,jtc A/Later eidem. 
Pr&tereo Italu Regum totprtjca Jepulchra, 
ytfa ttbi Frater, qux commemorarc^j folebas 
Sxpi mihi: hzcmecum memori ceu mente revolvot 
Stc oculis quofa cun£la mets cognojcere mallem^j. 
Pojiquam res Romx varia^monimentafy multA 
ftdiRt ItalU ,frater, juvat inde redtrc_j. 
In patrias terrat, operam qutbm tmpiger ojfers, 
Ingenitq; tuivites,omnemq; laborem-j. 
Ipje ttbt munm Adons Rcgim oblulit amplum-+*» 
Obtultt ingenium tnjormandum Princtpii^ dvo 
Dum primo crevit, nectntllo apparutt ullm 
Naturx atfy antmi morbm qui nuncbabet illum* 
e>^ te qut parvi ^Ethiopis cognomen > habebat, 
A on 
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Non tulit) invi&ui fiimulit agitatm tniquU. 
T)ona tot ingenii, Iwguarum munerd jexfy 
Nepojjis, Fraterjfatriii impendere tmny 
Impcdut Fatum, ^Etbiopis conamen—> &atri4 
Sic fuaAdaonideiL~> rijerunt fccula fatemy 
Stcfua contemptu tulit haud quo^ patria Chriftum, 
Ergo tterum repetis terrM a Saxoncj dt&at) 
tSfugftttMq; ttbi Septemvir munia > dejert, 
jltfy tu& vtta prdbct (at larga altmenta •, 
Leucortoin Ludo. Dumj^hicperplexa profejjus 
Scripta Rabinorum, Gf divini oracula v€rbi> 
Perbreve iempm agU, ttbi vits. fujiulit ufum> 
hivida>nullihominumqu<& novitparcere> ParccL—?* 
Stc poft tot caftM) poH tot dtjcrimina rerum 
Ckt idisj hei Frater, viridt^ occumbis in otvo. 
yft ceu tranqm//imoriem in tmagine fomm9 
Sacramter Jcrtptayat^iftter pta vota^preces^ 
Vtvam ammam tn ChrtBigremium ptm exbalafli: 
Stcfrueris vita &terna> £? \ublimtbm aUxii 
sfddttm, e cxlo mcrtaliadejjjtcisaltOy 
Uuman<z%gemis ludtbriaplurima vit&, 
Salve cbarc^j cinii fratris: falveto recepta 
O animatncdum; Jalvctofratris & umbra. 
Jamfyvalc Frater: donec te fubfequar olim$ 
- At% 
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^Atfytibi c&lipatria conjungareddem: -
Et nunc mtgna tviperterrao currat unago. 
C E N E R O S O  D  O  M I N O .  F A U I A N O  
Burzgravio a Dhona, C?"nobihbm Fridertco & 
USoijfgangojratrtbm d lt^\rnsdorff\It^itebcr* 
ga in Italtam dtfcedcniibtps. 
PR&Flantemgenereiatfyheroamente B A R O N E M  
DH ONANVM, ingenua nulit lirtute \ectmdH : 
St ve animmn-j<> Jeu quit mores exoptet amandos, 
Nunccanere eff antmm. Tcnues delapfaj>eraurd$9< 
UranieyC&lo nomen—;qus.ducii ab alto, 
Pi ompta ueniy ditJis dtum ajj>erfura lepSrem. 
Namjf abitum parat, ^ lbiaca 'cetjfurm ab Urlc, 
Quam geminm geminii rtvmperlaLitur undis, 
^Alter aqua limofay aqua [cdpurtor alter : 
llle abitum parat hinc, quo non conflantior ullu4> 
Sacra noucnarum feclaiurregna Sororum> 
Pt&ditm egregm vtrtutum dottbm heros. 
GhM,Fdbianey ttbi laudes ? qu&carminaconda? 
Ghttve tuos aflrii aufu.< (ublimtbw tfquem.? 
Aon mthi funt vtres: merttas tibt dtcere laudeSf 
Divitii ingenii cH: ab omniparteparaii, 
Mafte 
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A/tfc7tr ammojnucnii Dbonanojanguinc crctcy 
VtxtibipYimagcnas vcHibat jlorc juvcnta* 
Nomcri—' ab cxicvno citm qmrcns clarius orbc, 
lcndu in es4lt atiam> lubricU ubt volvitur undis ^ 
RbcnuSy &cxcclfx furgunt pinnactila :turrk} . 
Qu& (ublita jolo nubcs caputabdit. in altas., 
Has cxcurfus crat longinquas primm in oras9 
Dum pucr ingcnuas dtdicijii fcdulm artes^ -
FIOYC &vrpucryat multis jam dotibm bcros. 
Namfy tibiprimisvirtttsanimnfa fubannts* 
sfjful(it,tcncro<fehcYoemoBcntiit tn AVO., 
Wcjiupuit RbcnMitcmirabaturalumnum-
Slius: &ij}egcnu, injicxo tibi jlumtnc;curvans9. ! , 
Sxptui amota nudUm caput cxtuht unda.. 
Ctvica quihetiam magno teturba favorc, 
AmpUxum, multos inter Jiftebat bonorcs.. 
Et ratio inpromptucji: nec longe caufapetatur,, 
Raro convcnimUclaraJ^injiirpe morantur < , , 
JWajcjlM,mentem%ornans voxcomisamicam: ,, 
H&c, FabianCyUbtfunt: hkccumulantuv iu uno% -
Cui £ iR r vsDvx cfi, nec JORS.COMES irc rccufat,, 
Non mtbijalft placcnt vanx mcndacia 
Non altquisjucum jalftps color htc tcgit uilumy. -
Ncjit antmum, nojit mgcntum, pr*Jiamia<£ aufa7, 
pd j> ' 2» 
J Ll i 
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Tugelida quUquU gaudes babitare fub 
RegiM i//uftrt qud A/lons fefe extuht *Aula-t 
hec tu Rhene pater teBantes abnuk undas: 
Qutfy rvides silbk non tutum Leucori flumen-J. 
Hic egi nunc vih qvi carmina condo Camocnay 
Novi ammmnynovt ingenmm,pr^i}antia^ aufa* 
A4e ({uotfe namcowitem, BA RO, dtgnabare vtaru* 
CultaBorufjorum-^quandooltm Itqutmm arva, 
Perq; tuos popttlos, Gf latas, Sarmata, terrcvs, 
^AUgnu.n tter ingrefst, vajiis erravimm agris, 
Srfefia donec paalum requiefcercjterra, 
Nobpsforte dttum efi: Adifneidos htnc regjonli 
Arvapetebamm: peregrinos Drefda^ receph> 
^sfuguftas inter multum qua prominet Drbes. 
^Adifnira mox fefe muitis Sarepta camtnU 
Obtulit: hitq; cavas ejfojfo mont£_jcavema$ 
l'tdimtu, atcfe fcrobes junun aitjitntrareprofundM. 
Mic cemerc_j erat rimatas undi^ venas, 
dxbterra: anjrachfisvarios, fjtarfosq; meatus 
Quzfiti argentiy folerti idagmc^j jofits 
Scdquo dtlabor ? non h&caliena ^ referrc 
Propofitum fuerat: labor efi nec temporis hujut, 
Ad teiterum verfa redeo, Fabtanc_jy Cam&na* 
Vadc Jed tfic mcos fubtt&i dolor occupat artml 
H*>-
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U<zrent ora: bdrtntvocali* guHttralingm: 
Nec nijt cum crebri* mibi vox Jtnguhibm exit. 
Nimirum hoc^ viUq; me&, fatiiq; jwijiris 
Deerat adhuc, ut pofl tot iniqu& wcommo&a fortU> 
?e Fabiane Baro, hinc akuntem, luce Jub ijta 
s4jf?icerem: cernopulchros ornatia tttarmos 
Stat fonipes,fr*num mandens jub dentibmar&umi 
Luxunansq; jubis) te tantum tn terga Baronem 
Pojcit ovans,replet<fe omnes htnntttbmama*. 
JUe feroxanimiyfrdnis fpumantibm hinnit: 
1 d o l o r  e r e i i a  p r o h i b e t  d a r e  j u b i l a s  d e x t r a .  
Namcfe vU accinCtm, longi?tqua5 tendi* m orasv 
Sperata citim luce: haud datur ora tueri 
Sat tua\ nec longos tecum traducercj foles. 
Sedvade: &famatn-j clatisextenderefaBis 
Ptrge> ttbi Lattis nova lam jam furgit in oris> 
Nam meafi mentis non meprtfagia ja//unty 
Etgemuy &proavos, jamarnq; Aquabii avitam. 
Gloria nec yatrit deertt tott: tlitm oltm^f 
Lam eris: (5nojirt magnum Ducis ornamentum* 
Sunt tibi, junt fratres, duri qutbm afpera Alartis 
Cognita funt belia^ & rebm fpedata juventm. 
Claru 'eji, btncat% hincygenerofi nomenAC H A- T. 
QuijfHlcbids tenerps artesJeciatm ab annki (r I i.Achat'^ 
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*'llU * Dho Aron Umuit quondam aerias fe ferre per Alpes, 
nA *^c' per Euganeos prxmpta cacttminaJaltu4, 
e Ardore Aonidumipr&luJirem tSlntenorislJrlcm 
'"fkndem adtit: magnii applaujibut Itala \ellu4% 
Excepttfyil/um, meritofy amplexa j a vore eft. 
O qualt*, quantMfyforct: ni fatapafentem 
illin* ante diem properata morte tulijjent. 
' Nam pahe fublato, ceu natu maximm bxres 
Hle ful/it,patrias &ope$ &teffagubcrnans» 
Nxncita tn bunc unum domrn tnclinata recumbiU 
Exempto e vita gemtore7 &lumine caffo. 
Non tamzxuj> tlh animuiy prtfentU pe&oris unquam 
fivida - nec virtm taudandis defuit orfis, 
Dum tonaty tn^Getasconverfis fulminatarmis9 
Ctfar ovansy at matfyactcs, cnfestfe comfcat*: 
jmpavidum affumptis JcoJiendtt Jfcbatim armis. 
Nrtncbellt immunis, fecurum tranfigit tivum, • 
('lara auclm confortetbori: quz nobile nometi—t 
{ - /^hRNSDORFFA dcjiirpc trabit: decorat^ venujtatfy 
H*n':dntesammi: rofeii^ ajfufa >- label/is 
Gratia, mcntem ipfam partter vultmfy ferenat* 
T H ^irtuiemafi, #EVRICE, tuam Ltvonia tellm 
Ucnricus 1'idit* &egftgiis tc mtrabatur tn armis, 
^IFoho btwem t?prfijlantem jorttbm aujis.1 ^ 
na Cc. Jl4o* 
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&llofcbuA atrox, & qui Dano cum Rcgc tot annot 
htlla gerit,fortes, Duce tey fcnftrc cohortcs« 
Namfy Polonorum Rcgi Livonia >fcijfa 
SubAidit ut Jcfe, tu pro Livonidc^ terra, 
Profy Polonorum \ub'jcciis arma jgcrebas* 
forteJcd advcrjum dumpugnas accrin boflem 
Ptrna vix in campo, armatam vim vi% rcpcilii% 
€ccc tibi incauto juvcmles trajicit artus, 
Glans cannii Ctmjfa ca vk; cruor cjflttit atcr 
Indc repentinus: fcd vulncrc^ Jauctm acri 
Quanqnam fatiui cras: tamcn agmincccdis abipj® 
Haudquaquam^at tclk wvtias pluribth hojlcm. 
Ergo ubi parva futt, non parvo tt$ vulnercy curOv 
Largior&toto effuxit tibi corporc fanguis9 
Frigtda langucfrunt exhauHo membra calorC9 
Et plactde Jbpttui obii^lua continct ojja 
Rtga Urbs injtgnis, qu<z tot labcntibus annliy 
t)um Mofchus rclvjua* Drbes cxpugnat, &arces9 
Se tcnct hticufoi atfy in\ultus jufhnct omncs: 
Jamtf; fibi antiqms arcumdedtt aggcrc muros9 m 
Pr&jidium ut patri* fint, diro tcrror at hoFii# fridtric* 
Ncc /RIDERICE tuas objcurant tcmpora laudes, B?R25r4*l 
Danica qut regna intrepidi* .defendis ut armis, # 
lortitcr tpjc bojtcs tclis na vatibm urgcs. 
£c Eccc 
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€rcc fcd ut jaclttt navcs barpago prebenja.\ 
ContiguM rcddit: jungunt jc ad prdltti. -> navcs* 
Oppnfiu hmc atfy hwc: prnptora prdlia tntjcenh 
Fugna fityhci titWt committitur omincpugna^. titcnuntisi hojiilts fummo r/atat aquorc trunca: > 
lllic avuljum caput aliis eminct undis. 
Jamcfe rubcnt largo conjperjji Janguine naveSy 
Ghfocun% Gf vidcaSypugna undi^ et undiq;Janguik 
Jrias intcr plenas jpumanti fangumc^ c&des, 
Fortiter ut pugnahFriderue, koficm^ fatigm, 
Strenum occumbtst vitamc^ in jtrage relinquis: s 
' Fortuntt&cafwvaflumesdelapfu<iin&(fuo)\ 
Du mare}dfi te//u4,dum%> <£quo?a Ealtbicajiagnati 
Scmpcr bonos,jemper Dhouintfawa. ^manebtt: 
y£ternumlocit* Frtdcrici nomen-j habebit. 
non indcj jacctvirttps exttntla: fuperfun$ 
Dhonina -> de jiirpe jati, cjuos arriujemprr 
he/la juvanty fxvo Adartem^ larejrere A£artcj*. 
TTTT. CHRISTOPHORI qui nomnis habet fortifoma gefis Cnnjio- Clarefrunt, multos Dano explarata ; perannos> 
B„.ggri- Dum Sueonutn-j fortt cumRege dccenmalroj^ 
vtusdDho Complety Q'agnato rum fangmnemutua mtjcei 
crc. f.y^ita m ayctoo \>elago, Ncptunm ut tpjcjr 
baudpnjjct cum tantas cernere clades> 
slrli* 
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jirblttv advcmcns bic jxva dtrcmcntarma. 
Cbrijtofborm bclio fuit hocT>bonanm in acri. 
Qmndam ii, Lcacorca dam verfabatHrinVrbe* , 
Tradita magnijicpps tcmit moderamina Rector. ** r 
Egregimty animi, fubje&ii parccre ndrat: -
Jujiicia &poterat c&tni franarcj rebe/les* 
Nuncvivat: fumpti* majora QfprABetin armii. 
Vtvat jd felix; [poliitfy potttm opimis, 
Gratior ingenti redeat mihivi&or abhoBc, 
*luncrr}ihi majorerit condendt carmink ardor. 
Fortia qui jufiis imitatur prxlta in armis, <r. 
Flos B R A H A  M V S  erityfratcrnii&mulm aujis« 
///f turmas Jequitur, florentesfy &rc cohortes, 
Dum furity infontify rcplet (ua rcgna cruorCj - Dhonj, 
Gallns: regali in vcrtice crijias 
A4otat> agem fremitm> & rojiro immania Jj>irans< 
Securus nimiutn-j fati, kthi% paterni9 
^uogenitor periit, torta fata/tter baHn 
Oblttnsfy fui fratris: qut lumincj torvo 
I>um (hriftum negligiU dum\urda pr&bct & aurcnt, 
Corruit aure tpfa putri ab radtce revulfa, 
Carole, nec pudor cH cernentem exempla tuorum, 
nondttm fapuijfe Pbrygew? Bc//ay impta bel/& 
yiftin pone, & Cbriflt pa/antes ajfcre_ catus. 
, £e - " Dbo* 
Anno 
t%*9* 
VI .  
toannet 
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Dhoninx vcro non infimx gloria flirpii 
Sit fcltx, juHU pugnetofe tSlbrahamtPi inarmii. 
OppreJ]os% pioi ab imc^ua cladc 'Fyranni 
VinAictU &ccrtam jubcatJperareJalutem. 
Efl illt^eHantmm lucU contemptorr&ultro 
Ghii petere hattd duhfet pulchra per vulnera mortel 
toanncs C#/ dtvtna^ dedit JO A N N TS gratidt nomctuh 
BMrggrd- Egregioja&ii Juvcniy &florenUbm annUy 
fiMADho Ii/c animo haud bnmili>excel{& [ed roborc mcntU 
*** Prxflabaty magno belltd^ ardebat amorc. 
^Adorsfed Qfbmc inoptna tulit: nam^ omine ldvo% 
Cujptde dum tenm arreptam vi corriptP hajtam% 
JHoliiur^ i&u* f4mulorjam jamfy minatur: 
Mc animt pavidm venientcm a vcrtue ^ lagam . 
Prxvidity celerify clapfus corporc ccfitt 
Sic hcrm ut vircs in vcntum effudit inanct* 
ln fua convcrfmt detorfit vifcera fcrrum, (artni, 
Non ferrum hoc, nec&hosjperatum hoc vulnmm 
*Ircsnumero: trcsinfignespr&flantibu* aujis 
Occubuirey fide ac (Jhriflumagmvirc profejfty 
Cujus in a[f>e3u, ^terna * nunc pace fruuntur* 
Fortunati omnet: dum vafti machina mundi 1 
itabity fcmper honos horumy laudes^ manebunt, 
7.r ie HM cgp nuncfratrum} Fabiane% axcmj/la tuorum 9 wlAlrMi 
Dum 
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Dum memoro: laudes horum fuper Athera to/fo: Bwpr'*» 
VeFhi ortMy ueBra celebranspr&conia fitrpis. orf.° 
Perge ergo, &quo te ducit nunc Jors tm, perge, 
Germanosfy tuos propriis virtutibm Aqtta* 
Hi nati ad bella: tngcnuas tt$ natmad artes: 
Non ntinor cx Mufiscptamcafim famaparatw. # 
Namcfe&cumdoElU qutddamcommunc Camwnli 
h-dtjes habet bel/t: nec mc fententia - falht. 
Tanto lam major jorti cfi inmiltte>c]uantd ff , 
JDo&ior haHatJt coluit Jacra caflra Mintrvfi. - f f 
Seu fedet crgo animo, do&rin&adculminafummA 
Jngcnii totis cunniti viribm ac vi: 
^Adartia jeu cordi eji quondam vejtigia fratrum 
Obfervata \equi, pro jacra &tattacUs hajia, 
*Te rapercarma virum, at^  tnfcjlii ob vta fignii 
Stgna mants ferrc, advcrfatfy invadcre turmas l 
Interca ccptum, Fabianc, hauddefcrc curfum. 
Non bene dejiritur tibi curjm, qui benerepit. 11 
+/}jta tua ejt Atas, do&UQf idonca zfyfafis-: 
Nam necdum tangis quinti fjtatia tiltiwa lujtri, 
£t tamen—> ut promi* vcrbu tua fenfa tatmis, 
Diclio qu&fy ftuitpuro tibi tin&a lepdre. 
Ncctantum hoc: vcrum & lingu<zprimordiaGraj& 
C vgnita habcs; valit numcrofa volumwajuris, 
Et 3 Nunt 
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Nunc ctiam aggYcdertt, fammii ac vtriim urgc» 
Propojiturn mcmlst nccin hocdtjlra£ltH obcrrai. 
»» Hzc cquidcm vcra cjt> gcncrofo h^cjicmmatc digwt 
f, Nobtluat: l*inu\t ardct quani c^uisfo \ucri9 
», Sanguine nec niti, aut majorum tnfigmbm ullii, 
,, Ghn ^irtutcj carct}carct idem Nobilttate, 
>, NobtlU ille mihi nec erit,fed mobtlii i//e, 
» »Quem movet, Qf factle injtabilis fibi ventilat aura. 
O p r &jtans animiBarQ,qu& tctcmpora dicam, 
G)uoivc putem tantos talem^j gcnuijfe parcntesi? 
H/fnte tuos oculos yirtusyRe&umcfciFidesfyi-
Ac Gravitasajtant: hisJefe Gratia comk 
Immifcct, vultum^ infigni laude ferenat, 
Nataln tibt dexter crat: Lucina benigno 
stjfulfit nutu: primofy in liminc^j vttti 
sturea fe/ires glomerdrunt jidera > fic/Iat. 
£rgo tnjia fati-s: plactdii^ afjlantibH* aurU, 
SucceJJ^s urgcto tuos: Tua facia Jccundcnt 
Et (5 ftrtws, &laudum pulchra cupid% 
^7l/faxtma ff>cs de te glacialemJurgttad Ar&on9 
Prufsta (jad vdjio tumidarum in margrne aquarumf x 
Sufcina ftHmantt legit erutJata pmce//a. 
N*c minore(i dc te Dvcis zxpetlatto nnpri, 
Bsundcabtirgiaco */[L B E R T I ck Janguwc^ creti. 
Huio 
x 
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dmc% Faiiane, Dttci, prtmi* dum creverat anntt-, 
\lu qttpfy pdi"VM adbuCfprimofe in florc jwtcnt** 
sld^unctM ftteras: hmcpromptm adomnia jemper ' 
1'ijM es ojpcia, beroi parcrc^j paratta. 
is nunc h&res, vario in moltminc rcrurtL^i 
Oc c tipati patrias rcgnt moderaiur haheriAS. 
tfylulia zioluntatn, manifcjli &figna \auork 
lllc tibi dedcrat: puaili quando Jub AVO• 
Hoc cum jujju* crasdo&is ajjuejccrc hbris* 
modu variis varias injieBere voccs. 
cIalps amort teneris qut conciliatur inannis9 
Laudc vcbi magna jolct,& duralilitcjjc : 
*Z)t crcfcunt anni,fic tales crcfcitc amores;. 
• Ergo Duris,dtfb?o procul,in te prona Borujfi 
Gratiay nunc longemajor,Fabiancj,rcdundat: 
Crcvcrunt annt, T>ucis &(1lemcntia crczit. 
Pr&ctpuequando gcmina trictcrtde lapfa 
Jom} procul a patrta, vajio jubmota rccejfts 
Regna pcragrafi, fiudtorum impulfus amorC... 
Nunc majora audcnncfy cnim te parva dcccrcj-
C rcdideras unquam, fatorum lcgc tuoruttL^j. 
t/ljcns cxcelja aufis jempcr jo grandtbm infert. »» 
Ncc Jum antmi dubiin* cjtitn obconamtna tanta 
hdulu egrcgix, Ducis olwus iuta Borujst 
Rcgu 
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Rcg?a> Uticiam ingtminam, plaujm^ rtjultam, 
Pr&miti lirtntM \ummos tibi tradct honorcs: 
CIU modo ab incepto jiudiorum haud dcjicc cnrfu» 
Hoc cupit, arclois ^ ucm tcrra vcrctur in orii, 
tJllarthio9 fpcs populifato mcliorc rcgcndi. 
Tcmpm crtt quando fubito exmgentc tumultuf 
Numin^j vel l&vo turbaiis undify rcbm% 
ConfilmDux tpjc tuii nitctur: ty ultrd 
yiuxilium fcret> ac rcbm Juccurrcre lapfis 
Confultorc volet tt\ tu nc rcgna ruinarrh 
Sctva tr&hant aliquamyprudcnti mcntc cavcbki 
Piaudit ovans antmis Refj>ublwa: plaudit QftpJ* 
frujsta, (JJ*infigni jam fcjc ja&at alumno. 
Scdnunc jalvm abt: Muf& comitemur cunttm 
??, Fabiant\ mCA: necjucam ut, comes cffc viarum 
Sors prohibct: fatorum immobtlis obfiat ©" ordo. 
Profpcra fi vcntis mc fors affabit amicis9 
!Ze ft juar: Qf Lattii qu&ramperegrinm tn orU* 
0 vem mihinuncfortuna rapit; quograttor altct 
Non crai in multis} ncc erat gcnerojwr alter. 
I/jterea autumnm plaiidispYCtor cxcat aurii^ 
Nubtbm alruptii nccfavM dcpluat undau 
/ o$ txiam hyhemo fpirantcs ttmporc Corif 
EJlc rogo jaales: duros^ jnjnngitc flatm, 
*Dmum 
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T)ttrum dara dtcent: mhdbicmji mitia novit. 
vexd Latim JJnvii quicun% per orM 
VeBrum agitis curjum} Germana autfindttis arvaf 
Promite pacijerasytranqui//M promite tymphas. 
Sorte Jua quivih propnis contcntm Qfundis, 
Sit mihi^neccrejcatperegrinis viribws auclta^ 
*rufy paterNeptune ingentei comprimefiaclm: 
Jmperium pelagi, cuti&aruw &numen aqttaruttL-* 
EH ttbi nam%datum: immijja nt[lagnetab unda 
*rcilm, fac metuat fixas tranjienderc metas, 
Limiiibmq; inclujaJuis fita Itttora plangat. 
Vos quoty Dii nemorumt d:njk cuHodia (jlv4 
Qyvospenes eH: vacuosinimici* reddite lucos. 
£jtpe \ub umbroja tetlus latet arbore pr#dot 
Ut ferro incautosjuperans, vimq; infuper addens, 
Exuvias atroxpetatj &fpolta ampla reportzt, 
Ergo agitey 2Ttutas heroi panditeJyluas, 
Pcrq; vias, montesq; altos deducite Jalvum: 
Non \4cili5 jatlura ejw, Jed creditur ingenu 
Vosq, Dc<c triplices, fragiUs quz Jiamina viU» 
Ritale &penjum trabitis, mortalibui ipfis 
Psrcite: nec viridi penfum laniatc jub xvo, 
Sed magis ad Jeram protcndite fila JeneBam. 
%/H)precor hoc unum; toto quodcorde^recari 
SM*. 
rx-rzrr- Yx B1A N*0 BVRGGR. A DHONA", ET 
Suadct amor: fuadct magniprxfaga boni mcns9 
PjYcitU ut nu/Jiific parccrc jurc poteftis 
Huic^cuffestngens ftorenttbu4 emlnet annli. 
Dum toties tjtbxc votii ardenttbm opto, 
Ecce preces gtrninantt, at<fe intervota moranti9 
Ctrula fiderei diffindens nubila c&lt, 
F^tfa mihi PA x cB>nittdisinziecfa okttadrigU9 
]Di vcs opiintj divcs tranqttil/i temporis uju. 
Floridx •vernantem ftringcbant ferta capt/Ium} 
shtreacfe adtalos veHis dcfluxerat imos, 
Dzxtra paciferxramum oilendebat oltv^ 
lnffo mxnu Uva moderantia lora gercbat. 
HMC ultrd fequitur comes,&comes ire parataefi9 
Di va rotls tnHrutla^ incerto Ncardhe nixa. 
Scd pdjfct ambtguo ?iunc Diva volubtlit irc_j 
j4'mcgJLt: ambiguosfy in tacii cardinc curjnt 
Adohtur mire: ac rejj>lendet prottnm ipft^ 
(Jurvaiura rota. h Sortis conflxntior ordj, 
facis ab afflatUy tant&^ a numinc Div*. 
Ntcm na, PAX &SOR$ cur(u d*nt lora fccundo9 
Prdvia monjirantcs Dhontno rcgna B troni. 
Salvc ergo B A R O ,  Dhonind Jj)CS maxima Jiirpist 
Valc B A R O ,  Dboninxfpes maximafiirpis. 
(Sqs Qjuo^ qui comitcs cjiis focio agminc jm&U 
yRTBBIV BT VVOLP?G.  A VVBRM57>.  
Swcguju venes} WE R N S D O R F F O ? ftemmate nati> 
Le pcr aeriM jelictter tte per z/flpcs. 
'fJtcfrgraMt Qf cona-rminitate proptnopii 
Ejti* D h'\ 'iino bcroi: Sic jwdcre juntli 
Ovgriatn, vtnmimcs vcHram prodacite vitan$> [• 
&tema hgct conro> di copula nexuy 
Incolumcsfy omncs dttCatforSyatfy rcdt4cat9 
O comues vejtri Atcrnum jal uctc Baronii9 
O comitcs vcftri ^te^num^ valcte Baronis. 
JACOBO &UONAV? VRATISLA-
licnji, cumjratre juo Hctro cx ^AcadcmiiX -
It^ncbcrgerji difccdcnti: 
V O T V M. 
V Nde ilcrum nnfiris rediit vigor iflc Camzni-s» Carmcn u: heroo ajpircnt rntbtgradc Cvthurno? 
±/lt mcmint egregiam paulattm arcjctre vcnam> 
DumJiatM kiCydumj3 htcrtrmn jortnna mcarum9 
Cajtra fcc^ui siomdum duri vetat ominc fati. 
£)vtm<fe facCr vatcs Mu\arum tesqua pcrof^ 
JSfunc iter tngfcdior latum, fiudio^ jorenfi 
DrditMyinvalio extcndo mca cafbaja Ponto. 
Nmirum banc nobis P^ccbcam tn peclorajlammam 
fj -2 
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Sujficit ingcnumJpettatA mentii amicui. 
/ 'idi ego jxpe meat prorjw dormiJjeCamtfnM, 
Et vidi hiis ru>'\u<n ve\\n exiltifje fonoro, 
Uunc ubi virtuti addictos mens enthea jufsit 
Htro* celebrare tuba, &7graviore Cammia: 
Att uliforte aliquls juBam miht pr&buit anjamt 
Axfiti V eft in me rabido procurrere riffu, 
ObHftt i in vidiay atfy odm agitatm inijuis^ 
Ergo mihi <^A ynim calor hic, &AjolhnU (tjlrunt, 
Impetm bicfefacer ma*iet,£ternttm% manebit. 
St tam:n ingenii in me quidquam fi qtiid Qfartii) 
(^mrum utrunc^ dcdii modttlo natttra yufilfa) 
Lticeat tn hcitis hoc qno vis tempore rebai% 
Jxngat amritiny Qf pacis femtna fpargat, 
Serviat Gf c bari-s mihi deni^ femper amicis. 
C^fios inter prumus mihije nunc protimn ojferU 
lJ')cltts eximia ornatus virtutejacobin, 
CUrm jtirpe Jtta, egregiis fed clartor aufi^ 
^Al mavix gentis decm> Qj'ftos nobtliiyVrbc^ 
Natm honorata cuilt^rattjlavia nomen: 
Silefias intcr qux tantum prominet^Orbes, 
Inter noclumos quantum Hejpcrm emicat igncs. 
Gaude Silejiat & tu it^ratijiavia gaude, 
Cjuz magnos viriute viros} qu&gtgni$ alumnos 
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Jndole pr<£clara,r& magna au&os ingenii vi. 
Namtaceam ut mnltos,cun8o^ecarminedentamt 
Quornm alii ingremio recubant telluris amatx9 
slrt alios contra mihijama obfcura recondit, 
Sminet ingznua V^ETRVS INCENTIVS arte, 
Qpteni velut inqenio jinxit natura fagaci, 
^lumjdcilij &dextroJfacwid(b.Qfadoynniaprompto^ 
Sic tdem patria clarejieregaudettnZJrbcj, 
Et j/ariter toto clarefcere gaudet in orbe. 
Namfyvelut decorat plantatos Dillictt* hcrtos, 
Et rutam ferit hucy illuc jed amaracon inferty 
Paciferx hm rurfum radirem inplantat olivx9 
Ut pafrant oiulos piflAplantarta terr&: 
Sic eitarn in patria Petrm ffincenttm Urbe, 
Excolit egregiu juveniles artibm annos, 
(erit plant&s, per qu<ts Ecclefia Chrifli 
Eloreats alqf fuai ftmat Rtjpttblica vires. 
CtjildjocA ? c \tiid rifm Iquiddi^U mota facetts 
Gaudta ? fcflivawfy jocandt huic ofjick artem ? 
Pro ratione lod cauto qui providfrs orc 
Senfa fua eloquitury [ermonem GTyonderat otnnem, 
Et fapit, Qfnomen prudcntU jnve meretu\\ 
Pro raiione loci Ut£ interporula menfx, 
Ch^joca,jdlchaHklm obo\toy 
Ff 3 Inge-
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Jngcmnat nug<t4, fcfhvo ludit V orc, 
Et flapit, &nomtn prudenti* jwe meretur4 
Lt oor in boc igitur qmd babes qaod carpere poflls? 
Nutl /a f tne in vidta virt t t*;  carpit^,  fremitfy,  j  
Qui ttdet in rtltcjuisyftbiqttod videt ejje ncgatfi/ju 
1'erum vive dta* fera vir dtgne fenecU >> 
Nefiora vinc e tpfum canis VtncentiM annis. 
*11a mthi iterclaras pandifh d'*:lor ad artes, 
Jrtos mtht quando dvi, ienern crefcenttbm annti^ 
yldm ari ^ AInact fuerat facra tecla Lyc&ik 
Ntmea tinnc ejjet vario dt>iii:la laborc^ 
A4ufty tuai ettam laudcs mtnc> //E s s e, referretn^p 
lity tua virtutCyin folo tCfy morarer^ 
s3perjum dulci contexens laudepoema, 
Ue»t<»iate vidity te vidtt Qfltala te//ni, 
Jify Adachaonia erudnt feltciter arte> 
Ergo uhi Leucorea vixtRiDuclor in "Orbc^j* 
Jpfe itli rncdicM Albit quo^credidit herbas, 
Et miicere dcdit feltci tbatmaca dcxtra J , 
"^[ck dvctrc dedit varios midtcaaitnH u\m, 
Scd naiale folumy ^lbtaca^ confumere ad undas» 
Nontuht ultcriHSypreciojum temporii ujum: 
fibigenitum patrias revocavtt ad oras. 
ytxkm hxc prActdo»zerJt0% abrumpo Jluentes• 
Ad 
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^Ad ~teiierumnoftram convcrto>]acobe,Cam$na> 
^uem mthi Tbejeo junxit fortuna javorc, 
ITic ubt PiertM mons candidm elicit undas. 
Nota tua cji virtm: notaefi uiduftria Jolers; 
Et vit&integritdSyQf mentn candor apert*. 
Necjoli mihi nota ijlhxc: te LeucorU tpfa^* 
Sitfpicit, ydoflum merito miratur alumnum• 
Qar ita?nambonitaA nalur&,&nobilc nomen—* 
Stc in tc elucenty ut clar&Jiemmata Jiirpt<s 
Non gencre, aut proavis.jaclesve tnfgnibm ullii: 
Jpfe jed ampltficans naturx dona benign^ 
Ad mores factles, ad doelas adjicis artes 
Speclatam pietatcm,^3 relhgtonU amorem^» 
SincCr& & verx, nttllofy afferginc tintl&• 
Lxcijugijuci) inviclo jcd dogmatc fulte: 
Htc ita dum pr*Jiasy ac totx viribm urgcsf 
Et varU linguaartificem tibi colligjs ujum: 
f^trtutem acquirisgenuinam, &nobtle fiemma, 
Non nudum,prifca faltem^ ab originc duHurn^j* 
^crum in te natum,at(fe£terno nomine dignuitL^s 
G)uadpia pojierita^ haud ullo oblitieret &vo. 
J_una ttbipeperit prtfcum cognominis ujumy 
tuxjiirpis Luna eH injigne vctujium^ 
Ergo vclut cxlomtcr ftdcra clarajcrcno 
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Cjntbid cnm iHcetyplcnam molituf Qf orbcm-*, 
in fe cornitx agens,attgetfy> augetur &una% 
Puulatim &crefcit, d mectotum rmptcat orbcmi 
Sic quofy crefce tuli donu, fic crefcejacobc^j^ 
Aixtlc animo, ©* vera prtfftans virti4te,J*cobcji 
Crefce^incitiam, iwgenii pr^rlari^ utcrc dortis, 
Ncc pnin tnccptumjiniiorum dcfcrc curfit;n~fi, 
6ludm tandcm atting<u d)tlrin& culmina fummt> 
Sfjbiresfy fimul mertti ad fafJigia bonoris, 
tUa fic IRTVS TANDEM TOTVM 1MPLEAT OHBEM» 
Salvc cbare mihi, falve jucundcjacobc, 
Haftenm baud parvo mihi confuetudtni-s ufu 
JunEim eras: Ncquc enim fucrat mepromtior alter 
JFacia referre tua, &dulccs ttbi fundere verfm. 
Ncc cjHOfy tc fuerat quisquam mihi junElior alter, 
Obfiudia &mores vera probitatepohtos. 
Nuncrepetenspatriam>i/$ibiaca quia cedlsabUrbc^ 
ln qua fedem omncs fibi dclcgere Cam<zn&> 
!/ade, &nc vcteris capiant tc oblivia amici, 
Longus amiciti& nofir& tibi inb&rtat ufus. 
yadey Qf nc <*yfibtacicapiant te oblivia Ludu 
*Turba Profefforum iibifac ut inbxrcat omnii. 
Hanc abfens etiam juflo vcncrabcre bonorCy 
At% fcholam hancjirmo amplcclerisfemper amortf 
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Conftcwtify fidc, ftiatrcm velut infiauratA 
Atc^ vepnrgdt& do3riri£: Turba maloruitL^y 
7urba tenax falji,Qf detre&ans cedere cuiquain^fy 
Impetat hunc Ludum quantis hoc tempore tclk 
Scis equidei&fortem hanc mecu indignaris iniquanu 
Vvvimm at> magnam^ adverfe ex agmine turb& 
Molimur palmaw>invi£ti Qftela omnia contY&—> 
Stamu4,in Jonio ceu Saxum immobile Ponto. 
¥u quoque nobi\cumflabU: nec, doSieJacobcj, 
Vmcula notitia contra$<ty vinclafavoris 
Cum doBisinitiftrmare gravaberis unquam. 
Quinproculexternistibi fcripta huc litera db orii 
Pcrvolet, & vetcris conjirmet vincula amoris, 
Ceu ttbi notitia eH uaria in regione locorurtL-j 
(fum magtiii claris^ viris, quos Teutona tellm 
Ob virtutem amat, ob prAclaras fufyicit artes. 
QuodfupenU, iter ingreffum duceperficc Chrifto> 
x |duofortuna volety quo teferetinclyta virtMy 
Seu te nubiferas ducet viaforte per ±/4lpes, 
Sifict &in veteri te tandcm ^ ntcnoris urbe^ 
Seu (quod crediderim potitus) tc Gallica regnd^j 
Viferefert animm, feltci fidcre vadcjy 
Atcferedt nobiifchcifidcre rurfm. 
Qui, te nunc patrias frater deducit tn orasT 
G g Ger-
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GermanifratrK tibijunclm fanguine PetrM, 
Hunc quofo Dii Jervent, Qf long& tenrpora vitA 
Concedant, canUJic eFl dignifiimm annis. 
G)uem vigor ingeniiJiimulaty quem% xmula virtffi 
Sujcitat excitum, fratema tmitetur ut anja. Jam^ huic Argtru& di&ant Jua dona CamocnA, 
Dum Jiuit hmc verjmhngm demore pelafg#. 
Plura quii ingenii ejm nejcit dona fagacU i 
Integrum & vitAy&prAclarttdotibmaufilum 
Quij neget Paut magnu tgnoret quoyf mentU acumen? 
Vivite felices, duo vivite lumina /fratres, 
Vobis crejcit honos>&tern& &gloria laudis, 
lAJJlmt ambobm pleni* fors dextra quadrigis, 
iter ingreftis jucundaA dejuper auras 
AJJixetT^euiy &comitemfefe.r7jiarunL->• 
^J/fgglomeret lateri vejiro, cun£lii% perzclis 
SubduElos fervetf falvos%per omma ducat. 
Quodprecor &cupio, votk^ ardentibus opto, 
Hoc pettty hoc mecum votis ardentibm optat 
Egregim forma juvenitjloreniejuventa, 
Staupicio Henxicm patrCyJanguim &ortm equejlri\ 
G)uem vobis Jtncera Jides, quem junxit amicum 
Confuetudo loci, placidis concordia verbis• 
Qucd precor G75cupio ,votis% ardentibus opto, 
Hoc 
\ \ \ 
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Hoc uno mccum (Jcetm fuavtfitmu* orcj 
ExpcttU bac tccum quificcat pocula no&e, 
L&tior Nfolito curarum oblivia potat. 
SapeVA L E  di&o rur(u6 novapocula fumit, 
fit totam hanc Qcnio no&cm putat effc dicatam, 
Profy abitu faujlo compotans, pro^ffalutCj 
Amborumfratwm plcno fc proluit auro. 
ZACHARIAH STARCK JVRIS L 
&±Ann& Cafyarii CurionU LL. 
Dotiorii filu, 
EPTTHALAMION. 
NVper, ut irriguat ^ AlbisJfraciabar adundai, Plurima qud parvis mijcetur arena lapillii, 
Qua<fc fitmpons efi.Hauddudu infraclm aquUpons: 
Eccc movens rapidaspuer orbm luminepennas, 
Cypria qucm mater, pernicibm, edidit, alis 
Advolat, nojiros inopnm territat artm. 
Non timui, ne% enim telis puer ijie timetur, 
Spicula ciimjaciat blandos facientia amores. 
Vernm anccps animi, dubiis moxfenfibm h<zfi, 
Conjcim an altquas fcirem fub pcBorcfiammat. 
(Vrimurah omnes,humano&carpimur ignl) 
Gg .2 At 
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ev^ figni torquet vefiigia paffay 
In ficca &folm mecum jf>aciatur arena. 
Jdfflfy wihi memoraty quai quondam Adatre jubentc 
Concierit flammasy qu& tela rmmifertt orbi: 
Adox pharetram monjirat \&ui gefiamen ^ 4moris. 0 
Ordine vidijfes difiintla hic jficala quxvis, 
Et certitc&latanotU: id ^ Apollinis offa—> 
Ljzfit, at hoc rigidx Jixtt pr&cordia Daphnes. 
, Non equidem cun&ts mcns femper amantibm una cjif 
lllc verecunda nam captm amore puefay 
sirdety <£f ingeminans crcbris fujfiria votisf 
Hanc optat femper, fufj>irat femper in illam: 
H&c contray t&das velut averfata jugales, 
%Abnegaty & mifert vix nomcn novit amantiii> 
yfut voto ancipiti dubium fujpendit cundem, 
Exoptatfy moras fimulati* fapius annis. 
Hxc ego dum videoplcna contentapharetrffit 
- Plurafy fint illi quz forjan fbicutay lujiro; 
Eccenec optanti3nec quicquamtalevolenti, 
Exhibuit telum mihiyquo nonpulchrim uUuim~> 
Tclum aliudfueraty nec erat preciofim ullum. ' 
Nonfuit obtufumy aut rigidi de pondcrc plumbi\ 
Quod fugaty £5 Jieriles nequicquam reddit amorcs: 
e^/iurca cufpis craty pcnna aureay & aurem alta 
Partis 
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Partis apex, luce aurata pars ima refulfit. 
Alirabar, varia^ ammum ratione trahebam, 
G)uid paret hoc telo puer, ©* portet in ufa. 
llle autem paucis: Oprompte adcarmina l/rates% 
§)u£ tenet ijia tuam vana admiratio mentem? 
Forte paro forti telum: cui plurima legmn-^ 
Notitia^ invi&as facundo in pe&ore vires 
Sufficit) arguti pr&bens munimina ]urit> 
Sentiat is>noJiruman mage fitpenetrabileferrum, 
Sentiat, &fumptis uos experiatur in armis, 
N quofyfors olim fimilis manet: bxc itafatMr 
Extempld tenuespennis ablatm inauras 
Evolat,at% mihi verba imperfe&a relinquit. 
tAgnovifenJify dolum: nam% impiger Albo> 
A4oxfietit in A4onte, Qf lunatofortiter arcu, -
TraSantcm caujas, feriajura legentem~> 
Infequitur, fortem% virum,ja mjam% pr&henfum 
Occupat, &teloJuperatum trajicit alto. 
Ol/i telum ingens conjixo in corde tepefcit. 
€cce autem tenfo rurfum librabat abarcu 
Prdjiantem &fimili confe£lam ex <zre fagittam:' 
llla volans tenues latd dtverbcrat auras, 
Ncc ddapfa pria* reflexU deadit alis, 
Quam venit augujta pr&clara admcenia Drcjd<z, -
Ggj l/irgt-
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l^trginis hic tandcm pcElm pertYanfiit imum, 
C V R I  o  quam gcnitor vitahbm obtulit auris, 
Curio facundfi ( dum vixit) gloria lwgu&: 
Vtrgineum bic h&rens altebibit a&a cruorem> 
Protinm & vifa eBtremerc imo incordc fagitta. 
]am% ardet priory Gf cupit hsic quo% nomen amantU• 
Vtderat hoc pharctratm Amor> riju^ refultans 
^Avolat: Ifavos Gfffrerne CttpidwM arcm. 
Falior? an iflanotantpaSa tuafcedera ts.d&, 
ZACHARIA, dmulto mihi cognite temporis vfuP 
Sic reor: En tbalamo tibi jungitur An N A jugali, 
^Anna puellaris Jpecimen laudabile ccetm. 
Plurima cpuam decoratpudibundo gratia vultu^ 
Et matura viro cfl, plenis adokvit Mannis, 
Illa tuosoculos inflexitfy ilia tuurn cor> 
Scquana te quondam> &tc Matrona viditalumnum 
Atiilitu duplicis• Studio nam fedului acri, 
Clara revolvebas veterum nunc fcripta Sopborumy 
G)uicquid &immenfumjmis tibipr&buit xquor. 
Nunc cpuo% nefcio quafatormn impulfm ab aura, 
Dum Adarsfavit atrox, be/Zorum^, ingruit horror, 
Arma armis milespr^enti escordc fccutm. 
tAlJatios fcdenim Rbenui quofyvidit in agros 
Bis te adw entantem: bis doii&caftraAdineYVA 
Se&an-
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Se&antem ^ otis nec inanibmtlla petentem. 
Rcgia quinetutm qudfmt fita limina Praga, 
Hofpes w ignota es, fed non ingloritM, Urbc 
Vifm, agens multas fctlici numine caufas. 
Sedferies mibi longafubit: Te Leucoris ora 
Participem rerum multosjam detinet annos, 
Optata CTcernit tandem te forte maritum. 
zTldulta peragrafti longinquis regna fuboris> 
Ardna dum vajii, tibi Sponfe, fcientia Juris 
Hinc atfybinc ^vario quafita eflmajor aborbe. 
PoBfy toteventm^ofl tot difcrimina rerum}) 
Ecce tibi injtdias il/uftri ftruxit in vrbe, > 
Succeffum% deditfatis fwlicibu*Hjmen •. 
Et bene babet: venit, ecce, venit, firgq ecce propin-
Cui Verm^ex ipjts £Fgratia ridet ocellis. (quat, 
Jam tuba dat figrimn: Sponfumte T^refda falutat, 
Gyuam.mediam intorta lavat Albisperjluus unda.. 
Optatisfatiare.tuis: tibi ducitur illa,, 
G$udm propter toties miftis fufpiria votk. 
Duceba$ igemitufy ardenti jape fremebas. 
^Ac veluti ficcis quahdo arent faucibm ora,. 
Clamorem attol/ens tjttvas expetit undas 
Cervus, anbelantes fejfoscfc ut recrcet arw: 
Stc quocfc Zacbaria nunc buc,nunc ba&enm illuc 
Sicca^ 
Z A C H A R I i E  S T A R C K ,  
Sicca Jitibundo fleclebas ora palato. 
Jam compos 'voti es:Sponfa pr£fiantepotitMy 
AEger babes magni prxfens medtcamen amoris. 
(fcrnls ut incedit greffu tuaSponfd decenti? 
Quos oculos formofagerit ? qttos frontus bonores? 
Afpice quandodatur: nilnon lauclabile cemes, 
Suaves dulcemicant oculi: Ceu luce reflexa, 
Jnfitajn aurato fcintillat gemma momli. 
Pr&tereo b&c: fortnzdotesnam vincerecertant 
Etpietas vttAy Qf moresprobitatepoliti. 
Non mirum[i^irgopia efly[iSponfa pudica, 
Quando pmpariter clarisfy parentibtts orta eB* 
Queisfacra relligio, divini &dogmata v.erbi 
Semper erant cur^vel ab ipfo hmme *viM. 
Scilicetin natas manant exemplaparentumy 
UtfyDeum Mater^fic Matrem Natafequetur. 
Ergo Zacbarta clarii virtutibus au£ley 
Gratulor banc multis Sponfam quo% dotibm autlam 
In cajjes cecidijje tuos: tibt retia rurjum bxc 
cIendaty in alternas qua impztfant ofcula malas / •] 
Jpfe licetfortiifiSyforti roboreprsfians^ 
Fortiafy es.natmverbofi ad pr&lia juri*: 
( Hinc ttbi nam credo cognominis omen inejfc^) 
SicXamen bandrigido inrlurabispeffiorafaxoy 
7T** 
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blando interdum non viftm amore UbafcM. 
Omnia vincit amor: num tu fuperabis amorem ? 
Vtx yuto: Ghto major prxftanti in corpore vtrtM 
' Sminet, bov mage fumfactles fub pe&ore motm. 
< Stc Leo magnammMygenerofa pcrcitm ira, 
Stvit, &tncurvo diffratiat ungue columnas 
Portat: jdmfy bipesgraditur, fpumantis &*Apri 
Sxpettt occurjum, borrendos tolht^ rugitui: 
Scce lacefsttm JocU fed amore Lem^ 
Altiigat ultro ani*nos> ingentesfy abjicit iras, 
Oblitmtfc bofii*, lafciva verbera caudx 
_ foncuttt, Nvtxjam votum, vix c&tera dijfert 
A dMtet quifquam vttirici cedereamorii 
(jjhto nos cuncfe trabit pronos natura, fequamur. 
Sednunc, Sponfe, tuas ornantiacarmina tfiddi 
^Accipe, amicititi pignm durabtle noftr^ 
jhm nova ducuntur Uto conviviaplaufu: 
M Li\onuere undz magno clangore tubarum~J> 
Latm ut ipfe Albis ripa dijjuhct utracfc. 
Ipft ettam Satjri inter lujtrafilentia \altant, 
bxercentty cboros vicino in httore Panes. 
G)uam cuperem tantis Jfte&ator rebm adcjfc^j! 
tofjct ut in nofiris res quxltbet ejfc Camcenis. 
Scdquiapr&fentem ratto mc temporis bujm 
% v Hb 6jfe 
» 
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Sjfe *vetat> Utis adfint mea cavmina udis. 
z Si quii erit pompam con vi va rcgatm ad ijiamsy 
G/uem mthi fim crojunxit fortuna favorc_j, 
Stt memor tllc mci, quotics meminijje decebit. 
Intcr honoratai nojtri is memor ejto pucllas: 
(Jum vifuw &fuo;it mediaintcrpoculamenftz, ' 
^Anepta patcrapkno fcproluat auro, 
8t brcviter dicafr: Jucundi, Hermahnc, fodales 
zlc patcra hac haujta cbamm te/tamur amicum. 
OuodjupereflyjunBas tcndcnsad [idera palvnMy 
Conjugio huic, t&dUfyfacris> Utiscj^ Hymen&t4y 
Biprecor, V Jemperfaluiafatdprccabor. 
Par falvc optatum, parfirmofodderejun&utrL-*> 
Quod folvat nemo, quodnu/la & [cparct hora, 
Au//ay niji e vita quafun&i cxccdimm tfta. 
PAVLO^ETFZERO, E<R 10HANNL 
Lautcrbachio > It^itelerga dijcedenti-
bui tn Gal/iam-j. 
NEctucarminibm / ^ E T Z E R E  taccbcrcnoftriiy Ghtado vi& accinUm longinquat tcndis in oras> 
Hinc ubt arenofum A/Ions Albm claret ad Albtms. 
8'tfiautem varia dijlriclm molc laborums, 
tZVlagna rnolc cquidcm, Qf curis vcxatm iniquisr 
« • Nmc 
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Nunc virtfite tua dignum contexere carmauj 
Non valeamfubitd: brevibm tecum effe cammik 
Non tamen averfor, nec te cclebrare recufoy 
Dttm fcfe comitcm tibi ZA VTERB ACHIVS offcrtt 
Pcr locajperpopulos longinqua fcde remotos: 
^Ambo aufis, ambo infigms virtutibu4 amplis> 
Infiudiogemini verjantes furis i^fambo. 
Hactcnm Albiaci\acmd& corona Lycei, 
Te Lautcrbacbi chxrn>nfibi\ovit alumnuitLj>, 
6$ mirata animi dotcs. miratajuventam 
^Artibm cgregiis excultam, &Pa//adcfacras 
T)eni(fedocirina verapietate decoram. — 
Nec mimi4 ingenuum te mirabatur alumnum 
Leucoriii eximio xe^ cfi amplexafauorc^> 
VE TZERE, ingenuos ingens pars intcr amicos9 
Quos ufm crcberfaufio mihi Numincjunxit. 
z!A/julta tua cfl virtm: multis^ in pcBorc don/s 
^Accmnulas pluresprafianti in corpore dotcs. 
€rgo mihi occurfant merito virtutfy, fidescfc, 
PA VLE, tua, infixicfc h&rent in pectore vultm* 
Nuncquia cornigero dtgreffks cedus ab Albiy 
PAVLEJ e longinqukredeasutclariororisy 
Tc reduccm cxoptet crebris tua patria votis, 
Cujm crit magn<z tibi poU Refpublica cur&. 
Hh 2 Si 
\ 
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S i i i h  c H  ( v t L t t  e H )  u a r i x  c x p a k n i i i  r e r u t n ,  
jH.#m ina in z/ita longum qmfitaper ujum, 
Hanc totam in commmic bonum> patru^ jaluicm 
C^nfcr, tn boc totii mcmnbe &<viribia unum. 
dua rt$> © curagrauM, R{Jj>ttbli(ajicjU& Ritegubemanda cfl> armanda^ legibm ipfis: 
eyft virtutis opw populi indigarejalutcm} 
tl magn& pictatis opm, necgiortaparva. 
l^.dc ergoy atojf redi inpatriat mox clarior orAS^ 
±/4ii<Hior ingenio, uirtutibm auiiior amplis» 
Vttibijmgat bonosfama,!/E TZ ER E, perennu 
Siceat &rcdeat mtht L AVTERbachimipf<Lj> 
G}utfidm tecum ignotat comes treper urbcs 
bxpeiit, Qfcerto ccrtmfcjungit amico. 
fos Acarii Ligeriidfe amneSiRhodani^JiuCnt^ 
St pagi at<% urbes, quajcun^ tntrabitis ambo> 
€xctpiant dextro adventantes alitefalvos. 
^Ac 'vcfiris olimfeliciJidcre amtcis 
Jncolumcs reddant,patrio% in limine fijiant 
Dbm precor, ajjnrantjucundjt lcmter am&y 
Atcfc jcrcnatiter ucntisDE vs ipfejecundis. 
FZ£-
C L E M E N T  I  Q I L N E R O  O E  /VO-
p oUA- adcmit. K^Taeleigcnjis, &Barbarx, 
NUQUH Hcnmngi Occonomi ejnj-
c l c w  A i  a d e :  •  
C V M  B A C C H O ,  C E R E S  E T  V E N V S  D E  
MIS^AE NOVlS SP O NS IS» 
N[ E cjuijquarn rifumverfa ejfundat in ifios, i Arr primo ajpc&u, necpi inw a limtne Divas 
Judicet b&s no/lrasyJedtoto tn caYmtne totos 
*D(Jigatffenjm* t3 verjmpeilcgat omnes. 
yiua nemm arboreum cBbtbulasjuxta Albis are~ 
Uacxtmabar ittrjcccjjminter anwnos,, (nasy 
Ir*f)oJitamJe[e credit quibtps alma Dionc^j. 
Scceautem ut roarias mwjioJubpcBore curas 
Verjahs invitam togebamadcarmina venain-j, 
Verfibti* admijcens lu&m> Qf luEttbmiratnl^y 
ZIBER ET ALMA /ZENvspatulajederejubumbra 
^Arboris extmiti, placjtdii ©' tabra loquelis 
^Mutua (olvebant: vii ina cgo teSlm in umbra 
tAudto, & ere£lh furjum uclut auribm ajio : 
, 
cIaliafedLtbcr cu\ido prior cxpedit oro* 
Ouo libiamor nojiri> ijuo tandem cura recefZit 
Diva potens Cjpn im aum tot Ubenttbm annis 
Atfpe tibi impleit gcncrojo pocu/a zino9 
h h j  -  '  
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frigcre tamcn yracordia circtaru*. 
fluzfj? mcminty alma, Vcnmy ni fit tibicopa nojiri> 
Tc quofyfrigere, igni quando alimenta ncgantm. 
Gjhtantum crat tit focid jineres mcgandia vita 
Carpere, cumg^ ahqua vitam tradaccre cofta. 
Hmd procul a portu navii tuafertttr abcjjo> 
^AIater Amoris ait: Tity Liber> nc qtta Dioncs 
Dicla cavc jpcrnaSj Venerisfcd prxmia fpechs. 
£Wyetis a nobisy Qf votls omnibm mgesy 
Hoc tibi largimmFrugum bu mibi [it Dca tcjiisy 
f6iCEREREMojiendit) tcjiisquo^virgopudtca, 
prognatapatrc efl, cui cura domefitcafecit 
Qrande onm ojficiiy vulgarem &nominis ujurtL*j. 
Hanctibi connubio jungawy propriam^ dicabo 
Sgregia fponfam formaj Q)'florentibt0 annis> 
Imbutampieiatey Gf relligtonlsamantem-j 
Sincer^ multis^ aliis virtutib&s auBam~j. 
llla fui ojfich quidjity quid erit^futmuwuj 
6x Ccrere edotla efl> docuijfc bancjufficit unam. 
Scd qu& tu rurfum meritisy qux pr&mia nojiris 
Dtgna fercs, Libcr ? qu& nobisgratia dc £o ? 
Hicam equidem, Qf paucis dicatn: tu ne qtta Diones 
Jufja timty promptaA^adhibe mibigratior aures. 
Odiequidcm tn%rato j®datum fulfbure vinum, 
Odi 
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Odi etjdw nimia dilutum quoddatur unda. 
Stncerum jincera volo: jtncerm amator 
Sifueratjjemper jincevum vendito vinum. 
®uil?ibit admijio corruptum fulpbure Baccbum, 
Is jefe ad Stygiat paulattm pMparat undat. 
Htnc veniunt lites, hinc verba & verberafurgunt, 
Hincfenju4 hebctes, necacuto lumine vifm. 
Hinc uftojecore, uftis Qf cum fanguine venis, 
Ccu lepr# color infacic: htnc in corpore toto 
Aut tremor,aut pa/ior,qu<x% eji memorare molejium• 
eyft qui plena bibitgenerojt vtna Japoris, 
Huic vigor ingemi} Qffenfm rcdclnntur acuti. 
Judicium huic dextrum Npromptum: huic qnofy for-
Nativmdurat, fano% in corporejana (ma, calor^. 
tfylens mane\, infero longe robufiior AVO, 
lali ubi quis vinc moderata legefruatur, 
Nec mUem luci, nec lucemnotiibm &quan$r 
Intempefirvis iteret conviviapoclis. 
Srgo vos quibm eHvenalis cura Ly&i, 
Difcitejujiiciam moniti, & non p erderc vtndy 
Profy mero vili auro mulio emungere mxltos. 
Stc vobisfaveat btandis Vcnm tpja lacertis, 
fwjugium& vcjirum fatomehore ieamdet, 
H*c ubijiniffet Dea, Ltber popluejlcxo, 
Promu 
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Promifttfy ji.kmjdextra^, aftrinxit anrica. 
FaUor ? ad Albiacas b&cnum\<itahter undas 
Bvencre mihi? ncmorumut locagrata petekam, 
Tcmporc qtfo ingrcdcrls thalamos> GIL\ ERE, capitos.? 
Fata rcgunt vates>fi&is vcracta vates 
$<tpe etiawinvolvuntj &ceu pcr [omniaquxdam, 
l;ifaprim nu//iyfoli quo% cernere pojfunt. 
Quz jcnpfi haudmca funt, alm&jeddicla Diones$ 
Qb\equere his ergo, monitispareto benignis. 
Sic tc Diva ligct vcnerando Cypria cejioy 
^Atc^ tuamjj)on\am cafio tibi jervctamorc^, 
Sic quofy conjugimn hoc concordia multa ferenet 
Pluradabit Dcaij&dulcivosprolebeabit^ . 
(fujni ab aujptcio jint vejira h&cgaudia udx, 
. Hocducc amor vefier viresut Jumat eundo. 
CHRISTOPHOBO Hl^EBMERO 
It^clfenfi AMjiriaeoy It^iteberga 10. 
die'/tprilii dijcedcnti. 
CAna recejsit bycms, & vcris amabilc temp, Nunc itcrnm molics ajpirat leniter auras, 
Recluditfy porosterra, Qf viridantibm arvt4> 
Pojibuma rurfum oritur populatisgratia fylvis, 
CHJUSTOPHORE tn yatriam quandoproficifeeris urbem. x 
ergo 
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€rgo frewo tacite,fortunam tndignor & iJlditL-J, 
Qttodtotw curii ttaJimdijtriclitt iniquUy 
cIempore in angujio boc, utgrandi attollere verfu 
Non mthi tefa5 jity prsifenti at forte ncgatum^. 
Sednecfa tufamam jcripto uenarn m ifto> 
(6)ui tum eU candor) nec laudem hmc qti&rii inane. 
Sat tibi dant laudk natura ingentia dona. 
Rara ttli elucetjuvcntli tn corpore zirtm, 
Bt mores raru & vara cxperientia rerum. 
Nam<fe ego te quantUfortuns.fapeprocellti 
Jaftatum audtvi, varia in regione locorum ? 
Longa referre mora efl: a£l<z quitempora vtt#, 
&biille vicesrerum, Qfcunfloscognofcere caju* 
&petttyi//e ttbt non JurdMprdbeat aur.es. 
ParvaJedhxcforfan: major titifama paratur, 
%/bfttbm tngenuii quandoJiudto^forenJi 
Jmumbensy laribrn cupis uttlU ejje paternis. 
Fallor ? an idcircopatrtas revocaris in orasf 
Netibifos Avtintcrgentes orbe remotas 
ixternopereat, patrtajed crefcat in t&bc_j ? 
Su\ fic Ittterulis tncijis corttce molli 
Fertur in alta abtesy crefcens crefcenttbm il/U% 
Quo te nunc tua jorsy quo tefert tmpctm ijie^» 
tade Lonii avibmjiagnanteprojetlm ab Albi, 
li Qut 
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Qui ie imbatis jiequirqmm optaverit undti. 
Si uejedae) em fato delatm adsflpesj 
Per prdruptajftga AuJoniM mox ibis in ora<> 
^AlnJartm cau\a, Q furis civilis amor^: 
St ve (qucdut credam caufts impellor honejlis) 
'VitA dvum reliqux rnpatnis traducere terris 
SrtanimM, Vade, & felici injiflitogrejju. 
iffice ut ante oculos chan tibi imagoparentis 
Z/}j}ety in hunc totis tua dirige lumina nervis*> 
Floruit hoc quondam Refjublica Qonjule felix> 
(Jonjule U^eljenft. Non hocjervanttor <equi 
±s4lter cratypacii ntc eratJiudiojior alter. 
Hunc igitur totis imitabere vinbm ununL-j, 
*Z)t per te crefcat quondam Rejpubhca^ crefcat 
Qandida paxy pacem concordia^ alma Jequatur. -
Vadejed hanc &qum nunc fujape>qu<xfo,Cam<£nam, 
Fida comes laten loca per longinqua, viatfy x 
GX^e cupit ire tuoy Qf jun&o uejiigia pajju 
Ub/Zere, in Aufiriacatgaudens excurrere terras. 
Si Dem opttalaypihi dejuper annuet auray 
&t me tam vario rerum in dtjcrimine prejjum—* 
Lfo//et httmo tandem, meliori &Jorte beabit, 
7c qu&ram> Hubmere, ignotis peregrinm in orh* 
Gatidcbofy tuxdextram conjungere dcxtM. 
y Longm 
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Longti* amicitu noflra tuncufpus amife \ru> 
^Augebit veterem* &:Tbejea mente ligabit. 
Interea degam, reflantibfM undi^ uentlsy 
C^uando ita T>iis vifftm) juvenile haud turpiter <z-
Hk ubi Leucoreiftta funtfacra tecla LJCM. (FOMUY 
Scribereplura quidemve//em}fedfcribere plura 
TemporU ifiim brevuas'vetat. I pedefau/fo, 
6t cape ab Hermanno monimentum hoc vile BoruJJo, 
fZAdjmfiirum Aterni mommentumfemper amorU. 
L A V R E N T I O  C O L L I N O ,  A  G E -
nerofo & nobili Senatu Provincialim-
ferioris Aafin^ It^iteberga 
avocato, 
NUncj COLLINE, tua<s]?roperato carmine laudes ' T)icerefert animips^ patrias revocatm in orm 
Quando itertngrederisy nec te remoratur emtem—> 
Torrida qu& raptdis terram urit fohbm &jias. 
tsi-cipe difficili confefium tempore carmeii—j; 
^Aret humMy fruges arent, aret rnea vena. 
Vilibm ignojces tgttur^CO  L L I  N  E ,  Canmnis, 
T>um meliora canam^ quando qui pe&orajunxif 
- Stncera Dem ipfefide, nos corpore rurfums : 
Junget} Sf&terno devinciet uj^favorc^. 
Ii 2 IAVQ -
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<^Avocat in patriM ordo tc nobilii orrts* 
Ncc iion prAtcreaocncrojicura Senatm. Nimirmn cxplorata tua cfl virtmfyfidesfy, tt do&rwaftrnul, totjam labenttbu* annU 
*Dun) fequeris milcs docia facra cajira AHnervA. -
&go Leucorca quontam dtfccdis ab urbc^jy 
HJndcctmum qu& tc fato eH rcmorataper anhum^ 
vs4uff>ice vade Deo, Aujlnactefy invtjito terrrt, 
In^ tuo efficiofelicibm utcre fatis. 
Nobtltum t&tm tener, fifgenerofajuventu4 
X>tducenda ttbi doffas tradetur adartcs. 
tArdua res tcneram <zvoflorefc entejuventam 
^/Irubm imbuerey virtutumjcmma fenfim 
Spargereyut in rudibm radtces mentibm altas 
'Defigantycrefcantfy tll&crefcentibm iliis. 
iSl,-dua res (inquam) nec cura efigrandior ull&s. 
eyft pietatis opw tencram informarejuventam, 
' 6t virtutis optvipatrt&indagare falutems. 
6fgovtdcycautUcfeVtgilcircumfl)iceoce/jit) 
Floreat ut pertcprim& lanuginis &vum> 
Floreat &per te multos felictter annos 
Lwireacumy gcntis veftigtaprifca vetuj}& ~ 
^Guod rctinenSjfert a nato primordia Chrtfto. 
^Forte etjam longnprim extitit interval/o, ** -
V V I T E B E R G A  A V O C A T O .  '  
J /  fides [n ipis)fi\am£ crederefas eH. 
His *vcro wgwua virtute G E O R G I  v  s  O W  
GIENGERVS rcfidetinojlriflosmaximtMavi. 
hiczir, htc cti unw,quo zix cH clarior altcr, 
Quem proccrcs t unth, qucm Cxfar fufricit ipf&j> 
(fonfikt ob gravitaicm} ob magnu &{mentis acumen% 
DoiJrina wjigni} &yr&clarU dolibm audum. 
Nota uiri ut rtut, nota ingens ingcnii uisy 
tJVluncre in impofito,variorum molelaborum 
Notafldesejni, nota cH indtiflria cunElis. 
Indc juoftudtOy uirtutum & laudtbm tftis 
Hofccfavorefibiy Gfmagno devinxit amorcj> 
Grandtbm in curis qui magna negocia traBant 
fafaris inviftiy qucm Teutonit oraueretur. 
Htcfy / C V G E L M  A N N V S cdeftisfcminauerbi 
In coctum humanumpr&co vigHantior unm 
Spargity NAihcxeasqux fit uta monftrat ad<zdes. 
Ptr magnwi multisuirtutum dotibm au£ltuy 
(juipietas ingensfrontem^ oculoSfyferenat, 
€t lampasueluteuultuat%ementerelucet. 
Hos magnosy C O L H N E , ziros F6rtunat Dem^ 
Qonjungant dulci ttbi confuetudwis ufu. 
Ht p.atnzfunt ambo tux ceu nobile lumen-jy 
(£H(><\jiammam}attof/ens no&urnas dijchtitumbra*. 
l t j  T t t  
D E  R E C T O R A T V  A C A D .  V V I T E B /  
27/ <\uocfe, Lamenti) totis conntiimi ac vi 
ffficC) ui tn pxtria fiorefcas clarior urbtLj* 
Gtuod fuperefl, vadc, £ffjcdcs invijeptternas 
SJIVM Qf tncolumist ventis meltoribm utens. 
Dtitnprecorf auralevi/jiiratjucundafajurro, 
Cynthitus Qf rapidos paulatim mttigat &jtus. 
D E  R E C T O R A T V  A C A D E M I A u  
ft^itebergenfisiper Alagmficum &Gcnerofum Do-
minum Stephmum Gans, hberum Baronem 
a Pudlet^, &c. remnciato, 
Anno 15 71. 
DTjmBaroPrtdlicioStephanM de fanguine natmy Sceptrdtquibttt rextt doCli magna agminaLudi) 
Deponit rurfumj &Rectoris mtwia Iwqtut: 
Parsplaufum ingeminant, tota bachantur QFTJrbe; 
Pxrs contrd trifii ducnnt jufj>;ria cord^j. 
(jaufa rei te&a eH: fedcaufasfcrutor ut omnesy 
Scrutanti tandcm hxc animofenientiafedit. 
ejfrenis agit FvRo&in contraria reclo 
Senjay mopes ammh Cf ver& virtutis egentes9 
Pitts% mero & luxu, quam Mufis tempm agentes: 
Hig&udent, ficaAfyferunt, enjes^ corufcant -
_ Noilefiibiobfcura: funatamtnteperumbras 
P E R  S T E P t i .  G A N S  R E N V N C I A T O .  
Telarctant: crebropulruijinfcril?ituri£ltt> 
TDuwJioHdigladioshebetantinfaxaretortos. 
Jjii (tnquant) gaudcntyf lijawfe mpune UccrCj ' 
Ornne ncfas credunt: quandojujiifimm unm, 
s&qua refgnati ponit modcramtna fc eptri. 
lliebonUjactlk:graviorfcdQ)'illejupcrbiiy V-.V,. 
Nolucrat juflus laxad dare Rc&or habenasyi 
'Sedjurisyrc&f^tcnaXifrcnarefcroccs . ' 
Ndrau ceu miufubjeBos mentefovebat., 
§hu ratio at t-uclm ? ou& zif caufa doloris ? 
Nawvideo prejfo, mitic^ A4o DEST I Avultu 
Trtftior ut jolito eB,pal/afy involvttur atra^y 
€t mctucm rixM vix grejjum ex <adibm cjfcrt, 
^Aut(i forte cffert, non tongis pafsibm crrat, 
Ninmum mctuit, Jirifto dejurc rcmijjum 
Ne fitforte aliquid, quo laxd licentia ferri. 
Rurfum cat, V magnam rumorum prxbeat anfam. 
T)um metuit trcmebunda,venit G O N S T A N T  I  A  
Injure inmoto: Lcgcs qu& numinejirmas (pcrfians, 
Reddity & tll&fas tibif It^itcbcrga, rejervat. 
Hacjc conjiantcm cajmprcjitetur in omnesy 
Pronfitiens curam,yromittens icmpore quovis, 
Pafccre fubjcctisjed cmmpunhe Jupcrbos. 
€tjam cratcrwjlatuunt^ ^ina coronant 
Qmnes$ 
D E  R E C T O R A T V  P E R  S T E P H -  G A N S  R E N V N C ,  
Omnesy injignii Doftortiin ut confidct Ordo, 
C onfilio qtti nempegravi, omme dextro 
Sacrapmrt Stepbano tradebatjceptra Bxroni. 
Salve d PvtdliciH* fangux, cuipukbra corona. , 
£ontulit> Afgiua dcducium ab ortginey nomen—j: 
Nos Utiadmediam trahimm convivta noSldn—*, 
Optamm% tu& longtfitma tempora vtt&. 
Vive^ tuitcfe vale magnU virtutibm auElc^jy 
O Stepbane Mma laudum decorate coroncLs. 
P O E M A T V M  A C A D E M f C O R V M  L I B R l  
S E C V N D I  E I K I S .  
O 
